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AJÁNLÁS
F i l o z ó f i a i  é l e t ü n k  r é g e n  h i á n y o l  egy o lya n  p u b l i k á c i ó é  
f ó r u m o t ,  mely r u ga lm as  s z e r k e s z t é s i  e l v e i n é l  és f ő l e g  gy o rs  
á t f u t á s i  i d e j é n é l  fo g v a  l e h e t ő s é g e t  ad a r r a ,  hogy a k u t a t ó k  
f r i s s e n  közzé t e gy ék  u j ,  a k á r  még az é r l e l ő d é s  f á z i s á b a n  l é ­
vő e l g o n d o l á s a i k a t ,  és igy  i d e j é b e n  -  magában a k u t a t á s  f o ­
lya mat ába n  -  ü t k ö z t e t h e s s é k ,  b o c s á t h a s s á k  a n y i l v á n o s s á g  
i t é l ő s z é k e  e l é  n é z e t e i k e t .
E z t  az  ű r t  h i v a t o t t  k i t ö l t e n i  most i n d u l ó  s o r o z a t u n k .  
Cime -  "Doxa" -  éppen a r r a  u t a l ,  hogy műhelymunkákat  k í v á ­
nunk n y i l v á n o s s á g r a  n o z n i ,  melyek p ro b lé m am eg old ás i  j a v a s l a ­
t o k a t  t a r t a l m a z n a k ,  é s  semmiképpen sem t a r t a n a k  a v é g é r v é ­
n y e s s é g r e  i g é n y t .  (Nem m in th a  a z t  go ndo lná nk ,  hogy a f i l o z ó ­
f i á b a n  egyéb kén t  l é t e z n e  végső i g a z s á g . )  T a n u l m á n y - s o r o z a t u n ­
ka t  igy  v a l ó d i  " f i l o z ó f i a i  műhelynek" s z á n j u k .  Műhelynek 
sz án ju k  abban  a t o v á b b i  é r t e l e m b e n  i s ,  hogy -  mint  az  MTA 
F i l o z ó f i a i  I n t é z e t é n e k  k ia dv án y a  -  b e t e k i n t é s t  n y ú j t  f o l y a ­
matban l é v ő  i n t é z e t i  k u t a t á s a i n k b a .  Bemél jük ,  e t e k i n t e t b e n  
a z t  a c é l t  i s  j ó l  f o g j a  s z o l g á l n i ,  hogy a F i l o z ó f i a i  I n t é z e t  
-  mint  a h a z a i  f i l o z ó f i a i  k u t a t á s o k  egy i k  k ö z p o n t j a  -  j obba n  
b e t ö l t s e  a z t  a f e l a d a t o t ,  mely a tudományos i n f o r m á c i ó c s e r e  
é l é n k í t é s é b e n ,  a k u t a t á s o k  s z e r v e z é s é b e n ,  de f ő l e g  a f i l o z ó ­
f i a i  k é r d é s f e l v e t é s e k  i n s p i r á l á s á b a n  r á h á r u l .  A "Doxa" t e h á t  
a szakmai  n y i l v á n o s s á g h o z  s z ó l  (pé ldányszáménak  és  t e r j e s z ­
t é s i  kö rének  m e gh a tá ro z á s á b a n  i s  e z t  t a r t j u k  szem e l ő t t ) .  
H i v e i  vagyunk a k ö z é r t h e t ő  k i f e j t é s n e k ,  de t e r e t  engedünk a 
c sak  szükebb  szakmai  é r d e k l ő d é s t  k i e l é g í t ő  tanu lmány  knak i s .
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H az a i  f i l o z ó f i a i  é l e t ü n k  másik nagy h i á n y o s s á g a ,  hogy 
nem r e n d e l k e z i k  o lyan á l l a n d ó a n  me g je le nő  id e g e n  n y e l v ű  f o ­
l y ó i r a t t a l ,  mely e red mén ye ink e t  nemze tköz i  s z i n t e n  i s  h o z z á ­
f é r h e t ő v é  t e s z i .  Amig más l e h e t ő s é g  nem n y i l i k ,  addig  a 
"Doxa" e z t  az ő r t  i s  i g y e k s z i k  k i t ö l t e n i .  Évenként  négy szám 
m e g j e l e n t e t é s é t  t e r v e z z ü k ,  e s e t e n k é n t  -  az i g é n y e k t ő l  f ü g g ő ­
en -  id e g e n  nye lven  ( h e l y e t  adva  a n g o l ,  német ,  f r a n c i a  és 
o rosz n y e l v ű  c i k k e k n e k ) .  F e l h í v j u k  i n t é z e t i  és nem i n t é z e t i  
k o l l é g á i n k a t ,  hogy -  i d e g e n  n y e l v ű  munká ikka l  -  támogassák 
e c é l k i t ű z é s ü n k  m e g v a l ó s í t á s á t .
Tanulmányok k ö z l é s e  m e l l e t t  a z t  i s  f e l a d a t u n k n a k  t a r t ­
ju k ,  hogy t á j é k o z t a t á s t  ad ju nk  a F i l o z ó f i a i  I n t é z e t  b e l s ő  
és  kü l ső  t e v é k e n y s é g é r ő l ,  s  közzé t e gyük  az á l t a l á n o s a b b  é r ­
d e k l ő d é s r e  számot t a r t ó  h i r e k e t .  Hogy az egye s  t anulmányok 
u tá n  f e l t ü n t e t j ü k ,  m i l y en  t á gab b  k u t a t á s i  k o n t e x t u s b a  i l l e s z ­
kednek,  az i s  s e g i t i  az i l y e n  j e l l e g ű  t á j é k o z ó d á s t .
I n t é z e t ü n k  t o v á b b i  f o n t o s  t ö r e k v é s e ,  hogy r é s z t  v á l l a l ­
jo n  k l a s s z i k u s  f i l o z ó f i a i  szövegek k i a d á s á b a n .  Szándékunkban 
á l l ,  hogy az e t é r e n  f o l y ó  munkából  s z i n t é n  i z e l i t ő t  a d j u n k .
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Kelemen J á n o s
TÖRTÉNETISÉG ÉS RACIONALIZMUS
E tanu lmány  k é t ,  egym ássa l  ö s s z e f ü g g ő  c é l t  t ű z  maga e l é .  
Az e l s ő  annak megmuta tása ,  hogy a n a c i o n a l i z m u s  és a t ö r t é n e ­
t i s é g  e l v e  ö s s z e e g y e z t e t h e t ő .  A második annak  b e b i zo n y i t á3a ,  
hogy a r a c i o n a l i z m u s  m e g a l a p oz h a tó  r a c i o n á l i s a n ,  mégpedig é p ­
pen a t ö r t é n e t i s é g  e l v é r e  t ámaszkodva.
Az é r v e l é s  e l ő k é s z í t é s e  é rdekében  é t  k e l l  t e k i n t e n ü n k  a 
r a c i o n a l i t á s ,  a r a c i o n a l i z m u s  
és  a h i s t o r i z m u s  f o g a lm á v a l  k a p c s o l a t o s  i g e n
kü lönböző  é r t e l m e z é s e k e t .  Ennek s o r á n  k i  fo g  d e r ü l n i ,  hogy a 
r a c i o n a l i z m u s t  nem abban a l e s z ű k í t e t t  é r t e l m é b e n  v éd e lm e­
zem, me lyhez  p l .  az  a n g o l s z á s z  f i l o z ó f i a i  n y e l v e z e t b e n  t ö b b ­
n y i r e  p e j o p a t i v  k o n n o tá c ió  t a p a d .  Egyébként  -  mint  s z i n t é n  
k i  fog  d e r ü l n i  -  egy l e s z ű k í t e t t ,  k o r l á t o z o t t  r a c i o n a l i z m u s  
nem i s  v é d h e tő .
A t anu lmányban  nem e s i k  szó M a r x r ó l .  Ám a r a c i o n a l i z m u s ­
nak a t ö r t é n e t i s é g  e l v é n  a l a p u l ó  védelme o ly a n  p r o b lé m át  f o g ­
l a l  magában -  a v a l ó s á g o s  és  az é s s z e r ű ,  a t ö r t é n e t i  é s  a 
l o g i k a i  egységének  p r o b l é m á j á t  - ,  melynek a marx i  é l e tm ű b en  
és  m e to d o ló g iá b a n  ig e n  f o n t o s  s z e r e p e  v an .  E z é r t  az  a l á b b i  
f e j t e g e t é s e k  f e l t é t l e n ü l  r e l e v á n s a k  a ma rx i  m e t o d o ló g ia  kö­
r ü l  f o l y ó  v i t á k  s z e m p o n t j á b ó l .
1.  L áss uk  e l ő s z ö r  a r a c i o n a l i t á s  f o g a l ­
mának néhány f o n t o s a b b ,  hagyományosan k i a l a k u l t  é r t e l m é t .
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1 .1  M i n d e n e k e lő t t  f e l t ű n ő  -  é s  e tanulmánynak a 
t émája  sze m po nt j á bó l  sz im p to m at ik us  - ,  bogy a modern r a c i o ­
na l i zmus  mintegy a t ö r t é n e l e m  e l l e n l á b a s a k é n t  s z ü l e t e t t  meg. 
I s m e r e t e s ,  hogyan z á r t a  k i  D e s c a r t e s  a t ö r t é n e l m e t  a b i z t o ­
san t u d h a t ó  és é s s z e l  f e l f o g h a t ó  do lgok  k ö r é b ő l .  A t ö r t é n e ­
lemben e f e l f o g á s  s z e r i n t  n i n c s  semmiféle  é s s z e r ű  ö s s z e f ü g ­
g é s ,  az ész  pedig nemcsak t ö r t é n e l e m - f e l e t t i ,  de s a j á t  t ö r ­
t é n e l m i  d i m e n z i ó v a l  sem r e n d e l k e z i k .  Más s z ó v a l :  abban az 
é r t e l e m b e n  i s  u n i v e r z á l i s ,  hogy n i n c s  v á l t o z á s n a k  a l á v e t v e .
Az i s  i s m e r e t e s ,  hogy a f e l v i l á g o s o d á s  l én y eg éb en  a r a c i o n a ­
l i t á s n a k  e z t  a k o n c e p c i ó j á t  ö r ö k ö l t e .  Amennyiben a f e l v i l á ­
gosodás  gon do lk o d ó i  számára  a t ö r t é n e l e m  és  az ész v i s z o n y á ­
nak p r o b lé m áj a  f e l m e r ü l t ,  c s a k i s  abban a formában j e l e n t  meg, 
hogyan v i h e t ő  be az é sz  a t ö r t é n e l e m b e ,  v a g y i s :  az v o l t  s z á ­
mukra a p rob léma ,  hogy m i l yen  l e n n e  é s  hogyan l e n n e  megva ló ­
s í t h a t ó  az é s s z e r ű  t á r s a d a l o m .  Ez semmiképpen sem j e l e n t h e t ­
t e  a " t ö r t é n e t i "  és  a " r a c i o n á l i s "  k ö z e l í t é s é t  egymáshoz,  h i ­
szen  az é s s z e r ű  t á r s a d a l o m  e g y e t l e n  a k t u s s a l ,  v ég é rv ény es en  
m e g v a l ó s í t h a t ó n a k  l á t s z o t t .  Egy i l y e n  a k t u s  -  mely végü l  i s  
nem más,  mint  a t ö r t é n e l e m b e  v a l ó  kü l ső  b e a v a t k o z á s  -  é p p ­
úgy nem nev e zh e tő  t ö r t é n e t i n e k ,  mint  az ö rökérvényűnek  g o n ­
d o l t  végeredmény.
1 . 2  Egy másik j e l e n s é g k ö r ,  m e l l y e l  az é s z t  j e l l e g ­
z e t e s e n  szembe sz ok tá k  á l l í t a n i ,  a s z en v e d é l y e k  k ö re .  E r é g i  
s z e m b e á l l i t á s  modern f o r m á j á t  R o u s s e a u - t ó l  ö r ö k ö l t ü k .  A s z e n ­
vedé ly  és  az ész r o u s s e a u - i  o p p o z i c i ó j a  egy so r  t o v á b b i  oppo-  
z i c i ó  ( e r e d e t  és h a n y a t l á s ,  Dél  és É sz a k ,  t e r m é s z e t e s  é s  mes­
t e r s é g e s ,  g e s z t u s  és  han g ,  a k c e n t u s  és a r t i k u l á c i ó ,  magán­
hangzó és  má ssa lhangz ó ,  m e t a f o r a  és  p o n t o s s á g ,  ének és  p r ó z a ,  
é l ő  beszéd  és  Í r á s ,  é l ő  és  h o l t )  egyik  m e g j e l e n é s i  f o r m á j a .
Az ész eg y b e e s ik  m in d a z z a l ,  ami e s z e m b e á l l í t á s o k  n e g a t i v  p ó ­
l u s á n  j e l e n i k  meg. Az ész a t e r m é s z e t t ő l  v a l ó  e l t á v o l o d á s  
s z ü l ö t t e ,  s mint  i l y e n ,  a m o r á l i s  h a n y a t l á s ,  az ö n s z e r e t e t ,
a m e s t e r s é g e s  s z ü k s é g l e t e k ,  az  é rdek és  a s z á m í t á s  v e l e j á r ó ­
j a ,  s ő t  oka.  ("Az ész  s z ü l i  az ö n s z e r e t e t e t . . . " * )  Enny iben 
nem i s  l e h e t  a hum an i t á s  h o r d o z ó j a ,  szemben p l .  a  n y e l v v e l ,
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mely -  a k a r t é z i á n u s o k  e l k é p z e l é s é t ő l  e l t é r ő e n  -  nem m e s t e r ­
s é g es  konvenc ión  a l a p s z i k ,  s nem i s  az i d e á k  k i f e j e z é s e  c é l ­
j á b ó l  j ö t t  l é t r e ,  hanem a t e r m é s z e t b ő l  és  a sz en v e d é l y e k b ő l  
e r e d .  Mig t e h á t  D e s c a r t e s - n á l  é s  a f e l v i l á g o s o d á s  r a c i o n a l i s ­
t á i n á l  az ész  u ra lma  és  a t á r s a d a l m i  jó  e g y b e e s i k ,  addig  
Rousseau m e g f o r d í t j a  az ö s s z e f ü g g é s t .
Ez az a n t i r a c i o n a l i s t a  koncepció  n y i l v á n  nem ok n é l k ü l  
k a p c s o l j a  ö ss z e  a r a c i o n a l i t á s t  a t á r s a d a l m i  és e r k ö l c s i  
r o s s z a l .  Rousseau é s z r e v e s z i ,  hogy az ész  v i l á g a  a f e l t ö r e k ­
vő b u r z s o á z i a  v i l á g a ,  s hogy a r a c i o n a l i z m u s  ennek a v i l á g n a k  
az a p o l o g e t i k á j a .  F e l v i l á g o s o d á s - k r i t i k á j a  t u l a j d o n k é p p e n  a 
b u r z s o á  ész  i n s t r u m e n t a l i z m u s á t  é s  e b b ő l  f a k a d ó  é r t é k -k ö z ö m ­
b ö s s é g é t  v e s z i  c é l b a .  ( F e l t e h e t ő ,  hogy e z  a motívum munkál a 
r a c i o n a l i t á s  és  a módszer  o ly an  modern k r i t i k u s a i n á l ,  mint  
F ey e r a b e n d .  Feyera bend  mai Rousseau ,  a k i  az  é l e t  é r t é k e i  i -  
r á n t i  közömbössége t ,  a k é p z e l e t  szabad j á t é k á n a k  e l f o j t á s é t ,  
az em ber i  m a g a t a r t á s o k  és  gondolkodásmódok t e r m é s z e t e s  s o k ­
sz ín ű s é g é n e k  u n i f o r m i z á l á s á t  ugyancsak az  é sz  s z á m l á j á r a  Í r ­
j a ,  s mikén t  Rousseau e s e t é b e n ,  úgy v a l ó s z í n ű l e g  az ő e s e t é ­
ben i s  k i m u t a t h a t ó ,  hogy é r v e i  c sak  egy i n s t r u m e n t a l i z á l t  
é sz  e l l e n é b e n  t a l á l n a k  v a l ó b a n  c é l b a . )
1 . 3  Az ész és  a r a c i o n a l i t á s  fo g a l m a  R o u s s e a u - n á l  
nemcsak an ny ib an  a l a k u l t  á t ,  hogy n e g a t i v  e l ő j e l e t  v e t t  f e l ,  
hanem ann y ib an  i s ,  hogy -  mint  a t e r m é s z e t b ő l  va ló  k i e m e l ­
kedés és  egyben a h a n y a t l á s  v e l e j á r ó j a  -  q u a s i - t ö r t é n e t i  
d i m e n z i ó t  k a p o t t .  A r a c i o n a l i t á s  e h i s -  
t o r i z á l á s á t  a  német i d e a l i z m u s  és  a r o m a n t i k a  
t e l j e s í t e t t e  k i .  Ám eközben  nemcsak a z  é s z  é s  a 
r a c i o n a l i t á s  h i s t o r i z é l é e á r a  ke ­
r ü l t  s o r ,  hanem ( s  ez  c s ak  végeredményében,  i l l e t v e  a h e g e l i  
r e n d s z e r b e n  l e s z  ugyanaz)  a t ö r t é n e l e m  r a ­
c i o n a l i z á l á s á r a  i s .
A t ö r t é n e l e m  és az é sz  ö s s z e b é k i t é s é n e k  e k e t t ő s  a k t u s a  
n y i t o t t a  meg a h i s t o r i z m u s  k o r é t .
A f i l o z ó f i a i l a g  r a d i k á l i s  l é p é s t  a t ö r t é n e l e m  r a c i o n a ­
l i z á l á s á n a k  u t j á n  t u l a j d o n k é p p e n  Kant  t e t t e  meg, méghozzá
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k e t t ő s  é r t e l e m b e n .  Annak az á l l í t á s n a k ,  hogy az ész nem I d e ­
gen a t ö r t é n e l e m t ő l ,  iianem -  e l l e n k e z ő l e g  -  a t ö r t é n e l e m  
maga é s s z e r ű ,  t u l a j d o n í t h a t ó  egy sziikebb és egy t é g ab b  é r t e ­
lem. A sziikebb é r t e l e m  a " r a c i o n á l i s "  és  a " l o g i k a i "  a z o n o s í ­
t á s á b ó l  s z á r m a z i k .  Enpek a l a p j á n  l e h e t  a z t  mondani ,  hogy a 
t ö r t é n e l e m  nemcsak é s s z e r ű ,  de l o g i k u s  i s ,  v a g y i s :  a " t ö r t é ­
n e t i "  és  a " l o g i k a i "  v a l a m i l y e n  módon egy ségben  van .  Az e r r e  
vona tkozó f i c h t e i  és  h e g e l i  ( s ő t  ma rx i )  t é t e l  a t r a n s z c e n d e n -  
t á l f i l o z ó f i a  egyen es  f o l y t a t á s a .  " E i c h t e  k í s é r l e t e ,  hogy a 
t ö r t é n e t i  korok i d ő b e l i  egym ásu tá n ja  mögöt t  egy k o n c e p t u á l i s  
sémát f e d e z z e n  f e l ,  ( . . . )  a k a t e g ó r i á k  se m a t i z m u s á r ó l  s z ó l ó  
k a n t i  t a n í t á s n a k  a t ö r t é n e l e m r e  v a l ó  t e l j e s e n  jo g o s  a l k a l m a ­
z á s a . " 2
A t ö r t é n e l e m  r a c i o n a l i t á s é n a k  t á gab b  é r t e l m é t  Kant a 
t r a n s z c e n d e n t á l f i l o z ó f i á i  r e n d s z e r e n  k i v ű l e s ő  k i se bb  t ö r t é ­
n e t f i l o z ó f i a i  Í r á s o k b a n  f e j t e t t e  k i .  A z  e m b e r i s é g  
e g y e t e m e s  t ö r t é n e t é n e k  e s z m é j é -  
ben v i l á g o s a n  megfoga lmaz ta ,  hogy az  még nem t ö r t é n e l e m ,  ha 
az események valamely  s o r á t  i d ő b e l i  l e f o l y á s u k b a n  v i z s g á l j u k .  
Szükség van e m e l l e t t  egy é r t e l m e z é s i  sémára ,  amelyen b e l ü l  az 
események k a o t i k u s  v i l á g a  tö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k  eng e d e l m es k e­
dő,  ö s s z e f ü g g ő  e g é s z k é n t ,  az az  t ö r t é n e l e m k é n t  g o n d o lh a tó  e l .  
Egy i l y e n  é r t e l m e z é s i  séma k i i n d u l ó p o n t j á t  a t e r m é s z e t i  c é l  
foga lmában  t a l á l t a  meg, po n to sa bb an  abban a f e l t e v é s b e n ,  hogy 
az események egy immanens c é l  eg y s é g é r e  v o n a t k o z t a t v a  v á l nak  
számunkra tö r t é ne le m m é .  A n é l k ü l ,  hogy t e r ü n k  l e nne  a k a n t i  
t e l e o l ó g i a  b o n y o l u l t  p r ob l ém áin ak  t á r g y a l á s á r a ,  meg k e l l  j e ­
gyeznünk,  hogy a t e r m é s z e t i  c é l  foga lm a  Kant  k és ő b b i  r e n d s z e ­
r e  f e l ő l  t e k i n t v e  r e g u l a t i v n a k  és  nem k o n s t i t u t í v n a k  b i z o n y u l :  
" . . .  valamely o b j e k t i v  r e a l i t á s a  s z e r i n t i  t e r m é s z e t i  c é l  f o ­
galma az ész  á l t a l  e g y á l t a l á n  nem b i z o n y í t h a t ó  ( v a g y i s  a meg­
h a t á r o z ó  i t é l ő e r ő  számára  nem k o n s t i t u t i v ,  hanem p u s z t á n  r e ­
g u l a t i v  a r e f l e k t á l ó  s z á m á r a ) . " ^  Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy a t e r ­
m é s z e t i  cé lna k  n in c s  o b j e k t i v  r e a l i t á s a ,  de a t ö r t é n e l e m b e n  
o lyan r e n d  t á r u l  f e l ,  min t ha  e z t  a c é l t  k ö v e t n é .  Az ész t e h á t  
f e l  van j o g o s í t v a  a r r a ,  hogy a t e r m é s z e t i  c é l  f o g a im é t  a t ö r ­
t é n e l m i  anyag e l r e n d e z é s e  é rdekéb en  v e z é r e l v k é n t  h a s z n á l j a .
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Kant t ö r t é n e l e m i  H o z ó i  i á i  Í r á s a i  -  a h e r d e r i  I d e e n -  
r ö l  I r t  r e c e n z i ó k k a l  e g y ü t t  -  a H e r d e r r e l  f o l y t a t o t t  t ö r t é ­
n e l e m f i l o z ó f i a i  v i t a  j e g y é b e n  s z ü l e t t e k .  A v i t a  egy ik  f ő  t é t ­
j e  éppen az v o l t ,  hogy miben á l l  a t ö r t é n e l e m  c é l j a  ( a  nem 
k i f e j l ő d é s é b e n - e  avagy az egyén  b o l d o g s á g á b a n ) .  Ám e l ő b b i  
meg jegyzésünk fé n y é b en  a t e l e o l o g i k u s  n y e l v e z e t  l e f o r d í t h a t ó  
ak á r  egy n a t u r a l i s t a  n y e l v e z e t r e ,  s a v i t a  é r t h e t ő  úgy i s ,  
hogy a t ö r t é n e l m i  h a l a d á s  m ib e n lé té n e k  és  k r i t é r i u m a i n a k  meg­
á l l a p í t á s á r a ,  i l l e t v e  a t ö r t é n e l m i  h a l a d á s  é r t e l m e z é s é h e z  
s z ü k s é g e s  f o g a l m i  k e r e t e k  m e g á l l a p í t á s á r a  i r á n y u l .  A t ö r t é n e ­
lem r a c i o n a l i t á s a  -  s z é l e s e b b  é r t e l e m b e n  -  ezek  s z e r i n t  a z t  e 
j e l e n t i ,  hogy az eseményeknek van egy o b j e k t i v  e l r e n d e z ő d é s e ,  
s  hogy a t ö r t é n e l e m n e k ,  mint  az események i d ő b e l i  egymésrakö-  
v e t k e z é s é n e k  m e g h a t á r o z o t t  i r á n y a  van.
Hogy a t ö r t é n e l e m b e n  -  a f e n t e b b i  é r t e l m e z é s n e k  megfe ­
l e l ő e n ,  t e h á t  a t e r m é s z e t i  c é l  f o rm á já b a n  -  immanensen benne 
van az é s z ,  az  K a n t n á l  nem j e l e n t i ,  hogy a t ö r t é n e l e m  к ö z -  
v e t  l e n ü l  r a c i o n á l i s ,  vagy hogy a t ö r t é n e l e m  é s  a r a ­
c i o n a l i t á s  k ö z v e t l e n ü l  e g y b e e s i k .  A t ö r t é n e l e m  
r a c i o n a l i z á l á s a  n á l a  c sak a n n y i t  t e s z ,  hogy a k i  " a z  em ber i  
a k a r a t  sza ba ds ág á na k  j á t é k é t  nagyban s z e m l é l i " ,  az " k é p e s
a
f e l f e d e z n i  annak s z a b á l y s z e r ű  m e n e t é t " .  A r a c i o n a l i t á s  nem a 
t ö r t é n e l e m  egyes j e l e n s é g e i n e k  a s z i n t j é n ,  hanem az e g é s z  nem 
t e k i n t e t é b e n  n y i l v á n u l  meg, h i s z e n  a t e r m é s z e t i  c é l t  az e g y é ­
nek tu d t u k o n  k i v ü l  v a l ó s í t j á k  meg. Az egyének  z a v a r o s  c s e l e ­
k e d e t e i b e n ,  de az egyének  a k a r a t á n  és t u d t á n  k i v ü l  m e g v a l ó s u ­
l ó  t e r m é s z e t i  c é l  f og a l m át  v e s z i  á t  Hege l  az  " é s z  c s e l é r ő l "  
s z ó l ó  t a n í t á s á b a n  (é rdemes e m l é k e z t e t n i  a r r a ,  hogy már a 
" G o n d v i s e l é s "  v i c o i  foga lm ána k  i s  p o n t os a n  ez  a t a r t a l m a ) ,  
így  a " t ö r t é n e t i "  é s  a " r a c i o n á l i s " ,  s ő t  a " t ö r t é n e t i "  és  a 
" l o g i k a i "  egységének  k l a s s z i k u s  f i l o z ó f u s a  sem t a n i t j a  a z t ,  
hogy a t ö r t é n e l e m  k ö z v e t l e n ü l  r a c i o n á l i s  vagy l o g i k u s  v o l n a .
Az " é s z  c s e l é n e k "  a fo g a l m a  p o n to s a n  a z t  a s z e r e p e t  t ö l t i  be ,  
hogy a k ö z v e t l e n  a z o n o s í t á s n a k  i t t  g á t a t  v e s s e n ,  s k i j e l ö l j e  
a  s z ü k s é g e s  k ö z v e t í t é s e k  l o g i k a i  h e l y é t .  Mindez a z t  i s  j e l e n ­
t i ,  hogy mind a k a n t i ,  mind a h e g e l i  sémának sz ü k sé g e s  eleme
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a t u d a t o s  és  a t u d a t t a l a n  k ö z t i  k ü l ö n b s é g t e v é s :  a t ö r t é n e l m i  
r a c i o n a l i t á s  a t u d a t o s h o z  k é p e s t  egy mé lyebb ,  t u d a t t a l a n  s í ­
kon é r v é n y e s ü l .
Az ész fogalmának  az  az  á t a l a k í t á s a ,  mely l e h e t ő v é  t e t t e  
a t ö r t é n e l e m  r a c i o n a l i z á l á s á t ,  a z z a l  a t o v á b b i  következmény­
nyel  j á r t ,  hogy k o n c e p t u a l i z á l h a t ó v á  v á l t  a t ö r t é n e l m i  m e g i s ­
merés l e h e t ő s é g e .  Ez a tudományos r a c i o n a l i t á s  k a r t é z i á n u s  
k o n c e p c i ó j á v a l  szemben t e l j e s e n  u j  t r a d í c i ó t  t e r e m t e t t .  A t ö r ­
t é ne lem e t r a d í c i ó b a n  nem az é s s z e l  f e l f o g h a t ó  dolgokon k i v ü l  
e s i k ,  hanem e l l e n k e z ő l e g :  a r a c i o n á l i s  megi smerés  l e h e t ő s é g é ­
nek p a r a d i g m a t i k u s  e s e t é t  n y ú j t j a ,  r é s z b e n  a z é r t ,  mert  magunk 
c s i n á l j u k  ( V i c c ) ,  r é s z b e n  a z é r t ,  mert  immanensen é s s z e r ű ,  s 
igy az ész s a j á t  magát i s m e r h e t i  f e l  benne ( H e g e l ) .
1 . 4  A r a c i o n a l i t á s  f og a l m ai n a k  v á l t o z a t a i t  k u t a t v a  
o lya n  f e l f o g á s s a l  i s  t a l á l k o z h a t u n k ,  amely s z e r i n t  a t ö r t é n e ­
t i  és  a r a c i o n á l i s ,  i l l e t v e  a t ö r t é n e t i  és  a l o g i k a i  k ö z ­
v e  t  l e n ü l ,  e g y b e e s i k .  E ko nce pc ió  -  l e g e m l é k e z e t e s e b b  
megfogalmazásában -  Croce a b s z o l ú t  h i s t o r i z m u s á h o z  k a p c s o l ó ­
d ik ,  s a f i l o z ó f i a  é s  a t ö r t é n e l e m  a z o n o s s á g á r ó l  s z ó l ó  t é t e l ­
ben j u t  k i f e j e z é s r e .  A t é t e l  a l a p j á t  az i n d i v i d u á l i s  és  a d e ­
f i n í c i ó s  Í t é l e t e k  t e r m é s z e t é r ő l  a d o t t  c r o c e i  e l emzés  a l k o t j a ,  
melynek é r t e lm é b e n  a t ö r t é n e l e m  i n d i v i d u á l i s ,  a f i l o z ó f i a  p e ­
dig d e f i n í c i ó s  Í t é l e t e k e t  a l k o t .  Mive l  azonban -  az egyes  
é s  az á l t a l á n o s  egységének  k ö v e t k e z té b e n  -  a ké t  i t é l e t t i p u s  
v a l ó j á b a n  az on os ,  " f i l o z ó f i a  é s  t ö r t é n e l e m  már nem k é t ,  hanem 
e g y e t l e n  fo rma ,  nem f e l t é t e l e z i k  egymás t ,  hanem eg ye nes en  a -  
zonosu lnak  e g y m á s s a l " .^
A t ö r t é n e l e m  és  a f i l o z ó f i a  a z o n o s í t á s a  egyben a t ö r t é ­
nelem és  a l o g i k a  a z o n o s s á g á t  j e l e n t i ,  h i s z e n  a l o g i k a  a 
t i s z t a  foga lom tudománya,  s igy nem más,  mint  f i l o z ó f i a .  
Mindezek az a z o n o s í t á s o k  a z t  mondják,  hogy az é l e t  é s  a v a ­
ló sá g  semmi más, mint  t ö r t é n e l e m ,  s hogy az é sz és  a s z e l l e m  
kü lönböző f o r m á i  ennek az e g y e t l e n  va l ós ág n ak  t ö r t é n e t i  a l a k ­
z a t a i k é n t  l é t e z n e k .  A t ö r t é n e l e m  a b s z o l ú t  r a c i o n a l i z á l á s a  i t t  
eg y b e e s ik  az ész a b s z o l ú t  h i e t o r i z á l á s á v a l .  E f e l f o g á s  s o k f é ­
l e  söve tkezménye közü l  e g y e t  f e l t é t l e n ü l  ki. k e l l  emelnünk:  a
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t ö r t é n e l e m  p o z i t í v  i t á sának  g o n d o l a t á t .  A " t ö r t é n e t i "  és  a 
" r a c i o n á l i s " ,  a " t ö r t é n e t i "  és  a  " l o g i k a i "  k ö z v e t l e n  a z o n o s í ­
t á s a  nem hagy h e l y e t  az  eszme és  a t ö r t é n e l e m b e n  me gv a lósu ló  
s z e l l e m ,  az  eszme és az  á l t a l a  mo z g a t o t t  i nd iv iduumok  k ö z t i  
h e g e l i  k ü l ö n b s é g t e v é s n e k .  E l e s i k  immár az " é s z  c s e l é n e k "  a 
s z e r e p e ,  nem l e h e t  az egyének  t u d t á n  k i v ü l  meg va l ós u ló  t ö r t é ­
ne lm i  r a c i o n a l i t á s r ó l  b e s z é l n i .  I l y  módon a t ö r t é n e l m e t  c sak  
úgy l e h e t  f e l f o g n i ,  mint  r e g r e s s z í v  s z a k a s z o k a t  nem i sm er ő ,  
f o l y t o n o s  p r o g r e s s z i ó t ,  mint  " a  j ó r ó l  a j o b b r a  v a l ó  á t t é r é s t ,  
ah o l  a r o s s z  maga a j ó ,  a jobbnak a f é n y é b e n  sz em lé lve " . ® 
K o n c e p t u a l i z á l h a t a t l a n n á  v á l i k  t e h á t  a t ö r t é n e t i  r o s s z  p r o b l é ­
mája .  A r a c i o n a l i t á s  i l y e n  a b s z o l ú t  h i s t o r i c i t á s a  f o g a lm á v a l  
szemben t e l j e s  bizony o s s á g g a l  é rvé ny es  a vád ,  me lyet  a z z a l  a 
h e g e l i  t é t e l l e l  szemben s z o k t a k  f e l h o z n i ,  hogy "minden ,  ami 
v a l ó s á g o s ,  é s s z e r ű ,  és  minden,  ami é s s z e r ű ,  v a l ó s á g o s " . ' 7 Te­
h á t :  e r a c i o n a l i t á s - f o g a l o m  a t ö r t é n e l e m  eg é sz  menetének és 
minden eg ye s  mozzanatának i g a z o l á s á r a  s z o l g á l .  Groce meg i s  
fo g a lm a z z a :  "A t ö r t é n e l e m  nem Í t é l e t v é g r e h a j t ó ,  de mindig 
i g a z o l " . ®
2 .  A r a c i o n a l i z m u s  foga lm a  l e g a l á b b  
a n n y i  v á l t o z a t o t  m u t a t ,  mint  a r a c i o n a l i t á s é .  P é l d a k é n t  em­
l í t s ü n k  meg né h á n y a t .
2 . 1  A r a c i o n a l i z m u s  e l ő s z ö r  i s  t ö r t é n e t i l e g  j ó l  
a z o n o s í t h a t ó  f i l o z ó f i a i  i s k o l á k  neve ,  me lyek m e g h a t á r o z o t t  
t é t e l e k  r e n d s z e r é v e l  j e l l e m e z h e t ő k .  E p i s z t e m o l ó g i a i  s z i n t e n  
ebben az é r t e l e m b e n  á l l í t h a t ó  szembe az e m p i r i z m u s s a l .  (Ld.  
k a r t é z i á n u s  r a c i o n a l i z m u s  és  b r i t  empi r i zmus  s z e m b e á l l í t á s a . )
2 . 2  A r a c i o n a l i z m u s t  néha a m i s z t i c i z m u s ,  a rom an-  
t i c i z m u s ,  az  e e z t é t i c i z m u s ,  a m i t o l o g i z á l ó  g on do lko dá s ,  az 
i n t u i t i v i z m u s  s t b .  e l l e n t é t e k é n t  f o g j á k  f e l .  Ebben az é r t e ­
lemben p l .  A qu i nó i  Tamás r a c i o n a l i s t a  G io ac ch in o  da F l ó r é ­
v a l  szemben,  Kant  és H e g e l  r a c i o n a l i s t a  Hamannal és H e r d e r -  
r e l  szemben (nem b e s z é l v e  S c h e l l l n g r ő l ,  a S c h l e g e l - f i v é r e k -  
r ő l  s t b . ) .
" Ï
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2 . 3  A r a c i o n a l i z m u s t  so ksz or  á l l í t j á k  szembe a t r a -  
d i c i o n a l i z m u s s a l ,  az o r g a n i k u s  k ö zö s sé g - es z m é v e l ,  vág j  eg y-  
szer i ien  a t r a d i c i o n i z m u s k é n t  és o r g a n ic iz m u s k é n t  é r t e l m e z e t t  
h i s t o r i z m u s s a l  i s .  E s z e m b e é l l i t é s  mélyén az u n iv e rz a l i zm uB  
és a r e l a t i v i z m u s  e l l e n t é t p á r j a  húzódik meg. Kant  és H erd e r  
t ö r t é n e l e m f i l o z ó f i a i  v i t á j á b a n  po n tosan  ez az  e l l e n t é t  munkál ,  
mint  ahogy Hamann és  H er de r  m e t a k r i t i k á i b a n  i s ,  melyekben a 
német S p r a c h p h i l o s o p h i e  e ké t  m e g a l a p í t ó j a  n y e l v f i l o z ó f i a i  
s z i n t e n  b í r á l j a  A t i s z t a  é s z  k r i t i k á ­
j á t .
H ason ló  t i p u s u  s z e m b e á l l í t á s  a l a p j á n  m i n ő s í t h e t ő  r a c i o ­
na l i z m us na k ,  s ő t  s z u p e r r a c i o n a l i z m u s n a k  a L é v i - S t r a u s s - f é l e  
k u l t u r á l i s  a n t r o p o l ó g i a  f i l o z ó f i á j a  (melynek é r t e lm é b en  a má­
g i á t ,  a  to t e m iz m u s t ,  a m i t o l ó g i á t  és a tudományt  ugyanaz a 
r a c i o n a l i t á s  h a t j a  á t ,  l é v é n  mindegyikük a t u d a t t a l a n  s í k j á n  
s t r u k t u r á l ó d ó ,  eg ys ége s  és  i d ő t l e n  ember i  s z e l l e m  azonos  mű­
b e l e t e k e t  a lk a lm az ó  m e g n y i l a t k o z á s a ) .
2 . 4  A modern é r t e l m e z é s e k  közü l  f i g y e l e m r e  mé l tó  
Lu c ien  Goldmanné, a k i  a r a c i o n a l i z m u s b a n  -  és  i k e r p á r j á b a n ,  
az empi r izmusban -  az e p i s z t e m o l ó g i a i  és  e t i k a i  i n d i v i d u a ­
l i zm us  m e g n y i l v á n u l á s á t  l á t j a  a t o t a l i t á s - k ö z p o n t ú  go n d o lk o ­
d á s s a l  szemben.  A különböző r a c i o n a l i z m u s - f o g a l m a k  közü l  ez 
azok közé t a r t o z i k ,  melyek n e g a t i v  é r t é k e l é s t  t a r t a l m a z n a k ,  
l e g a l á b b i s  anny ib an ,  hogy a r a c i o n a l i z m u s  k o r l á t o z o t t s á g á r a  
h i v j á k  f e l  a f i g y e l m e t  ( p l .  l e v e z e t h e t e t l e n e k  b e l ő l e  a morá­
l i s  é r t é k e k  s t b . ) .  Ez az é r t e l m e z é s  Adorno és Horkheimer  f e l ­
v i l á g o s o d á s - k r i t i k á j á v a l  muta t  s z o r o s  pá rh uz am ot .  A go ldmanni  
s z e m b e á l l í t á s b a n  Kant és  Hege l  éppúgy a r a c i o n a l i z m u s s a l  e l ­
l e n t é t e s  o l d a l r a  k e r ü l ,  mint  Marx,  L uká cs  é s  H e id e g g e r ,  a k i k  
e g y a r á n t  -  a  t o t a l i t á s - e l v b ő l  l e v e z e t e t t  -  t r a g i k u s  v i l á g ­
n éz e t  k é p v i s e l ő i n e k  mi nő s ü ln ek .
2 . 3  T e r m é sz e te s  m e g k ö z e l í t é s n e k  k í n á l k o z i k ,  hogy a 
r a c i o n a l i z m u s t  az i r r a c i o n a l i z m u s s a l  v a l ó  s z e m b e á l l í t á s b a n  
h a t á r o z z u k  meg. E m e g k ö z e l í t é s b e n  i s  sok  nehézség r e j l i k ,  a -  
mlt  hadd i l l u s z t r á l j u n k  a z z a l ,  hogy az  i r r a c i o n a l i z m u s  o ly an  
két  nagy b í r á l ó j a ,  mint  Lu kács  és  P o p p e r ,  t e l j e s e n  mást  é r t  
i r r a c i o n a l i z m u s o n .
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L uká cs  számára  az i r r a c i o n a l i z m u s  k o n k r é t  f i l o z ó f i a i  i s ­
k o l a ,  k i f e j e z e t t e n  a k l a s s z i k u s  német f i l o z ó f i a  bomlá s te rm é­
ke,  és az  i m p e r i a l i s t a  k or sz a k  s a j á t j a .  E z z e l  ö ss z e f ü g g és b e n  
Lukács l e h e t e t l e n n e k  t a r t j a ,  hogy az i r r a c i o n a l i z m u s n a k  " o -  
ly a n  e g y s é g e s ,  ös sz e f ü g g ő  t ö r t é n e t e  l e g y e n ,  mint  ahogyan a
m a t e r i a l i z m u s  vagy a d i a l e k t i k a  t ö r t é n e t é r ő l  l e h e t  b e s z é l ­
ik
n i " .  n y i l v á n v a l ó ,  hogy ebben  a p e r s p e k t í v á b a n  nehéz l e n n e  
az i r r a c i o n a l i z m u s  e l l e n t é t e k é n t  j e l l e m e z n i  a r a c i o n a l i z m u s t ,  
mely ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l  s z é l e s e b b  t ö r t é n e t i  a l a p o k k a l  
r e n d e l k e z i k ,  és  különböző korokban  s o k f é l e  f i l o z ó f i a i  i s k o l a  
h i t v a l l á s a  v o l t .  Lukács i r r a c i o n a l i z m u s - f o g a l m á n a k  é r t e l m e z é ­
séhez szükség  van az é r t e l e m  és az ész k l a s s z i k u s  d i s t i n k c i ó ­
j á r a ,  h i s z e n  az ő e l em zé sé ben  az i r r a c i o n a l i z m u s  azon a pon­
to n  s z ü l e t i k ,  a h o l  n y i l v á n v a l ó v á  válnak  a p u s z t á n  é r t e l e m s z e -  
r ó  gond o lk odá s  k o r l á t á i ,  s ugyanakkor  neh ézségekbe  ü t k ö z i k  az 
é r t e l e m  s z i n t j é r ő l  az é sz s z i n t j é r e  v a l ó  á t t é r é s .  Az i r r a c i o ­
na l i zm us  a n n á l  az ú t e l á g a z á s n á l  j e l e n t k e z i k ,  a h o l  a megisme­
r é s  e l ő t t  t o r n y o s u l ó  aka d á l yo k  csak  a d i a l e k t i k u s  ész  s e g í t ­
s é g é v e l  l e nné ne k  l e g y ő z h e t ő k .  " É r te l e m  é s  megi smerés e g y e n l ő ­
s í t é s e ,  az a f e l f o g á s ,  hogy az é r t e l e m  k o r l á t á i  a me g i sm e ré s ­
nek á l t a l á b a n  k o r l á t á i ,  az  ’ é s z f e l e t t i s é g n e k ’ ( az  i n t u i c i ó n a k  
s t b . )  b e á l l í t á s a  o t t ,  a h o l  az  é s s z e r ű  meg i smeréshez  v a l ó  t o ­
vá b b h a la d á s  l e h e t s é g e s  é s  sz ü k sé g e s !  ezek a f i l o z ó f i a i  i r r a -
10c i o n a l i z m u s n a k  l e g á l t a l á n o s a b b  i s m e r t e t ő j e g y e i . "
Olyan i s m é r v e k e t ,  me lyeke t  a k or áb b i  pon tokban  a k ü l ö n ­
böző r a c i o n a l i z m u s - f o g a l m a k  e l l e n t é t e i k é n t  e m l í t e t t ü n k  ( m i s z ­
t i c i z m u s ,  e s z t é t i c i z m u s ,  i n t u i t i v i z m u s  s t b . ) ,  t e r m é s z e t e s e n  
Lukács i s  a l ka lm az  egy-egy  i r r a c i o n a l i s t a  gondo lkodó j e l l e m ­
z é s e k o r .  Pop per  nemkülönben.  Popper  i r r a c i o n a l i z m u s - f o g a l m a  
mégis g y ö k e r e s e n  kü lö nbö ző .  Ő s z e r i n t e  l é t e z i k  -  a r a c i o n a ­
l i z m u s s a l  s z e m b e á l l í t h a t ó  -  á t f o g ó  i r r a c i o n a l i s t a  v o n u l a t  a 
f i l o z ó f i a  t ö r t é n e t é b e n .  Ez m in d e n e k e lő t t  az ember i  t e r m é s z e t ­
r ő l  a l k o t o t t  e l m é l e t ,  mely a z t  v a l l j a ,  hogy " a z  é rze lmek  és  
a sz e n v e d é ly e k  az em ber i  c s e l e k e d e t e k  f ő  m o z g a tó r u g ó i" ,  k ö ­
v e t k e z é s k é p p e n  az emberek k ö z t i  v i t á k  é s  k o n f l i k t u s o k  kime­
n e t e l é b e n  az  é rvek k e v e s e t  s z á m í t a n a k . 1''1' Egyebek m e l l e t t
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( t r a d i c i o n a l i z m u s ,  " t x i b a l i z m u s "  s t b . )  P o pp er  a z t  i s  az  i r ­
r a c i o n a l i z m u s  i smérvének  t a r t j a ,  ha egy e l m é l e t  e l f o g a d j a  a 
g on do la to k  bá rmi lyen  m e g h a t á r o z o t t s á g é t .  í g y  nemcsak az s z é ­
n i t  i r r a c i o n a l i s t e n a k ,  a k i  a gondo lkodás  s a j á t o s s á g a i t  p l .  a 
f a j r a  v e z e t i  v i s s z a ,  hanem az i s ,  a k i  t á r s a d á l m i  é6 D Sz té ly -  
m e g h a t á x o z o t t s á g u k r o l  b e s z é l .  Végül  nem sz aba d  e l f e l e j t e n ü n k  
hogy s z e r i n t e  az i r r a c i o n a l i z m u s s a l  a h i s t o r i z m u s  i s  kéz a 
kézben j á r .
A r a c i o n a l i z m u s t  e z z e l  szemben Pop per  eg y s ze rű e n  o lyan 
v i s e l k e d é s i  a t t i t ű d k é n t  h a t á r o z z a  meg, mely kész a r r a ,  hogy 
" m e g h a i i c a e s a  a  k r i t i k a i  é r v e k e t  és  t a n u l j o n  a t a p a s z t a l s t -
ip
b é l " .  A r a c i o n a l i z m u s  ezek s z e r i n t  h i t  abban ,  hogy az é r ­
vek és  a gondos m e g f i g y e l é s  s e g í t s é g é v e l  az emberes  e g y e t é r ­
t é s r e  j u t h a t n a k .  A l a p j a  a  tudományosság,  mely az ig a zs á g  és  
az o b j e k t i v i t á s  k e r e s é s é b e n  k o o p e r á c i ó t  t e s z  s z ü k s é g e s s é .  Lé 
nyegeE, hogy Popper  é l e s  fo rmában f e l v e t e t t e  a r a c i o n a l i z m u s  
és  az i r r a c i o n a l i z m u s  k ö z t i  v á l a s z t á s  mega iapozh a to ság ána k  
a k é r d é s é t  i s .  V á l a sz a  r ö v i d e n  az ,  hogy -  mive l  csak akkor  
fo lyamodha tunk é rv e k h ez ,  ha már e l f o g a d t u k  e z t  az  á l t a l á n o s  
a t t i t ű d ö t  -  a r a c i o n a l i z m u s  m e l l e t t i  v á l a s z t á s  nem a i ap o z h a  
t e  meg r a c i o n á l i s a n ,  mig az i r r a c i o n a l i z m u s  m e l l e t t  l emet  r s  
c i o n á l i s a n  é r v e l n i .  A r a c i o n a l i z m u s  e l f o g a d á s a  c s a k i s  i r r a e i  
o r á l i s  d ö n t é s ,  i l l e t v e  egy m o r á l i s  v á l a s z t á s  eredménye l e h e t
A r a c i o n a l i z m u s  e i f o c a d á s á t  ’’i r r a c i o n á l i s n a k  n e v e z h e t j ü k " ,
1 *
úgy i r m á t j u k  l e ,  mint  " a z  e szben  v e l e  i r r a c i o n á l i s  a l t é t " .
A " k r i t i k a i  r a c i o n a l i z m u s "  nem más,  c i n t  a r a c i o n a l i z m u s  e 
m = g a l s p o z h a í a t l s n s á g anas a b e l á t á s - .
h i n t  j e l e z t e m ,  e t anulmány f ő  c é l j a ,  hogy megmutassa:  a 
r a c i o n a l i z m u s  m eg a la p oz h a t ó .  Ehhez a o z z á t a r t o z i k ,  hogy "a z  
i r r a c i o n a l i z m u s n a k  t e t t  m i n i m á l i s  engedmény" n é l k ü l  a i a p o z h a  
t ó  meg. . S a j á t  " k r i t i k a i  r a c i o n a l i z m u s á t "  maga Popper  n e v e z i  
i g y . )  E z z e l  ö ss z e f ü g g és b e n  sz e r e tn é m  megmuta tn i ,  hogy a pop­
p e r i  engedmény egyenesen  k ö v e t k e z ik  a r a c i o n a l i z m u s  p o p p e r i  
f o ga lm áb ó l  és ab b ó l  a módból ,  ahogyan a  r a c i o n a l i z m u s  meg- 
a i a po z ha tő B ág á x a  vona tk ozó  k é r d é s t  f ö i t e s z i .
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3« E lőbb azonban a t ö r t é n e t i s é g ,  a  h i s t o r i z m u s  és  az 
a n t i h i s t o r izmus különböző é r t e l m e z é s e i n e k  i s  k e l l  némi f i ­
gye lmet  s z e n t e l n ü n k .
3 . 1  A h i s t o r i z m u s  a modern id ők ne k  a modern t e r m é ­
sz e t tu do m án yo kn á l  k é s ő b b i  t e rm é k e .  Á l t a l á n o s s á g b a n  nem i s  j e ­
l e n t  má s t ,  mint  a t ö r t é n e l m i  univerzum m e g h ó d i t á s á t  abban az 
é r t e l e m b e n ,  hogy l é t r e j ö t t e k  a tudományos t ö r t é n e t í r á s  f e l t é ­
t e l e i .  E f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  i g e n  f o n t o s  annak a  t ö r t é n e l e m ­
s z e m l é l e t n e k  a k i d o l g o z á s a ,  melynek k e r e t é b e n  a j e l e n n e l ,  a 
f e l v i l á g o s o d á s s a l  s z e m b e á l l í t o t t  múl t  immár nem a s ö t é t s é g  
k o r s z a k a k é n t ,  a za v a r o s  e g y é n i  t e t t e k  i r r a c i o n á l i s  ö s s z e s s é ­
g e k é n t ,  hanem a j e l e n  é r t e l m e s  és  é r t h e t ő  r e n d e t ,  " p a t ­
t e r  n " ~ t  muta tó  e l őzményekén t  j e l e n i k  meg. A h i s t o r i z m u s  
ép p e n sé g g e l  nem v a l a m i f é l e  i r r a c i o n a l i z m u s t  k é p v i s e l t ,  hanem 
a r a c i o n a l i t á s  s z f é r á j á n a k  k i t e r j e s z t é s é t .  Min t  i l y e n ,  nagy 
mér ték ben  ö s z t ö n ö z t e  a humántudományok XXX. s z á z a d i  l á t v á n y o s  
f e j l ő d é s é t  ( ö s s 2 e h a s o n l i t ó - t ö r t é n e t i  n y e l v é s z e t ,  f o l k l o r e  
s t b . ) .
3 . 2  A h i s t o r i z m u s  j e l e n t h e t i  t e r m é s z e t e s e n  a t ö r t é ­
n e l e m f i l o z ó f i a  jo g o s s á g á n a k  e l i s m e r é s é t ,  vagy b i z o n y o s  me to ­
d o l ó g i a i  é s  e p i s z t e m o l ó g i a i  f e l t e v é s e k  r e n d s z e r é t  i s .  Metodo­
l ó g i a i  s z i n t e n  már e g y f a j t a  h i s t o r i z m u s t  k é p v i s e l  Locke " h i ­
s t o r i c a l  p l a i n  m e t h o d " - j a ,  mely azon a l a p s z i k ,  hogy i d e á i n k  
t e r m é s z e t é t  akkor  é r t h e t j ü k  meg, ha f e l t á r j u k  g e n e z i s ü k e t .  
H i s t o r i s t a  á l t a l á b a n  az az e p i s z t e m o l ó g i a i  f e l t e v é s ,  hogy 
amennyiben i s m e r jü k  egy j e l e n s é g  g e n e z i s é t ,  g e n e a l ó g i á j á t  é s  
k i f e j l ő d é s é n e k  t ö r t é n e t é t ,  akkor  -  e z á l t a l  -  már magát  a 
j e l e n s é g e t  i s m e r j ü k .
3 . 3  Többny i re  h i s t o r i z m u s n a k  n e v e z i k  annak e l i s m e ­
r é s é t ,  hogy a tö r t é n e l e m n e k  van v a l a m i ly e n  " p a t t e r n " - j e .  Ez 
k i f e j e z é s r e  j u t h a t  abban a f e l t e v é s b e n ,  hogy vannak s p e c i f i ­
kus t ö r t é n e l m i  t ö r v é n y e k ,  me lyek nem e g y s z e r ű e n  
valamely  s t a t i k u s  á l l a p o t  m a g y a r á z a tá r a  s z o l g á l ó  s z o c i o l ó g i a i  
tö r v é n y e k ,  hanem az e g y i k  á l l a p o t r ó l  a más ik  á l l a p o t r a  v a l ó  
á t t é r é s t  magyarázó f e j l ő d é s t ö r v é n y e k .  Annak e l i s m e r é s e ,  hogy
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a tö r t é n e l e m n e k  van " p a t t e r n " - j e ,  a z t  i s  magában f o g l a l h a t j a
-  mint  l á t t u k  - ,  hogy a t ö r t é n e l e m b e n  l o g i k a i  ö s s z e f ü g g é s e k  
é r v é n y e s ü ln e k ,  vagy hogy a l o g i k a i  k a t e g ó r i á k  maguk i s  t ö r t é ­
n e t i  k a t e g ó r i á k .
3 . 4  Ám h i e t o r i s t á n a k  nev ez ik  a z t  a f e l f o g á s t  i s ,  
mely s z e r i n t  a tö r t é n e l e m b e n  semmilyen p a t t e r n  s i n c s ,  s mely
-  kö ve t kez ésk ép pen  -  b á r m i ly e n  tö r v é n y  l é t é t  t a g a d j a  a t á r ­
s a d a l m i - t ö r t é n e l m i  s z f é r á b a n .  A h i s t o r i z m u s n a k  ez az é r t e lm e  
f ő l e g  a s z á z a d f o r d u l ó  " G e i s t e s w i s s e n s c h a f t " - j é r a  é r v é n y e s .
Ennek e p i s z t e m o l ó g i a i  v e t ü l e t e  a t e rm és z e t tu d o m án y o s  m a ­
g y a r á z a t  és a  sze l l emtudományos  m e g é r t é s  
s z e m b e á l l í t á s a  (Droysen,  D i l t h e y ) ,  e g y á l t a l á n  a t e r m é s z e t t u -  * •  
domány és  a tö r t én e le mtu dom án y  k ö z t i  é l e s  d i s t i n k c i ó .
3 . 5  Az u t ó b b i  m e g k ü l ön bö z t e t é sn ek  több  v á l t o z a t a
van:
aJ  A t ö r t é n e l m i  i s m e r e t  a meg ismerés  a u t o ­
n ó m  f o r m á j a .
E m e g k ö z e l í t é s b e n  a t ö r t é n e l e m -  és  humántudományok kü lön  
m e ga la poz ás t  i g é n y e l n e k .  A mega lapozás  p r o b lé m á ja  m e l l e t t  a -  
zonban i t t  a r r ó l  i s  szó  van,  hogy -  mint  Co l l ingwood  nagy 
meggyőző e r ő v e l  k i f e j t e t t e  -  a t ö r t é n e l e m  l é t e z é s é n e k  p u s z ­
t a  t é ny e  s a j á t o s  i s m e r e t e l m é l e t i  p r o b lé m á k a t  v e t  f ö l .
b /  A t ö r t é n e l m i  i s m e r e t  a  megismerés 
e g y e t l e n  f o r m á j a .  (Ez Croce a b s z o l ú t  h i s t o r i z m u s a . )
E f e l f o g á s  t u l a j d o n k é p p e n  a p o z i t i v i z m u s  t ö k é l e t e s  v i s z -  
s z á j á r a  f o r d í t á s a ,  h i s z e n  -  a t e rm ész e t t ud om ány  h e l y e t t  a 
t ö r t é n e l e m r e  a l a p o z v a  -  ugyancsak s z é l s ő s é g e s  tudományelmé­
l e t i  monizmust f o g l a l  magéban.
3 . 6  A h i s t o r i z m u s n a k  az a néhány é r t e l m e ,  me lyet  
f e l s o r o l t u n k ,  önmagában m u t a t j a ,  hogy l e h e t e t l e n  e g y e t l e n  
h i s t o r i s t a  á r a m l a t r ó l  b e s z é l n i .  Popper  még is  a h i s t o r i z m u s  
á t f o g ó  b í r á l a t á t  k í s é r e l t e  meg. Ehhez az k e l l e t t ,  hogy a kü­
lönböző  h i s t o r i z m u s o k  a l a p j á n  m e s t e r s é g e s e n  eg y sé g e s  f o g a lm a t  
k o n s t r u á l j o n ,  ezen b e l ü l  a l f a j k é n t  k ü l ö n b ö z t e t v e  meg az  a n t i -  
n a t u r a l l s t a  é s  p r o n a t u r a l i s t a  á r a m l a t o t .
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M iu tá n  a h i s t o r i z m u s n a k  a n n y i  j e l e n t é s e  van,  nem cs od a ,  
hogy k ü l ö n f é l e ,  magukat a n t i h i s t o r i s t á n a k  n y i l v á n í t ó  f e l f o ­
gások l e h e t s é g e s e k ,  melyek kü lönbözőképpen  k o n s t r u á l j á k  meg 
az á l t a l u k  b í r á l t  e l m é l e t e k  s z e r k e z e t é t .  E r r e  t a l á n  a l e g ­
szembetűnőbb p é l d a  az ,  hogy mig Popper  Marxot  és  a marx izmus t  
a h i s t o r i z m u s  k é p v i s e l ő j e k é n t  b i r á l j a ,  add ig  A l t h u s s e r n é l  a 
marxizmus r a d i k á l i s  a n t i h i s t o r i z m u s n a k  m i n ő s ü l .
4 .  Nem l e h e t  c é l u n k ,  hogy ebben a f o g a l m i  z ű r z a v a r b a n  
r e n d e t  t e r e m t s ü n k .  Ami azonban  problémánk sz em p o n t j á b ó l  f o n ­
t o s ,  a z t  az e d d i g i  á t t e k i n t é s  a l a p j á n  i s  me gfo g a lm a zh a t ju k :  
van o ly an  h i s t o r i z m u s ,  i l l e t v e  a h i s t o r i z m u s n a k  van o ly an  
é r t e l m e ,  mely nem á l l  e l l e n t é t b e n  a r a c i o n a l i z m u s s a l .  Más 
s z ó v a l ,  a r a c i o n a l i z m u s  e l k ö t e l e z e t t j e  b iz o n y o s  h i s t o r i s t a  
f e l t e v é s e k e t  nyugod tan e l f o g a d h a t .  Ennél  azonban  t ö b b e t  i s  
l e h e t  á l l í t a n i :  a r a c i o n a l i z m u s  m e g f e l e l ő  mega lap ozá sáh oz  
szükség  i s  van a h i s t o r i z m u s  t a n í t á s á r a .
L á s s u k ,  melyek azok  a h i s t o r i s t a  f e l t e v é s e k ,  me lye ke t  
é s s z e r ű  e l f o g a d n i .
4 . 1  Éppen a r a c i o n a l i s t a  nehezen  t a g a d h a t j a ,  hogy 
a t ö r t é n e l e m n e k  van v a l a m i l y e n  " p a t t e r n " - j e .  Minden tudomá­
nyos t ö r t é n e t í r á s  számára ez  az a m in i m á l i s  f e l t e v é s ,  melynek 
s e g i t s é g é v e l  m e g k ü l ö n b ö z t e t i  magét a p u s z t a  k r ó n i k á t ó l .  Hogy 
miben á l l  ez  a r e n d ,  hogy mennyiben függ m a g á t ó l  a t ö r t é n e t i  
i n t e r p r e t á c i ó t ó l ,  s  hogy mi ly en  f o g a l m i  a p p a r á t u s s a l  l e h e t  
meg rag adn i ,  az már t e r m é s z e t e s e n  n y i l t  v i t a k é r d é s .
4 . 2  Az a f e l t e v é s ,  hogy a t ö r t é n e l e m b e n  v a l a m i l y e n  
o b j e k t i v  r e n d  é r v é n y e s ü l ,  nem j e l e n t i  a z t ,  hogy l o g i k a i  s z ü k ­
s é g s z e r ű s é g  u r a l k o d i k  b enn e .  A t ö r t é n e l e m  önmagában véve t e r ­
m é s z e t e s e n  nem r a c i o n á l i s ,  s nem i s  l o g i k u s ,  h i s z e n  nem kép ­
z e l h e t ő  e l  v a l a m i ly e n  gondo lkodó  szub jek tum  m i n t á j á r a  ( p l .  ab­
ban a c r o c e i  é r t e l e m b e n ,  hogy nem más, mint  maga a s z e l l e m :
14" a z  önmagát ö rökké i n d i v i d u a l i z á l ó  s z e l l e m "  ) .  E z é r t  nem b e ­
s z é l h e t ü n k  semmi o l y a s m i r ő l  sem, ami t  " t ö r t é n e l m i l e g  e l k e r ü l ­
h e t e t l e n n e k "  ne v e z h e tn é n k .
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Mégie c é l s z e r ű  e l f o g a d n i  a " t ö r t é n e t i "  é s  a " l o g i k a i "  
egységének  agy m é r s é k e l t  é r t e l m e z é s é t .
Ha n i n c s  i s  t ö r t é n e t i  e l k e r ü l h e t e t l e n s é g ,  vannak o lya n  
t ö r t é n e l m i  á l l a p o t o k ,  melyeknek sz ük sé ge s  f e l t é t e l e i  a meg­
e l ő ző  á l l a p o t o k .  így  ha l é n y e g i  s z e r k e z e t ü k  sze m p o nt j á b ó l  
v i z s g á l j u k  ő k e t ,  akkor  a köztük l évő  i d ő b e l i  r e l á c i ó  l o g i k a i  
r e l á c i ó k é n t  i s  l e i r h a t ó .  Vannak t e h á t  o ly a n  egymást  követő  
a ,  b,  ç ,  . . .  t ö r t é n e l m i  á l l a p o t o k ,  hogy a nemcsak meg­
e l ő z i  b - t ,  de egyben s z ü k s é g e s  (b á r  nem sz ü k ség es  é s  e l é g ­
séges' )  f e l t é t e l e  b - nek ,  és igy to v á b b ;  mig b nemcsak nem 
f e l t é t e l e  a - n a k ,  de nem i s  e l ő z i  meg а - t .  I l y e n  f e l t e v é s  
m e l l e t t  egy k r o n o l ó g i a i  so r  f e j l ő d é s i  so rn ak  t e k i n t h e t ő .  
( M e l l e s l e g  j e gyez zük  meg, hogy az e l ő b b i e k b e n  sz ü k s é g e s ,  de 
nem sz ü k sé g e s  és  e l é g s é g e s  f e l t é t e l e k r ő l  b e s z é l t ü n k .  Kern á l ­
l í t o t t u k  t e h á t ,  hogy amennyiben b e l ő f e l t é t e l e z i  а - t ,  a k ­
kor a l é t r e j ö t t e  e s e t é n  b f e l t é t l e n ü l  l é t r e  i s  j ö n .  
Ugyancsak j e gy ez zük  meg, hogy nem b e s z é l t ü n k  k a u z á l i s  r e l á ­
c i ó r ó l ,  mely e g y e d i  események k ö z ö t t  á l l  f e n n ,  s  nem o ly a n  
t ö r t é n e l m i  a l a k u l a t o k  k ö z ö t t ,  mint  p l .  a f e u d a l i z m u s  és  a 
k a p i t a l i z m u s .  A f e u d a l i z m u s  e l ő f e l t é t e l e ,  de nem oka a k a p i ­
t a l i z m u s n a k . )  A v á z o l t  k ép e t  b i z o n y á r a  j ó l  a l á t á m a s z t j a  a 
t e c h n i k a  kumula t iv  f e j l ő d é s e  ( a k ő k o r e z a k i  t e c h n i k a  l o g i k a i ­
l ag i s  m e g e l ő z i  a fémek h a s z n á l a t é t ) ,  s nem k e l l  t e c h n i k a i  
d e t e r m i n i s t á k n a k  l ennünk  ahhoz ,  hogy e l i s m e r j ü k  a t e c h n i k a  
l é ny eg e s  s z e r e p é t  a t á r s a d a l m a k  é l e t f o l y a m a t á b a n .
4 . 3  Az ész n i s t o r i z é l á s a ,  v a g y i s  az a t é t e l ,  hogy 
az ész maga t ö r t é n e t i ,  l á t s z ó l a g  inkább e l l e n t é t b e n  á l l  a 
r a c i o n a l i z m u s s a l ,  s egy dogmat ikus  r a c i o n a l i s t a  b iz o n y á r a  
nem i s  f o g a d j a  e l .  K incs  t e r ü n k  e t é t e l  j e l e n t é s é n e k  m e g v i l á ­
g í t á s á r a ,  sem a r r a ,  hogy é r v e l j ü n k  m e l l e t t e ,  de h a n g s ú l y o z ­
zuk, hDgy kü lönösen egy k r i t i k a i  r a c i o n a l i z m u s  s z em p o nt j á b ó l  
i g e n  f o n t o s  az e l f o g a d á s a .  Ez óv meg a r a c i o n a l i t á s  e g y e t l e n  
f o r m á já n a k ,  a tudomány egy a d o t t  p a r a d ig m á j á n a k ,  egy a d o t t  
k u l t ú r a  vagy é l e t f o r m a  r a c i o n a l i t á s á n a k  az  a b s z o l u t i z á l á s á t ó l  
és a v e l e  szükségképpen e g y ü t t j á r ó  i n t e l l e k t u á l i s  és  k u l t u r á ­
l i s  i n t o l e r a n c i á t ó l .
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4 . 4  Végül  a j á n l a t o s  a t ö r t é n e l m i  i s m e r e t  autonom 
v o l t á r ó l  s z ó l ó  h i s t o r i s t a  t é t e l  e l f o g a d á s a  i s .  A tudományos 
ma gy ar áz a t  " c o v e r i n g  law" m o d e l l j e  k ö r ü l i  v i t á k b a n  b eb i z o n y o ­
s o d o t t ,  hogy a d e d u k t i v -n omolog ikus  m a g y a r á z a t i  séma k o r l á t ­
l a n  k i t e r j e s z t é s e  e g y i k  f o r m á j a  annak ,  hogy a r a c i o n a l i t á s  
e g y e t l e n  t i p u s á t  a b s z o l u t i z á l j u k .  E h e l y e t t  c é l s z e r ű  és  r a ­
c i o n á l i s  a tudományos ma gy ará za tok  p l u r a l i t á s á n a k  e s z m é j é t  
e l i s m e r n i .
5 .  T é r jü n k  r á  a r r a  a k é r d é s r e ,  m e g a l a p o z h a t ó - e ,  s ho ­
gyan a l a p o z h a t ó  meg a r a c i o n a l i z m u s .
Ehhez m i n d e n e k e l ő t t  k i  k e l l  m u t a t n i  az  o lya n  r a c i o n a l i ­
t á s -  és  r a c i o n a l i z m u s - f o g a l m a k  e l é g t e l e n s é g é t ,  mint  am i l y e n  
többek  köz t  a P o p p e r é .
5 - 1  Po pper  r a c i o n a l i z m u s - f o g a l m a  e l é g t e l e n ,  mert  
t ú l  s z ű k .  A k r i t i k a i  é rve k  e l f o g a d á s á r a  v a l ó  k és zsé g  
t e r m é s z e t e s e n  l é n y e g e s  a l k o t ó e l e m e ,  de c s ak  eg y i k  a l k o t ó e l e m e  
a r a c i o n á l i s  b e á l l í t o t t s á g n a k ,  h i s z e n  annak p u s z t á n  kommuni­
k a t i v  ( a  kommunikat iv c s e l e k v é s b e n  vagy i n t e r a k c i ó b a n  m e g n y i l ­
v á n u l ó )  a s p e k t u s á t  k é p v i s e l i .  A r a c i o n á l i s  a t t i t ű d  k é r d é se  
azonban az  i n s t r u m e n t á l i s  c s e l e k v é s  s z i n t j é n  i s  f e l m e r ü l ,  s 
ezen  a s z i n t e n  h o z z á t a r t o z i k  a cé lo k  é s  az e szközök  a d e k v á t  
v i sz on y án a k  m é r l e g e l é s e  a c s e l e k v é s  s i k e r e  s z e m p o n t j á b ó l  
(Weber ) .  Ugyancsak h o z z á t a r t o z i k  a s z ü k s é g l e t e k  és  a k i e l é g í ­
t é s ü k  e s z k ö z e i  k ö z t i  a d e k v á t  v i s zo ny  k i a l a k í t á s á r a ,  vagy az 
é rdekek  ( p l .  a k ö z v e t l e n  é s  a t á v l a t i  é r d e k e k )  r a n g s o r o l á s é r a  
v a l ó  t ö r e k v é s  s t b .  (Marx) .
Pop per  m e g h a t á ro z ás a  a z é r t  i s  szűk,  me r t  a r a c i o n á l i s  
a t t i t ű d ö t  k i f e j e z e t t e n  i n t e l l e k t u á l i s  a t t i t ű d k é n t  Í r j a  l e .  
H o l o t t  a r a c i o n a l i t á s  mind kommunikat iv,  mind i n s t r u m e n t á l i s  
a s p e k t u s á b a n  b e l e s z ö v ö d i k  az emberek m a t e r i á l i s  c s e l e k v é s é b e ,  
a munka- és t e r m e l é s i  f o l y a m a t b a .  (M egny i lvánu l  a munkameg­
o s z t á s  s z e r v e z e t é b e n ,  egy a d o t t  gazdaság s z e r k e z e t é b e n  s t b . )  
Popper  m e g h a tá ro z á s a  semmilyen t ámpo nto t  nem ad a r a c i o n a l i ­
t á s  o ly an  f o r m á in a k  az e l e m z é s é r e ,  mint  a " g a z d a s á g i  r a c i o n a -
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l i t a s " ,  a " t e c h n i k a i  r a c i o n a l i t á s "  s t b .
5 . 2  Azt a h e l y z e t e t ,  melyben a r a c i o n a l i z m u s  és  az 
i r r a c i o n a l i z m u s  k ö z t i  v á l a s z t á s  b e k ö v e t k e z i k ,  Popper  t e l j e ­
sen  m e g h a t á r o z a t l a n u l  h a g y j a ,  ügy Í r j a  l e ,  min t ha  bá rm i l y en  
k ö t t s é g t ő l  men tesen,  bá rmikor  é s  b á r h o l  egyforma e s é l l y e l  
b e k ö v e tk e z h e tn e .  Amit l e i r ,  az l e g f ö l j e b b  a tu d ó s  vagy a f i ­
l o z ó f u s  h e l y z e t é r e  é r v é n y e s ,  a k i  Í r ó a s z t a l á n á l  e l m é l e t i  dok­
t r í n á k  közt  v á l a s z t .  Bár  az  a r g um e nt ác ió  a k o o p er á c i ó  egy 
f o r m á j a ,  az i l y e n  r a c i o n a l i t á s - f o g a l o m  t e l j e s e n  i n d i v i d u á l i s  
t a .  (Goldmannal  szemben i s  meg k e l l  j egy ez nü nk ,  hogy -  mint  
l á t t u k  -  a r a c i o n a l i z m u s  nem minden f o r m á j a  k a p c s o ló d i k  úgy 
az e p i s z t e m o l ó g i a i  és  e t i k a i  i n d i v i d u a l i z m u s h o z ,  mint  a k a r -  
t e z i a n i z m u s . )
5 . 3  Poppernek  t e l j e s e n  i g a z a  van abban ,  hogy a r a ­
c i o n á l i s  é rvek csak az o kr a  h a t n a k ,  a k i k  e l ő z e t e s e n  e l f o g a d ­
já k  az é r v e l é s  s z a b á l y a i t .  Ebből  azonban  csak  akkor  k ö v e t k e ­
z i k ,  hogy a r a c i o n a l i z m u s  i r r a c i o n a l i z m u s o n  a l a p s z i k ,  ha e l ­
fo g ad ju k  a r a c i o n a l i t á s  l e s z ű k í t e t t  f o g a l m á t ,  s nem vesszük  
f ig y e l e m b e ,  hogy a r a c i o n a l i t & s n a k  különböző f o r m á i  és  mé ly ­
ségben i s  különböző s z i n t j e i  vannaz .  E m e l l e t t  -  mint  l á t n i  
f o g ju k  -  t ú l  szűk a r a c i o n a l i z m u s / i r r a c i o n a l i z m u s  d i c h o t ó -  
mia.
5 . 4  Nehéz b e l á t n i ,  m i é r t  i r r a c i o n a l i s t a  az a f e l ­
f o g á s ,  mely a g on do lko dá s t  ( ezen  b e l ü l  a r a c i o n á l i s  és  i r r a ­
c i o n á l i s  a t t i t ű d ö t  i s )  t á r s a d a l m i l a g - t ö r t é n e t i l e g  ( p l .  az 
o s z t á l y - h e l y z e t  á l t a l )  m e g h a t á r o z o t t n a k  t a r t j a .  Az a g o n d o l ­
kodás ,  mely abban az é r t e l e m b en  i s  f e l i s m e r i  s a j á t  k o r l á t á i t  
hogy f e l t á r j a  k ö t ö t t s é g e i t  -  igy t á r s a d a l m i  f ü g g é s e i t  - ,  
k r i t i k u s a b b  és ö n k r i t i k u s a b b  an n á l  a g o n d o lk o d á s n á l ,  mely 
magát a t ö k é l e t e s  f ü g g e t l e n s é g  l é g ü r e s  t e r é b e  k é p z e l i .
5 . 5  Végül  a l á  k e l l  h ú z n i ,  hogy a p o p p e r i  k r i t i k a i  
r a c i o n a l i z m u s  -  az i r r a c i o n a l i z m u s n a k  t e t t  engedmény m i a t t  
ö n d e s t r u k t i v . Ha -  P opp erh ez  h a s o n l óa n  -  e l f o g a d j u k ,  hogy 
egy e l m é l e t  e l f o g a d á s a k o r  s z á m í tá s b a  k e l l  vennünk az e l m é l e t  
köv e t ke z m én ye i t ,  akkor  p u s z t á n  e m i a t t  az ö n d e s t r u k t i v  j e l l e g  
m i a t t  i s  más a l t e r n a t í v á t  k e l l  k e r e sn ü n k .  Nem v é l e t l e n ,  hogy
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a tudomá nye lm él e tb en  i s  t é r h ó d i t ó  i r r a c i o n a l i z m u s  j e l e n t ő s  
mér tékb en  a p o p p e r i  r a c i o n a l i z m u s  k r i t k á j é n  k e r e s z t ü l  t ö r t  
u t a t  ( E e y e r a b e n d ) .
6 .  Az é r v e l é s  t o v á b b i  menetében s z é t v á l a s z t o m  a k ö v e t ­
kező ké t  t é t e l t :
/ 1 /  A r a c i o n a l i z m u s  m e g a la poz ha tó  az i r r a c i o n a ­
l i z m u s s a l  szemben.
/ 2 /  A r a c i o n a l i t á s n a k  van a l a p j a .
6 . 1  A p o p p e r i  k é r d é s f e l t e v é s  / l / - h e z  k a p c s o l ó d i k .  
/ 1 /  á t a l a k i t a n d ó  / l * / - v é :
/ 1 ’/  Vannak o ly a n  motívumok,  hogy amennyiben 
r á j u k  t ámaszkodnak  az emberek,  akkor  a r a c i o n a l i z m u s  m e l l e t t i  
v á l a s z t á s u k  nem t e k i n t h e t ő  önkényesnek ( i r r a c i o n á l i s n a k ) .
E h e l y ü t t  / 2 /  m e l l e t t  é r v e l e k ,  s f e l t e s z e m ,  hogy / 2 /  e l ­
f o g a d á s a  e l eg e nd ő  / 1 ’/  és e z e n  k e r e s z t ü l  / 1 /  e l f o g a d á s á h o z .  
Azt á l l i t o m  t e h á t ,  hogy a r a c i o n a l i z m u s  meg a la po zha tó  r a c i o ­
n á l i s a n ,  mer t  a r a c i o n a l i t á s n a k  van n e m - i r r a c i o n á l i s  a l a p j a .
A f e n t e b b  e l f o g a d o t t  h i s t o r i s t a  t é t e l e k  h a s z n á l h a t ó k  
p r e m i s s z á k k é n t .  Ezek e g y ü t t e s e n  a z t  mondják,  hogy a t ö r t é n e ­
lem ugyan önmagában és  eg é sz é b e n  véve nem r a c i o n á l i s ,  de 
a l a p j a  a r a c i o n a l i t á s n a k .  Az ember t ö r t é n e t i  l é t e z é ­
sének s a j á t o s s á g a i  k ö v e t k e z t é b e n  r a c i o n á l i s  l é n y ,  s m i e l ő t t  
t é n y l e g e s e n  f e l m e r ü l n e  annak a k é r d é s e ,  hogy a r a c i o n á l i s  
a t t i t ű d ö t  t u d a t o s a n  v á l a s s z a ,  t e v é k e n y sé g e  -  e l ­
s ő s o r b a n  munka- és  t e r m e l ő  t ev ék e n y sé ge  -  már r a c i o n á l i s  j e ­
gy eke t  m u t a t ,  s ennek a n em - t u da to s  vagy p o t e n c i á l i s  r a c i o n a ­
l i t á s n a k  a f o k a  a t ö r t é n e l e m b e n  n öve ks z ik  (miként  t a l á n  l e g ­
jo bba n  a t e c h n i k a i  r a c i o n a l i t á s  növekedése  b i z o n y i t j a ) .  Ez 
m e l l e s l e g  az egyik  j e l e n t é s e  annak a h i s t o r i s t a  t é t e l n e k ,  
hogy az é sz t ö r t é n e t i .
A r a c i o n a l i t á s  -  mind i n s t r u m e n t á l i s ,  mind kommunikat iv 
a s p e k t u s a i b a n  -  be van é p í t v e  az  ember i  t e v é k e n y s é g  s z e r k e ­
z e t é b e ,  mely t e r m é s z e t e  s z e r i n t  k o o p e r a t i v  j e l l e g ű ,  c é l o k  és  
e szközök  f o l y t o n o s  ö s s z e h a n g o l á s á t  k ö v e t e l i  meg, s á l l a n d ó
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ö n k o r r e k c i ó r a  s z o r u l .  S mi ndenk i ,  a k i  a n y e l v e t  h a s z n á l j a ,  
k r i t i k a i  r a c i o n a l i s t a ,  h i s z e n  minden eg y e s  kommunikációs a k ­
t u s  r é v é n  e l e v e  e l ő f e l t é t e l e z i  a kommunikat iv k o o p e r á c ió  s z a ­
b á l y a in a k  i n t e r s z u b j e k t i v  é r v é n y e s s é g é t .  (Az u t ó b b i  p é l d a  a z t  
i s  m u t a t j a ,  hogy a " k r i t i k a i  r a c i o n a l i z m u s "  p o p p e r i  foga lma  
e g y s z e rű e n  semmitmondó.)  Aki t e h á t  a Popper  á l t a l  l e i r t  h e l y ­
ze tbe n  v á l a s z t  r a c i o n a l i z m u s  és i r r a c i o n a l i z m u s  k ö z ö t t ,  az 
már r a c i o n á l i s  l ény ( h i s z e n  az i r r a c i o n a l i z m u s  v á l a s z t á s á t  
r a c i o n á l i s  é r v e l é s s e l  képes  m e g i n d o k o ln i ) .
A t ö r t é n e l e m r e ,  az ember i  t e v é k e n y s é g r e  és  az ész t ö r t é ­
n e t i s é g é r e  v a l ó  u t a l á s o k  e l ege ndők  / 2 /  e l f o g a d á s é h o z .  Ezekből  
az u t a l á s o k b ó l  ugyanakkor  az k ö v e t k e z i k ,  hogy a r a c i o n a l i t á s  
nem v á l a s z t á s  k é r d é s e ,  mig a r a c i o n a l i z m u s  és  az  i r r a c i o n a ­
l i zmus  ( f ő k é n t  mint  f i l o z ó f i a i  d o k t r í n á k )  v a l ó b a n  l e h e t n e k  
v á l a s z t á s  k é r d é s e i .  Aki / 2 /  és a m e l l e t t e  s z ó l ó  indokok i sme­
r e t é b e n  v á l a s z t j a  a r a c i o n a l i z m u s t ,  az- t u l a j d o n k é p p e n  a z t  vá ­
l a s z t j a ,  amivé az ember t  a t ö r t é n e l e m  t e t t e ,  v a g y i s  -  k i s s é  
p a t e t i k u s a n  s z ó l v a  -  önmagát v á l a s z t j a .  A r a c i o n a l i z m u s  vá ­
l a s z t á s a  az  emberek o b j e k t i v  é r d e k e .  Aki pedig  az 
i r r a c i o n a l i z m u s t  v á l a s z t j a ,  az m eg tag ad ja  a t ö r t é n e l m e t ,  s 
e l u t a s í t j a  a z t ,  amivé a t ö r t é n e l e m  az ember t  t e t t e .  Van t e ­
h á t  o ly an  motivum, mely m e g a l a p o z o t t é  t e s z i  a r a c i o n a l i z m u s ­
nak az i r r a c i o n a l i z m u s s a l  szembeni  v á l a s z t á s á t .
Quod e r a t  demonstrandum.
6 . 2  B e f e j e z é s ü l  néhány kommentár 6 . 1 - h ez .
-  Abból ,  ami t  az i r r a c i o n a l i z m u s  v á l a s z t á s a  j e l e n t ,  az
k ö v e t k e z i k ,  hogy Lukácsnak  i g a z a  van: az  i r r a c i o n a l i z m u s n a k  
n i n c s  és  nem l e h e t  o ly an  á t f o g ó  t ö r t é n e t e ,  mint  a f i l o z ó f i a i  
gondo lkodás  a l a p v e t ő  t í p u s a i n a k .  Az i r r a c i o n a l i z m u s  v a l ó b an  
r e a k c i ó :  r e a k c i ó  egy már végbement  t ö r t é n e l m i  f e j ­
l ő d é s r e .
-  A r a c i o n a l i z m u s  és  i r r a c i o n a l i z m u s  k ö z t i  v á l a s z t á s  
h e l y z e t e ,  me lye t  P o p p e r t  köve tve  e l em e z t ü n k ,  t e r m é s z e t e s e n  
i d e a l i z á c i ó .  Azt  a k a r t u k  b i z o n y í t a n i ,  hogy még ez en  az  i d e a ­
l i z á l t  s z i n t e n  i s  i n d o k o l h a t ó  a  r a c i o n a l i z m u s  p r e f e r á l á s a .
A v a l ó s  h e l y z e t e k r e  nézve m eg in tc sak  Lukácsnak  van i g a z a :
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" . . .  a v á l a s z t á s  r a t i o  és  i r r a t i o  k ö z ö t t  
sohasem immanens f i l o z ó f i a i  k é r d é s .  Egy gondo lkodónak v á ­
l a s z t á s é t  . . .  e l s ő d l e g e s e n  nem g o n d o l a t i ,  f i l o z ó f i a i  megfon­
t o l á s o k  d ö n t i k  e l ,  hanem az o s z t á l y h e l y z e t  és  o s z t á l y  k ö t ö t t ­
ség . " ' ' ' ^  Amivel f e l e l e t e t  ad tu nk  a r r a ,  hogy m i é r t  l e h e t ­
s é g e s  e g y á l t a l á n ,  hogy vannak,  a k i k  az  i r r a c i o n a l i z ­
must v á l a s z t j á k .
-  6 . 1 -ben nem a z t  b i z o n y í t o t t u k ,  hogy / 2 /  i s m e r e t é b e n  
l e h e t e t l e n ,  hanem csak a z t ,  hogy nem r a c i o n á l i s  az  i r r a c i o ­
n a l i z m u s t  v á l a s z t a n i .
-  A 6 . 1 -ben  mondo t t ak végső j e l e n t é s e  a z ,  hogy a r a ­
c i o n a l i z m u s  h i s t o r i z m u s  é s  humanizmus,  mig az i r r a c i o n a l i z ­
mus a n t i h i s t o r i z m u s  és  an t ihumanizmus .
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H á r s i n g  L á s z l ó
GONDOLATOK A TUDOMÀNÏOS KUTATÁS MÓDSZERTANÁRÓL
A m ó d s z e r t a n n a l  k a p c s o l a t b a n  két  s z é l s ő s é g e s  n é z e t t e l  
t a l á l k o z u n k :  Vannak,  a k i k  abban a h i t b e n  é l n e k ,  hogy a h e ­
l y e s  módszer  a l k a l m a z á s a  au t o m a t ik u sa n  e l v e z e t i  a  k u t a t ó t  a 
prob lémák  mego ldásához .  Mások a m ó d s z e r e s s é g e t  a k e v é ss é  t e ­
h e t s é g e s  k u ta tó k  m e n t sv á rá nak  t e k i n t i k .  A m e to d o ló g ia  a z o n ­
ban nem v a l a m i f é l e  p a n a c e a ,  mely p ó t o l h a t j a  a k u t a t ó i  t e h e t ­
s é g e t ,  de nem i s  k ö t e l e z ő e n  e l ő i r t  s z a b á ly o k  gyű j t em én ye ,  
melyek gúzs ba  k ö t i k  a k u t a t ó i  i n v e n c i ó t .  S ok ka l  inkább  o ly a n  
s z ab á ly ok  vagy t a n á c s o k ,  amelyek a tudományos megismerés 
mintegy k é t é v e z r e d e s  t ö r t é n e t é b ő l  vonhatók  l e  és mint  i l y e n e k  
megóvhat j ák  a k u t a t ó t  az  e s e t l e g e s  k u d a r c o k t ó l  és s e g í t h e t i k  
a h e l y e s  megoldás m e g t a l á l á s é b a n .
Ha a k u t a t ó  s z i g o r ú a n  módsze resen  j á r  e l ,  akkor  s i n c s  
t e l j e s  g a r a n c i a  a r r a ,  hogy e l k e r ü l i  a t é v e d é s t ,  é s  ha ö s z t ö ­
nösen fog  a p rob léma  mego ldásához,  akkor  i s  t e h e t  z s e n i á l i s  
f e l f e d e z é s t .  De a l i g h a  k é t s é g e s ,  hogy a módsze r es ség  azon os  
t e h e t s é g  és  egyéb k u t a t á s i  f e l t é t e l e k  t e l j e s ü l é s e  e s e t é n  nö­
v e l i  a s i k e r e s  p rob lémamegoldás  e s é l y é t .
A m e t o d o l ó g i a i  sz a b á ly o k  o ly an  in te lm e k  és  t a n á c s o k ,  
amelyeke t  a  me s te r  hévre  m é l t ó  tu d ó s  ad t a n í t v á n y a i n a k ,  hogy 
e l k e r ü l j é k  az á l t a l a  m e g j á r t  z s á k u t c á k a t ,  és  ő t  k u t a t á s i  
e re dménye iben  f e l ü l m ú l j á k .
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1» A tudományos k u t a t á s  t á v l a t i  
é r t é k  o r i e n t á c i ó i
Miu t án  a tudomány e l j u t o t t  az é r e t t s é g  b iz on yo s  f o k á r a ,  
már nem p u s z t á n  a g y a k o r l a t i  s z ü k s é g l e t e k  m o t i v á l t á k  a k u t a ­
t á s t ,  hanem k i a l a k u l t  a min d en k or i  g y a k o r l a t t ó l  t ö b b é - k e v é s -  
bé f ü g g e t l e n  k o g n i t i v  s z ü k s é g l e t e k  s z f é r á j a  i s .  A megismerő 
szub jek tum számára ekkor  már az a t á v l a t i l a g  e l é r e n d ő  c é l ,  
hogy az emb er i  nem t u d á s á t  g a z d a g í t s a .  Az i l y e n  t u d á s t  k o g n i ­
t i v  é r t é k n e k  nevezzük.
A k o g n i t i v  é r t é k  a l a p v e t ő  j e l l e m z ő j e  az i g a z s á g ,  v a g y i s  
az ,  hogy a d o t t  t u d á s  t a p a s z t a l a t i  a d e k v é t s á g á n é l  és  b e l s ő  é r ­
t é k é n é l  f o g v a  v a l ó b an  a l k a l m a s  (egy m e g h a t á r o z o t t  me g i s m e ré s i  
h e l y z e t b e n )  az em ber i  nem t u d á s s z ü k s é g l e t é n e k  a k i e l é g í t é s é ­
r e .  Ha a f e l a d a t o t  nem t u d j a  t e l j e s í t e n i ,  akkor  hamisnak n e ­
vezzük .  Minthogy a m e g i s m e ré s i  s z ü k s é g l e t e k  ú j r a t e r m e l ő d n e k ,  
az ig a z  i s m e r e t  az a d o t t  m e g i s m e ré s i  h e l y z e t b e n  f o l y t o n o s a n  
b e t ö l t h e t i  e z t  a f e l a d a t á t .  A k u t a t ó  nemcsak m e g ő r i z n i ,  hanem 
g y a r a p í t a n i  a k a r j a  e z t  az  i s m e r e t k o r p u s z t , és  e z é r t  nem p u s z ­
t á n  i g a z  i s m e r e t e k e t  ak a r  n y ú j t a n i ,  hanem e g y ú t t a l  u j  i s m e r e ­
t e k e t  i s .
A tudományos k u t a t á s t  k é t  egymássa l  b i z o ny o s  f o k i g  e l ­
l e n t é t e s  me g i sm e ré s i  c é l  v e z é r l i :  az i g a z s á g r a  v a l ó  t ö r e k v é s  
é s  az u j  t u d á s r a  va ló  t ö r e k v é s .  Ez a ké t  c é l  e l l e n t é t e s  egy­
m á s s a l ,  h i s z e n  valamely tudományos t é t e l  u j d o n s á g é r t é k é t  t a ­
gadásá nak  i g a z s á g é r t é k é v e l  mé r j ük .  De e l l e n t é t ü k  nem t e l j e s ,  
h i s z e n  a tudományos t é t e l e k  i g a z s á g é r t é k e  a  " b i z t o s ,  hogy 
ig a z "  mint  ma x imá l i s  és  a " k i z á r t ,  hogy i g a z "  mint  m in i m á l i s  
é r t é k  közt  f o l y t o n o s  s k á l á n  v á l t o z h a t .  Ennek m e g fe le l ő e n  min­
den o lya n  á l l í t á s n a k ,  amely nem ma ximá l i s  fokb an  i g a z ,  m i n i ­
m á l i s n á l  nagyobb u j d o n s á g é r t é k e  van,  i l l .  minden o lya n  á l l í ­
t á s n a k ,  amely nem ma xi m á l i s a n  u j ,  a m i n i m á l i s n á l  nagyobb az 
ig a z s á g  é r t é k e .
A v á z o l t  me gf o n t o lá so k  a l a p j á n  meg t u d j u k  f o g a l m a z n i  a 
tudományos k u t a t á s  ké t  l e g á l t a l á n o s a b b  m ó d s z e r t a n i  n o r m á j á t :
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M 1.  Keresd  as  i g a z s á g o t !
, M 2 .  T ö re k ed j  az e r e d e t i s é g r e !
Ezek a normák t i l a l m a k  f o rm áj áb an  i s  megfoga lmazha tók:
M l ’ . Kerü ld  a t é v e d é s t !
M 2 * .  Menekü lj  a  sz o k v á n y o s t ó l !
Az i g a z s á g  és  az e r e d e t i s é g  o lyan c é l é r t é k e k ,  melyek a 
tudományos k u t a t á s  f o l y a m a t é b a n  jönnek l é t r e  mint  az  u j  e r e d ­
mények j e l l e m z ő i .  Ennek m e g f e l e l ő e n  a tudományos  k u t a t á s  szel­
l em i  é r t é k e t  l é t r e h o z ó  t e vék en ysé gne k  f o g h a t ó  f e l .  De nemcsak 
é r t é k a l k o t ó  f o l y a m a t ,  hanem e g y ú t t a l  é r t é k e l ő  f o ly a m a t  i s ,  
h i s z e n  s z e r v e s e n  h o z z á t a r t o z i k  az  u j  eredménynek é r t é k k é n t  
v a l ó  e l f o g a d á s a  vagy é r t é k t e l e n k é n t  v a l ó  e l v e t é s e .  A t o v á b b i ­
akban a z o k a t  a m e t o d o l ó g i a i  normákat  v i z s g á l j u k  meg, amelyek 
mintegy l é p c s ő f o k o k  ( e s z k ö z é r t é k e k )  a már e m l í t e t t  c é l é r t é ­
kek e l é r é s é b e n .
2 .  M e g i s m e ré s i  b e á l l í t ó d á s o k
Nem f é r  k é t sé g  annak a t é t e l n e k  az ig a z s á g á h o z ,  hogy a 
tudományos k u t a t á s  a v i l á g  meg ismerésének a l e g h a té k o n y a b b  
módja .  Á l t a l á n o s  és  s z ü k s é g s z e r ű e n  é r v é n y e s  ö s s z e f ü g g é s e k  
f e l t á r á s á r a  t ö r e k s z i k ,  é s  ha s i k e r ü l  a  v a l ó s á g  valamely  t e ­
r ü l e t é t  az i l y e n  k i j e l e n t é s e k  r e n d s z e r é v e l  l e f e d n ü n k ,  akko r  
m é l t á n  e lm on dh a t ju k ,h og y  m e g f e j t e t t ü n k  a t e r m é s z e t  t i t k a i  kö ­
zül  n é h á n y a t ,  és  e z á l t a l  e n y h í t e t t ü n k  az  em b er i sé g  t u d á s h i á ­
nyán.  M é l t á n  merü l  f e l  azonb an  az a  k é r d é s ,  mi ly en  t é n y e z ő k  
b i z t o s í t j á k  a tudományos megi smerésnek e z t  az i s m e r e t s z e r z é s  
minden más módjá t  f e l ü l m ú l ó  h a t é k o n y s á g á t .
Minthogy a tudomány u j  és  i g a z  i s m e r e t e k  m e g a l k o t á s á r a  
t ö r e k s z i k ,  e z é r t  s z e l l e m é v e l  t e l j e s e n  e l l e n t é t e s  a d o g m a t i z -  
mus, amely k imo ndo t t an  vagy h a l l g a t ó l a g o s a n  ab b ó l  i n d u l  k i ,  
hogy a t u d á s  e l é r t  s z i n t j e  vég ér vén yes  i g a z s á g o k a t  t a r t a l m a z ,  
é s  ezek l e h e t ő s é g s z e r ü e n  v á l a s z t  adnak nemcsak a múl t  é s  j e ­
l e n ,  hanem a jö vő  minden l e h e t s é g e s  p r o b l é m á j á r a .  A k u t a t á s ­
nak l e g j o b b  e s e t b e n  i s  az a f e l a d a t a ,  hogy m e g t a l á l j a  a l k a l -
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mazásuk o p t i m á l i s  módjá t  és r a j t u k  e s e t l e g  l é n y e g e t  nem é -  
r i n t ő  k o r r e k c i ó k a t  h a j t s o n  v é g r e .  A tu d á s n a k  ez a s z a k r á l i s  
f e l f o g á s a  kü lönösen a t á r s a d a l o m -  és humántudományok t e r ü l e ­
t é n  v e s z é l y e s ,  h i s z e n  t e l j e s e n  egy é r t e l m űv é  t e s z i  e tudomá­
nyok I d e o l ó g i a i  ö s s z e t e v ő j é n e k  p r i m á t u s á t ,  é s  minden va lób an  
e r e d e t i  m e g á l l a p i t á s b a n  va lamely m e g s z e n t e l t  dogma r e v í z i ó ­
j á t  l á t j a .
Az ú j r a  v a l ó  t ö r e k v é s  azonban  nemcsak a dogma t iz mus sa l ,  
hanem a k o r á b b i  t u d á s  é p ü l e t é t  f e l e l ő t l e n ü l  l e r o m b o l n i  kész 
a n a r c h i s z t i k u s  s z e m l é l e t t e l  i s  e l l e n t é t e s .  A már m e g s z e r z e t t  
t u d á s  s z e l l e m i  é r t é k ,  m e l l y e l  a k u t a t ó n a k  nem k i s eb b  f e l e l ő s ­
s é g g e l  k e l l  s á f á r k o d n i a ,  mint  a mérnököknek vagy a közgazdá­
szoknak az a n y a g i  J a v a k k a l ,  amikor  va lamely  i p a r i  vagy mező­
g a z d a s á g i  objektum ü z e m e l t e t é s é n e k  g a z d a s á g o s s á g á r ó l  n y i l v á ­
n í t a n a k  vé le mé n y t .  A m e g go n do la t l an  é s  f e l e l ő t l e n  "minden 
á ron u j i t á s "  éppúgy v e s z é l y e z t e t i  a tudományos  k u t a t á s  s i k e ­
r é t ,  mint  a t u d á s  k o r á b b i  s z i n t j é h e z  v a l ó  g ö r c s ö s  r a g a s z k o ­
dá s .
S ú ly o s a n  f é l r e é r t e n é n k  azonban a do gma t izmusr ó l  é s  az 
a n a r c h i s z t i k u s  s z e m l é l e t r ő l  t e t t  m e g á l l a p í t á s o k a t ,  ha a k u t a ­
t á s  s i k e r é n e k  z á l o g á t  v a l a m i f é l e  e p i s z t e m o l ó g i a i  r e f o rm iz m u s ­
ban l á t n á n k ,  amely a m e g i s m e ré s i  h e l y z e t  J e l l e g é t ő l  f ü g g e t l e ­
nül  a "med ia  v i a " - e l v e t  t a r t j a  mindenkor  köve t end őne k .  Az 
ó va to s  ú j í t á s o k r a  v a l ó  t ö r e k v é s  éppúgy z s á k u t c á b a  t e r e l h e t i  
a k u t a t á s t ,  mint  a merev dogmatizmus vagy a s z e r t e l e n ü l  u j i -  
t a n i  ak a r ó  a n a r c h i s z t i k u s  s z e m l é l e t .
Ha v é g i g t e k i n t ü n k  a tudományok t ö r t é n e t é n ,  a z t  l á t j u k ,  
hogy a k u t a t á s i  s z i t u á c i ó k  három a l a p t í p u s b a  s o r o l h a t ó k :
1 /  A v i z s g á l t  p r o b lé m ár a  s i k e r ü l t  m e g f e l e l ő  f e l t é t e l e s  
v á l a s z o k a t  ( h i p o t é z i s e k e t )  t a l á l n i  és  a r ó l u k  f o l y t a t o t t  v i ­
t á k  eredményeképpen eg y i kü k  g y ő z t e s k é n t  k e r ü l t  k i  a v e r s e n ­
g é s b ő l ,  és az  a d o t t  i d ő sz a k b a n  k u t a t á s i  p rogramkén t  s z o l g á l .  
Azt i s  mondhatnánk,  hogy a d e k v á t  m a g y a r á z a to t  n y ú j t  az a d o t t  
t e r ü l e t  J e l e n t ő s  t é n y e i r e  és  nagy h e u r i s z t i k u s  e r e j é n é l  fo gv a  
u j  e l ő r e l á t á s o k r a  i s  v e z e t .  Nem s z ük sé g e s  é r v e k e t  f e l s o r a k o z ­
t a t n i  annak a l á t á m a s z t á s á r a ,  hogy az i l y e n  " e r e j e  t e l j é b e n
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l é v ő "  h i p o t é z i s t  i n d o k o l a t l a n  v o ln a  j e l e n t ő s e n  á t a l a k í t a n i ,  
és  p u s z t á n  a z é r t  i d ő  e l ő t t  e l v e t n i ,  hogy v a l am i  u j j a l  c s e ­
r é l j ü k  f e l .
2 /  A tudományos e l m é l e t e k  mint  az a d o t t  m e g i s m e ré s i  
s z i t u á c i ó b a n  l e h e t s é g e s  l e g a d e k v á ta b b  p rob lémamegoldások  nem 
örök  i g a z s á g o k ,  amelyekhez k o r l á t l a n u l  r aga sz k o d n un k  k e l l  
még akko r  i s ,  ha magyarázó és  h e u r i s z t i k u s  e r e j ü k  k i m e r ü l ő ­
ben van vagy k i m e r ü l t .  Azt  sz o k t uk  k é p l e t e s e n  mondani ,  hogy 
az e l m é l e t  a  h i p o t é z i s  f é r f i k o r a .  Az a n a l ó g i a  a l a p j á n ,  ha ez 
mégoly f e l s z í n e s  i s ,  n y i l v á n v a l ó ,  hogy nem szaba d  e l v e t n ü n k  
az on na l  egy j ó l  ' f e l é p í t e t t  e l m é l e t e t ,  m i h e l y t  a l k a l m a t l a n ­
nak b i z o n y u l t  valamely  j e l e n t ő s  t ény m a g y a r á z a t á r a  vagy e l ő ­
r e l á t á s á r a ,  ahogyan nem vo ln a  sem é s s z e r ű ,  sem humánus e l j á ­
r á s  egy s i k e r e s  g a z d a s á g i  vagy p o l i t i k a i  v e z e t ő t  va lamely  ku­
d a r c a  u t á n  az o n n a l  l e v á l t a n i .  Mé l t á n  b i z h a t u n k  a korábban 
s i k e r e s e n  f u n k c i o n á l ó  e l m é l e t  k i j a v í t á s á n a k  a l e h e t ő s é g é b e n .  
Alka lmas  s e g é d h i p o t é z l s e k k e l  e g é s z í t j ü k  k i  és  m e g v á l t o z t a t ­
ju k  a z o k a t  a t é t e l e k e t ,  amelyek f e l t e h e t ő e n  f e l e l ő s e k  a 
k u d a r c é r t .  Egy j e l e n t ő s  é rdemeke t  s z e r z e t t ,  de már k a v é ss é  
s i k e r e s  v e z e t ő  m e l l é  i s  g y ak r a n  o lyan i f j ú  e r ő k e t  á l l í t a n a k ,  
a k i k  s e g í t e n i  t u d j á k  t e v é k e n y s é g é t  és j e l e n t ő s  s z e m l é l e t i  
v á l t o z á s o k  m e g t é t e l é r e  k é s z t e t i k .
3 /  Végül e l é r k e z i k  az  a t u d o m á n y t ö r t é n e t i  p i l l a n a t ,  ami ­
kor  az  a d o t t  e l m é l e t  tö b b é  már sem k o r r e k c i ó k k a l ,  sem s e g é d ­
h i p o t é z i s e k k e l  nem t e h e t ő  a l k a l m a s s á  a r r a ,  hogy a k u t a t á s  
p a r a d i g m á j a k é n t  s z o l g á l j o n .  A tudományos közvélemény s o k á ig  
t ü r e l m e t  t a n ú s í t o t t  i r á n t a .  Mintegy r e z i s z t e n s n e k  m u t a t k o ­
z o t t  a c á f o l ó  e f f e k t u s o k k a l  szemben.  Most  azonban  a r é g i  e l ­
m é le t  " f e j é r e  o l v a s s á k "  ö s s z e s  h i b á j á t ,  é s  s z e r e p e  e g y r e  i n ­
kább t u d o m á n y t ö r t é n e t i  e p i z ó d d á  minősül  v i s s z a .  A me g i smerés  
f e j l ő d é s é b e n  s a j á t o s  i n t e r r e g n u m  j ö n  l é t r e .  Ez v i s z o n y l a g  
r ö v i d  i d e i g  t a r t ,  ha a korább an  s e g é d h i p o t é z i s k é n t  s z e r e p l ő  
e l k é p z e l é s e k  v a l a m e ly ik e  a l k a l m as na k  b i z o n y u l  a r r a ,  hogy a 
p r o b lé m á r a  a d o t t  u j  v á l a s z  a l a p j á u l  s z o l g á l j o n .  E l k é p z e l h e t ő  
azonban ,  hogy a v á l t o z á s  i r á n t i  igény r a d i k á l i s a b b  e n n é l ,  é s  
nemcsak a v i z s g á l t  p r o b lé m á r a  a d o t t  v á l a s z t  t e k i n t i  e l é g t e -
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l e n n e k ,  hanem magát a p rob léma  f e l v e t é s é t  I s .  I l y e n k o r  a s  u j  
probléma min tegy n tó da  az e l őző ne k  és  ennek m e g f e le l ő e n  a r á  
adandó vá l a s z o k  i s  g e n e t i k n s  k a p c s o l a t b a n  á l l n a k  az e l ő z ő  
e l m é l e t t e l .  E k a p c s o l a t  o lya n  t e r m é s z e t ű ,  hogy sem az a j  
p robléma,  sem az e g y e l ő r e  f e l t é t e l e s  megoldások  nem é r t h e t ő k  
meg a k o r á b b i  probléma és  a r á  a d o t t  v á l a s z o k  mint  tudomány-  
t ö r t é n e t i  előzmények n é l k ü l ,  de ezekr e  v i s s z a  aem v e z e t h e t ő k .  
Már a s e g é d h i p o t é z i s e k  b e v e z e t é s e  és  az  é r v é n y e s  e l m é l e t e n  
v é g r e h a j t o t t  k o r r e k c i ó k  i s  u j d o n s á g é r t é k e k e t  k é p v i s e l n e k ,  de 
r a d i k á l i s a n  u j  mozzan a tok ka l  c sak  a p roblémák  á t f o g a l m a z á s a  
e s e t é n  k e l l  s zámolnunk.  I l y e n k o r  nemcsak t ö b b e t  tudunk és  
p u s z t á n  r é s z t e r ü l e t e k e n  v á l t o z i k  meg t u d á su n k  j e l l e g e ,  hanem 
a l a p v e t ő e n  másként  l á t j u k  a v a l ósá g  a d o t t  t e r ü l e t é t ,  noha 
egyes r é s z t e r ü l e t e k e n  e s e t l e g  nem módosul tu d á su n k .
A ku t a t óna k  t u d a t o s í t a n i a  k e l l  magában annak a megisme­
r é s i  s z i t u á c i ó n a k  a j e l l e g é t ,  amelyben k u t a t á s i  t é m á j á t  
p rob léma  f o rm á já b an  megfogalmazza .  A la p v e tő e n  h e l y e s  képe t  
k e l l  a l k o t n i a  szak tudománya f e j l e t t s é g i  s z i n t j é r ő l  és a r r ó l  
i s ,  m i l yen  f e j l ő d é s i  sz a k a sz b a n  van.  Ha e z t  e l m u l a s z t j a ,  
e s e t l e g  akkor  i s  é r h e t  e l  j e l e n t ő s  e redményt ,  de a l i g h a  k é t ­
sé g e s ,  hogy egy ö s z t ö n ö s e n  v á l a s z t o t t  k u t a t á s i  s t r a t é g i á n a k  
k i c s i  az e s é l y e  a r r a ,  hogy hatékony  l e g y e n .
Az ÖBztönösségnél  i s  v e s z é l y e s e b b ,  ha a k u ta tó n a k  a meg­
i s m e r é s i  b e á l l í t ó d á s a  merev.  T é t e l e z z ü k  f e l ,  hogy v a l a k i  a 
k u t a t á s  e l őbb  l e i r t  s z i t u á c i ó i  közü l  e g y i k e t  é s  c s a k i s  a z t  
t a r t j a  a l ka lm as n a k  a r r a ,  hogy e redményekkel  g a z d a g í t s a  a t u ­
dományt ,  f ü g g e t l e n ü l  a t t ó l ,  hogy mi a v a l ó s á g o s  h e l y z e t  az 
a d o t t  t u d o m á n y t e r ü l e t e n .  T e r m é s z e te s e n ,  ha  s z e r e n c s é j e  van,  
akkor  i s  r á h i b á z h a t  a h e l y e s  k n t a t á s i  s t r a t é g i á r a ,  de ennek 
az e s é l y e  j ó v a l  k i s e b b ,  mint  ak k or ,  ha a k o n k r é t  h e l y z e t  
konk ré t  e l e m z é s é t  e l v é g e z t e  v o ln a .  Ez t  az  e l v e t  L e n i n  a he ­
l y e s  p o l i t i k a i  s t r a t é g i a  k i a l a k í t á s á n a k  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  
f e l t é t e l e k é n t  j e l ö l t e  meg. ügy v é l j ü k ,  az  e m l í t e t t  e l v  s o k ­
ka l  s z é l e s e b b e n  é rv é n ye s  e n n é l ,  é s  m é l t á n  t e k i n t j ü k  o ly an  
p r a x s o l ó g l a l  e l v n e k ,  amely a h e l y e s  c s e l e k v é s t ,  a  " j ó "  mun­
kát  s z a b á l y o z z a .  A tudományos k u t a t á s  p ed i g  nemcsak " j ó "
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шапка, hanem eg y i ke  a l e g r a c i o n á l i s a b b  e m b er i  t e v é k e n y s é g e k ­
nek ,  és  Így a - f o r t i o r i  é r v é n y e s  r á  az e m l í t e t t  e l v .
A m e t o d o l ó g i a i  k o n k r é t s á g  e l v é t  Így f o g a l m a z h a t j u k  meg:
М 3 .  A ko nk ré t  k u t a t á s i  h e l y z e t  e l e m z é s é v e l  a l a k í t s  k i  
magadban a d e k v á t  m e g i s me rés i  b e á l l í t ó d á s t ,  és  légy 
kész annak f o l y t o n o s  f e l ü l v i z s g á l á s á r a .
Az e m l í t e t t  e l v  n e g a t i v  v á l t o z a t a :
H 3 *. Óvakodj a merev,  a m e g i sm eré s i  h e l y z e t  j e l l e g é t  
f i g y e l m e n  k i v ü l  hagyó m e g i s m e ré s i  b e á l l í t ó d á s o k ­
t ó l .
3 .  Az o b j e k t i v i t á s  e l v e
ügy v é l j ü k ,  f e l e s l e g e s  é r v e k e t  f e l h o z n u n k  annak a l á t á ­
m a s z t á s á r a ,  hogy az o b j e k t i v i t á s  e l v e  a  tudományos megisme­
r é s  e g y i k  p i l l é r e ,  amelynek megszegése -  l e g a l á b b i s  h oss zú  
t á v o n  -  a k u t a t á s i  program kudarcához v e z e t .  A marxizmus 
k l a s s z i k u s a i  i s  s o k s z o r o s a n  k ie m el t é k  j e l e n t ő s é g é t .
Az o b j e k t i v i t á s  e l v e ,  am ely e t  e g y e l ő r e  i n t u i t i v  é r t e ­
lemben h a s z n á l u n k ,  k ö z v e t l e n  következménye az i g a z s á g r a  v a l ó  
t ö r e k v é s t ,  i l l e t v e  a t é v e d é s  k e r ü l é s é t  kimondó m ó d s z e r t a n i  
normáknak.  Hem nehéz u g y a n i s  b e l á t n i ,  hogy a l i g h a  l e h e t  az 
i g a z s á g r a  t ö r e k e d n i  és  a t é v e d é s t  e l k e r ü l n i  a n é l k ü l ,  hogy ne 
a k u t a t á s i  objektum ad e k v á t  g o n d o l a t i  r e k o n s t r u k c i ó j a  l e b e g ­
ne a szemünk e l ő t t .  A t u d ó s  nem önmagát a k a r j a  meg mut a t n i ,  
mint  a művész,  hanem az o b je k t u m ot ,  minden t ő l e  i d e g en  szem­
pon t  k i z á r á s á v a l .  Ez az  ob jek tum i r á n t i  e m p á t i a  és  a l á z a t  
e l i d e g e n i t h e t e t l e n ü l  h o z z á t a r t o z i k  a tu d ó s  s z e m é l y i s é g é h e z .
Az o b j e k t i v i t á s  e l v e  p o z i t í v  fo rmában  a r r a  k ö t e l e z  b en ­
n ü n k e t ,  hogy t ö r e k e d j ü n k  a k u t a t á s i  ob jektum miné l  t e l j e s e b b  
t a p a s z t a l a t i  képének f e l v á z o l á s á r a .  T a p a s z t a l a t i  a d a to k  n é l ­
kü l  n i n c s  o b j e k t i v i t á s ,  h i s z e n  h iá n y z i k  az a l á ncszem,  mely 
g o n d o l a t a i n k  és a va ló sá g  egyezé séne k  f e l m u t a t á s á t  l e h e t ő v é  
t e s z i .  T a p a s z t a l a t  h i á n y á b a n  a l k o t h a t u n k  g o n d o l a t i  k o n s t r u k ­
c i ó k a t ,  de nem vagyunk abban  a h e l y z e t b e n ,  hogy e z e k e t  a v a -
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l ó s á g ho z  mér jük ,  és  egyezésük  f o k á r ó l  n y i l a t k o z z u n k .  A mate ­
mat ikusok  j ó l  i s m e r ik  e z t  a n e h é z s é g e t .
De nem e l é g s é g e s  t a p a s z t a l a t i  a d a t o k a t  g y ű j t e n ü n k ,  h a ­
nem az ob jek tumot  m in ő s ég i  s o k f é l e s é g é b e n  megmutató,  t e h á t  
egymáshoz k é p e s t  i n f o r m a t i v  a d a t o k r a  van szükségünk .  Az egy­
nemű a da to k  halmozása b iz on yo s  h a t á r o n  t ú l  o ly an  b a l l a s z t ,  
amely csupán  az i n f D r m é c i ó l a v i n a  m é r e t e i t  n ö v e l i ,  de u j  t u ­
d á s t a r t a l m a  n i n c s .
/
A v á z o l t  me gf o n t o lá so k  a l a p j á n  megfoga lmazha t juk  a  minő­
s é g i  f e n o m e n o l ó g i a i  t e l j e s s é g  e l v é t s
M 4 . 1 .  Töre ked j  a r r a ,  hogy a v i z s g á l t  o b je k tu m r ó l  miné l  
több és e g y m ás tó l  m in ő s é g i l e g  miné l  különbözőbb 
t a p a s z t a l a t i  a d a t t a l  r e n d e l k e z z .
N eg a t i v  fo rmában:
M 4 . 1 ’ . Óvakodj az  azonos  minőségű a d a to k  h a l m o z á s á t ó l .
Kár  s z ó l t u n k  a k u t a t ó i  em pá t i a  k ö v e t e lm é n y é rő l  i s ,  a -  
mely u j  o l d a l á r ó l  v i l á g i t j a  meg a tudományos o b j e k t i v i t á s t :
К 4 . 2 .  Végy f e l  o ly a n  s z e l l e m i  m a g a t a r t á s t ,  amely a l ­
ka lmassá  t e s z  minden o lyan i n f o r m á c i ó  b e f o g a d á ­
s á r a ,  amely a k u t a t á s i  objek tum megismerése 
s z em p on t j áb ó l  f e l t e h e t ő e n  j e l e n t ő s .
Ennek n e g a t i v  v á l t o z a t a  a  d ez an t r op o mo r f i zm u s  e l v e :
К 4 . 2 ’. Óvakodj a t t ó l  a s z e m l é l e t t ő l ,  mely a k u t a t ó  v a ­
lamely s z u b j e k t i v  szándékának  m e g f e l e l ő e n  o ly a n  
vo nás oka t  t u l a j d o n i t  az ob jektumnak ,  amelyek an­
nak t e r m é s z e t é v e l  e l l e n t é t e s e k  vagy a z t  e l t o r ­
z í t j á k .
Nem f e l e d k e z h e t ü n k  azonban meg a r r ó l ,  hogy a tudományos 
megi smerés nem p u s z t a  g o n d o l a t i  l e k é p e z é s e  az  objektumnak,  
hanem Dlyan s z e l l e m i  e l s a j á t í t á s ,  amely nem r e k e d h e t  meg a 
t a p a s z t a l a t i  k ö z v e t l e n s é g  s z i n t j é n ,  hanem be k e l l  h a t o l n i a  a 
mélyen f e z v ő  és e z é r t  t a p a s z t a l a t o n  t ú l i  s z f é r á k b a .  Ezek a 
mélyen f e z v ő  vagy g y ö k é r t u l a j d o n s á g o k  n y ú j t a n a k  m a g y a r á z a to t
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az ob jek tum j e l e n s é g s z i n t ű  m e g n y i l v á n u l á s a i r a .  F e l  k e l l  t á r ­
nunk az  ob jektum b e l s ő  s t r u k t ú r á j á t  és  e s t r u k t ú r a  működés­
m ó d j á t .  Mindez g o n d o l a t i  u tó n  t ö r t é n i k ,  a meg ismerés  un.  t e o ­
r e t i k u s  s z i n t j é n .  Ekkor  az ob jektum megszűn ik  " f e k e t e  doboz" 
l e n n i  számunkra ,  h i s z e n  meg t u d j u k  a d n i  a  v á l a s z t  a r r a  a k é r ­
d é s r e ,  m i é r t  v i s e l k e d i k  az a d o t t  módon.
Miközben a k u t a t ó  az ob jektum b e l s ő  s t r u k t ú r á j á n a k  é s  
ha t ásm echan izmusának  f e l t á r á s á r a  t e s z  k í s é r l e t e t ,  k e t t ő s  ve ­
s z é l l y e l  k e l l  s zem be néz n ie :  1 /  Olyan b e l s ő  m e g h a t á r o z o t t s á ­
goka t  t u l a j d o n i t  az ob jek tumnak ,  am ely ek ke l  e l e v e  nem r e n d e l ­
k e z h e t .  Ennek a  g o n d o l a t i  u t t é v e s z t é s n e k  e g y i k  l e g i s m e r t e b b  
f o r m á j a  az  u n .  h i p o s z t á z i s z ,  mely ö n á l l ó  l é t t e l  r u h á z  f e l  
o lyan m e g h a t á r o z o t t s á g o k a t ,  amelyek p u s z t á n  t u l a j d o n s á g o k  
vagy más t ö r e d é k - l é t e z ő k .  Óvakodn i  k e l l  a  k u t a t ó n a k  a t t ó l ,  
hogy f e l e s l e g e s  é s  f ő l e g  s z e l l e m i  e n t i t á s o k k a l  n é p e s i t s e  be 
a v a l ó s á g  t a p a s z t a l a t o n  t ú l i  t e r ü l e t é t .  2 J  T annak ,  a k i k  
v i s z o n t  mód sz e re se n  m e g c s o n k i t j á k  az o b j e k t u m o t ,  és  minden 
o l ya n  f e l t é t e l e z é s t ,  amely a  t a p a s z t a l a t o n  t ú l i  s z f é r a  l é t é ­
v e l  k a p c s o l a t o s ,  e l e v e  m e t a f i z i k a i  s p e k u l á c i ó n a k  m i n ő s í t e n e k .  
Ez a m e g c s o n k í t á s  min tegy eg y d i m e n z ió s s á  t e s z i  az  o b je k tu m o t ,  
amelynek p u s z t á n  f e l s z í n e  van,  de m é ly s é g i  t a g o z ó d á s a  n i n c s .
Az o b j e k t i v i t á s  e l v e  t e h á t  f e l t é t e l e z i  a t a p a s z t a l a t o n  
v a l ó  t ú l l é p é s  k ö v e t e lm é n y é t :
M 4 . 3 .  Se á l l j  meg a t a p a s z t a l a t n á l ,  hanem tégy  k í s é r ­
l e t e t  az ob jek tum b e l s ő  s z e r k e z e t é n e k  és  műkö­
désmódjának a  g o n d o l a t i  r e k o n s t r u á l á s á r a .
A g o n d o la t i  r e k o n s tr u k c ió  várható v e s z é l y e i r e  f i g y e l m e z ­
t e t  a következő  norma, amely a g o n d o la t i  objektumok t a k a r é ­
kos h a sz n á la tá r a  f i g y e l m e z t e t :
M 4 . 3 ’ . Kerüld az e l m é l e t i  l é t e z ő k  f e l e s l e g e s  s z a p o r í t á ­
s á t ,  f ő l e g  a h lp o s z t á z i s o k a t ,  de óvakodj az ob­
jektum g o n d o la t i  m e g c so n k ítá sá tó l  i s .
V égű i az o b j e k t i v i t á s  e l v e  s z i n t e  p aran cso lóan  e l ő í r j a ,  
hogy az objektumot ne p u sztán  i z o l á l t a n ,  hanem k örn yeze téb en ,
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ö s s z e f ü g g é s e in e k  h á l ó z a t á b a n  v i z s g á l j u k .  Csak Így é r t h e t j ü k  
meg, hogyan hozza l é t r e  az objektum Ье1 вб s t r u k t ú r á j a  és  mű­
k ödé s i  mechanizmusa a z o k a t  a h a t á s o k a t ,  amelyek e z t  mint  j e ­
l e n s é g e t  á l l í t j á k  e l é n k .
T er m é sz e te s en  minden objektumnak van b iz o ny o s  au t o n ó m iá ­
j a ,  é s  m ó d s z e r t a n i l a g  jo g o s  e k ö r ü lm é ny ek tő l  e l v o n a t k o z t a t n i .  
( P l .  annak é rd ekében ,  hogy a b e l s ő  mechanizmus f e l t á r á s á r a  
k o n c e n t r á l j u n k . )  De minden h e l y e s  e l v o n a t k o z t a t á s  az o b j e k ­
tum jobb  me g i sm erésé t  s z o l g á l j a ,  és  o ly an  á t m e n e t i  g o n d o l a t i  
a k t u s ,  me lye t  a kés őb b ie kbe n  f e l  k e l l  o ldanunk ,  hogy v i s s z a ­
t é r j ü n k  immár magasabb s z i n t e n  a k o n k r é t h o z .
Az o b j e k t i v i t á s  t e h á t  e l ő í r j a ,  hogy az  ob jek tumot  ö s s z e ­
f ü g g é s e i b e n  és  k ö l c s ö n h a t á s a i b a n  s z e m l é l j ü k .  P e r s z e  az  a k ö r ­
n y e z e t ,  amelynek h a t á s a i t  f ig y e l e m b e  a k a r j u k  v e n n i ,  nem l e h e t  
a k á r m i l y e n  s z é l e s ,  h i s z e n  ebben az e s e t b e n  a p a r t t a l a n s á g  ve ­
s z é l y e  f e n y e g e t n é  k u t a t á s i  c é lu nk  e l é r é s é t .  Más s z ó v a l :
M 4 . 4 .  Keresd a z o k a t  a k ü l s ő  h a t á s o k a t ,  amelyek az ob­
jektum s t r u k t ú r á j á n a k  és  működésmódjának megfe ­
l e l ő e n  l é t r e  t u d t á k  h o z n i  a t a p a s z t a l a t i  a d a t o k ­
ban f e l t á r u l ó  mi nő s ég i  é s  m e nn y i s é g i  m e g h a tá ro ­
z o t t s á g o k a t .
M 4 . 4 ’ . Kerü ld  az ob jektum k ö r n y e z e té n e k  f e l e s l e g e s  k i ­
t á g í t á s á t  és  l e s z ű k í t é s é t .
L á t h a t j u k ,  hogy az  o b j e k t i v i t á s  egy me g le h e tő se n  bonyo­
l u l t ,  t ö bb  ö s s z e t e v ő b ő l  f e l é p ü l ő  e l v ,  mely i g y e k s z i k  s z a b á ­
l y o z n i  a megismerésnek  mint  g o n d o l a t i  e l s a j á t í t á s n a k  a meg­
l e h e t ő s e n  b o n y o l u l t  m u nk afo ly am at á t .  Minthogy azonban a meg­
i s m e r é s  munkafolyamat ,  Így a  munkavégzés b iz on yos  sz a b á l y z ó  
e l v e i  i s  é r vé n ye se k  r á .
4 .  M e t o d o l ó g i a i  f l n l t l z m u s
Ha vég ig te k in tü n k  a tudomány t ö r t é n e t é n ,  a z t  l á t j u k ,  
hogy a va ló ság  egyes  t e r ü l e t e i t  immár több , mint 2000 éve 
tanulmányozzák, é s  Bemmi j e l e  s i n c s  annak, hogy ne m erülné-
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nek f e l  n a p j a i n k b a n  i a  ú ja bb  és ú jabb p r o b l ém ák .  S ő t ,  van egy 
o ly an  f e l f o g á s ,  amely s z e r i n t  minden m e g o ld o t t  probléma egy 
se reg  megoldandó p r o b lé m át  g e n e r á l ,  h i s z e n  miné l  t ö b b e t  t u ­
dunk v a l a m i r ő l ,  a n n á l  inká bb  n y i l v á n v a l ó v á  l e s z n e k  me gsz e r ­
z e t t  t u dá su nk  h i á n y o s s á g a i .
Ez a p r o b l é m a e l m é l e t i  pa radoxon  néven i s m e r t  j e l e n s é g  
f e l t é t e l e z i ,  hogy a  k u t a t á s i  o b j ek tum ok ró l  k i m e r í t ő  t u d á s ­
s a l  sohasem r e n d e l k e z ü n k ,  és a r ó l u k  a l k o t o t t  I s m e r e t e k  min­
dig c s ak  v i s z o n y l a g o s  é s  r é s z l e g e s  i g a z s á g o k .  V is z o n y la g o s a k ,  
h i s z e n  r á é p ü l n e k  a már korábban  m e g s z e r z e t t  i s m e r e t e k r e ,  ame­
lye k  I g a z s á g á t  e v i d e n c i a k é n t  k e z e l j ü k .  B é ^ z l e g e s e k ,  mer t  a 
megismerendő ob jek tumoka t  mint  t o t á l i s  r e n d s z e r e k e t  sohasem 
vagyunk képesek  k i m e r í t ő e n  me g i smern i .  S z ó l t u n k  az  e l ő ző kb e n  
a mi nő sé g i  f e n o m e n o l ó g i a i  t e l j e s s é g  k ö v e t e l m é n y é r ő l ,  de e r r ő l  
c sak  mint  i d e á l i s  m e g i s m e ré s i  c é l r ó l ,  me lyhez l e h e t  k ö z e l e d ­
n i ,  de e l é r n i  l e h e t e t l e n .
Hemcsak az egye s  k u t a t ó k  és  k u t a t ó i  közösségek  megisme­
r é s i  l e h e t ő s é g e i  vég esek ,  hanem a t ö r t é n e t i l e g  é r t e l m e z e t t  
em ber i  nem a k t u á l i s  t u d á s k é s z l e t e  i s  mindenkor  v é g e s .  Nemcsak 
a z é r t ,  mert  véges  sok e m b e r i  elme t e s z  k í s é r l e t e t  e t u d á s h i ­
ány l e k ü z d é s é r e ,  és  minden me g i sme rés i  e l j á r á s  t é n y l e g e s e n  
véges  sok l é p é s b ő l  á l l ,  hanem a z é r t  i s ,  mert  f o l y t o n o s a n  v á l ­
toz ó  v i l á g b a n  é lü n k ,  melyben n in cs ene k  a b s z o l ú t  á l l a n d ó  ob­
j ek tumok .  A f o r i s z t i k u s a n  s z ó l v a :  a v é g t e l e n t  a végesben k e l l  
megismernünk.
Ha a bennünket  környező v i l á g b a n  az  egye s  objektumok v a ­
l amenny i  m e g h a t á r o z o t t s á g a  egy e n l őe n  j e l e n t ő s  v o ln a ,  akkor  a 
r é s z l e g e s  és  v i s z o n y l a g o s  ig a z sá g  mint  e l é r e n d ő  m e g i s m e ré s i  
c é l  r e m é n y t e l e n ü l  i l l u z ó r i k u s s á  v á l n a .  Az a d o t t  e s e t b e n  min ­
den véges  t u d á s  e l h a n y a g o l h a t ó a n  c s e k é ly  v o ln a  az objektumok 
k i m e r i t h e t e t l e n  in f o r m ác ió ga z d ag sá gá h oz  k é p e s t .  S z e r e n c s é n k r e  
vannak j e l e n t ő s e b b  és  kevésbé  j e l e n t ő s  m e g h a t á r o z o t t s á g o k ,  és 
a m e g i sm e ré s i  szempontból  j e l e n t ő s e k  száma l e g t ö b b s z ö r  nem 
t ú l s á g o s a n  nagy.  Vagyi s  a v a l ó sá g b a n  un.  véges  mi nő sé g i  v á l ­
t o z a t o s s á g  u r a l k o d i k  a me g i sm e ré s i  szempontbó l  j e l e n t ő s  t u ­
l a j d o n s á g o k  kör ében .  E l l e n k e z ő  e s e t b e n  egy o ly an  k a o t i k u s
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v i l á g b a n  é l né nk ,  amelyben ig e n  c s e k é ly  az eg y i k  eseménynek a 
má s ik ra  g y a k o r o l t  d e t e r m i n á c i ó s  h a t á s a .  Az i l y e n  v i l á g b a n  
nem vo lnának  sem tö r v é n y e k ,  sem u r a lk o d ó  t e n d e n c i á k ,  amelyek 
e l ő r e l á t á s r a  k é p e s í t e n é n e k .
A m e gi s me rés i  szempontbó l  j e l e n t ő s  t u l a j d o n s á g o k  és  ö s z -  
sz e f ü g g é se k  véges  v á l t o z a t o s s á g a  a r r a  n y ú j t  l e h e t ő s é g e t ,  hogy 
az i s m e r t  m e g h a tá r o z o t t s á g o k  egy r é s z é t ő l  és  az ö s s z e s  i sm e­
r e t l e n t ő l  mint  az a d o t t  m e g i s m e ré s i  h e l y z e t b e n  l é n y e g t e l e n ­
t ő l  e l v o n a t k o z t a s s u n k .  Az a b s z t r a k c i ó n a k  ez a közönséges  
módja b i z t o s í t j a ,  hogy a d o l g o k a t  b iz on yo s  l é n ye ge sne k  Í t é l t  
m e g h a t á r o z o t t s á g a i k  e g y ü t t e s é v e l  h e l y e t t e s í t s ü k  és  e z á l t a l  
o s z tá l y o k b a  s o r o l j u k .  A közönséges  a b s z t r a k c i ó  u t j á n  m eg a l ­
k o t o t t  fogalom o ly an  g o n d o l a t i  ob jek tum,  amely képes h e l y e t ­
t e s í t e n i  az e r e d e t i t ,  é s  mint  i l y e n  az u t ó b b i n a k  k o n c e p t u á l i s  
m o d e l l j e .
De nemcsak a r r a  t ö r e k s z ü n k ,  hogy a v é g t e l e n t  a végesben 
i s m e r jü k  meg, hanem a r r a  i s ,  hogy a v á l t o z ó t  az  á l l a n d ó b a n ,  
a t ú l z o t t a n  b o n y o l u l t a t  az eg y s z e rű b e n ,  a f o l y t o n o s á t  a meg- 
s z a k i t o t t b a n .  Amikor e z e k e t  a  m e g i s m e ré s i  c é l o k a t  k i t ű z z ü k ,  
v i l á g o s  e l ő t t ü n k ,  hogy t ö b b é - k e v é s b é  goromba d u r v i t á s o k a t  kö­
vetünk e l .  De nem r e n d e lk e z ü n k  a l k a l m as a b b  me g i s m e ré s i  s t r a ­
t é g i á k k a l  és  e z é r t  n i n c s  más v á l a s z t á s u n k ,  mint  a z ,  hogy 
vagy lemondunk a m e g i s m e ré s i  f e l a d a t r ó l ,  vagy o lya n  e s z k ö z ö ­
ket  a lka l ma zu nk ,  amelyek r e n d e l k e z é s r e  á l l n a k .  Minthogy a 
megi smerés l e g t ö b b s z ö r  nem. p u s z t á n  ö n cé lú  tu d á s h iá n y o k  meg­
s z ü n t e t é s é r e  i r á n y u l ,  amelye t  a k í v á n c s i s á g  s z ü l t ,  hanem g y a ­
k o r l a t i  és  e l m é l e t i  s z ü k s é g l e t e k  v á l t o t t a k  k i ,  e z é r t  az em­
l í t e t t  módszerek a l k a l m a z á s á r ó l  t ö k é l e t l e n s é g ü k  m i a t t  nem 
mondhatunk l e .
Amikor valamely v á l t o z ó  o b j e k tu m ró l  f e l t é t e l e z z ü k ,  hogy 
á l l a n d ó ,  a t ú l z o t t a n  b o n y o l u l t r ó l ,  hogy e g y s z e r ű ,  a f o l y t o ­
n o s r ó l ,  hogy m e g s z a k í t o t t ,  akkor  h a l l g a t ó l a g o s a n  a z t  i s  f e l ­
t e s s z ü k ,  hogy nem köve tünk  e l  o lya n  h i b á k a t ,  amelyek a meg­
i s m e r é s i  c é l  e l é r é s é t  sz ám ot tev őe n  v e s z é l y e z t e t n é k .  Mindezek 
az e l ő f e l t e v é s e k  módot n y ú j t a n a k  a r r a ,  hogy az  e r e d e t i  ob­
j e k tu mo t  csak b izon yo s  i d e á l i s  m o d e l l j e iv e l  h e l y e t t e s í t s ü k .
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I l y e n  mo de l l e k  p l*  a  g e o m e t r i a i  ob jek tnmok,  a  meres t e s t ,  az 
i d e á l i s  gáz  és  f o l y a d é k ,  a k l a s s z i k u s  k a p i t a l i z m u s  s t b .
A m e t o d o l ó g i a i  f i n i t  izmus abbó l  i n d u l  k i ,  bogy minden 
em ber i  t e v é k e n y s é g  vége s  k e r e t e k  közt  f o l y i k .  De i t t  nem á l l  
meg, hanem a r r a  i s  f e l s z ó l í t ,  hogy munkánkat  úgy s z e r v e z z ü k ,  
hogy a l e h e t s é g e s  l e g k i s e b b  e r ő f e s z í t é s s e l  a l egnagyobb  e l ­
k é r t  é r j ü k  e l .  Más s z ó v a l :  i gyekezzünk  t e v é k e n y s é g ü n k e t  mi ­
n é l  ga z d a s á g o sa b b a n  m e g s z e r v e z n i .  De nemcsak a t e r m e l ő t e v é ­
ken ys ég re  V o n a t k o z t a t h a t ó  a  gaz d as ág os sá g  köve t e lm ény e ,  h a ­
nem a s z e l l e m i  munka minden f a j t á j á r a ,  Így a tudományos k u t a ­
t á s r a  i s .
M ag é tó l  é r t e t ő d ő e n  a megi smerés g a z d a s á g o s  v o l t a  sem nem 
s z ü k s é g e s ,  sem nem e l é g s é g e s  f e l t é t e l e  az i s m e r e t  i g a z s á g á ­
nak.  De a megi smerés f e j l ő d é s e  s z e m p o n t j á b ó l  e g y á l t a l á n  nem 
közömbös a p rob lémák  m e g o ld á s á r a  f o r d í t o t t  s z e l l e m i  e r ő f e s z í ­
t é s  na g y s á g a ,
A m e t o d o l ó g i a i  f i n i t i z m u s  e l v é t  a k ö v e t k ez ő  normákban 
f e j e z h e t j ü k  k i :
M 5 . 1 .  T ör e k ed j  a r r a ,  hogy nem nagyszámú l é n y e g e s  meg­
h a t á r o z o t t s á g  k i e m e l é s é v e l  és  az ö s s z e s  t ö b b i  
e l h a g y á s á v a l  megalkosd az ob jek tum f o g a i m é t  mint  
annak r e á l i s  g o n d o l a t i  m o d e l l j é t .
M 5 . 2 .  Ha a r e á l i s  g o n d o l a t i  mode l l  nehezen  k e z e l h e t ő ­
nek b i z o n y u l ,  akkor  v e z e s s  be i d e a l i z á c i ó s  e l ő ­
f e l t e v é s e k e t .
M 5 .3«  Ne p a z a r o l d  a s z e l l e m i  e r ő f e s z í t é s t ,  é s  t ö r e k e d j  
ga z da s ág os  p r ob l ém am eg old ás ra .
5 .  A k u t a t á s  p r o b l é m a e l m é l e t i  
m o d e l l j e
Az edd ig  v i z s g á l t  m e t o d o l ó g i a i  s z a b á ly o k  a tudományos 
k u t a t á s  e g é s z é r e  nézve é r v é n y e s e k .  Ennek m e g f e l e l ő e n  i g e n  
á l t a l á n o s a k  és  nem adnak  k o n k r é t  u t a s í t á s t  a r r a  néz ve ,  mi t  
k e l l  vagy k í v á n a t o s  a k u t a t ó n a k  a tudományos k u t a t á s  egy a -  
d o t t  s z a k a s z á n  t e n n i e ,  vagy m i l yen  l é p é s t ő l  k e l l  vagy a j á n ­
l a t o s  t a r t ó z k o d n i a .  Olyan m e t o d o l ó g i a i  s z a b á l y o k  megadása i s
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I s i i á n a to s ,  amelyek a k u t a t á s  k onk ré t  s z a k a s z a i b a n  f e l m e r ü l ő  
f e l a d a t o k  megoldásához n y ú j t a n a k  m ó d s z e r t a n i  e l i g a z i t á s t .  E 
s z ab á ly o k  megfoga lmazásához f e l  k e l l  vázo lnunk a k u t a t á s  f o ­
lyamatának főbb é t a p j a i t .
E) me g lehe tő sen  l e e g y s z e r ű s í t e t t  mode l l  p u s z t á n  a z t  a 
c é l t  s z o l g á l j a ,  hogy azoknak a k u t a t á s i  f e l a d a t o k n a k  a h e ­
l y é t  m e g j e l ö l j e ,  amelyek me go ldá sá ná l  kü lö n ös e n  j e l e n t ő s  s z e ­
r e p  j u t h a t  a m ó d s z e r t a n i  s z a b á l y o z á s n a k .  Három i l y e n  s z a k a s z t  
emelünk kis
1/  Â p roblémák f o r m u l á z á s a
2 /  A h i p o t é z i s e k  m e g a l k o t ás a
3 /  Az u j  a d a t o k ,  t ö r v é n y e k ,  e l m é l e t e k  e l f o g a d á s a  ( e l ­
v e t é s e )
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A tudományos k u t a t á s n a k  e z t  a s e m a t ik u s  m o d e l l j é t  p r o b ­
l é m a e l m é l e t i n e k  nevezzük ,  mer t  a k u t a t á s  cen trumába  a p r o b l é ­
mák megfoga lma zá sá t  és  a l e h e t s é g e s  v á l a s z o k  k e r e s é s é t ,  a h i -  
p o t é z i s a l k o t á s t  á l l í t j a .  A m o de l l ,  noha e r ő s e n  e g y s z e r ű s í t ,  
j ó l  k i e m e l i  a megismerés  v a l ó s á g f e l t á r ó  ( r e k o n s t r u k t i v )  és 
a l k o t ó  ( k o n s t r u k t i v )  j e l l e g é t ,  amelyben az em ber i  elme s z e l ­
l emi  a l k o t á s a i t  f o l y t o n o s a n  a va l ós ág h oz  és azokhoz az e s z ­
ményekhez és é r t é k h e z  m é r i ,  amelyekben a megi smerés a d d i g i  
t ö r t é n e t é b ő l  l e v o n t  t a n u l s á g o k  summázódnak p a r a d ig m a t ik u s  
fo rm áb an .  A megi smerésnek  egy i l y e n  se m a t i k u s a n  á b r á z o l t  c i k ­
l u s á b a n  a már korábban  m e g s z e r z e t t  t u d á s  tö b b é -k e v é3 b é  r a d i ­
k á l i s  m e g ú j í t á s á n a k  a f o l y a m a t a  á l l  e l ő t t ü n k ,  melynek s o r á n  a 
me g i s m e ré s i  s z ü k s é g l e t e k  problémákká é r n e k ,  és  a mego ldáso k­
kén t  e l ő t e r j e s z t e t t  v á l a s z l e h e t ő s é g e k  ( h i p o t é z i s e k )  s z e l e k ­
c i ó j a  végbemegy.
6 .  A p ro b l ém ák  j ó l - f o r m u l á z o t t  s á s a
A tudományos k u t a t á s  t é n y l e g e s e n  a p r o b l é m a h e l y z e t  k i ­
a l a k u l á s á v a l  és  a probléma m e g fo rm ulá zá sáv a l  kez dő d ik .  Min­
den,  ami e l ő t t e  t ö r t é n i s ,  p u s z t á n  e l ő k é s z ü l e t .  Magá tó l  é r t e ­
tődőe n  a k u t a t ó n a k  csak akkor  van e s é l y e  a r r a ,  hogy u j  és 
iga z  i s m e r e t e k k e l  g a z d a g í t s a  az ember i  t u d á s t ,  ha az  a d o t t  
t e r ü l e t e n  o lyan  t u d á s h á t t é r r e l  r e n d e l k e z i k ,  amely -  l e g ­
a l á b b i s  a r e l e v á n s  pon tokon  -  e l é r i  vagy m e g k ö z e l í t i  az  em­
b e r i  t u d á s t .  E l l e n k e z ő  e s e t b e n  a  k u t a t á s  fo lyamán  nem p r o b l é ­
mát fog  me go ldan i ,  hanem v a l a m i f é l e  m e g i s m e ré s i  f e l a d a t o t ,  
amely e s e t l e g  számára problémának  t ű n i k ,  de v a l ó j á b a n  cs ak  
s a j á t  t u d á s á t  és e s e t l e g  egy nem k e l l ő e n  f e l k é s z ü l t  s zükebb 
k o l l e k t í v á é t  g y a r a p í t j a  ma jd .  T é t e l e z z ü k  f e l ,  hogy a k u t a t ó  
vagy k u t a tó k ö z ö s s é g  " v i l á g s z i n v o n a l o n  á l l ó ” t u d á s s a l  r e n d e l ­
k e z i k .
Ugyanígy nagyon f o n t o s ,  hogy a k u t a t ó  i s m e r j e  tudományá­
nak valósc.  js h e l y z e t é t  i s .  E r r ő l  a k o r á b b ia k b a n  már r é s z l e ­
t e s e n  s z ó l t u n k .  Ez magában f o g l a l j a  az a d e k v á t  m e g i s m e ré s i
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b e á l l í t ó d á s o n  k i v ü l  a z o k a t  az u j  t a p a s z t a l a t i  t é n y e k e t  ( a d a ­
t o k a t )  i s ,  amelyeket  a k o r á b b i  tu d á s  f é n y é b en  sem m a gy ará zn i ,  
s e m ^ e l ő r e l á t n i  nem t u d t a k .
A m e g s z e r z e t t  t u d á s  szám ba vé t e l e  a tudomány v a l ó s á g o s  
h e l y z e t é n e k  f é n y é b en  i n d i t j a  e l  a k u t a t ó b a n  a z t  a f o l y a m a t o t ,  
amely végü l  i s  a p r o b l é m a h e l y z e t  k i a l a k u l á s á h o z  v e z e t .  Ez a 
g o n d o l a t i  á l l a p o t  l é n y e g é t  t e k i n t v e  t ö b b é - k e v é s b é  v i l á g o s a n  
t u d a t o s u l t  t u d á s s z ü k s é g l e t .  A k u t a t ó  e l ő t t  f e l m e r ü l  a meg­
s z e r z e t t  t u d á s  b izon yo s  f o g y a t é k o s s á g a i  m e g sz ü n t e té sé n e k  a 
m e g i s m e ré s i  b e á l l i t ó d á s t ó l  függően  e r ő s e b b  vagy gyengébb b e l ­
ső k é n y s z e r e ,  amely min tegy  f e l s z ó l i t ó l a g  h a t  r á  és  g o n d o l a t i  
k e r e s é s r e  b i r j a .
A p r o b lé m a h e l y z e t  azonban még csak  l e h e t ő s é g s z e r ü e n  
p robléma,  h i s z e n  a tu d á s h i á n y  f e l i s m e r é s e  a l i g h a  több  a meg­
i sm er és  r e a l i t á s s z i n t j é n é l .  Ahhoz, hogy a g o n d o l a t i  k e r e s é s  
ne p u s z t á n  v é l e t l e n s z e r ű  p r ó b á l g a t á s  l e g y e n ,  s z ü k s é g e s ,  hogy 
a k u ta tó b a n  é l j e n  egy tö b b é - k e v é s b é  k im un ká l t  e l k é p z e l é s  a 
tudomány e s zm é n yé r ő l .  Más s z ó v a l :  t u d a t o s s á  k e l l  magában t e n ­
nie a k u t a t á s  t á v l a t i  és  k ö z e l e b b i  c é l j a i t .  Csak igy a l a k u l  
k i  benne a megismerésnek az a d o t t  h e l y z e t r e  s z a b o t t  i g é n y ­
s z i n t j e  .
A megismerés r e a l i t á s -  és i g é n y s z i n t j e  k ö z ö t t i  kü lönbség 
b izonyos  f e s z ü l t s é g e t  t e r e m t  a k u t a t ó b a n ,  é s  a f e s z ü l t s é g ­
h e l y z e t  f e l o l d á s á r a  v a l ó  t ö r e k v é s  ö s z t ö n z i  ő t  végső fokon a 
g o n d o l a t i  k e r e s é s r e ,  ügy v é l j ü k ,  ez a f e s z ü l t s é g  a t a r t a l m a  
annak a foga lomnak ,  am elye t  a megismerés  f e j l ő d é s e  t e r ü l e t é n  
d i a l e k t i k u s  e l l e n t m o n d á s n a k  nevezünk .  A tudományos problémák 
t e h á t  s a j á t o s  e p i s z t é m i k u s  d i a l e k t i k u s  e l l e n tm o n d ás o k  és  mint  
i l y e n e n ,  b e l s ő  mo zg a tó i  az  i s m e r e t e k  m e g ú ju lá sá n a k .
Mint  már s z ó l t u n k  r ó l a ,  a probléma u t a l á s t  t a r t a l m a z  a 
t u d á s  e l é r t  s z i n t j é r e ,  a r r a  a me g i sm e ré s i  s z i t u á c i ó r a ,  am ely ­
ben a k u t a t á s  f o l y i k  és  a min de nk or i  tudományeBzményre.  Im­
p l i c i t  é r t é k i t é l e t e t  t a r t a l m a z  a t u d á s  e m p i r i k u s  a d e k v á t s á -  
g á r ó l  ( a m e g s z e r z e t t  t u d á s  és a me g i sm e ré s i  h e l y z e t  v i s z o n y á ­
r ó l )  és  a tu d á s  b e l s ő  é r t é k é r ő l  ( a m e g s z e r z e t t  t u d á s  és  a t u ­
dományeszmény v i s z o n y á r ó l . )  E ké t  p a r a m é t e r  l e h e t ő s é g e t  nyú j t
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a r r a ,  hogy a megsze rzendő u j  t u d á s  mint  prob lémamegoldás  
m o z g á s t e r é t  k ö z e l e b b r ő l  k ö r ü l h a t á r o l j u k .  Más s z ó v a l :  a p r o b ­
léma mint  d i a l e k t i k u s  e l l e n t m o n d á s  mélyebb e lemzése  a l a p j á n  
v á l a s z t  tudunk  a d n i  a r r a  a k é r d é s r e ,  hogy az a d o t t  meg i smeré ­
s i  h e l y z e t b e n  a t u d á s  m e g ú j í t á s é n a k  m i l y en  l e h e t ő s é g e i  á l l ­
nak f e n n .
E v á z l a t o s  megfondo lások  a l a p j á n  megfoga lmazha tó  a 
p rob lémák f o r m u l á z á s á n a k  néhány s z a b á l y a :
M 6 . 1 .  Legyen a p rob léma  i s m e r e t h á t t e r e  o ly a n ,  hogy 
l é n y eg e s  pon tokon  e l é r j e  vagy m e g k ö z e l í t s e  a 
t u d á s  m in d e n k o r i  v i l á g s z í n v o n a l é t  ( a  kompe ten­
c i a  k ö v e t e l m én y e ) ,  s  l e gye n  a megismerés a d o t t  
s z i n t j é n  ma x i m á l i s a n  meg b ízha tó  ( a s z i l á r d s á g  
k ö ve t e l m én y e ) .
M 6 . 2 .  Az i s m e r e t h é t t é r  r e a l i t á s s z i n t j é r ő l  és  az uj  
t u d á s  m e g s z e r z é s é r e  moz gó s í tó  i g é n y s z i n t r ő l  
a l k o ss u n k  s z é l s ő s é g e k t ő l  men tes  é r t é k í t é l e t e t .
M 6 . 3 .  H a tá ro zzu k  meg a probléma á l t a l  k i f e j e z e t t  meg­
i s m e r é s i  f e s z ü l t s é g  f o k é t ,  és  ennek f ü g g v é n y é ­
ben dö n t sü k  e l ,  hogy a t u d á s t  p u s z t á n  me n ny i s é ­
g i l e g  nö ve l ő  p r ob lém am eg o ld ás sa l  ( r e g u l á r i s  
p rob léma)  vagy minő ség i  v á l t o z á s h o z  v e z e t ő  
p r ob lém am eg ol dá ss a l  ( i r r e g u l á r i s  p r ob léma)  van 
d o l gun k .
7 . P rp b l é m a m eg ol dá s i  s z a b á ly o k
A tudományos a l k o t ó k é s z s é g  a problémák f e l i s m e r é s é n  és  
megfoga lmazásán  tú lmenően a problémák m e go ldá sa ina k  m e g s e j ­
t é s é b e n  és  m e g t a l á l á s é b a n  n y i l v á n u l  meg. A m e to d o ló g ia  s z á ­
mára mind ig  a megoldás m e g s z ü l e té s é n e k  a f o l y a m a t a  v o l t  a 
l e g r e j t é l y e s e b b .  Fő leg  az  i r r e g u l á r i s  problémák e s e t é n ,  h i ­
szen  ek k o r  a gondo lk odá s  min tegy u g r á s t  t e s z  az i s m e r e t l e n ­
be,  és  s z e r e n c s é s  e s e t b e n  á t l e n d ü l  az i s m e r t  é s  i s m e r e t l e n  
k ö z ö t t i  s z ak ad éko n .  Eem v é l e t l e n ü l  ö v ez te  és  ö v e z i  még ma i s  
a tudományos a l k o t á s  eme s z a k a s z á t  a t i t o k z a t o s s á g  d i c s f é n y e .  
E z é r t  soka n  úgy v é l e k e d n e k ,  hogy a tudományos megi smerés  e 
l e g i n k á b b  k r e a t i v  é t a p j á t  semmifé leképpen  sem l e h e t  é s  s z a ­
bad s z a b á l y o z n i .
Ez a n i h i l i s z t i k u s  f e l f o g á s  végső f ok on  ab b ó l  i n d u l  k i ,  
bog? az a l k o t á s  i r r a c i o n á l i s  f o l y a m a t ,  és mint  i l y e n  t e l j e ­
sen v é l e t l e n s z e r ű .  Ha azonban  a tudományos a l k o t á s t  o lya n  f o ­
lyamatnak  t e k i n t j ü k ,  amely a megismerés  f e j l ő d é s é h e z  v e z e t ,  
akkor  egy o lyan r é s z l e g e s e n  d e t e r m i n á l t  g o n d o l a t i  a k t u s k é n t  
á l l  e l ő t t ü n k ,  amelyben van ugyan a v é l e t l e n n e k  s z e r e p e ,  de 
ez a s z e r e p  k o r l á t o z h a t ó .  Minden j e l e n t ő s  tudományos f e l i s ­
merésnek van i n t u i t i v  mozzana ta ,  amelynek eredményeképpen k i ­
r a j z o l ó d i k  a v i z s g á l t  probléma valamely l e h e t s é g e s  mego ldása .  
Az uj  f e l i s m e r é s  semmiképpen sem v e z e t h e t ő  l e  a r é g i  e l k é p z e ­
l é s e k b ő l  és azok p u s z t a  á l t a l á n o s í t á s á v a l  sem n y e r h e tő ,  hanem 
megfoganásuk r e n d s z e r i n t  a n a l ó g i á k  és egyéb h e u r i s z t i k u s  e l ­
vek h a t á s é n a k  t u d h a t ó  be.  Ezek a v a l ó sá g  m in ő s ég i l eg  k ü lön bö ­
ző, de s t r u k t u r á l i s a n  vagy f u n k c i o n á l i s a n  egyező  t e r ü l e t e i ­
r ő l  s z e r z e t t  i n f o rm ác iók  r e n d s z e r i n t  k a t a l i t i k u s  h a t á s t  f e j ­
t enek  k i  a g o n d o l a t i  k e r e s é s  f o l y a m a t é r a ,  és  s z e r e n c s é s  e s e t ­
ben o lya n  u j  e l k é p z e l é s  l é t r e j ö t t é h e z  v e z e t h e t n e k ,  amelyekbő l  
k i b o n ta k o z h a t  a megoldás .  Az an a ló g iá k o n  k i v ü l  h e u r i s z t i k u s  
h a t á s t  g y a k o r o l h a t  a tudományos a l k o t á s  f o l y a m a t á r a  az  e g y ­
s z e r ű s í t é s ,  az i s m e r t  és  i s m e r e t l e n  k a p c s o l a t é n a k  módsze res  
v á l t o z t a t á s a ,  a probléma r é s z e i r e  va ló  b o n t á s a ,  mode l l ek  a l ­
ka lmazása ,  a probléma meg o ld o t t na k  f e l t é t e l e z é s e  s t b .
A v é l e t l e n  azonban  csak a f e l k é s z ü l t  e l m é s e t  s e g i t i .
Ezt  a f e l k é s z ü l é s t  l e h e t  t ö b b é - k e v é s b é  e l ő s e g í t e n i  a l k a l m as  
m ó d s z e r t a n i  s z a b á l y o k k a l .  I l y e n  sz ab á l yo k  megfoga lmazására  
t e szü nk  k í s é r l e t e t :
M 7 . 1 .  Ha n in c s  e l k é p z e l é s e d  va lamely probléma l e h e t ­
sé ges  m e g o l d á s á r ó l ,  k e r e s s  h as o n ló s á g o k a t  és 
a n a l ó g i á k a t .  Nagyonis  e l k é p z e l n e t ő ,  hogy a meg­
i sm er és  k o r á b b i  s z a k a s z a i b a n  f e l m e r ü l t  már h a ­
so n ló  p robléma .
M 7 . 2 .  Ha t a l á l t á l  a n a l ó g i á t ,  p r ó b á l d  a z t  mod e l lké pes  
a n a l ó g i á v á  k im u nk á ln i .  Ne f e l e d k e z z  meg azonban 
a r r ó l ,  hogy a mode l l  csak h e l y e t t e s í t i  az e r e ­
d e t i t  .
M 7 . 3 .  Ha t ú l  nehéznek t ű n i k  a p rob léma ,  oszd f e l  a l ­
kalmas r é s z p r o b l é m á k r a ,  és  k e r e s d  ezek mego ldá­
s é t .
M 7«4.  Не r i a d j  v i s s z a  a t t ó l ,  hogy az e r e d e t i  probléma 
ö s s z e s  l e h e t s é g e s  v á l t o z a t á t  m e g v iz s g á l d ,  é s  a 
l e h e t s é g e s  l e g e g y s z e r ű b b e t  r é s z e s í t s d  e l ő n y be n .
M 7 . 5 .  Nem r i t k á n  az i s  e l ő f o r d u l ,  hogy a v i z s g á l t
p rob léma va lamely más p rob lémának egy s p e c i á ­
l i s  e s e t e .  K e r e s s  h á t  i l y e n  p r o b lé m át  é s  ha 
t a l á l s z ,  könnyebben e l j u t s z  a megoldáshoz.
Hason ló  e l v e k k e l  t a l á l k o z u n k  a h e u r i s z t i k a  o ly an  t e o r e ­
t i k u s a i n á l ,  mint  P appus ,  D e s c a r t e s ,  L e i b n i t z ,  Bolzano és 
P ó l y a .
8 . É r t é k e l é s i  sz ab á l yo k
A tudományos megi smerés c i k l u s a  a p r ob lém amegoldáskén t  
s z á m í t á s b a  jövő  h i p o t é z i s e k  é r t é k e l é s é v e l  és  a l e g a lk a lm a s a b b  
m e go ld ás i  j a v a s l a t  (ha  van i l y e n )  e l f o g a d á s á v a l  z á r u l .  Ennek 
az é r t é k e l é s i  é s  e l f o g a d á s i  fo l yam atn ak  a s z a b á ly o z ó  e l v é r e  
t e sz ü n k  i t t  j a v a s l a t o t .
M 8 . 1 .  A h i p o t é z i s e k  l egyenek  j ó l  f o r m u l á z o t t  á l l í t á ­
sok,  amelyek f i n o m s z e r k e z e t e  l e h e t ő s é g s z e r i i e n  
e g y é r t e lm űe n  k i f e j e z h e t ő  a k l a s s z i k u s  k é t é r t é k ű  
l o g i k a  e s z k ö z e i v e l .
M 8 . 2 .  Meg k e l l  k í v á n n i ,  hogy a h i p o t é z i s  ne t a r t a l ­
mazzon n y i l v á n v a l ó  ö n e l l e n t m o n d á s t ,  azaz  l e g y e n  
b e l s ő l e g  k o n z i s z t e n s .
M 8 . 3 . Legyen a h i p o t é z i s  az e l f o g a d o t t  i s m e r e t h á t t é r -  
r e l  ko he r e ns ,  az az  k ü l s ő l e g  k o n z i s z t e n s .
M 8 . 4 .  Ne t a r t a l m a z z o n  a h i p o t é z i s  se  h i p o s z t á z i s z t ,
se s z u b j e k t i v i s z t i k u s  v a l ó s á g c s o n k i t á s t .  A b e n ­
ne e l ő f o r d u l ó  fogalmak r e f e r e n s e i  a v a l ó sá g  mi ­
n ő s é g i l e g  homogén vagy k o r l á t o z o t t a n  v á l t o z a t o s  
t e r ü l e t é n  h e l y e z k e d je n e k  e l ,  az az  l e g y en  a h i p o ­
t é z i s  s z i n t m e g f e l e l ő .
M 8 .5*  Legyen a h i p o t é z i s  t a p a s z t a l a t i l a g  e l l e n ő r i z h e ­
t ő .  N y ú j t s o n  m ag y ará za to t  az a d o t t  t e r ü l e t  f o n ­
to sa bb  t a p a s z t a l a t i  t é n y e i r e ,  és  v e z e s s e n  meg­
le pő  e l ő r e l á t á s o k h o z .  Legyen mi n é l  kevesebb  c á ­
f o l ó  e s e t e .
M 8 . 6 .  Legyen a h i p o t é z i s  l e h e t ő l e g  mi n é l  á l t a l á n o s a b b ,  
v a g y i s  a benne s z e r e p l ő  l o g i k a i  v á l t o z ó k  mozgás­
t e r e  miné l  s z é l e s e b b .
M 8.7»  Legyen a h i p o t é z i s  l e h e t ő l e g  s t r u k t u r á l i s ,  azaz  
ne p u s z t á n  a j e l e n s é g  v i s e l k e d é s é r e  n y ú j t s o n  ma­
g y a r á z a t o t ,  hanem v i l á g í t s a  meg annak mélyebb 
s z e r k e z e t é t  és b e l s ő  mechan izmusát  i s .
M 8 . 8 . Legyen a h i p o t é z i s  mind f o r m u l á z é s a ,  mind f o g a ­
l o m r e n d s z e re ,  mind e l l e n ő r z é s i  módja s z e r i n t  mi ­
n é l  e g y s z e rű b b .
A f e l s o r o l t  é r t é k e l é s i  sz ab á l yo k  ké t  c s o p o r t b a  s o r o l h a ­
tó k :  eg y i k  r é s z e  az e m p i r i k u s  a d e k v á t s á g o t  mér i  (M 8 . 3 .  -  
M 8 . 5 . ) ,  a másik r é s z e  ped ig  a b e l s ő  é r t é k e t  vagy t ö k é l e t e s ­
s é g e t  (M 8 . 1 .  -  M 8 . 2 . ,  M 8 . 6 .  -  M 8 . 8 . ) .  Vannak közülük 
o lyanok ,  amelyek m e g t a r t á s a  p a r a n c s o l ó a n  s z ü k s é g e s  és o l y a ­
nok, amelyeké csak  k í v á n a t o s .  Az e l s ő r e  p é l d a  M 8 . 2 . ,  M 8 . 3 . ,  
a má sod ik r a  M 8 . 6 . és  M 8 . 7 -  Ha valamely  h i p o t é z i s  va lamely 
i m p e r a t i v  követelménynek nem t e s z  e l e g e t ,  akkor  mint  t u d o ­
m á n y ta l a n t  e l v e t j ü k .  Ha a k í v á n a t o s  köve telmények v a l a m e l y i ­
ké t  nem t e l j e s í t i ,  akkor  c e t e r i s  p a r i b u s  h á t r á n y o s  h e l y z e t b e  
k e r ü l  a t ö b b i ,  v e l e  r i v á l i s  v i s z on y ba n  l é v ő  h i p o t é z i s h e z  ké­
p e s t .  Az é s s z e r ű s é g  a z t  d i k t á l j a ,  hogy az o lya n  me go ldá s t  r é ­
s z e s í t s ü k  e lő n y be n ,  amely l e g j o b b a n  t e l j e s i t i  a z t  az i g é n y ­
s z i n t e t ,  ame ly e t  a tudományos megi smerés min d en ko r i  h e l y z e t e  
e l ő í r ,  de a t t ó l  nem i s  t é r  e l  nagyon.  Más s z ó v a l :
M 8 . 9 .  Csak o ly a n  h i p o t é z i s t  f o g a d j  e l ,  amely e m p i r i ­
kusan e l é g g é  a d e k v á t  é s  b e l s ő l e g  t ö k é l e t e s ,  t o ­
vábbá l e g a l á b b  o lya n  j ó l  t e l j e s i t i  a megi smerés 
m in de nk or i  i g é n y s z i n t j é t  ( é r t é k n o r m á j é t ) ,  mint  
valamenny i  r i v á l i s a ,  és  ugyanakkor  e t t ő l  az 
i g é n y s z i n t t ő l  nem t é r  e l  ná l u k  jo b b a n .
9.  A m e t o d o l ó g i a i  normák 
me ga lapozása
M e g fe le lő  esettanulm ányokon e l l e n ő r i z n i  l e h e t  a v á z o l t  
normák h aték on yságát.  P e r sz e  nem szabad e l fe led k ezn ü n k  a r r ó l ,  
hogy a normák több é-k evésb é  s z ig o rú  k e l l é s t  ju t ta tn a k  k i f e j e ­
zésre  és nagyon l e  e l k é p z e l h e t ő ,  hogy a g y a k o r la t  bőven f e l ­
mutat " c á fo ló  e s e t e k e t " .  Ezek a tények azonban nem g y e n g í t ik ,
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hanem e r ő s i t i k  e s z a b á l y o k a t ,  h i s z e n  o ly a n  . folyamatoknak f o g ­
juk  f e l  ő k e t ,  amelyek g y e n g í t i k  a tudomány h a t é k o n y s á g á t  és 
e l t é r í t i k  t u l a j d o n k é p p e n i  c é l j á t ó l .
Hogyan l e h e t  h á t  m e g a l a p o zn i  a m ó d s z e r t a n i  normákat? 
ügy v é l j ü k ,  hogy a tudományos k u t a t á s  min t  me g i s m e ré s i  f o l y a ­
mat t ö r v é n y e i n e k  az i s m e r e t e ,  t o vá bb á  a k u t a t á s  mint  é r t é k t e ­
remt ő  f o l y a m a t  a x i o l ó g i a l  e l emzése  t e s z i  l e h e t ő v é ,  hogy n o r ­
mákat e l f o g a d j u n k  vagy e l v e s s ü n k .  T e k i n t s ü n k  egy p é l d á t !
I s m e r e t e l m é l e t i  t é t e l :
A h i p o t é z i s e k  f o r m u l á z á s u k ,  f o g a lo m re n d sz e rü k  és  e l l e n ­
ő r zé sü k  módja s z e r i n t  különböző f o k b a n  e g y s z e r ű e k .
A x i o l ó g i a i  t é t e l :
Az eg y s ze rű bb  h i p o t é z i s e k  c e t e r i s  p a r i b u s
é r t é k e s e b b e  к.
M e t o d o l ó g i a i  norma (M 9 « 8 . )
Legyen a h i p o t é z i s  mind f o r m u l á z á s a ,  mind f o g a l o m r e n d ­
s z e r e ,  mind e l l e n ő r z é s i  módja s z e r i n t  miné l  e g y s z e r ű b b .
Az i l y e n  normát  mindaddig e l  k e l l  fog ad n u n k ,  mig a l k a l ­
masabba t  ( h a t é k o n y a b b a t )  nem t a l á l u n k .  Az uj  norma me ga l ap o­
zásához  módosí t anunk  k e l l  a p r e m i s s z a k é n t  s z o l g á l ó  i s m e r e t e l ­
m é l e t i  é s /v a g y  a x i o l ó g i a i  t é t e l t .  Az é r e t t  tudományban a z o n ­
ban i l y e s m i r e  c sak  i g e n  r i t k á n  k e r ü l  s o r .
A tudományos k u t a t á s  m e to d o ló g iá já n a k  ez a v á z l a t a  nem 
több  h i p o t é z i s n é l ,  é s  ennek  m e g fe le l ő e n  c á f o l h a t ó .  Néhány l e ­
h e t s é g e s  c á f o l á s !  szempont .
a /  Nem é r t é k e s í t i  k e l l ő e n  a  marxizmus k l a s s z i k u s a i n a k  
m ó d s z e r t a n i  m e g j e g y z é s e i t  és a m a r x i s t a  ig é n y ű  m e t o d o l ó g i a i  
k u t a t á s o k  e r e d m é n y e i t .
Ь/ Наш sze rep e l ne ! :  в m ó d s z e r t a n i  konce pc ióban  sem a ma­
t e r i a l i z m u s  e l v e ,  sem a d i a l e k t i k a  t ö r v é n y e i  k e l l ő  h a n g s u l y -  
l y a l ,  azaz  nem a l k o t  benne e g y s ég e t  az e l m é l e t  és a módszer .
с /  Hem t e s z  k ü l ö n b s é g e t  t e r m é s z e t -  és  t á r s a d a l o m tu d om á­
nyok k ö z ö t t ,  és  az u tó b b i a k  i d e o l ó g i a i  t ö l t e t é t  f ig y e l m e n  k í ­
vül  h a g y j a .
d /  Hem h a n gs ú l yo zz a  k e l l ő e n  a g y a k o r l a t n a k  mint  i g a z -  
s á g k r i t é r i u m n a k  a s z e r e p é t .
e /  Az ig a z s á g  p l u r a l i s z t i k u s  f e l f o g á s á t  v e z e t i  be ,  a -  
mely b i z o n y t a l a n n á  t e s z i  m e g i sm eré s i  d ö n t é s e i n k e t .
T é t e l e z z ü k  f e l ,  hogy f e n n á l l n a k  a k ö r v o n a l a z o t t  f e l f o g á s  
e m l í t e t t  f o g y a t é k o s s á g a i  é s  ezek  l i s t á j a  még e s e t l e g  k i  i s  
e g é s z í t h e t ő .  Mégis  úgy v é l j ü k ,  hogy o p e r a t i v  j e l l e g é n é l  f o g ­
va i g é n y t  t á m a s z t h a t  a r r a ,  hogy i d ő l e g e s e n  -  jobb h i j á n  -  
e l f o g a d j u k .  Ha u g y an i s  egy móds ze r t an  cs up án  p rogrammat ikus  
k i n y i l a t k o z t a t á s o k b ó l  á l l ,  még ezek h e l y e s s é g e  e s e t é n  sem 
s z á m í t h a t  a r r a ,  hogy a tudományok t é n y l e g e s  műve lői  érdemben 
f i g y e l e m r e  m é l t a t j á k .  L e g f e l j e b b  i d e o l ó g i a i  m e g fo n t o lá so k b ó l  
ad j ák  meg n e k i  a k ö t e l e z ő  t i s z t e l e t e t .  Az i l y e n  móds ze r t an  
azonban önmaga k a r i k a t ú r á j a .
M i s k o l c i  N e h é z i p a r i  Műszaki  Egyetem
MTA F i l o z ó f i a i  I n t é z e t  V i t a a n y a g  "A t á r s a d a l o m -
Budapest  tudományok m e t o d o l ó g i á j a "
munkacsopor t  számára
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S o l t  Korné l
AZ EBKÖLCSILEG TÖKÉLETES VILÁGOK MODELLJÉNEK 
EGT TÉVES KONCEPCIÓJÁBÓL
1.  B e v e z e t é s
1 .  A l e h e t s é g e s  v i l á g o t  m o d e l l j e  ( p l .  a  Kripke>-szeman- 
t i k a )  r e n d k í v ü l  eredményes h e u r i s z t i k u s  e s zkö zn ek  b i z o n y u l t  
számos tudományban,  Így a  f i l o z ó f i á b a n ,  a l o g i k á b a n ,  a n y e l v -  
f i l o z ó f i á b a n . ^ - A l e h e t s é g e s  v i l á g o k  m o d e l l j é t  s i k e r r e l  l e h e ­
t e t t  f e l h a s z n á l n i  számos b o n y o l u l t  l o g i k a i  p ro b léma  megoldá­
sá h o z ,  i l l e t v e  magának a problémának s z a b a t o s  meg fog a l ma zá sá ­
h o z .  E m ode l l  s e g í t s é g é v e l  p é l d á u l  p o n to s a n  meg l e h e t e t t  kü­
l ö n b ö z t e t n i  eg y m ás t ó l  k é t  m o d á l i s  fo ga lom nak ,  a " s z ü k s é g s z e ­
rű n ek "  é s  a " l e h e t s é g e s n e k "  számos különböző j e l e n t é s é t .  En­
nek a f i l o z ó f i a i  ( o n t o l ó g i a i )  szempontbó l  i s  f o n t o s  e redmény-
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nek i g e n  nagy j e l e n t ő s é g e  van.
2 .  J a a k k o  H i n t i k k a  v o l t  az ,  a k i  e l ő s z ö r  d o l g o z t a  k i ,  
hogy mikén t  l e h e t  a l k a l m a z n i  a d e o n t i k a  t e r ü l e t é r e  a l e h e t ­
sé ge s  v i l á g o k  m o d e l l j é t .  [4]  A d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g o k  
k o n c e p c i ó j á v a l ,  a d e o n t i k u s  a l t e r n a t i v a  r e l á c i ó v a l  a d e o n t i k a  
számos p r o b lé m á ja  v á l t  me go ld h a t óv á .  S i k e r r e l  l e h e t  p é l d á u l  
f e l h a s z n á l n i  annak e l d ö n t é s é r e ,  hogy egy d e o n t i k u s  f o r m u l a  
k i e l é g i t h e t ő - e .  í g y  e g z a k t  e l j á r á s  a l a p j á n  l e h e t  v á l a s z t  a d n i  
a r r a  a k é r d é s r e ,  hogy l o g i k a i  okokból  t e l j e s i t h e t ő - e  m ara dék ­
t a l a n u l  egy nor ma t i v  kódex,  vagy az  -  l o g i k a i  okokból  -  nem 
t e l j e s í t h e t ő  mindig é s  m a r a d é k t a l a n u l ,  mer t  i n k o n z i s z t e n s ,  
e l l e n t m o n d ó  normáka t  i s  t a r t a l m a z .
2 .  Еву s z é l e s  körben  e l f o g a d o t t  
á l l á s p o n t
3 . Úgy vélem azonban ,  hogy a d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i ­
l ágok m o d e l l j é n e k  van egy o lya n  e l t e r j e d t  é r t e l m e z é s e ,  ami 
a l a p v e t ő e n  t é v e s .  Ezt  a n é z e t e t  sz e r e t n é m b em u ta t n i  és c á f o l ­
n i .  Ez az  á l l á s p o n t ,  r ö v i d e n ,  igy f o g a lm a z h a tó  meg:
/ 1 /  A! é r v é n y es  az a k t u á l i s  v i l á g b a n  akkor  és 
c sak  a k k o r ,  ha A i g a z  az a k t u á l i s  v i l á g  ö s s z e s  d e o n t i k u s  
a l t e r n a t í v á j á b a n ,
amikor  A! egy u n i v e r z á l i s  k a t e g o r i k u s  normát  j e l ö l ,  amely 
c í m z e t t j e i  s zámára a z t  Í r j a  e l ő ,  hogy azok c s l e k e d j e n e k  úgy,  
hogy az  A á l l í t á s  i g a z  l e g y e n .
O sz tva  von Wr ight  á l l á s p o n t j á t ,  ab b ó l  in d u lo k  k i ,  hogy 
egy A! normát  " l e  l e h e t  f o r d í t a n i "  egy OA a l ak ú  d e o n t i -  
kus á l l í t á s r a  ( a s t a n d a r d  d e o n t i k a  é r t e l m é b e n )  úgy,  hogy az 
u t ó b b i  s z e m a n t i k a i l a g  megőrz i  az  e l ő b b i  p r e s z k r i p t i v i t á s á t  
és az u t ó b b i  -  ugyanakkor  -  vagy az i g a z ,  vagy a hamis é r ­
t é k e t  v e s z i  f e l ,  t e h á t  á l l í t á s n a k  m in ő s ü l .  E z é r t  / l / - e t  
-  másként  -  igy i s  megfoga lmaz ha t juk :
/ 1 ' /  OA i g a z  az a k t u á l i s  v i l á g b a n  akkor  és  csak  
akkor ,  ha A ig a z  az a k t u á l i s  v i l á g  ö s s z e s  d e o n t i k u s  a l t e r ­
n a t i v  é j á b a n .
4 .  Számos gondolkodó v a l l j a  a f e n t i  n é z e t e t ,  p l .
Az izah  a l - H i b r i ,  B.C.  van F r a a s s e n , ^  B .F .  C h e l l a s  ( [ 2 ] ,
1 9 1 .  o l d . ) ,  J . L .  G a r d i e s ,  G. K a l i n o ws k i  (L 5 ) ,  91.  o l d . ) ,
P .L .  Mot t  (L81,  208 .  o l d . ) ,  M. Vorobej  s t b .
Hadd idézzem p l .  J e a n - L o u i s  G a r d i e s - t :  " . . .  «£■ k ö t e l e z ő  
az e r e d e t i  v i l á g b a n  akkor  és  csak a k k or ,  ha «£ i g a z  valameny-  
n y i  d e o n t i k u s a n  e l é r h e t ő  v i l á g b a n  ( é s  l e g a l á b b  egy i l y e n  l é ­
t e z i k ) . "  CL31, 81 .  o l d . )
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Vagy p l .  Mark Vorob e j  nemrégen m e g j e l e n t  c ik k éb e n  e z t  
Í r j a :  "A s t a n d a r d  d e o n t i k u s  l o g i k a  . . .  va lamenny i  r e n d s z e r e  
s z e r i n t  egy OA f o r m u l a ,  amely a z t  f e j e z i  k i ,  hogy az  A 
á l l i t é s  v á l j é k  v a l ó s á g o s  h e l y z e t t é ,  akko r  é s  c sak  akkor  ig a z  
а я  v i l á g b a n ,  ha A i g a z  va lamenny i ,  я - b ő l  d e o n t i k u s a n  
e l é r h e t ő  v i l á g b a n .  E ze k e t  a v i l á g o k a t  nevezzük d e o n t i k u s  a l ­
t e r n a t í v á k n a k ,  amelyek i d e á l i s  v i l á g o k  abba n  az é r t e l e m b e n ,  
hogy azokban  t e l j e s ü l  va lamenny i  л - b e l i  k ö t e l e z e t t s é g . "  
( [ 1 4 ,  317.  o l d . )
Bem tudok  e g y e t é r t e n i  az  i d é z e t t  á l l á s p o n t o k k a l ,  i l l e t ­
ve az azok ban  k i f e j e z e t t  / 1 / ,  / 1 ’/  t é t e l e k k e l .  Azoka t  -  n o r -  
m a e l m é l a t i  s zempontbó l  -  t é v e s n e k  t a r t o m .  A d e o n t i k u s a n  t ö ­
k é l e t e s  v i l á g o k  i l y e n  m o d e l l j e  nem f e l e l  meg a t é ny eknek  -  
é s  a h i b a  nem a t é n y e k b e n ,  hanem a mod e l lbe n  ( e b b e n  a 
m od e l lbe n)  van .  ügy vélem,  hogy az  / 1/ ,  / 1 ’/  t é t e l e k  nem kö­
ve tk ez nek  a d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g o k  h e l y e s e n  é r t e l m e ­
z e t t  m o d e l l j é b ő l .  J e l e n  Í r á so m c é l j a  ennek k i f e j t é s e .
5 .  Sze re tném m e g e m l í t e n i  az / 1 / ,  / 1 ’/  t é t e l e k  l e g j e l e n ­
tő s e b b  n o r m a e lm é le t i  köve t kez mén yé t .  Az a k t u á l i s  v i l á g  deon ­
t i k u s  a l t e r  n a t i v á i b an  " é l ő  személyek" (= e l k é p z e l t  s z em é ly ek )  
" i d e á l i s  a l t e r e g ó i "  az a k t u á l i s  v i l á g  l a k ó i n a k ,  t e h á t  a n o r ­
mák i t t e n i  c í m z e t t j e i n e k .  Mi az ,  ami j e l l e m z ő  r á j u k ?  Az, hogy 
soha nem s é r t e n e k  meg e g y e t l e n  i t t e n i  ( é s  az  " ö r ö k l ő d é s  e l v e "  
f o l y t á n  egyben " o t t a n i " )  normát  sem. ( F e l t é v e ,  hogy a k é r d é ­
s e s  no rm are nds ze r  k o n z i s z t e n s . )  K i v é t e l  n é l k ü l  k ö v e t i k  az  a k ­
t u á l i s  v i l á g  normái t  és -  / 1/ ,  i l l e t v e  / I V  f o l y t á n  -  az  6  
normaköve tésük az  a l a p j a  az i t t e n i  normák é r v é n y e s ­
s é g é n e k .  Másként :
/ 2 /  E g y  n o r m a t i v  k ó d e x  é r v é ­
n y e s s é g é t  a z o k n a k  e g y  s p e c i á l i s  
( t i .  a d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g o k  " l a k ó i "  á l t a l i )  k ö ­
v e t é s e  k o n s t i t u á l j a .
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És  ez a z ,  ami a l a p v e t ő e n  t é v e s .  A normák nem a z é r t  é r ­
vényesek ,  mert  a z ok a t  k ö v e t i k ,  hanem a z é r t  k ö v e t i k  (ha köve­
t i k )  a z o k a t ,  mert  azok é r v é n y e s e k .
6 .  M i e l ő t t  az á l t a l a m  v i t a t o t t  á l l á s p o n t t a l  szemben e l ­
l e n v e t é s e i m e t  r é s z l e t e s e b b e n  K ife j te n é m ,  m é l tá n y o s ,  ha megem­
l í t e k  egy nyomós é r v e t  az  á l talaim  v i t a t o t t  á l l á s p o n t ,  t e h á t  
/ 1/ ,  / 1*/ m e l l e t t .
Amint i s m e r e t e s ,  H i n t i k k a  k l a s s z i k u s  é r t e k e z é s é b e n  
(L 4 ] - b en )  h a t  axiómát  á l l í t o t t  f e l  a de D n t i k us an  t ö k é l e t e s  
v i l á g o k  m e g s z e r k e s z t é s é h e z .  (Ezeke t  i t t  A-^  -  A ^ - t a l  j e l ö ­
löm; j e l ö l j e  to v á b b á  az  a k t u á l i s  v i l á g o t  é s  "vj* a
w-hez k é p e s t  d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  l e h e t s é g e s  v i l á g o k a t ,  
t e h á t  a  k é p z e l e t b e l i  l e h e t s é g e s  v i l á g o k a t ,  amelyekben az a k ­
t u á l i s  v i l á g  normái  mindig  t e l j e s ü l n e k . )  H i n t i k k a  ax ió mái  kö­
zü l  A2  e z t  mondja kis
/ 3 /  H a  OA i g a z  w-ben,  a k k o r  A i g a z  
va lamennyi  £ - b e n .
L á t h a t ó  t e h á t ,  hogy k ^  ( e l l e n t é t b e n  / 1 / - g y e i ,  i l l e t v e  
/ l ’ / - v e l )  nem egy b i k o n d i c i o n á l i s ,  hanem -  h e l y e s e n  -  c sak  
egy m a t e r i á l i s  k o n d i c i o n á l i s .  Ennek e l l e n é r e ,  H i n t i k k a  r e n d ­
s z e r é b ő l  / 1/ ,  i l l e t v e  / 1 ’/  é r vé ny es sé ge  k ö v e t k e z i k ,  mégpedig 
Ac f o l y t á n ,  amely a z t  mondja k i ,  hogy ha PA (= A megen­
g e d e t t )  i g a z  w-ben,  akkor  A ig a z  l e g a l á b b  egy ^  v i l á g ­
ban.  -  Tegyük f e l ,  hogy A i g a z  az ö s s z e s  v_ v i l á g b a n .  A 
ké rdésünk  ezs l e h e t s é g e s - e ,  hogy OA ennek e l l e n é r e  hamis 
w-ben? Nem. Ha u g y an i s  OA hamis w-ben,  akkor  w-ben 
csak  k é t  l e h e t ő s é g  vans vagy A t i l o s  ( 0  ^  à  i g a z ) ,  
vagy A k ö z ö m b ö s  ( IA i g a z ) .  Az e l ő b b i  v á l t o z a t o t  
k i  k e l l  zá rnunk .  ( F e l t e v é s ü n k  f o l y t á n  A i g a z  va lamennyi  
^ - b e n ,  azonban 0  r*> к  c sak  akkor  l e h e t  i g a z  w-ben,  ha /%*A 
ig a z  va lamenny i  2 ~^e a < ) De v i l á g o s ,  hogy a második v á l t o z a t  
sem v a l ó s u l h a t  meg; IA sem l e h e t  i g a z  w-ben.  H isz en  
IA = (PA 4  P r-> A) .  A jobb  o l d a l o n  l é v ő  k o n ju n kc ió  második
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t a g j a  f o l y t á n  IA я - b e l i  i g a zs á g áh o z  s z ü k s é g e s  l e g a l á b b  egy 
2  v i l á g ,  amelyben A hamis  ( ~  A i g a z ) ,  i l y e n  2  v i l á g  p e ­
d ig  -  f e l t e v é s ü n k  f o l y t á n  -  n i n c s .  E z é r t  H i n t i k k a  r e n d s z e ­
r é b e n  / 1 / ,  i l l e t v e  / 1 ’/  é r v é n y e s .  Minthogy ez  A^-nek a kö­
vetkezménye és  mive l  / 1/ ,  i l l e t v e  / 1 ’/  a  t é n y e k  f o l y t á n  t a r t ­
h a t a t l a n ,  b i z o n y á r a  m ó d o s i t a n i  k e l l  A ^ - ö t .
3 .  A j a v a s o l t  megoldás
7 .  A me go ldás t  k e r e s v e  i n d u l j u n k  k i  a b b ó l ,  hogy mi i s  
é r t e n d ő  egy d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g o n .  Egy o lyan  e l k é p ­
z e l t ,  l e h e t s é g e s  v i l á g  ( v ) ,  amelyben az  a k t u á l i s  v i l á g  ( я )
4“  —
ö s s z e s  normája  t e l j e s ü l ,  ügy vélem,  hogy a d e o n t i k u s  t ö k é ­
l e t e s s é g  ez en  k o n c e p c i ó j á b ó l  nem / 1/ ,  i l l e t v e  / 1 * / ,  hanem az 
a l á b b i  t é t e l e k  köve tk ez nek :
/ V  Ha A! é r v é n y e s  я - b e n ,  akk o r  A i g a z  я 
ö s s z e s  2 ]^  -  2 n d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n ,
i l l e t v e :
/ 4 ’/  На OA i g a z  я - b e n ,  akko r  A i g a z  я ö s s z e s  
2 ^ -  2 n d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n .
V a g y i s  (úgy vélem)  az  a k t u á l i s  v i l á g  d e o n t i k u s  á l l í t á s a i  
c sak  i m p l i k á l j á k  a d e o n t i k u s  á l l í t á s o k  argumentumainak 2 ^ “ 
_VQ - b e l i  i g a z s á g á t .  Az e m l í t e t t  k é t  t é n y e z ő  k ö z ö t t  nem á l l  
f e n n  b i k o n d i c i o n á l i s  k a p c s o l a t  -  e l l e n t é t b e n  / l / - g y e l ,  i l ­
l e t v e  / l ’/ - v e l .  En né l f o g va  a f o r d í t o t t  i m p l i k á c i ó k :
/ 5 /  Ha A i g a z  я ö s s z e s  2]_ -  2 n d e o n t i k u s  a l ­
t e r n a t í v á j á b a n ,  akkor  A! é r v é n y es  я -Ьеп ,
i l l e t v e :
/ 5 ’/  Ha A i g a z  я ö s s z e s  2^ -  2 n d e o n t i k u s  a l ­
t e r n a t í v á j á b a n ,  akkor  OA i g a z  я -Ьеп ,
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nem é rv ényesek
8 . Mig / 1 / ,  / 1 ’/  s z e r i n t  A i g a z s á g a  w ö s s z e s  deon­
t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n  s z ü k s é g e s  é s  e l é g ­
s é g e s  f e l t é t e l e  annak ,  hogy OA i g a z ,  i l l e t ­
ve A! é rv é ny es  l e gye n  w-ben,  addig  -  s z e r i n t e m  -  az 
e l ő b b i  c sak  s z ü k s é g e s  f e l t é t e l e  az 
u t ó b b i n a k ,  t e h á t  e l ő f o r d u l h a t ,  hogy bá r  A i g a z  w ö s s z e s  
d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n ,  OA mégis  hamis ,  i l l e t v e  A! 
mégis é r v é n y t e l e n  w-ben.
I l l e t v e :  mig / 1 / ,  / I V  s z e r i n t  A! é r v é n y es sé g e  СО A 
i g a z s á g a )  w-ben s z ü k s é g e s  é s  e l é g s é ­
g e s  f e l t é t e l e  A i g a z s á g á n a k  w ö s s z e s  deon­
t i k u s  a l t e r n a t i v é j á b a n ,  add ig  -  s z e r i n t e m  -  az  e l ő b b i  c sak  
egy ik  e l é g s é g e s  f e l t é t e l e  az u t ó b b i n a k ,  
t e h á t  e l ő f o r d u l h a t ,  hogy A e g y é b  okból  i g a z  w ö s z -  
szes  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n .
4 .  Emp i r ikus  érvek
9.  M i l yen  é r v e k e t  tudok  m e g em l í t e n i  a f e n t i  á l l á s p o n t  
m e l l e t t ,  i l l e t v e  / 1 / - ,  / l ’/ - v e l  szemben? T e k i n t s ü n k  á t  e l ő ­
s z ö r  e m p i r ik u s  ( k v á z i  e m p i r i k u s ) ,  t e h á t  t én y ek e n  ( i l l e t v e  
l e h e t s é g e s  " t é n y e k e n " )  a l a p u l ó  é r v e k e t .
Min a l a p s z i k  egy ( p l .  e r k ö l c s i ,  j o g i  B t b . )  normat iv  kó­
dex é r v é n y es sé g e  az a k t u á l i s  v i l á g ba n ?  E r r e  a k é r d é s r e  -  e l ­
v i l e g  -  k é t f é l e  v á l a s z t  l e h e t  a d n i :  X /  v a l a m i ly e n  (más)
n o r m á n ,  2 /  b i z on y os  ( t á r s a d a l m i )  t é n y e k e n .
Az e l ő z ő  á l l á s p o n t  ( e g y ik  neve s  k é p v i s e l ő j e  Hans K e l s en  [ 6 ] )  
o n t o l ó g i a i  és  l o g i k a i  okokbó l  e g y a r á n t  t é v e s .  Az -  l o g i k a i ­
l ag -  egy r e g r e s s u s  ad i n f i n i t u m h o z  v e z e t .  (K e l sen  h i p o t e ­
t i k u s  a l a p n o r m á j a  p e d i g ,  amelyre  p é l d á u l  egy j o g i  kódex é r ­
v é n y e s s é g é t  a l a p í t j a  és  a m e l l y e l  -  egyben -  e l  a k a r j a  ke­
r ü l n i  a r e g r e s s u s  ad i n f i n i t u m o t ,  merő f i k c i ó . )  A f e l t e t t  
k é r d é s r e  a h e l y e s  v á l a s z  az ,  hogy egy no rm at iv  kódex é r v é ­
ny es ség e  -  végső fo kon  -  b i z ony os  t á r s a d a l m i  t é ny eke n
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a l a p s z i k .  Ezek a t á r s a d a l m i  t é n y e k  k ó d e x - t i p u s o n k é n t  ( e r k ö l c s ,  
j o g ,  ko nv en c ió ,  s t b . )  különböznek  e g y m á s t ó l .
Egy К kódex b iz o n y o s  t á r s a d a l m i  t é n y e k  f o l y t á n  é r v é ­
nyes  é s  nem a z é r t ,  mer t  a z t  k ö v e t i k .  Az " o b o e d i e n t i a  f a c i t  
imperan tem"  t é t e l e  -  i l y e n  é r t e l e m b en  -  t é v e s . ^  E z é r t  egy 
w - b e l i  К kódex é r v é n y e s s é g é t  nem l e h e t  v - be l i  " i d e á l i s  
c í m z e t t e k "  k i v é t e l  n é l k ü l i  e n g e de l m es s ég é re  sem a l a p í t a n i .  
P é l d á u l  a  P o l g á r i  Törvénykönyv (1977 .  é v i  IV.  t ö r v é n y )  339» 
§ -ána k  / 1 /  b ek e zd é se ,  amely s z e r i n t :  "Ak i  másnak j o g e l l e n e s e n  
k á r t  okoz,  k ö t e l e s  a z t  m e g t é r í t e n i "  -  nem a z é r t  é r v é n y e s ,  
mer t  e l k é p z e l h e t ő k  o ly a n  l e h e t s é g e s  v i l á g o k ,  amelyekben  e z t  
a normát  m ind en k i  k ö v e t i ,  hanem a z é r t ,  mer t  az r é s z e  annak a 
К j o g i  kódexnek,  a m i t  hazánkban  a l e g e r ő s e b b  t á r s a d a l m i  h a ­
t a lo m l é t r e h o z o t t ,  é s  aminek az é r v é n y e s ü l é s é t  ( e f í e k t i v i t á -  
s á t )  -  s züks ég  e s e t é n  -  t e l j e s  k é n y s z e r a p p a r á t u s á v a l  i s  
b i z t o s í t j a .
10.  Vagy máskén t  k ö z e l í t v e  meg a k é r d é s t :  Egy A! n o r ­
ma vagy é r v é n y e s  norma ( m o s t )  az a k t u á l i s  v i l á g b a n ,  vagy nem 
nem a z .  Az e l ő b b i  e s e t b e n  é r v é n y e s s é g e  s a j á t o s  t á r s a d a l m i  t é ­
nyeken a l a p s z i k  ( amelyek k ö z ö t t  nem s z e r e p e l h e t  A! k i v é t e l  
n é l k ü l i  k ö v e t é s e . )  Ha ezek  a t é n y ek  adva vannak,  akko r  Á l ­
nak n i n c s  sz üks ége  n o r m a- m iv o l t án a k  t o v á b b i  m e g a l a p o z á s á r a ,  
egyéb é r v é n y e s s é g i  f e l t é t e l e k r e  és  igy -  e b b ő l  a c é l b ó l  -  
d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á k r a  sem.  -  A második e s e t b e n ,  amikor  A! 
nem é r v é n y e s  norma ( i s m é t  a t é n y e k  f o l y t á n )  az  a k t u á l i s  v i ­
l á g b a n ,  úgy nem v á l i k  a z z á  akko r  sem, ha  a z t  a  d e o n t i k u s  a l ­
t e r n a t í v á k b ó l !  " a l t e r e g ó i n k "  k i v é t e l  n é l k ü l  k ö v e t i k .
A d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á ­
g o k  n e m  e g y  К k ó d e x  é r v é n y e s s é ­
g é n e k  a m o d e l l j e i ,  h a n e m  a t e l j e ­
s í t h e t ő s é g é n e k .
11. Korlátozzuk az a k t u á l i s  v i l á g o t ,  я - t  egy a d o t t  
társad a lom ra , amelyben le g y e n  érvényes három kódex: egy e r ­
k ö l c s i ,  egy j o g i  é s  egy i l l e m k ó d e x .  Legyenek ezek k o n z i s z t e n -
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sek eg y m ás sa l .  E z é r t  a  b e l ő l ü k  e g y e s i t e t t  К kódexhez l e h e t  
s z e r k e s z t e n i  d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g o k a t .  Tegyük f e l , h o g y  
К nem i r j a  e l ő  é s  nem i s  t i l t j a  a n a p i  t o r n á t ,  de и-Ьеп
-  t ö r t é n e t e s e n  -  mégis  minden k i  n apo n t a  t o r n á z i k .  Ez a tény 
önmagában nem k o n s t i t u á l j a  a " K ö te le z ő  n a p o n t a  t o r n á z n i ! "  
normát ,  ha az e g y s z e r  n i n c s  benne К- b a n .  De nem hozza l é t ­
r e  e z t  a normát  и- b e n  az  a " t é n y "  sem, ha  a l t e r e g ó i n k  n a ­
po n ta  to r n á z n a k  w ö s s z e s  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n .
P rá gá b a n  sz ok tá k  t r é f á s a n  mondani ,  hogy minden b e c s ü l e ­
t e s  p r á g a i  naponta  l e g a l á b b  eg y s z e r  átmegy a  Vencel  t é r e n ,  
ha nem, akkor  nem b e c s ü l e t e s  p r á g a i .  Ha t ö r t é n e t e s e n  i g a z  
l e n n e ,  hogy minden p r á g a i  n apo n t a  eg y s ze r  átmegy a Vencel  
t é r e n ,  p u s z t á n  e z é r t  még nem vá ln ék  k ö t e l e z ő v é ,  hogy e z t  t e ­
gye.  (És annak k ö v e t k e z t é b e n  sem, ha t ö r t é n e t e s e n  a  p r á g a i a k  
a l t e r e g ó i  a d e o n t ik u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g o k b a n  napon ta  átmen­
nek a Vencel  t é r  o t t a n i  " a l t e r n a t i v á i n " . )
5 .  L o g i k a i  érvek
12.  Egy _v v i l á g  c sak  normákhoz k é p e s t  l e h e t  t ö k é l e t e s  
vagy nem t ö k é l e t e s  ( p é l d á u l  w normáihoz k é p e s t ) .  De eg ye dü l  
az OA, 0 «•' A j e l e k  f e j e z n e k  k i  a k t u á l i s  normát .  Sem PA, 
sem IA nem norma (nem d e o n t i k u s  á l l i t á s ) ,  hanem f a k t u á l i s  
á l l i t á s .  De on t i k us  a l t e r n a t í v á k a t  e z é r t  c s a k  az  OA, 0 ~ A  
a l a k ú  d e o n t i k u s  á l l í t á s o k h o z  k e l l  é s  l e h e t  s z e r k e s z t e n i .
P A - t ,  I A - t  nem l e h e t  sem " t e l j e s í t e n i " ,  sem " m e g s é r t e n i "
-  a z é r t  azokhoz nem l e h e t  s z e r k e s z t e n i  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á ­
ka t  ^gem, i l l e t v e  azok t e k i n t e t é b e n  nem l e h e t  ( d e o n t i k u s  é r t e ­
lemben) f e l á l l í t a n i  az A^ ax ió má t .  (PA-hoz,  IA-hoz modá- 
l i s  a l t e r n a t í v á k  s z e r k e s z t h e t ő k .  Hogy m i l y e n  módon, annak 
v i z s g á l a t a  nem t á r g y a  ennek a c i k k n e k . )
13.  Továbbá:  egy PA a l ak ú  á l l i t á s  nem n y ú j t  t e l j e s  
i n f o r m á c i ó t  A ö s s z e s  d e o n t i k u s  s a j á t o s s á g á r ó l ,  mert  ami 
PA, az vagy OA ( é s  e z é r t  m e g e n g e d e t t ) ,  vagy IA ( é s  e z é r t  
m e g e n g e d e t t ) .  En né l fog va  PA-hoz n i n c s  szükségünk  a l t e r n a t i v  
v i l á g o k r a ,  c s a k  OA-hoz. i l l e t v e  IA - h o z .
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Egy A -v a l  l e í r h a t ó  m a g a t a r t á s  vagy k ö t e l e i é  
(OA), vagy t i l o s  (О /~ A),  vagy k ö i ö m b ö s  
( ~ . 0 A te  ~ 0  ~ A ) .  Ezen három szimbólum kö zü l  az e l s ő  k e t t ő ­
höz s z e r k e s z t h e t ő k  d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g o k ,  de a h a r ­
mad ikhoz,  amely k ö t e l e z é s e k  h i á n y  á t  f e j e z i  k i ,  t e ­
h á t  va la mi  nem n o r m a t í v a t  ( f a k t u á l i s a t ) ,  úgy vélem csak  modá- 
l i e  a l t e r n a t í v á k  s z e r k e s z t h e t ő k .
14.  Tegyük f e l ,  hogy а я a k t u á l i s  v i l á g b a n  (a  t á r s a ­
da lm i  t é n y e k  f o l y t á n )  é r v é n y e s  egy ( e g y e s i t e t t )  К kódex,  
amely nagyszámú a k t u á l i s  normát  t a r t a l m a z ,  de ezek k ö z ö t t  
n i n c s  sem OB, sem 0 '■'B, v ag y i s  w-ben В közömbös ( I B ) .  
я ö s s z e s  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n  t e l j e s ü l  К va lame nn y i  
a k t u á l i s  no r má ja ,  de n i n c s  e l v i  a k a d á l y a  a n n a k ,  hogy я  va ­
l a me nn y i  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n  t ö r t é n e t e s e n  ig a z  B, 
annak e l l e n é r e ,  hogy a d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á k b a n  i s  IB i g a z .  
( O t t a n i  a l t e r e g ó i n k  -  t ö r t é n e t e s e n  -  mind c s e l e k s z i k  a z t ,  
ami t  mi a k á r  meg te he tün k ,  a k á r  t e h e t j ü k ,  hogy nem t e s s z ü k . )  
Vajon  e " t é n y "  f o l y t á n  k ö t e l e z ő v é  v á l i k  В я -b en ,  annak 
e l l e n é r e ,  hogy -  amin t  k i k ö t ö t t ü k  -  OB n i n c s  benne а  я -  
b e l i  К kódexben? B i z o n y á r a  nem. ( Pe d ig ,  ha / 1 / ,  i l l e t v e  
/ 1 ’/  é r v é n y e s ,  akkor  az  e m l i t e t t  " t é n y "  f o l y t á n  B! é r v é ­
ny es sé  v é l i k  я - b e n . )^
15.  V i z s g á l j u n k  meg egy másik l e h e t ő s é g e t !  Tegyük f e l ,  
hogy я - b e n  nem é r v é n y es  sem OB, sem 0 B, de t ö r t é n e ­
t e s e n  w ö s s z e s  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n  é r v é n ye s  az  OB 
" s a j á t  no rma" .  ( I s m e r e t e s ,  hogy H i n t i k k á n é l  A^ b i z t o s í t j a  
a z t ,  hogy a я - b e l i  normák "ö r ö k lő d n e k "  я valamenny i  d e o n -  
t i k u s  a l t e r n a t í v á j á r a .  De nem k i z á r t  a z ,  hogy v -ben -  az 
ö r ö k l ö t t  normákon f e l ü l  -  я -ben  nem é r v é n y e s  s a j á t  normák 
i s  f e l l é p j e n e k .  Ez a z ,  am i t  most f e l t é t e l e z e k  o lyan  módon, 
hogy az OB s a j á t  norma я valamenny i  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í ­
v á j á b a n  f e l l é p .  Ez e l v i l e g  nem k i z á r t . )  -  H i n t i k k a  j o g g a l  k i ­
k ö t i ,  hogy egy d e o n t i k u s a n  t ö k é l e t e s  v i l á g n a k  önmagához k é ­
p e s t  i s  t ö k é l e t e s n e k  k e l l  l e n n i e .  Vagyis  egy v v i l á g b a n  a
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s a j á t  no rmáinak  i s  t e l j e s ü l n i ü k  k e l l .  E s t  mondja k i  Ay ‘
(Egy d e o n t i k u s  a l t e r n a t i v a  k e l l ,  hogy önmagához k ép es t  i s  
t ö k é l e t e s  l e g y e n ,  e z é r t  -  amin t  e z t  Buzsa Imre k i f e j t e t t e  
(L91, 2 3 6 . o l d . )  -  a d e o n t i k u s  a l t e r n a t i f s  r e l á c i ó  " b a l r ó l  
k v á z i r e f l e x i v " . ) -  Minthogy -  f e l t e v é s ü n k  f o l y t á n  -  az  OB 
s a j á t  norma я va lamenny i  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j á b a n  é r v é ­
nyes ,  e z é r t  Aj f o l y t á n  В i g a z  va l am en ny i  ч _ -Ъ еп . Ha / 1 / ,  
i l l e t v e  / 1 ’/  é rv é ny es  l e n n e ,  akkor  ezen  " t é n y "  f o l y t á n  OB 
sz ükségképpen  я - b e n  i s  é r v é n y es  k e l l e n e ,  hogy l e gy en  -  e l ­
l e n t é t b e n  k i i n d u l ó  f e l t e v é s ü n k k e l .
6 . M od á l i s  é s  d e o n t i k u s  l o g i k á k
16.  K é t s é g t e l e n ,  hogy a  m o d á l i s  é s  a d e o n t i k u s  l o g i k á k  
több  t e k i n t e t b e n  h a s o n l í t a n a k  egymáshoz.  De számos kü lönbség  
i s  van k ö z t ü k .  Úgy vélem,  i l y e n  kü lönbség  az i s ,  hogy mig az 
/ 1/ ,  i l l e t v e  / 1 ’/  b i k o n d i c i o n á l i s o k  nem é r v é n y e s e k ,  add i g  v i ­
t á n  f e l ü l  é rv é n ye s :
/ 6 /  HA ig a z  я-ben akkor és  csak akkor, ha A 
ig a z  я minden m odális  a l t e r n a t ív á j á b a n .
A k é t f é l e  l o g i k a  e l t é r  egym ás t ó l  p é l d á u l  t e m p o r é l i s  
szempontbó l  i s .  E z é r t  nem é r t e k  e g y e t  von Wrigh t  egy i k  l e g ­
u t ó b b i  é r t e k e z é s é n e k  e z z e l  a m e g á l l a p í t á s á v a l :  "E z t  a d e o n t i -g
kus l o g ik á t  jo g g a l  l e h e t  a m odális  lo g ik a  egy oldalágának  
t e k i n t e n i  . . .  Hem látom különösebb é r te lm é t  annak, hogy m iért  
k e l le n e  a z t  o lyan  módon m ega lk o tn i,  ami j e le n t ő s e b b  mértékben  
e l t é r n e  a j ó l i s m e r t  m odális  lo g ik á k t ó l  -  k ivéve  az s  —^M^s 
formula e l v e t é s é t . "  (L151, 3 2 .  o l d . )
17.  Megeml í t em, . hogy b á r  / 6 /  nem v i t á s ,  még is  mély b ö l ­
c s e s s é g  van V o j s v i l l o  kö ve t kez ő  m e g á l l a p í t á s á b a n :  "Az ПА 
á l l í t á s  egy b i zo ny os  f i  v i l á g b a n  nem a z é r t  i g a z ,  mert  A 
ig a z  a f i  - b ó l  e l é r h e t ő  ö s s z e s  l e h e t s é g e s  v i l á g b a n ,  hanem 
f o r c i t  va,  az  u t ó b b i  a z é r t  á l l  f e n n ,  mar t  az  A s z i t u á c i ó
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szükség  es s é g e  d e t e r m i n á l v a  van magában ß  - b a n . "  (L1 3 1 ,
80 .  o l d . )
Úgy vélem,  hogy -  / 6 / - t ó l  e l t é r ő e n  -  egy A! norma 
nem a z é r t  é r v é n y es  ( é s  a m e g fe le l ő  OA d e o n t i k u s  á l l í t á s  nem 
a z é r t  i g a z )  я -b en ,  mer t  A mindig i g a z  я ö s s z e s  d e o n t i k u s  
a l t e r n a t í v á j á b a n ,  hanem az u t ó b b i  a z é r t  á l l  f e n n ,  me r t  A! 
é r vé n ye s  w-Ьеп -  magéban w-ben a d o t t  t á r s a d a l m i  t é n y ek  
f o l y t é n . ^
A d e o n t i k u s  a l t e r n a t i v a  r e l á c i ó  k i t ű n ő  tudományos mo de l l ,  
r e n d k í v ü l  eredményes  h e u r i s z t i k u s  e s z k ö z ,  de nem a l k a lm a s  a r ­
r a ,  hogy s e g í t s é g é v e l  megalapozzuk egy norma,  i l l e t v e  egy n o r ­
ma t iv  kódex é r v é n y e s s é g é t .
B u d a p e s t i  Műszaki  Egyetem
JEGYZETEK
1.  A l e h e t s é g e s  v i l á g o k  s z e m a n t i k á j a  tu d o m á n y e l m é l e t i  
j e l e n t ő s é g é r ő l  l á s d  l e g u tó b b  Brad ley  -  S war tz  £ 1 ] ,  k ü lö n ö se n  
XVII .  o l d .
2 .  Lásd e r r ő l  Rúzsa Imre £11] ,  115-119 .» 150-156 .
o ld .
3 .  Á l l á s p o n t j u k r ó l  l á s d  T ombe r l in  £ 12 ] ,  360 .  o l d .
4 .  H i n t i k k a  £ 4 ] ,  186.  o ld .
5 .  A jog v i l á g á b a n  e l ő f o r d u l  a d e s u e t u d e ,  a 
jog e l h a l á s a .  A j o g s z a b á l y  é r v é n y é t  v e s z t i  á l t a l á n o s  nemköve­
t é s e  f o l y t á n .  De ez  -  v a l ó j á b a n  -  a j o g a l k o t ó  a u t o r i t á s  
h a l l g a t ó l a g o s  ko n s z e n z u s á v a l  t ö r t é n i k .
6 . Tegyük f e l ,  hogy h a z a i  h a t á l y o s  j o g i  kódexünkhöz 
(K) s z e r k e s z t ü n k  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á k a t .  К- b a n  n i n c s  
o lya n  norma,  amely a k á r  e l ő í r n á ,  ak á r  t i l t a n á ,  hogy i s m e r ő -
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sök t a l á l k o z á s k o r  ü d v ö z ö l j é k  egymást .  ( T e k in t s ü n k  most e l  a 
f e g y v e r e s  t e s t ü l e t e k n é l  a t i s z t e l g é s r e  vona tk ozó  j o g s z a b á ­
l y o k t ó l . )  Tegyük f e l ,  hogy minden v v i l á g b a n  (amely и -nek 
E - r a  v o n a t k o z t a t o t t  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j a )  az i sm erő sök  
t a l á l k o z á s k o r  ü d v ö z l ik  eg y m ás t .  (Ez nem s é r t i  d e o n t i k u s  t ö ­
k é l e t e s s é g ü k e t . )  Vajon  ennek k ö v e t k e z t é b e n  j o g i  normánknak 
k e l l  t e k i n t e n ü n k  a z t ,  hogy " a z  i sm erő sök  t a l á l k o z á s k o r  üdvö­
z ö l j é k  egy m ás t ! " ?  B i z o n y á r a  nem! De / 1 / ,  / 1 * /  s z e r i n t  i g e n .
7 .  H i n t i k k a  r á m u t a t o t t  a r r a ,  hogy egy N Vi lá g n ak ,  
amely az  a k t u á l i s  M v i l á g  d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á j a ,  d e o n t i -  
kusan t ö k é l e t e s n e k  k e l l  l e n n i e  az  M-ben l é v ő  normákhoz ké ­
p e s t .  Majd igy f o l y t a t j a s  "A t ö k é l e t e s s é g n e k  ez  a k ö v e t e l m é­
nye nemcsak a z t  j e l e n t i ,  hogy minden r é g i  k ö t e l e z e t t s é g e t  
( v a g y i s  az  M-ben a d o t t  k ö t e l e z e t t s é g e k e t )  t e l j e s í t i k  N- 
ben,  hanem a z t  i s ,  hogy az  ö s s z e s  r e l e v á n s  k ö t e l e z e t t s é g e t  
t e l j e s i t i k  o t t .  És ,  t e r m é s z e t e s e n ,  azok a k ö t e l e z e t t s é g e k ,  
amelyek magában H-ben a d o t t a k ,  f e l e t t é b b  r e l e v á n s a k  i t t . "  
( [ 4 ] ,  186 .  D id . )
8 . von Wr ight  i t t  a  k ö t e l e z é s t  "Nd" - v e l  ( d e o n t i c
n e c e s s i t y ) ,  a megengedés t  "Md" - v e l  ( d e ö n t i c  p o s s i b i l i t y )  
j e l ö l i .  “
9.  Egy norma é r v é n y e ss é g é n e k  nem e l é g s é g e s  f e l t é t e l e  
annak e s e t l e g e s  k i v é t e l  n é l k ü l i  k ö v e t é s e .  P é l d á u l  egy t ö r ­
v é n y t e r v e z e t  nem v á l nék  é r v é n y e s  tö r v é n n y é  p u s z t á n  a z é r t ,  
mert  a z t  a d e o n t i k u s  a l t e r n a t í v á k b a n  már mindenk i  k ö v e t i .
Egy t e r v e z e t t  norma -  ebben  az  e s e t b e n  i s  -  c s ak  ( e s e t l e g )  
l e s z  norma,  de most nem a z .
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Sóa V ilmos
NÉMELT ISMEBETELMÉLETI METAÁLLITÁS 
IUKOlíMEIíZÜHÁBIblTÁSÁEÓL
Némely á l l í t á s  -  Így némely i s m e r e t e l m é l e t i  á l l í t á s  i s -  
t e r m é s z e t e s e n  mindig in k o m m e n z u rá b i l i s .  A "némely  m e t a á l l i -  
t á s " - n a k  t e h á t  o ly an  j ó l  k ö r ü l h a t á r o l h a t ó  -  e s e t l e g  d e f i n i ­
á l h a t ó  -  c s o p o r t o t  k e l l  a l k o t n i a ,  amelynek egy n y e lv e n ,  egy 
e l m é l e t e n  b e l ü l  v a l a m i f é l e  -  a t ö b b i t ő l  kü lönböző  -  s z e r e ­
pe van .  Egyébként u g y a n is  az  in k o m m e n z u r á b i l i t á s r ó l  s z ó ló  t é ­
t e l  vagy semmitmondó, vagy csak  c s e k é ly  t a r t a lo m m a l  b i r .  Nem 
vagyok b i z t o s  benne, hogy v a l ó j á b a n  egy l o g i k a i l a g  j ó l  d e f i ­
n i á l h a t ó  á l l i t á s c s o p o r t r ó l  van -e  s z ó .  A magam r é s z é r ő l  
-  l e g a l á b b i s  j e l e n l e g  -  nem mernék tö b b r e  v á l l a l k o z n i ,  m in t  
hogy p é l d á k k a l  és a h o z z á ju k  f ű z ö t t  m a g y a r á z a t t a l  p ró b á l j a m  
é r z é k e l t e t n i ,  m ilyen  f a j t á j ú  c s o p o r t r a  g o n d o lo k .  A se m le g es  
"ném ely" k v a n to r  nem j e l z i ,  hogy i t t  az i s m e r e t e l m é l e t e n  be­
l ü l  m e g le h e tő se n  f o n t o s  -  s ő t  c e n t r á l i s  s z e r e p e t  j á t s z ó  -  
á l l í t á s o k r ó l  van s z ó :  e z e k r ő l  kívánom a z t  á l l í t a n i ,  hogy l n -  
k o m m e n zu ráb l l isa k .
E lő s z ö r  e r ő s e b b e t  aka r tam  á l l í t a n i :  a z t ,  hogy minden i s ­
m e r e t e l m é l e t i  m e t a á l l i t á s  in k o m m e n z u rá b i l i s .  Ám m iv e l  m e ta -  
n y e l v i  és  t á r g y n y e l v l  á l l í t á s o k  m e g k ü lö n b ö z te té se  v i s z o n y l a ­
g o s ,  és  a le g tö b b  t á r g y n y e l v i  á l l í t á s  á t a l a k í t h a t ó  m e t a é l l l -  
t é s s á  és  v ic e  v e r s a ,  e z é r t  ez az  e r ő s  á l l í t á s  egy i l y e n  szűk  
t é m á ró l  s z ó l ó  c ik k b en  a l i g h a  le n n e  s z ig o r ú a n  b i z o n y í t h a t ó ,  
vagy a k á r c s a k  v é d h e tő .  Az e rő se b b  i g a z o lá s á h o z  u g y a n i s  s z ü k ­
ségképpen  a z t  k e l l e n e  m egm uta tn i ,  hogy az  i s m e r e t e l m é l e t b e n
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éppen azok az á l l í t á s o k  ( s  t a l á n »  c s a k i s  e z e k )  k e z e lh e tő k  
m e t a á l l l t á s k é n t ,  amelyek in k o m m e n z u rá b i l i s a k .  Meggyőződésem, 
hogy ez igy  van, de j e l e n l e g  nemigen tudnám b i z o n y í t a n i  meg­
győződésem et.  A gyengébb á l l í t á s  i g a z o lá s á h o z  azonban  ez nem 
i s  s z ü k s é g e s .
Ebben az  Í r á s b a n  t e h á t  m indössze a n n y i t  a k a ro k  á l l í t a n i ,  
hogy b i z o n y o s f a j t a  i s m e r e t e l m é l e t i  á l l í t á s o k n a k  csak  akkor  
van é r t e lm ü k ,  ha m e t a á l l i t á s o k n a k  t e k i n t j ü k  ő k e t ,  és  ekkor  
ezek az á l l í t á s o k  in k o m m e n z u rá b i l i s a k .  A köve tkezőkben  e m e l­
l e t t  k ívánok  é r v e l n i .
Még egy e l ő z e t e s  m egjegyzés* t i s z t á b a n  vagyok v e l e ,  hogy 
az á l l í t á s o k  f o r m á l i s  v is z o n y á n a k  v i z s g á l a t a  l o g i k a i  prob lém a 
é s  m in t i l y e n  l o g i k a i  m ó d sz e r t  i g é n y e l n e .  É rv e lé sem b e n  ennek 
e l l e n é r e  nem h a s z n á lo k  sem b i z o n y í t á s t e c h n i k a i ,  sem k a l k u l u s ­
b e l i  e s z k ö z ö k e t .  Az é r v e l é s  a l a p j á t  u g y a n is  p a r  e x c e l l e n c e  
f i l o z ó f i a i  m e g fo n to lá so k  é s  e l ő f e l t e v é s e k  a l k o t j á k .  A b i z o ­
n y í t á s  t e c h n i k a i  e s z k ö z e i  és  a ve lük  k a p c s o l a t o s  nehézségek  
ehhez k é p e s t  m áso d la g o sak ,  b á r  e t t ő l  p e r s z e  még nem könnyeb­
bek . Cikkemben a f i l o z ó f i a i  é r v e k r e  ö s s z e p o n t o s i t o k ,  m ert 
azok h e l y t á l l ó  v o l t á n  m úlik  a z ,  hogy a b e l ő lü k  adódó és már 
l o g i k a i - t e c h n i k a i  e s z k ö z ö k k e l  i s  i g a z o l h a t ó  k ö v e t k e z t e t é s e k ­
nek van -e  é r t e lm ü k ,  és  v a n -e  v a la m i ly e n  t a r t a l m i  sú ly ú k  az 
i s m e r e t e l m é l e t b e n .  Hogy a v á l a s z t o t t  m ódszer  j o g o s u l t - e ,  a z t  
c s a k i s  az á l t a l a  n y e r t  k ö v e t k e z t e t é s e k  m u t a t h a t j á k  meg.
Csupán e m lé k e z t e tő ü l  néhány szó a t á r g y n y e lv  é s  a m é ta -  
nyelv  v i s z o n y á r ó l .  A k é t f a j t a  nyelv  e l s ő  m e g k ö z e l í té s b e n  egy ­
másra v o n a t k o z t a t o t t  é s  r e l a t i v .  Tárgy n y e lv n ek  nevezzük a z t  
a n y e l v e t ,  am elyen v a l a m i t  mondunk v a l a m i r ő l ,  m e tanyelvnek  
ped ig  a z t  a  n y e l v e t ,  am elyen  a  t á r g y n y e l v r 61 mondunk v a l a m i t .  
N y i lv á n v a ló a n  v i s z o n y la g o s ,  hogy mi a t á r g y n y e lv  és  mi a me- 
t a n y e l v ,  h i s z e n  a m e ta n y e lv r ő l  i s  s z ó lh a t u n k  egy másik n y e l ­
ven , és ak k o r  ennek a  m e ta -m e tan y e lv n ek  az  e r e d e t i  m etanye lv  
t u la jd o n k é p p e n  t á r g y n y e l v e ,  és  ez  f o l y t a t h a t ó  a v é g t e l e n s é g i g ,  
íg y  t e h á t  a  m etanye lvek  e g é sz  h i e r a r c h i á j a  l e h e t s é g e s .  A me- 
ta n y e lv b e  to v á b b á  c s a k i s  d e f i n í c i ó v a l  v e z e th e tü n k  be a t á r g y -  
n y e lv re  r e f e r á l ó  s z e m a n t ik a i  f o g a lm a k a t .  A . tá rg y n y e lv  r é s z e  a 
m etanye lvnek  és  ig y  a m e tan y e lv n ek  t a r t a l m a z n i a  k e l l  a t á r g y -  
nyelv  va lam enny i m o n d a tá t .
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Megjegyzem, m ert a to v á b b ia k  s z e m p o n t já b ó l  f o n t o s  l e s z ,  
hogy a m e ta n y e lv re  az i s m e r e t e lm é le t b e n  a z é r t  van s z ü k sé g ,  
mert sok fogalom  és  á l l i t á s  c s a k i s  ez en  a n y e lv e n  fo g a lm a z ­
h a t ó  meg é r t e lm e s e n .  I l y e n  p l .  a s z e m a n t ik a i  ig a z sá g fo g a lo m  
T a r s k i - f é l e  d e f i n í c i ó j a .  A s z e m a n t ik a i  i g a z s á g á é i i n i c i ó  meg­
ad ásának  az  a f e l t é t e l e ,  hogy a tá rg y  n y e lv b e n  nem s z e r e p l ő  
(az  i g a z s á g á é i i n i c i ó  a t á r g y n y e l v i  mondatok é r t é k e l é s é h e z  
s z ü k s é g e s )  m e ta n y e lv i  k i f e j e z é s e k  -  p l .  a t á r g y n y e l v i  k i ­
f e j e z é s e k  n e v e i  -  a t á r g y  n y e lvben  i s  i n t e r p r e t á l h a t ó k  l e g y e ­
nek . Ez r é s z l e g e s  a lk a lm a z á s a  a m etanye lv  azon  f ő f e l t é t e l é n e k ,  
hogy a m e tanye lvnek  ’’l é n y e g e s e n  gazdagabbnak" k e l l  l e n n i e  a 
tá rg y  n y e l v n é l .  I g e n  nehéz m egadni, hogy a " l é n y e g e s e n  g a z d a ­
gabb" k i f e j e z é s  p o n to s a n  m it  j e l e n t ,  de a j e l e n  munka szem­
p o n t j á b ó l  ez  nem i s  f o n t o s .
A m e tanye lv  és  a t á r g y n y e lv  v i s z o n y á t  a to v á b b ia k b a n  
nem á l t a l á b a n ,  hanem egy k o n k ré t  p ro b lé m á ra ,  az  i g a z s á g f o g a ­
lomra v a ló  a lk a lm a z á s a  kap c sá n  tá rg y a lo m ,  s c sak  e z u tá n  t é ­
r e k  majd v i s s z a  az á l t a l á n o s a b b  k é r d é s r e .  Ennek nagyon g y a ­
k o r l a t i  oka van . Amikor néhány év v e l  e z e l ő t t  az i g a z s á g f o g a -  
lommal f o g la l k o z t a m ,  a r r a  az  eredményre j u t o t t a m ,  hogy egy 
á l l i t á s  i g a z s á g á t  kimondva m e t a á l l i t á s t  t e s z ü n k ,  é s  hogy ezek 
a m e t a á l l i t á s o k  b iz o n y o s  m e g s z o r í tó  f e l t é t e l e k k e l  inkommenzu- 
r á b i l i s a k .  Már akkor  f ö l m e r ü l t  bennem -  a t é t e l  mögött r e j ­
l ő  m e g fo n to lá so k  e r r e  u t a l n a k  - ,  hogy ez  nemcsak az i g a z s á g -  
á l l i t á s o k r a  é r v é n y e s .
T a r s k i  v o l t  az e l s ő ,  a k i  a s z e m a n t ik a i  i g a z s á g k o n c e p c ió  
k i d o lg o z á s á v a l  f e l v e t e t t e ,  hogy az i g a z s á g d e f i n i c i ó  ugyan a 
t á r g y n y e lv  m onda ta ihoz  s z ü k s é g e s ,  de a t é r g y n y e lv  m o n d a ta i r a  
vona tkozó  i g a z s á g d e f i n i c i ó t  c sak  m e tan y e lv e n  l e h e t  m egadni.
Ez nem a z t  mondja k i ,  hogy az  i g a z s á g á l l i t á s  m e ta n y e lv i  á l ­
l í t á s ,  csupán  az  u tó b b i  m in im á l i s  f e l t é t e l é t .  T a r s k i  f e l e l e ­
v e n í t e t t e  a k l a s s z i k u s  i g a z s á g e l m é l e t e t ,  mely s z e r i n t  az  
ig a z s á g  nem más, mint a té n y ek n e k  v a ló  m e g f e l e l é s ,  de egyben  
r á m u t a t o t t  a k l a s s z i k u s  e l m é l e t  p a radox  v o l t á r a  i s .  A k l a s z -  
s z ik u s  e l m é l e t  f e l e l e v e n í t é s e  és  k r i t i k á j a  t e h á t  e g y ü t t e s e n  
j e l e n t i  a s z e m a n t ik a i  i g a z s á g e l m é l e t  a l a p j á t .
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T a r s k i  e lm é le té b e n  h e l y e t t e s í t h e t j a k  a z  " I g a z ” t e r m in u s t  
a z z a l  a k i f e j e z é s s e l ,  hogy " a z  á l l í t á s  m e g f e le l  az á l t a l a  l e ­
i r t  té n y n e k ,  vagy t é n y e k n e k " .  Ekkor az e lm é le tb e n
a/  vannak o ly a n  á l l í t á s o k ,  amelyek a tá rg y n y e lv n e k  
n e v e z e t t  n y e lv h e z  t a r t o z n a k ,  de hogy b e s z é l h e s ­
sünk e z e k r ő l  az á l l í t á s o k r ó l ,  szükségünk van az 
á l l í t á s o k  n e v é re  i s .  (Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy a meg­
f e l e l é s i  e l m é l e t e t  a m e tanye lvben  fogalm azzuk  meg, 
h i s z e n  a s z ó b a n f o rg ó  t á rg y n y e lv  k i f e j e z é s e i r ő l  és  
á l l í t á s a i r ó l  k e l l  b e s z é ln ü n k ) ,  
b /  vannak t é n y e k ,  t . i .  az á l l í t á s o k  és  a té n y e k  v i -  
v iszonyának  v i z s g á l a t a  nem l e h e t s é g e s  a  té n y e k  
l e í r á s a  n é l k ü l .  (Azaz, a m e tanye lvben  l e  k e l l  Í r ­
nunk a t á r g y  n y e lv b en  l e i r t  ö s s z e s  t é n y t ,  mert a 
tá rg y n y e lv  r é s z e  a m e ta n y e lv n e k . )
Ennek a m etanye lvnek  h á r o m f a j t a  k i f e j e z é s e  l e s z s
1. Az á l l í t á s o k  n e v e i  (a  t á r g y n y e l v i  k i f e j e z é s e k  r é s z e i  
le s z n e k  a m e tanye lv  m o r fo ló g iá j á n a k  é s  s z i n t a k s z i s á ­
n ak ) ;
2 .  azok  az á l l í t á s o k ,  amelyek a t á r g y  nyelvben  l e í r j á k  a 
t é n y e k e t  (a  t á r g y n y e l v e t  l e f o r d í t j u k  a m e ta n y e lv r e ) ;
3 . a k é t  t i p u s  k ö z t i  r e l á c i ó k a t  é s  p re d ik á tu m o k a t  j e l ö ­
l ő  k i f e j e z é s e k .  (X m e g f e le l  a té n y e k n e k )  Ezek az 
a d o t t  t á r g y  n y e lv h ez  k é p e s t  s z e m a n t ik a i  ( é s  egyben 
m a g a s a b b re n d ü )k i f e je z é s e k  l e s z n e k .
M in im á l i s a n  e z t  a három f e l t é t e l t  k e l l  k i e l é g í t e n i  annak a 
n y e lv n ek ,  a m e ly e t  s z e m a n t ik a i  é r te le m b e n  m e tanye lvnek  neve­
zünk. Most azonban nem t á r g y n y e lv  és  m etanye lv  á l t a l á b a n  v e t t  
v i s z o n y á v a l  f o g l a l k o z u n k ,  hanem e k é t  nye lv  á l l í t á s a i n a k  v i ­
s z o n y á v a l .  Ez p e r s z e  igy  egy k i c s i t  p o n t a t l a n ,  m ert egy n y e l v ­
nek s z ig o r ú a n  véve c s a k  m o n d a ta i  és  k i f e j e z é s e i  vannak, de 
n in c sen e k  á l l í t á s a i .  Az i n t e r p r e t á l t  nyelv  é r te lem m el b í r ó  
m onda ta i  azonban már sz inon im ak  az á l l i t á s  t e r m i n u s s a l .
A z é r t  éppen az  á l l í t á s o k  v i s z o n y á v a l  f o g la l k o z u n k ,  m ert 
á l l í t á s o k r ó l  s z o k tu k  m ondani, hogy ig a z a k  vagy ham isak .  Kern
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a  m ondat,  nem i s  a k i j e l e n t é s ,  hanem az  á l l i t á s  a z ,  ami ig a z  
vagy ham is  l e h e t .
Az i g a z  s z ó t  s o k f é l e  do log  k i f e j e z é s é r e  és  s o k f é l e  mon­
d a tb a n  h a s z n á l j u k .  Amikor a z t  mondom, hogy az  á l l i t  és a z ,  ami 
i g a z ,  vagy hamis l e h e t ,  akkor  az ig a z  szó  a lk a lm a z á sá n a k  i -  
l y e n  és  h a s o n ló  f o r m á i r a  gondo lok : " I g a z  a z ,  hogy P é t e r  ma­
g a s " ,  "Ez az  á l l í t á s  i g a z " ,  "Az ő á l l í t á s a  i g a z " ,  "Az az á l ­
l í t á s ,  hogy P é t e r  magas, i g a z " ,  "Amit mond ( i r t )  i g a z " ,  s t b .
Néha m ondatokra  i s  mondjuk, hogy i g a z ,  de i l y e n k o r  m in­
d ig  a  m ondatokban l é v ő  á l l í t á s o k r ó l  van s z ó .  A mondat s z a ­
vakbó l t e v ő d ik  ö s s z e ,  az á l l í t á s t  ped ig  s z a v a k k a l  f o g a lm a z ­
zák meg. Az á l l í t á s t  v a l a k i  k imondja vagy v a l a k i k  kimondják 
(m egfogalm azza vagy m egfoga lm azzák) ,  a  m onda to t  h a s z n á l j á k .  
Mondhatom, hogy " e z  az  én á l l í t á s o m " ,  de a z t  nem igen, hogy 
" e z  az én mondatom".
Egy é s  ugyanazon m ondato t  kü lönböző  á l l í t á s o k  k im ondásá­
r a  h a s z n á lh a tu n k .  P l .  én i s ,  ő i s  m o n d h a t ja ,  hogy "e z  a do lo g  
az enyém ". Ugyanaz a  m ondat,  de n y i lv á n  nem ug y an az t  á l l í t j a .  
És kü lönböző  m ondatokkal i s  á l l í t h a t j u k  u g y a n a z t .  P l .  Te mon­
dod P i s t á r ó l ,  hogy "Ő b e t e g " ,  vagy én mondom P i s t á n a k ,  hogy 
"Te b e te g  vagy" ,  é s  P i s t a  i s  m ondha tja  nekünk , hogy "Én be teg  
vagyok" .  Ezek kü lönböző  é s  különböző j e l e n t é s ű  mondatok és 
m égis  m indegy ik  ug y an az t  á l l í t j a .  Ez az  é r t e lm e  annak ,  hogy 
az á l l í t á s o k  azok ,  amik ig a z a k  vagy ham isak  l e h e t n e k .
Sok mondat á l l i t á s  f o r m á jú ,  mégsem t e k i n t i k  ő k e t  i g a z ­
nak, vagy ham isnak , mégpedig r e n d s z e r i n t  a z é r t  nem, m ert  nem 
d e s k r i p t i v e k .  I ly e n e k  az  un .  é r t é k í t é l e t e k ,  a d e f i n í c i ó k ,  az  
egyes  k a lk u lu s o k b a n  h a s z n á l t  v á l t o z a t o k ,  s t b .
Á l l í t á s o n  nem v a l a m i f é l e  l i n g v i s z t i k á i  e n t i t á s t  é r t e k ,  
h i s z e n  nem l i n g v i s z t i k á i  e n t i t á s o k r ó l  s z o k tu k  a z t  m ondani,  
hogy ig a z a k  vagy ham isak .  Az, hogy m o n d u n k ,  á l l í ­
tu n k  v a l a m i t  a  v i l á g r ó l ,  nem azonos  a z z a l ,  hogy m i t  
mondunk a  v i l á g r ó l .  I g a z n a k  a z t  t a r t j u k ,  a m i t  mondunk, 
a m i t  á l l i t u n k .  Az á l l i t á s  a b esz é d e p iz ó d o k  t a r t a l m a ,  
v a g y i s  o ly a s m i ,  ami á l l i t v a  vagy ta g ad v a  v a n .  Az ig a z  é s  h a ­
mis j e l z ő k  a r r a  v o n a tk o z n a k ,  am it  mondunk, nem ped ig  a r r a ,
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h.ogj mondtuk, t e h á t  nem magára a b e s z é d e p iz ó d r a ,  hanem a r r a ,  
ami a b eszé d ep iz ó d b an  k i f e j e z é s r e  j u t .
A kü lönböző  m onda tokkal k i f e j e z e t t  azonos  á l l í t á s r a  f e l ­
h o z o t t  példam ondatokban  a kü lönböző  sz e m é l je k  a z é r t  á l l i t j á k  
u g j a n a z t ,  m ert az á l t a l u k  h a s z n á l t  szavak  és mondatok az a -  
d o t t  h e l j z e t b e n  u g ja n a z t  mondják k i  az a d o t t  s z e m é l j r ő l  é g j  
b iz o n jo s  t ö r t é n e l m i  p i l l a n a t b a n .  B á r k i ,  a k i  ug ja n ab b a n  az 
id ő b e n ,  u g j a n a r r a  a s z e m é l j r e  a lk a lm a z z a  a l e i r á s t ,  u g ja n a z t  
á l l i t j a ,  v a g j i s  az  á l l i t á s o k  l e i r ó  r é s z e  e k v i v a l e n s .
Még v i l á g o s a b b ,  hog j m i r ő l  van s z ó ,  ha a kö v e tk ez ő  f o r ­
mát nézzük! "Az az á l l í t á s ,  hogj P i s t a  b e t e g ,  i g a z " .  M ié r t  
nem a b e s z é d e p iz ó d o t  t e k i n t j ü k  igaznak?  A z é r t ,  m ert az  ig a z  
szó  n j e l v t a n i  a l a n j a i  nem a b e s z é d e p iz ó d o k ra  u t a l n a k ,  nem az 
a r e f e r e n c i á j u k .  Az a k i f e j e z é s ,  hogj " a m i t  m ondtak", vág j 
" a z  á l l i t á s ,  hogj p" nem d a t á l h a t ó ,  és  nem i s  l o k a l i z á l h a t ó ,  
m ert nem a l k o t  e s e m é n j t .  U g ja n i s  ek k o r  l e g a l á b b  ké t  e s e m é n j-  
r ő l  le n n e  s z ó i  az á l l i t á s  k im o n d á sá ró l  ( é g j  a d o t t  h e l j e n  és 
id ő b e n ) ,  és  a r r ó l ,  a m i r ő l  az á l l í t á s b a n  szó  van (ez  l e h e t  
más h e l j e n  é s  más i d ő b e n ) .  M e l j ik  e s e m é n j t  t e k i n t s ü k  ig a z n a k  
vágj hamisnak?
T u la jd o n k ép p e n  m i i j e n  az  á l l i t á s ,  ha ig a z ?  M ire v o n a tk o ­
z ik?  M e g f e l e l  valam inek? Es ha ig e n ,  m i t ő l  l e s z  ig a z ?  Nézzünk 
ú jabb  p é l d á k a t :  "A k ú t j a  b o lh á s " ,  "A f é r f i ,  a k i v e l  v a c s o r á ­
z o t t ,  magas, j ó l ö l t ö z ö t t  é s  h i b á t l a n  k i e j t é s ű " ,  s t b .  Amikor 
i l j e n  m ondatokat h a s z n á lu n k ,  é g j  m e g h a tá r o z o t t  d o lo g r a  vágj 
s z e m é l j r e  u t a l v a  á l l í t á s o k a t  t e s z ü n k ,  m e l j e k k e l  j e l l e m e z n i ,  
b e m u ta tn i ,  l e í r n i  k iv á n ju k  az i l l e t ő  s z e m é l j t  vág j  d o l g o t .  A 
r e f e r e n c i a ,  m e l j r e  az á l l i t á s  v o n a tk o z ik ,  l e h e t  
h e l j e s  vág j h e l j t e l e n .  A 1 e i  r  á s  l e h e t  m e g fe le lő  vág j  
nem m e g f e le l ő ,  i l l ő  vág j nem i l l ő  a r r a ,  am ire  vág j a k i r e  a l ­
ka lm azzuk . Ha a r e f e r e n c i a  h e l j e s ,  akko r  f e n n á l l  é g j  konven­
c i o n á l i s á n  m e g á l l a p i t n t t  v i s z o n j  az  l g j  h a s z n á l t  szavak  és  
azon  do lgok  vág j s z e m é l je k  k ö z ö t t ,  a m e l j e k r e  vág j  a k i k r e  az 
á l l i t á s  u t a l t .  Ha a l e i r é s  h e l j e s ,  a k k o r  f e n n á l l  é g j  konven­
c i o n á l i s á n  m e g á l l a p i t o t t  v i s z o n j  a l e í r á s b a n  h a s z n á l t  szavak  
és  a  r e f e r á l t  do lgok  v ág j  sz em é l je k  t í p u s a i  k ö z ö t t .  Az á l l i -
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t á s  t e h á t  t a r t a l m a z  r e f e r á l ó  és  l e i r ó  k i f e j e z é s t ,  mely k i f e ­
j e z é s e k  l o g i k a i  s z e r e p e  k ü lö n b ö z ő .  Az á l l í t á s  maga eg y ik  
r é s s z e l  sem az o n o s ,  hanem a r e f e r á l á s  és  a l e í r á s  ö s s z e k a p ­
c s o l á s a .  Amire vagy a k i r e  az  á l l í t á s  r e f e r á l ó  r é s z e  v o n a tk o ­
z i k ,  és  a m ire  vagy a k i r e  az á l l í t á s  l e i r ó  r é s z e  i l l i k  vagy 
nem i l l i k ,  a r r ó l  s z ó l  az á l l i t á s .  Az e m l í t e t t  p é l d a á l l i t á -  
sokban  s z e r e p l ő  do lgok  vagy események nem t e s z i k  i g a z z á  az  
á l l í t á s o k a t .  Az az  á l l i t á s ,  hogy "A k u ty a  b o l h á s " ,  nem a ku­
t y á t ó l  vagy a b o l h á t ó l  l e s z  i g a z z á ,  hanem a t t ó l  a  t é n y t ő l ,  
am it  á l l í t o t t u n k ,  hogy t i .  a  k u ty a  b o lh á s .
A d o lg o k ,  a szem é lyek  é s  az  események f i z i k a i  v i l á g u n k ­
hoz t a r t o z n a k .  Nem ez  a  h e l y z e t  a t é n y e k k e l .  L e­
gyen egy l e í r ó  á l l í t á s u n k ,  mely m e g á l l a p í t j a  a z t  a t é n y t ,  
hogy n in c s e n e k  v e s z e t t  k u ty á k  ebben a s z o b á b a n .  Ez a tény  se 
nem r é s z e ,  se  nem eseménye a v i l á g n a k ,  se  nem v a l a m i f é l e  
l i n g v i s z t i k á i  e n t i t á s  (h a  van e g y á l t a l á n  i l y e n ) .  A té n y  a v a ­
ló s á g  é s  a nyelv  v a l a m i ly e n  közös te rm é k e .  A té n y  a  d e s k r i p ­
t i v  á l l í t á s o k  á l t a l  r ö g z í t e t t  v a ló s á g .  N y e lv i  r ö g z í t é s  n é l k ü l  
nem b e s z é lh e tü n k  t é n y e k r ő l ,  de a n é lk ü l  sem, hogy l e g y e n  v a l a ­
mi a v i l á g b a n ,  am it  Így r ö g z í t ü n k .
Az á l l i t á s  a  v i l á g b a n  lé v ő  d o l g o k r ó l ,  s z e m é ly e k r ő l ,  e s e ­
m ényekrő l  s z ó l ,  de t é n y e k e t  á l l i t ,  melyek nem a v i l á g b a n  van­
nak .  Ez c sak  akkor  é r t h e t ő ,  ha m e g é r t jü k  az  á l l i t á s  r e f e r á l ó  
é s  l e i r ó  r é s z é n e k  e l t é r ő  l o g i k a i  s z e r e p é t .  Az a d o lo g ,  s z e ­
m ély ,  esem ény, am ely re  vagy a k i r e  az  á l l i t á s  v o n a t k o z ik ,  az 
á l l i t á s  r e f e r á l ó  r é s z é n e k  m a t e r i á l i s  k o r r e l á t u m a .  Az a v a la m i  
( t u l a j d o n s á g ,  á l l a p o t ,  s t b . ) ,  a m ir ő l  az á l l i t á s  a z t  mondja 
k i ,  hogy a r e f e r á l t  d o lo g h o z ,  szem é lyhez ,  eseményhez t a r t o ­
z i k ,  az á l l í t á s  l e i r ó  r é s z é n e k  p s z e u d o m a t e r i á l i s  k o r r e l á t u m a .  
A té n y  v i s z o n t  az  á l l í t á s h o z  m in t eg é sz h e z  t a r t o z i k ,  az á l l i ­
t á s  eg é sz é n e k  p s z e u d o m a t e r i á l i s  k o r r e l á t u m a .  Ez nem é r i n t i  a 
té n y e k  o b j e k t i v i t á s á n a k  k é r d é s é t ,  h i s z e n  a ny e lv  i s  a v a l ó ­
sághoz  t a r t o z i k ,  l e g f e l j e b b  nem minden é r t e le m b e n  t a r t o z i k  a 
f i z i k a i  k ü l v i l á g h o z .  Az ig a z  á l l í t á s o k  t e h á t  v a ló b a n  t é n y e ­
k e t  á l l í t a n a k ,  de az  á l l í t á s o k  maguk nem a t é n y e k r ő l  s z ó l n a k .  
A m irő l  az  á l l í t á s o k  s z ó ln a k ,  az  a V ilág  d a t á l h a t ó  é s  l o k a l i -
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a á l h a t ó ,  vág j l e g a l á b b i s  l o k a l i z á l h a t ó  e s e m é n je i  és d o l g a i .
A t é n j e k  se nem d a t á l h a t o k ,  se nem l o k a l i z á l h a t ó k ,  éppen m ert 
nemcsak a v i l á g h o z ,  hanem az á l l í t á s h o z  i s  t a r t o z n a k .  A t é n j  
te rm in u s  b iz D n jo s  t i p u s u  s z ó - v i l á g  k a p c s o l a t o t  j e l e z .  Az 
ó l j á n  szavak  h a s z n á l a t a ,  m in t " t é n j " ,  " i g a z " ,  " á l l i t á s "  a z t  
j e l z i ,  hogj van ég j  m e g h a tá ro z o t t  n j e l v h a s z n á l a t i  mód, am elj  
az a d o t t  n j e lv b e n  é r t é k e l ő - o r i e n t á c i ó s  é r t é k k e l  b i r ,  m elj 
n é lk ü l  ez a n je lv  nem le n n e  k e l lő e n  a lk a lm a s  az i s m e r e te k  
d i f f e r e n c i á l á s á r a .
Az á l l i t á s  é s  a t é n j  v i s z o n j a  nem l e h e t  t i s z t á n  konven­
c i o n á l i s .  На X sz em é l j  á l l i t  v a l a m i t ,  és  é g j  másik Y s z e ­
mélj X á l l í t á s á r ó l  a z t  mondja, hogj i g a z ,  akkor  Y á l l í t á ­
sa  t é n j l e g e s e n  akkor l e s z  h e l j t á l l ó ,  ha az X á l l í t á s á b a n  
h a s z n á l t  szavak  m e g h a tá r o z o t t  k o n v e n c io n á l i s ,  p o n to sa b b an  
s z e m a n t ik a i  v i s z o n jb a n  l e s z n e k  a v i l á g g a l ,  és  X és Y ezen ­
f e l ü l  még az  e g jé b  n j e l v i  s z a b á l j o k a t  i s  k ö te le z ő e n  m e g t a r t ­
j a .  Ha az á l l i t á s  és  a t é n j  v i s z o n j a  v a ló b a n  csak  k o n v e n c io ­
n á l i s  l e n n e ,  és  csak  s z e m a n t ik a i  f e l t é t e l e k e t  k e l l e n e  k i e l é ­
g í t e n i e ,  ugj az á l l i t á s t  akkor  mondanánk ig a z n a k ,  ha vág j  az 
á l l í t á s t  te v ő  s z a v a in a k  j e l e n t é s é r ő l  mondanánk v a l a m i t ,  vág j  
a r r ó l ,  hogj az á l l i t á s t  kimondó sz em é l j  h e l j e s e n  a l k a lm a z ta  
az á l t a l a  k im ondott s z a v a k a t .  Kos az i g a z  t e r m in u s t  v a ló b a n  
csak  ak k o r  h a s z n á l ju k ,  ha ezek  a s z e m a n t ik a i  f e l t é t e l e k  t e l ­
j e s ü l n e k ,  de az i g a z  szó  a l k a lm a z á s á v a l  nem a z t  a k a r ju k  mon­
d a n i ,  hogj a s z e m a n t ik a i  f e l t é t e l e k  t e l j e s ü l t e k .  Az á l l i t á s  
ig a z s á g á h o z  t e h á t  s z ü k sé g e s  a s z e m a n t ik a i  f e l t é t e l e k  t e l j e s ü ­
l é s e ,  de az  i g a z s á g g a l  nem a f e l t é t e l e k  t e l j e s ü l é s é t  a k a r ju k  
á l l í t a n i .  Ha a z t  á l l í t j u k ,  hogj " t e g n a p  350 o r s z á g ú t i  b a l ­
e s e t  v o l t " ,  akkor  nehezen  k é p z e lh e tő  e l ,  hogj az á l l í t o t t  
t é n j  p u s z tá n  u j e l v i  konvenciók  f ü g g v é n je  l e n n e .
És v a jo n  mit t e s z ü n k ,  amikor é g j  á l l í t á s r ó l  a z t  á l l i t j u k ,  
hogj az ig a z ?  Ha csak  beszéd ep iz ó d n ak  t e k i n t j ü k  az á l l i t á s t  
( t é n j l e g  ez a szó  e g j i k  j e l e n t é s e ) ,  ak k o r  v a ló b a n  á l l í t á s t  
t e sz ü n k  é g j  á l l í t á s r ó l .  E z z e l  azonban nem v á l a s z o lu n k  a r r a  a 
k é r d é s r e ,  hogj m it mond k i  é g j  ó l j á n  á l l i t á s ,  a m e l j ik  a z t  
mondja, hogj ég j  á l l i t á s  i g a z .  V a lam e lj  á l l í t á s  i g a z s á g á r ó l
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t e t t  á l l í t s a  nem j e l e n t  á l l í t á s t  a szónak abban  az é r t e l m é ­
ben, am elyben k i k ö t ö t t ü k ,  hogy az á l l í t á s n a k  van r e f e r á l ó  és  
l e i r ó  r é s z e  e g y a r á n t ,  v a l a m i n t ,  hogy az  á l l í t á s  mindig v a l a ­
mely t é n y t  vagy t é n y e k e t  á l l i t .  Az ig a z  é s  a  hamis te rm in u s  
c s a k i s  a z o k ra  az  á l l í t á s o k r a  a lk a lm a z h a tó ,  melyeknek van r e ­
f e r á l ó  és l e i r ó  r é s z ü k  i s .
Valamely á l l í t á s  i g a z s á g á r ó l  t e t t  é l l i t á s  nem t á r g y n y e l ­
v i ,  hanem m e t a á l l i t á s ,  a m e l l y e l  szemben nem tá m a sz h a tó k  t á r g y ­
n y e l v i  k ö v e te lm ények .  A m e ta á l l i t á s t  ó l  nem k ö v e t e l h e t ő  meg, 
hogy l e g y e n  l e i r ó  r é s z e  i s .  Sokszor  n in c s  i s  i l y e n  r é s z e .  Ez 
a h e l y z e t  az un. i g a z s á g - é l l i t á s o k  e s e t é b e n  i s .  Valamely á l ­
l í t á s  i g a z  j e l z ő v e l  v a ló  e l l á t á s a  nem i r  l e  semmit,  és  e z  u -  
t ó b b i  á l l í t á s t  már nem l á t h a t j u k  e l  az i g a z  j e l z ő v e l ,  hacsak  
nem ak a runk  v é g t e l e n  r e g r e s s z u s h o z  j u t n i .  Egy á l l í t á s  i g a z s á ­
g á t  kimondó á l l í t á s n a k  van r e f e r á l ó  r é s z e ,  t i .  maga az az  á l ­
l í t á s ,  a m e ly r ő l  k im ondjuk , hogy i g a z .  A r e f e r á l ó  r é s z  m e l l e t t  
( a  l e i r ó  r é s z  h e l y e t t )  van egy é r t é k e l ő  r é s z e ,  mely a z t  mond­
j a  k i ,  hogy a s z ó b a n fo rg ó  t é n y t ,  az e r e d e t i  á l l í t á s  r e f e r á t u ­
mát az á l l i t á s  m eg b izh a tó an  Í r j a  l e .  Maga a m e t a á l l i t á s  nem 
t i s z t á z z a  a m egb izha tó  l e í r á s  f e l t é t e l e i t .  íg y  a t á r g y n y e l v i  
á l l i t á s  nem ugyanaz t  az  i n f o r m á c ió t  t a r t a l m a z z a ,  m in t  a tá rg y -  
n y e l v i  á l l í t á s t  é r t é k e l ő  m e t a á l l i t á s .  A m e t a á l l i t á s  t e r m é s z e ­
t e s e n  n e m  t a r t a l m a z  tö b b  in f o r m á c i ó t  a t á r g y ­
n y e l v i  é l l i t á s  á l t a l  l e i r t  v a l ó s á g  r ó l ,  m in t  maga 
a t á r g y n y e l v i  é l l i t á s ,  de t a r t a l m a z  in f o r m á c i ó t  
a  t á r g y n y e l v i  á l l í t á s r ó l ,  p e r s z e  nem f ü g g e t l e n ü l  
annak t a r t a l m á t ó l .
Azt á l l í t o t t a m ,  hogy a m e ta n y e lv i  á l l í t á s r ó l  nem t e h e ­
tünk  ú ja b b  m e ta n y e lv i  á l l í t á s t  -  a z a z ,  i t t  az  á l l i t á s  i g a z ­
s á g é r ó l  t e t t  á l l í t á s r ó l  nem mondhatjuk i sm é t  a z t ,  hogy i g a z  -  
p o n to sa b b a n ,  nem t e h e tü n k  o ly a n  u j  m e t a á l l i t é s t , am ely ik  maga 
i s  ú jab b  é r t é k e l ő  r é s z t  t a r t a l m a z n a .  H is z e n  az é r t é k e l ő  r é s z t  
i s  t a r t a l m a z ó  m e t a á l l i t á s  éppen a z é r t  nem e re d m é n y e z e t t  r e -  
g r e s s u s  ad i n f i n i t u m o t ,  m ert nem v e i t  d e s k r i p t i v  r é s z e ,  mig 
a t á r g y n y e l v i  á l l í t á s n a k  v o l t .  A v é g t e l e n  r e g r e s s z u s r a  v e z e ­
t ő  egymásba á g y a z o t t  m e t a á l l i t á s s o r o z a t  önmagában t e r m é s z e t e -
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sen  nem j e l e n t  l o g i k a i  h i b á t ,  de f u n k c i ó t l a n ,  mert semmitmon­
dó. A valam ely  á l l í t á s  i g a z s á g á t  kimondó m e t a á l l i t á s  éppen a 
d e s k r i p t i v  r é s z  h e l y e t t  b e v i t t  é r t é k e l ő  r é s z  a l k a lm a z á s á v a l  
v é l i k  f u n k c ió v a l  b i r ó v á .  A v é g t e l e n  m e t a é l l i t é s s o r o z a t  az é r ­
t é k e l ő  r é s z  i s m é t l é s e  m i a t t  le n n e  f u n k c i ó t l a n .
Mi a h e l y z e t  az o ly a n  f a j t a  á l l í t á s o k k a l ,  m in t a k ö v e t ­
kező: " i g a z  a z ,  hogy ha egy á l l í t á s  ham is ,  akkor  a t a g a d á s a  
i g a z " ,  vagy a k á r  e c ik k  s z e r z ő j é n e k  egy o ly a n  á l l í t á s á v a l ,  
hogy "ham is  az  az á l l í t á s ,  hogy a valam ely  á l l i t á s  i g a z s á g á t  
kimondó á l l i t á s  nem l e h e t  ig a z  vagy ham is"? Ezeknek az á l l í ­
tá so k n a k  e g y ik e  sem t a r t o z i k  a nem m e gengede t t  i t e r é l t  á l l í ­
t á s o k h o z .  Az e l s ő  p l .  egy s z a b a to s  m e ta n y e lv i  á l l í t á s ,  amely 
a "h a  az á l l i t á s  ham is,  akkor  a t a g a d á s a  i g a z "  t é r g y n y e l v i  
á l l í t á s r ó l  s z ó l ,  és  é r t é k e l ő  r é s z e  a z t  mondja k i ,  hogy ez az 
á l l i t á s  i g a z .  A t á r g y n y e lv e n  u g y an is  éppúgy s z ó lh a tu n k  á l l í ­
t á s o k r ó l ,  m in t bármi m á s r ó l .  A z a v a r t  c supán  az o k o z h a t j a ,  
hogy az e m l í t e t t  m e t a á l l i t á s b a n  s z e r e p e ln e k  az ig a z  é s  a  ha ­
m is s z av a k ,  ezek azonban o ly a n  l o g i k a i  é r t é k e k  -  és  igy  h e ­
l y e t t e s í t h e t ő k  p l .  az 1 és  0 számokkal - ,  m e lyeke t  a l o g i k a  
d e f i n i é l a t l a n u l  és  nem i n t e r p r e t á l v a  h a s z n á l ,  s  i s m e r e te lm é ­
l e t i  j e l e n t é s ü k  és  s z e re p ü k  a l o g i k a i  k a l k u lu s  s z e m p o n t já b ó l  
közömbös.
Az i t e r á l t  á l l i t á s s o r o z a t o t  a z é r t  t a r to m  m e g e n g e d h e te t ­
le n n e k ,  m ert  l o g i k a i  n e h é z s é g e t  s z ü lő  d o log  szá rm az ik  b e l ő l e :  
a v é g t e l e n  r e g r e s s z u s  és a r e d u n d a n c i a - f e l f o g á s .  Máshol k i f e j ­
t e t t e m ,  hogy m ié r t  nem t a r t h a t ó  a r e d u n d a n c i a - f e l f o g á s ,  mely 
s z e r i n t  " I g a z  a z ,  hogy p" é s  "p"  e k v i v a l e n s  á l l í t á s o k ,  v a g y is  
az e l s ő  á l l i t á s  nem mond k i  t ö b b e t ,  mint a m ásodik .  A m e te -  
n y e lv re  vonatkozó  m e g s z o r í t á s  t e r m é s z e t e s e n  nem t e h e t i  é r ­
v é n y te le n n é  az á l t a l á n o s a n  é rv é n y es  l o g i k a i  e l v e k e t .  T ehá t  
e g y s z e r r e ,  egy id ő b e n ,  egy és ugyanazon v o n a tk o z á sb a n  nem t e ­
k i n t h e t j ü k  ig azn ak  i l l e t v e  ham isnak az egymásnak e l le n tm o n d ó  
met a á l l i t  á s ó k a t .  De az ig a z  é s  a ham is szavak  i t t  i s  i n t e r -  
p r e t á l a t l a n  l o g i k a i  é r t é k e k ,  és  nem i s m e r e t e l m é l e t i  j e l e n t é ­
sükben h a s z n á l j a k  ő k e t .  Csupán a r r ó l  van s z ó ,  hogy még egy 
o lyan  s z i g o r ú  r e n d s z e r  e s e t é b e n  i s ,  am ily e n  a l o g i k a ,  nemcsak
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b e l s ő ,  l o g i k a i  k ö v e te lm é n y e k e t ,  hanem e x t r a l o g i k a i  k ö v e te lm é­
ny ek e t  i s  s z o k ta k  t á m a s z t a n i  a r e n d s z e r r e l  szem ben. Az u tó b ­
b ia k  i s  m egfogalm azhatók  a l o g i k a  n y e lv én  -  b á r  ez  c supán  
t e c h n i k a i  k é rd é s  - ,  de mindig  szem e l ő t t  k e l l  t a r t a n u n k ,  
hogy a r e n d s z e r h e z  k é p e s t  k ü ls ő  köve te lm én y e k e t  fo g a lm a z tu n k  
meg a r e n d s z e r  n y e lv é n .
Amit az i s m e r e t e l m é l e t i  m e t a á l l i t á s o k r ó l  mondunk, annak 
t e r m é s z e t e s e n  é rv ényesnek  k e l l  l e n n ie  minden i l y e n  m e t a é l l i -  
t á s r a  ( e g y e lő r e  c s a k  ig a z s á g  á l l í t á s r ó l  van s z ó ) ,  de a  közna­
p i  á l l í t á s o k  e s e t é n  a m e g k ü lö n b ö z te té sn ek  n in c s  t ú l  sok é r ­
t e lm e .  M in t m á su t t  k im u ta t ta m ,  a  köznap i h a s z n á l a t b a n  nem 
r i t k a  az  e l t é r é s  a k ö z ö t t ,  hogy v a la m i t  ig a z n a k  t a r t a n a k  é s  a -  
k ö z ö t t ,  hogy az i l l e t ő  á l l í t á s  i g a z .  Az á l l í t á s  ig a z s á g á n a k  
e l d ö n té s é h e z  u g y a n is  r e n d s z e r i n t  e le g e n d ő  a k ö z n y e lv re  v a ló  
V i s s z a u t a l á s .  Az e l t é r é s  a köznye lvben  tö b b n y i r e  k é t f é l e .  Az 
eg y ik  f a j t á j a  a z ,  am ikor a köznye lvben  o ly a n  á l l í t á s o k a t  f o ­
galm aznak meg, amelyek m e l l e t t  u g y a n a r ra  a t á r g y r a  v o n a tk o zó ­
an vannak tudományos á l l í t á s o k  i s ,  és  a k ö z n y e lv i  i l l e t v e  a 
tudományos á l l í t á s  n in c s  ö sszhangban  ( jó z a n  ész  v e r s u s  t u d o ­
mány, vagy k o r á b b i  tudományos á l l í t á s o k  n é p s z e r ű s í t e t t  v á l t o ­
z a t a i n a k  e l t e r j e d é s e ,  v e r s u s  e g z a k t  tudományos á l l í t á s o k  s tb .X  
A m ás ik ,  am ikor e l le n tm o n d ó  á l l í t á s o k  fo g a lm azódnak  meg a köz­
n a p i  é l e t b e n ,  é s  Í t é l e t ü n k  az in f o rm á to r o k  m e g b ízh a tó sá g án a k  
é r t é k e l é s é b e n  á l l .  Az u t ó b b i  e s e tb e n  g y a k o r l a t i  é s  m o r á l i s  
k é r d é s r ő l  van s z ó ,  az e lő z ő b e n  pedig  a r r ó l ,  hogy b iz o n y o s  á l ­
l í t á s o k  kimondásához az emberek nem az o n o s  k o m p e te n c iá v a l  r e n ­
d e lk e z n e k .  A kom petenc ia  kü lönbség  azonban  a k ö z n y e lv i  á l l í t á ­
sok dön tő  t ö b b s é g é n é l  nem á l l  f e n n ,  é s  éppen  e z é r t  n i n c s  j e ­
l e n t ő s é g e  a  m e g k ü lö n b ö z te té sn e k .
Most megfogalmazom r ö v id e n  az  i g a z s á g á l l i t á s o k r a  v o n a tk o ­
zó f e l t e v é s t  abban a s z ig o r ú  form ában , ahogyan gondolom. L e ­
gyen S valam ely  t-^ id ő p o n tb a n  k im ondo tt  t á r g y n y e l v i  á l l í ­
t á s .  Legyen 5* S á l l i t á s  i g a z s á g é t  kimondó á l l í t á s  t ^  
i d ő p o n tb a n .  Az S* az S -nek  m e t a á l l i t é s a .  Legyen S»» v a ­
lam ely  t 2 Id ő p o n tb a n  t e t t  m e t a á l l i t é s a  S -n e k ,  é s  mondja 
k i  a z t ,  hogy S h am is .  F e l t e v é s !  H a  S ’
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i g a z n a k é s S” h a m i  s n a к m о n d j a
S -  e t ,  а к к о г S” 1 0 g i  к a i  t a g a d á s a
u g 7 a n  S* - n 0 k. d e n e m m o n d s e m -
Ш i  t S ’ i  g a z v a g y h a m i s  v o 1 t  á г ó 1.
Ennek f e l t é t e l e , hogy e g y r é s z t w m á s r é s z t , hogy t 1
és  t 2 köz t  " e l é g  h o ssz ú "  id ő  t e l j e n  e l  abban  az é r te le m b e n ,  
hogy az S á l l í t á s b a n  k im ondo tt  t é n y r e  v o n a tk o zó a n  a j  magya­
r á z ó  e l m é l e t  l é t e z z é k .  T ehá t  az S”  á l l í t á s  c s a k i s  S -hez
v i s z o n y í t v a  m e t a á l l i t é s ,  de nem az S ' - h ö z  v i s z o n y í t v a .  így
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az S” nem v e s z i  f e l  az S’ f o r m á t .  Éppen ez az e r e d e t i  á l ­
l í t á s ,  hogy t i .  a  kü lönböző  id ő p o n to k b a n  t e t t  é s  ugyanazon 
t á r g y n y e l v i  á l l í t á s o k r a  vonatkozó  m e t a á l l i t á s o k  inkommenzurá- 
b i l i s a k .
M ilyen  magyarázó m eg fo n to lá so k  e r ő s í t h e t i k  a f e n t i  f e l ­
t e v é s t ?  Az igy vagy úgy m e g f ig y e lh e tő  d o lg o k a t ,  j e l e n s é g e k e t ,  
esem ényeket kü lönböző e l m é l e t i  r e n d s z e r e k b e n  k im ondo tt  á l l í ­
t á s o k  Í r j á k  l e  és  m agyarázzák .  Ha nem k ív á n ju k  r e l a t i v i z é l n i  
az e l m é l e t i  r e n d s z e r e k e t  é s  á l l í t á s a i k a t ,  ak k o r  a  kü lönböző , 
és még inkább  a r i v á l i s  e lm é l e te k  á l l í t á s a i t  nem t e k i n t h e t j ü k  
e g y a r á n t  ig a z a k n a k .  E l  k e l l  ism ernünk ,  hogy a r i v á l i s  e l m é l e ­
t e k  egymás á l l í t á s a i t  c á f e l h a t j á k .  Ez egyben  annak az i n s t r u -  
m en ta l izm usnak  az  e l v e t é s é t  i s  j e l e n t i ,  mely s z e r i n t  a  r i v á ­
l i s  e l m é l e t e k  á l l í t á s a i  az á l l í t á s o k  ig a z s á g a  s z e m p o n t já b ó l  
nem ö s s z e v e th e t ő k ,  b á r  ö s s z e v e th e t ő k  a lk a lm a z á s u k a t  i l l e t ő e n .  
Az in s t r u m e n ta l i z m u s  a z t  a h ib á s  k ö r t  e r e d m é n y e z i ,  hogy az  
e l m é l e t  a lka lm a  z h a tó ,h a  f o g a lm a i t  v a l a h o l  a lk a lm a z n i  l e h e t .
Ez oda v e z e t ,  hogy e g y e t l e n  e l m é l e t  á l l í t á s á r ó l  sem mondhat­
ju k ,  hogy ham is ,  ha v a l a h o l  a lk a lm a z n i  l e h e t .
De ha r e a l i s t a  i s m e r e t e l m é l e t i  és  tud o m á n y ie l f ogás t a l a ­
j á n  á l l u n k ,  akkor  a r i v á l i s  tudományos e l m é l e t i  r e n d s z e r e k e t  
e l v i l e g  ö s s z e v e t h e t j ü k  i g a z s á g t a r t a l m u k  s z e m p o n t já b ó l .  Ez é r ­
vényes a r e a l i s t a  f e l f o g á s o n  b e l ü l  az e l m é l e t e k r e ,  de még nem 
é r i n t i  k ö z v e t l e n ü l  az e l m é le tb e n  f o g l a l t  á l l í t á s o k  i g a z s á g á t .  
Az az onos  j e l e n s é g e k e t  magyarázó r i v á l i s  e lm é le te k  -  ha az 
a d o t t  ko rban  e g y á l t a l á n  tudományos e lm é le tn e k  t e k i n t i k  ő k e t  -  
sok e g y a r á n t  e l f o g a d o t t  f e l t e v é s s e l  és  k i i n d u l ó  á l l í t á s s a l
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r e n d e lk e z n e k .  Á l l í t á s a i k  j ó  r é s z e  nem egymás k o n t r a d i k t ó r i k u s  
t a g a d á s a i .  A r i v á l i s  e lm é le te k  ugyanakkor r é s z b e n  más f o g a l ­
makkal és más a p p a r á t u s s a l  d o lg o z n ak .  A r e n d s z e r  á l l í t á s a i t  
s a j á t  f o g a lm a ik k a l  és  a p p a r á tu s u k k a l  fo g a lm azz ák  meg. Éppen 
e z é r t ,  egy r e n d s z e r  á l l í t á s á r ó l  csak  úgy m ondhatjuk k i  az  a n ­
nak i g a z s á g á t  vagy h a m is s á g é t  á l l í t ó  m e t a á l l i t á s t , h a  h i v a t k o ­
zunk a r r a  az  e l m é l e t i  r e n d s z e r r e ,  am elyben a sz ó b a n fo rg ó  
t á r g y n y e l v i  á l l í t á s t  i s  m egfoga lm aztuk . Ebből a d ó d ik ,  hogy 
valam ely  t á r g y n y e l v i  é l l i t á s  más e l m é l e t i  r e n d s z e r b e n  t ö r t é n ő  
i g a z o l á s a  vagy c á f o l á s a  ( ig a z s á g á n a k  Vagy ham isságának  b i z o ­
n y í t o t t  k imondása vagy l e v e z e t é s e )  k ö z v e t l e n ü l  nem é r i n t i  az 
é r t é k e l ő  m e t a á l l i t á s t .  A m e t a á l l i t á s  m e g v á l t o z t a t á s a  nem a 
k o r á b b i  m e t a á l l i t á s t  é r i n t i ,  hanem a t á r g y n y e l v l  á l l í t á s t  
t a r t a l m a z ó  e l m é l e t i  r e n d s z e r t  e r ő s i t i  vagy g y e n g í t i .  Az e lm é­
l e t i  r e n d s z e r e k  V i t á i  -  a r i v a l i z á l ó  e l m é l e t e k  e s e t é b e n  -  
u g y a n is  nem a k o n k ré t  és e g y m á s tó l  e l s z i g e t e l t n e k  t e k i n t e t t  
á l l í t á s o k r ó l  f o l y n a k ,  hanem magukról az  e l t é r ő  é s  g y ak ra n  
r i v á l i s  e l m é l e t i  k e r e t e k r ő l ,  r e n d s z e r e k r ő l .  Egy a d o t t  i d ő ­
szakon  b e l ü l  -  h i s z e n  minden r e n d s z e r n e k  megvan a maga é r ­
t é k e l ő  f o g a lm i  r e n d s z e r e  é s  a p p a r á tu s a  i s  -  l e g a l á b b  i m p l i ­
c i t e  a z é r t  szó  van az é r t é k e l ő  m e t a á l l i t á s o k r ó l  i s .  Ekkor 
azonban  m eg in t  nem a k o n k ré t  m e t a á l l i t á s t  a k a r j á k  k é t s é g b e  
vonn i -  azt i s  - ,  hanem az e l m é l e t i  r e n d s z e r t  k iV án ják  meg­
i n g a t n i  é r t é k e l ő  a p p a r á tu s á n a k  l e j á r a t á s á v a l .
A t ö r t é n e l m i l e g  kü lönböző  időben  k i a l a k u l t  e l m é l e t i  
r e n d s z e r e k  e s e t é b e n  azonban  már n in c s  e g y á l t a l á n  szó  a m e ta -  
á l l i t á s o k  k é ts é g b e  v o n á s á r ó l .  Ha u g y an is  egy á l l i t á s  i g a z s á ­
g é t  kimondó m e t a á l l i t á s  f u n k c i ó j a  az ,  hogy az á l l i t á s  m egb íz ­
h a t ó s á g á r ó l  k ö z ö l jö n  i n f o r m á c i ó t ,  hogy h e l y e s e n  o r i e n t á l j o n ,  
akkor  egy t ö r t é n e l m i l e g  k é s ő b b i  e lm é le tn e k  a k o rá b b i  e l m é l e ­
t e t  meghaladó f e l f o g á s a  e g y á l t a l á n  nem t e s z i  é s  nem i s  t e h e t i  
k é t s é g e s s é  a z t ,  hogy a sz ó b a n fo rg ó  é r t é k e l ő  m e t a á l l i t á s  v a l a ­
ha b e t ö l t ö t t e  a h e l y e s  o r i e n t á l á s  s z e r e p é t .  T e rm é sz e te s e n  
e l ő f o r d u l h a t ,  hogy magét a m e t a á l l i t á s t  i s  k é ts é g b e  k e l l  von ­
n i  az  i g a z s á g t a r t a l o m  s z e m p o n t já b ó l ,  ez  az o n b an  nem t ö r t é n h e t  
úgy, hogy p u s z tá n  a m e g fe le lő  t á r g y n y e l v i  á l l í t á s t  c á f o l j u k
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az uj m a t a á l l i t á a  k o n t r a d i k c i ó j á v a l .  Ez e s 9 tb e n  k é n y te le n e k  
vagyunk az e r e d e t i  m e t a á l l i t á s t  t á r g y n y e l v i  á l l í t á s k é n t  ke­
z e l n i  és a t á r g y n y e l v i  á l l í t á s o k r a  v o n a tk o zó  e l j á r á s i  s z a b á ­
lyok s e g í t s é g é v e l  c á f o l n i  vagy i g a z o l n i .  E r r e  akkor van s z ü k ­
sé g ,  ha a z t  k ív á n ju k  k é t s é g b e  v o n n i ,  hogy a s z ó b a n fo rg ó  m e ta -  
t é t e l  a m ás ik ,  t ö r t é n e l m i l e g  k o rá b b i  e l m é l e t i  r e n d s z e r b e n  sem 
o r i e n t á l t  h e ly e s e n ,  a z a z  h ib á s a n  j e l ö l t e  k i  a m egb ízha tó  á l ­
l í t á s o k a t .
Az e s e t e k  tö b b sé g é b e n  azonban nem s z o k tá k  -  és m eg le­
h e tő s e n  f u n k c i ó t l a n  i s  le n n e  -  az  é r t é k e l ő  m e t a á l l i t á e o k a t  
ö s s z e v e t n i  az i g a z s á g t a r t a l o m  s z e m p o n t já b ó l .  I l l u s z t r á c i ó ­
képpen c supán  egy t ö r t é n e l m i  p é l d á r a  h iv a tk o zo m . Legyenek 
p l .  a kvantummechanika koppenhágai i s k o l á j á n a k  a h a t á r o z a t ­
l a n s á g i  r e l á c i ó r a  és az  e l e m i  r é s z e c s k é k  i n d i v i d u a l i t á s á r a  
vonatkozó  á l l í t á s a i  a t á r g y n y e l v i  á l l í t á s o k .  Ekkor a Heumann- 
- te o ré m a  -  mely ezek  i g a z s á g á t  b i z o n y l t j a  m a te m a t ik a i la g  -  
k é t s é g k í v ü l  ezeknek  az  á l l í t á s o k n a k  egy é r t é k e l ő  m e t a á l l i t á -  
s a .  Az e m l í t e t t  t á r g y n y e l v i  á l l í t á s o k a t  tö b b  f i z i k u s  k é t e l y -  
l y e l  f o g a d t a  és e l l e n j a v a s l a t  okkal á l l t  e l ő .  Az e l l e n j a v a s ­
l a to k  s z ü l t e  e l m é l e t i  k e r e t  nem b iz o n y u l t  m indeddig működő­
képesnek ,  h e u r i s z t i k u s  é r t é k e  meg sem k ö z e l í t i  a koppenhágai 
r e n d s z e r é t .  Ez u tó b b i  v i s z o n t  minden n eh ézsége  e l l e n é r e  ko­
h e re n s  é s  működik. F e l t é v e ,  de nem megengedve, hogy az e l l e n ­
tá b o r  a jövőben  mégis k i é p í t  egy a lk a lm a sa b b  e l m é l e t i  r e n d ­
s z e r t ,  am elyben a koppenhágai á l l í t á s o k  egy r é s z e  már nem 
l e s z  é r v é n y e s ,  e z z e l  a  Neumann-teoréma még nem l e s z  m e g c á fo l ­
v a .  U gyan is  nem l e h e t  k é t s é g b e v o n n i ,  hogy a mai f i z i k á b a n  a 
koppenhágai t é t e l e k  h e l y e s e n  o r i e n t á l n a k ,  más b e lő lü k  adódó 
ig a z  á l l í t á s o k a t  á l l í t a n a k  e l ő  -  és  a Heumann-teoréma m in t 
m e t a á l l i t á s  éppen e z t  á l l i t j a .
Eddig a valam ely  á l l í t á s  i g a z s á g á t  vagy h a m is sá g á t  k i ­
mondó m e t a á l l i t á s o k  in k o m m e n z u rá b i l l t á s á n a k  i n d o k o lá s á r a  h o z ­
tam f e l  é r v e k e t .  Idár a c ik k  e l e j é n  j e l e z t e m ,  hogy az i g a z s á g -  
á l l i t á s o k  e lem zése  m integy p a ra d ig m á ja  b iz o n y o s  f a j t a  -  az 
i s m e r e t e lm é le t b e n  lé n y e g e s  s z e r e p e t  j á t s z ó  -  egyéb m e ta á l ­
l i t á s o k  v i s z o n y á r a  v o n a tk o zó  t é t e l n e k .  P a r a d ig m á ja ,  m ert  az
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i s m e r e t e l m é l e t  eg y ik  k ö z p o n t i  p ro b lé m á ja  az  i g a z s á g ,  m ert 
s z o ro s a n  k a p c s o ló d ik  az  i s m e r e t e l m é l e t  más c e n t r á l i s  t é t e l e ­
i h e z ,  és  m art  ezeknek  a t é t e l e k n e k  i s  sok o ly a n  h a s o n ló  j e l ­
lem ző jük  van, am elyek m i a t t  az i g a z s á g - á l l i t á s ó k a t  inkommen- 
z u r á b i l i s a k n a k  mondtuk.
A l ig h a  s z o r u l  m a g y a r á z a t r a ,  hogy az ig a z s á g p ro b lé m a  kö­
z é p p o n t i  j e l e n t ő s é g ű  az  i s m e r e t e l m é l e t b e n .  Már e m l i t e t t  t a ­
nulmányomban r é s z l e t e s e n  k i f e j t e t t e m ,  hogy az i g a z s á g p r o b l é ­
ma m ego ldása  ö s sz e fü g g  az  i s m e r e t e l m é l e t  un .  fundamentum- 
- p ro b lé m á já n a k  a m e g o ld á s é v a l ,  s ő t  függ t ő l e .  Van-e o ly a n  
s z i l á r d  a l a p j a  az  em b e r i  t u d á s n a k ,  am ely e t  nem i l l e t h e t  ké­
t e l y ,  am e ly re  az  em b er i  t u d á s  e z é r t  a l a p o z h a tó  — ez  a  f u n d a ­
m entum-probléma r ö v i d  m egfoga lm azása .  A k é t  k é rd é s  f ü g g ő s é ­
gének b e l á t á s á h o z  e lé g  m e g fo n to ln i  a  k ö v e tk e z ő k e t .  M inthogy 
egy á l l i t á s  i g a z s á g á t  egy m á s ik ,  egy m e t a é l l i t á s  mondja k i ,  
és  ez u t ó b b i  egy é l l i t á s r ó l  s z ó l ,  e z é r t  vagy egy v é g t e l e n  
á l l i t á s - r e g r e s s z u s t  kapunk, vagy a  so rn ak  l e s z  v a l a h o l  egy 
o ly an  s z i l á r d  á l l i t á s - l á n c s z e m e ,  am ely ik  már nem s z o r u l  t o ­
v á b b i  i g a z o l á s r a ,  hanem az e r e d e t i  á l l i t á s  "v é g ső "  e v i d e n c i á ­
j á u l  s z o l g á l .  "Végső" e v i d e n c i a  abban az é r t e le m b e n ,  hogy r á  
v o n a tk o zó a n  már nem t e h e t ő  f e l  é r t e lm e s e n  az a k é r d é s ,  hogy 
m ié r t  m e g b izh a tó  az á l l i t á s  ( p l .  az á l l i t á s  i g a z s á g á t  kimon­
dó á l l i t á s ) .  Csak ha a  tu d á s n a k  van fundamentuma, akkor  o l d ­
h a tó  meg e l v i l e g  az ig a z s á g  prob lém a; ha n in c s e n ,  úgy az  á l ­
l i t á s  i g a z s á g á t  kimondó m e t a á l l i t é s  t e l j e s e n  r e l a t i v i s z t i k u s  
és  k o n v e n c io n á l i s  l e s z .
Nem a fu jidam entum -problém a p o z i t í v  m e g o ld á s á t  kívánom 
i t t  m egadni, c supán  egy , a m ego ldásbó l adódó (m er t  úgy gondo­
lom, hogy a problém ának  van p o z i t i v  m e g o ld á s a ) ,  é s  a témához 
k a p c so ló d ó  m o z za n a to t  s z e r e t n é k  k ie m e ln i .  Ha van o ly a n  á l l i ­
t á s ,  a m e ly e t  b iz o n y o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  nem i l l e t h e t  k é t e l y ,  a k ­
kor jo g o s  az o ly a n  á l l í t á s o k  h a s z n á l a t a ,  am elyek úgy kezdőd­
nek, hogy " T u d o m . . . " .  A "Tudom, hogy P é t e r  magas" á l l í t á s b ó l  
k ö v e t k e z ik ,  hogy "Tudom, hogy az  az á l l i t á s ,  hogy ’P é t e r  ma­
g a s ’ i g a z " .  A "tudom" s z ó v a l  kezdődő i s m e r e t e l m é l e t i  á l l í t á ­
sok Ugyanúgy m e ta á l l i t á S D k ,  ahogyan az egy á l l í t á s  I g a z s á g á t
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vagy h a m is sá g á t  kimondó á l l i t á s o k  i s  m e t a á l l i t á s o k  v o l t a k .
És éppúgy in k o m m en z u rá b i l i s ak  i s .  I n k o m m e n z u ra b i l i tá s u k  éppen 
a z é r t  á l l  f e n n ,  m ert a végső e v i d e n c i á u l  s z o l g á l ó  á l l i t á s o k  
k o n te x tu s -  és  id ő fü g g ő e k .  Nem j e l ö l h e t ő  k i  e g y e t l e n  o ly an  á l -  
l i t á s c s o p o r t  sem e l e v e ,  v é g le g e s e n ,  vagy a k á r  f o r m á l i s  jegyek 
a l a p j á n ,  mely mindig és  minden ö s s z e f ü g g é s b e n  k é t e l y t ő l  men­
t e s  l e h e t n e .  Ez azonban  c s a k  a n n y i t  j e l e n t ,  hogy a fundamen­
tum nem egy v é g le g e s  és  sem m itő l sem függő  á l l i t á s c s o p o r t ,  
és  nem j e l e n t i  a z t ,  hogy f i l o z ó f i a i  é r te le m b e n  r e l a t i v .  A 
s z k e p t i k u s  é rv ,  mely s z e r i n t  a "tudom” és az  "úgy l á t s z i k "  
k i f e j e z é s e k k e l  kezdődő á l l i t á s o k  m e g k ü lö n b ö z te té sé n e k  n in c s  
a l a p j a ,  éppen r e l a t i v i s z t i k u s  g o n d o la tm e n e te n  n y u g sz ik .
Ugyanez a h e l y z e t  számos más -  nem a "tudom" s z ó v a l  
kezdődő -  i s m e r e t e l m é l e t i  á l l í t á s s a l  i s .  Ezek i s  m e t a á l l i ­
t á s o k ,  és a f e n t e b b  k i f e j t e t t  é r te le m b e n  in k o m m e n z u rá b i l i s a k .  
I l y e n e k  p l .  a következők? "A zt h iszem , hogy P é t e r  magas", 
" V a ló s z ín ű ,  hogy a s z ó b a n fo rg ó  á l l i t á s  j ó l  Í r j a  l e  a h e l y z e ­
t e t " ,  "B izo n y o s  vagyok benne, hogy ez az  a s z t a l  k e r e k " ,  s t b .  
Ezek mind o ly a n  á l l i t á s o k ,  melyek a t u d á s i g é n n y e l  k a p c s o la ­
to s a k ,  v a g y i s  o lyanok ,  am elyek  mind k ap cso lódnak  az i s m e r e t -  
e l m é l e t  k ö z é p p o n t i  p r o b lé m á ih o z .
Bár a tu d á s  maga nem a v a l ó s á g r a  v o n a tk o z ik  k ö z v e t l e n ü l ,  
hanem az e p i s z t e m ik u s  a t t i t ű d r e ,  vannak következm énye i a v a ­
ló s á g  m egism erésének  v o n a tk o z á sá b a n  i s .  A "tudom" k e z d e tű  me­
t a á l l i t á s o k  u g y a n is  nem a lk a lm a z h a tó k  m in d e n f a j t a  á l l í t á s r a .  
A lka lm azha tók  p l .  az é s z l e l é s i  á l l í t  á s ó k r a ,  de nem a lk a lm a z ­
ha tó k  az é r z é k e l é s i  á l l í t á s o k r a .  Ha v a l a k i  a z t  mondja, hogy 
"egy a s z t a l t  l á t o k  a szobában"  (mely á l l i t á s  v e r i d i k u s  é s z ­
l e l é s  e s e t é n  l e f o r d í t h a t ó  az  "X egy a s z t a l t  l á t  a szobában" 
á l l í t á s r a ) ,  akko r  a b b ó l  á l t a l á b a n  k ö v e tk e z ik ,  hogy egy a s z t a l  
van a sz ó b a n fo rg ó  szo b áb a n ,  az á l l í t á s t  kimondó l á t ó t e r é b e n ,  
azaz  az i l l e t ő  -  ha  m eg k érd ez ik  -  m o n d h a t ja ,  hogy tudom, 
hogy egy a s z t a l  van a sz o b áb a n ,  nem a z é r t ,  m ert t u d j a ,  hogy 
l á t  egy a s z t a l t ,  hanem e g y s z e rű e n  a z é r t ,  m ert  l á t  egy a s z t a l t .  
Ha v i s z o n t  a z t  mondja, hogy " s z ú r á s t  é r z e k  a hátam on", akko r  
eb b ő l  nem k ö v e t k e z t e t h e t  egy s z ú ró  t á rg y  j e l e n l é t é r e ,  mert
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e s e t l e g  é r z i  ugyan a s z ú r á s t ,  de t u d h a t j a  p l .  hogy semmilyen 
s z ú ró  t á r g y  n in c s  a k ö z e lb e n .  E gysze rűen  a r r ó l  van s z ó ,  hogy 
nem minden t i p u s u  á l l í t á s s a l  k a p c s o la tb a n  v e t h e t ő  f e l  a  t u ­
d á s ig é n y  k é r d é s e .
Van ezekben  a m e t a á l l i t á s o k b a n  néhány o ly a n  közös vonás 
amely t a l á n  m a g y a rá z a tu l  s z o l g á l  i n k o m m e n z u r á b i l i t á s u k r a .  
E lő s z ö r  i s  c sak  abban az é r te le m b e n  á l l í t á s o k ,  hogy a s s z e r -  
t i v  h a n g sú ly u k  van . E gy ikükben  s i n c s  azonban  l e i r ó  r é s z ,  és 
m indegy ikükben  van é r t é k e l ő  r é s z .  Egyikük  sem v o n a tk o z ik  
k ö z v e t l e n ü l  a v i l á g r a ,  hanem m indegyik  az  em b e r i  t u d á s ,  a 
m eg ism erés  j e l l e g é r e  u t a l .  Az " i g a z " ,  a  "tudom " és  a h a s o n ­
ló  . fu n k c ió jú  szavak  mind a l a p v e t ő  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  az  em­
b e r i  m e g is m e ré s s e l  f o g l a l k o z ó  e l m é l e t i  r e n d s z e r e k b e n .  O lyan  
i s m e r e t r e  u t a l n a k ,  amely a z é r t  nem vonható  k é t s é g b e ,  m ert 
b e é p ü l t  é l e tü n k b e ,  és m e rt  é l e t ü n k  e l k é p z e l h e t e t l e n  b i z t o s ­
nak t e k i n t e t t  i s m e r e te k  n é l k ü l .  Egy a d o t t  r e n d s z e r b e n  nem 
vonhatók  k é t s é g b e  b iz o n y o s  f a j t a  á l l í t á s o k ,  de k é t s é g b e  von­
h a tó k  v i s z o n t  ugyanezek  egy m ásik  r e n d s z e r b e n .  Nem t e h e t ő k  
k é t s é g e s s é  egy a d o t t  i d ő p o n tb a n ,  de k é t s é g b e  vonhatók  e s e t ­
leg  m á sk o r .  M áskor,  de ez nem j e l e n t i  a z t ,  hogy a k á r m ik o r .  
V alam i h a s o n ló  v o n a tk o z ik  az  é r t é k e l é s e k r e  i s .  B i z o n y o s f a j t a  
k o g n i t i v  k é s z s é g e k e t  g e n e t i k u s á n  ö rö k lü n k ,  más e m p ir ik u s  
k é s z sé g e k h e z  s z ü l e t é s ü n k t ő l  kezdve t á r s a d a l m i  á t ö r ö k í t é s  r é ­
vén j u t u n k .  Mindezek e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  é l e tü n k h ö z  t a r t o z n a k  
és  a l a p j á t  k ép ez ik  m indannak, am it  a t o v á b b i  m eg ism erés  s o ­
r á n  e l s a j á t í t u n k .
Csak j e l e z n i  tu d ta m  -  a z a z ,  nem k i f e j t e n i ,  s  még ke­
vésbé  i g a z o l n i  -  a z o k a t  a m e g f o n to lá s o k a t ,  melyek m ö g ö t te s  
h á t t e r é t  k ép e z ik  b iz o n y o s  i s m e r e t e l m é l e t i  á l l í t á s o k  inkommen 
z u r á b i l i t á s á n a k .  Ha úgy t e t s z i k ,  az e g é s z  prob lém a e g é sz é b e n  
in kább  a r r a  u t a l ,  hogy m ennyire  m e g o ld a t la n  egy k o n z i s z t e n s  
i s m e r e t e l m é l e t i  r e n d s z e r  k id o lg o z á s a ,  hogy m ennyire  nehéz 
a k á r  e g y e t l e n  b i z t o s  p o n t r a  i s  h i v a t k o z n i  egy -egy  t é t e l  i g a ­
z o l á s á n á l .
K é s z ü l t  a magyar-szDVj e t
МША F i l o z ó f i a i  I n t é z e t  együ t tm űködés  k e r e t é b e n
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Bóna E rv in
EMBERI PARAMÉTEREK A MAI TUDOMÁNYBAH
"Ha . . .  egy cen trum  n é l k ü l i  t u d o ­
mányt k ív án u n k ,  akkor  m i n ­
d e n  tudományt m e g b én ítu n k ."
E n g e l s 1
B ó n a  E rv in  1983» december 23 -án  
hunyt e l .  Szem élyében in t é z e t ü n k  eg y ik  l e g ­
r é g e b b i  m u n k a tá r s á t  v e s z t e t t ü k  e l ,  ak inek  
t u d á s é t ,  . f e l k é s z ü l t s é g é t  és  nem u t o l s ó  s o r ­
ban s z e r é n y s é g é t ,  e g y ü t tm ű k ö d é s i  K észségé t  
so k á ig  n é l k ü l ö z n i  f o g j u k .  Több é v t i z e d e s  
k u t a t ó i  p á l y a f u t á s a  s o r á n  a tudomány r e n d ­
s z e r t a n i  k é r d é s e i v e l  f o g l a l k o z o t t ,  s  azok 
közé a f i l o z ó f u s o k  közé t a r t o z o t t ,  ak iknek  
m unkásságára  a szaktudományok k é p v i s e l ő i  
i s  t á m a s z k o d h a t ta k .  E h e l y ü t t  -  em léké t  
f e l i d é z v e  -  eg y ik  l e g u t o l s ó  ta n u lm á n y á t  
k ö z ö l jü k .
Közhelynek t ű n i k  annak e m le g e té s e ,  hogy az em beri  t é ­
nyezőnek f o n t o s  s z e r e p e  van a tudományban. A közhely  s z e r ű ­
ség f e l o l d á s á h o z  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  az em b er i  té n y e z ő k ,  az em­
b e r i - t á r s a d a l m i  p a ra m é te re k  fogalm ának  k e l l ő e n  d i f f e r e n c i á l t ,  
t ö r t é n e t i  j e l l e g ű ,  komplex m e g k ö z e l í t é s ű ,  az az  v a ló já b a n  
d i a l e k t i k u s  é r t e lm e z é s e  és  k e z e l é s e .
O lykor  az em beri  t é n y e z ő  s z á m b a v é te lé t  c supán  a tu d o ­
mány a l k a l m a z o t t i  v o n a t k o z á s a i r a ,  az e m b e r i - t á r s a d a l m i  g y a -
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k o r l a t t a l  v a l ó  k a p c s o l a t á r a  k o r l á t o z z á k .  Az i s  e l ő f o r d u l ,  
hogy a tudomány em berközpon túságának  ( a n t r o p o c e n t r i k u s s á g á -  
nak)  k ív á n a lm á t  k r i t i k á t l a n u l  k e v e r ik  az  a n t ro p o m o rf iz m u sé ­
v a l ,  s  a tudomány a l a p v e t ő e n  d e z a n t r o p o m o r f iz á ló  j e l l e g é t  
a b s z o l u t i z á l v a  nem m erik  h a n g s ú ly o z n i  a tudomány a n t r o p o c e n t ­
r i k u s  v o n á s é t .  Az sem r i t k a  j e l e n s é g ,  hogy a tudomány em ber­
közp o n tú ság á n ak  b e l á t á s á t  n e h e z í t i k  azok az  an t ihum ánus  t e n ­
d e n c iá k ,  amelyek -  e g y r é s z t  a tudomány s i k e r e i v e l  v i s s z a é l ­
ve ,  m á s ré s z t  a tudományos i s m e r e te k  " f e h é r  f o l t j a i n "  é l ő s k ö d -  
ve -  a tudománymiivelésen k í v ü l i  t á r s a d a l m i  ( p o l i t i k a i ,  g a z ­
d a s á g i )  t e v é k e n y s é g i  s z f é r á k  működésének t e r m é k e ik é n t  j e l e n t ­
keznek .  Néha az o b j e k t i v i t á s  t u l h a j t á s a i ,  máskor a s z c i e n t i z -  
mus e g y o l d a l ú s á g a i  a k a d á ly o z z á k  az  em b er i  p a ra m é te re k  k e l l ő e n  
B oko lda lu  f ig y e le m b e  v é t e l é t .
Tudományiogalom és  em b e r i  p a ra m é te re k
Az em b e r i  p a ra m é te re k n e k  a  tudományban -  e z e n  b e l ü l  a 
mai tudományban -  m egmutatkozó s z e re p é n e k  az e le m z é s é t  k ez d ­
jü k  a tudom ányiogalom  k ö z e l i t ő  j e l l e m z é s é v e l . 2
A tudomány n y i l t ,  d in a m ik u s ,  f e j l ő d ő ,  t á r s a d a l m i  t e v é ­
k e n y s é g i  és  e r e d m é n y - re n d s z e r ,  a t á r s a d a l m i  t u d a t  e g y ik  ig e n  
f o n t o s  és s a j á t o s  f o r m á j a .  E g y r é s z t  c é l t u d a t o s  t á r s a d a l m i  
te v é k e n y sé g fo rm a ,  amely a t e r m é s z e t i ,  t á r s a d a l m i  és  s z e l l e m i  
v a ló s á g  o b j e k t í v  t u l a j d o n s á g a i n a k  és  m o z g ás tö rv é n y e in e k  e l ­
m é le te k b e n  t ö r t é n ő  v i s s z a t ü k r ö z é s é t ,  e l ő r e l á t á s á t  é s  g y a k o r ­
l a t i  a l k a lm a z á s á t  c é l o z z a .  M á s ré s z t  a tudomány a  m egelőző 
p rob lém akörök  ö s sz e fü g g ő  r e n d s z e r é b e  b e i l l e s z t h e t ő ,  módsze­
r e s e n  s z e r z e t t ,  i g a z o l t ,  s z ü n t e l e n ü l  g y a ra p o d ó ,  m in ő s é g i l e g  
i s  t ö k é l e t e s e d ő  i s m e r e t e k  r e n d s z e r e .  A tudomány a  t e r m e l é s i  
s z f é r a  k ö r é b ő l  v á l t  k i ,  a  munka s p e c i á l i s  fo rm á já n a k ,  a s z e l ­
le m i munkának a " t e r m é k e " ,  a t e r m e l é s  f o n t o s  f a k t o r a ,  annak 
s z e l l e m i  p o t e n c i á l j a ,  s  a f e j l ő d é s s e l  m ind inkább  k ib o n ta k o z ik  
t á r s a d a l m i  t e r m e l ő e r ő - j e l l e g e .  Mind sz o ro s a b b  k a p c s o la tb a  k e ­
r ü l  egyéb t á r s a d a l m i  te v é k e n y s é g f o rm á k k a l .
A tudománynak, m in t  t á r s a d a l m i  képződménynek a l a p v e t ő  
j e l l e g é t  t á r s a d a l o m o n t o l ó g l a i  h e l y z e t e  h a t á r o z z a  meg. A t u -
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domény a v i l á g o t  o lyannak  ig y e k e z ik  f e l f o g n i ,  am ily e n  az ön­
magéban, de m ive l  a  m egism erés az em ber i  szub jek tum  t ö r t é n e ­
t i l e g  i s  m e g h a tá ro z o t t  " s z ű r ő j é n "  k e r e s z t ü l  t ö r t é n i k ,  e z é r t  
mindennemű tudományos o b j e k t i v é c i ó  ( Így  p l .  m e to d ik a ,  elm é­
l e t ,  m a t e r i á l i s  o b j e k t i v é l é s )  magán v i s e l i  az em beri  v o n a t ­
k o z á so k a t ,  c é l o k a t ,  " s z e l e k c i ó s  m echan izm usok"-a t  olymódon, 
hogy a tudományos o b j e k t i v é c i ó  m indig  m in t az o b j e k t i v  és 
s z u b j e k t í v  d i a l e k t i k u s  eg y ség e  j e l e n i k  meg. Az o b j e k t i v  t ö r ­
vény t p é l d á u l  a tudomány tudományos tö r v é n y k é n t  fo g a lm azz a  
meg, s  ez u tó b b i  az o b j e k t i v  j e l l e g  m e l l e t t  t ö r t é n e t i l e g  d e ­
t e r m i n á l t  s z u b j e k t í v  j e l l e g e t  i s  m u ta t ;  a tudományos tö r v é n y ­
ben az  o b je k t i v  és  s z u b j e k t í v  d i a l e k t i k u s  egysége  n y i l v á n u l  
meg. (H ason ló  a h e l y z e t  a  tudományos e l m é l e t t e l  k a p c s o la tb a n  
i s .  )
A tudomány az e m b e r i - t á r s a d a l m i  munka te rm é k e .  Az embe­
r i - t á r s a d a l m i  c é lo k  t e h á t  r e l e v á n s ,  s ő t  k ö z p o n t i  e lem ekkén t  
r é s z e i  a tudománymüvelésnek, annak k e z d e t e i t ő l  mindmáig é s  a 
jövőben  i s .
A v a ló ság  csupán  tö r e d é k e i b e n ,  r é s z l e t e i b e n ,  f o k o z a t o ­
san  v é l i k  a  tudomány t á r g y á v á ,  mégpedig a  megismerő s z u b j e k ­
tum t e r m é s z e t é t  i s  magába ö t v ö z ö t t  fo rm á b an ,  s z u b j e k t i v e  
s z e l e k t á l t a n ,  v a la m in t  a t ö r t é n e l m i l e g  d e t e r m i n á l t  t e l e o l o -  
g ik u s  mozzanatok s z ű r ő j é n  k e r e s z t ü l .  A t á r g y i  s z e l e k c i ó  e l e ­
ve an t ro p o m o rf  ( é s  a n t r o p o c e n t r i k u s )  j e l l e g e  t a g a d h a t a t l a n .
A l e h e t s é g e s  c é l k i t ű z é s e k  a t ö r t é n e t i l e g  é r t e l m e z e t t  em b er i  
t e r m é s z e t  f ü g g v é n y e i ,  igy  ezek  s z e l e k t á l ó  s z e r e p e  nem m entes  
az  an t ro p o m o rf  j e l l e g ű  k i i n d u l á s t ó l .
A d e z a n t r o p o m o r f iz á c ió  az  embernek a tudományos t e v é ­
kenység s o r á n  m uta tkozó  m ó d s z e r ta n i  s z e m l é l e t é b e n  n y i lv á n u l  
meg, mig az  a n t r o p o c e n t r i k u s s á g  foga lm ában  a l a p v e tő e n  a t u ­
domány t á r s a d a l o m o n t o l ó g i a i  t e r m é s z e t e  f e j e z ő d i k  k i ,  a m e l l e t t ,  
hogy ez  u t ó b b i  fogalom ban m ó d s z e r ta n i  a s p e k tu s o k  i s  k i f e j e -  
z é s r a  j u t n a k .
A d e z a n t r o p o m o r f iz á c ió  f o ly a m a t ,  t e n d e n c i a ,  de a t u d o ­
mány e m ó d s z e r ta n i  j e l l e g e  nem mond e l l e n t  annak ,  hogy eg y ­
r é s z t  a tudományos t e v é k e n y s é g ,  m á s ré s z t  a ko n k ré t  tudományos
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i s m e r e t e k  ne m u ta tnának  an t ro p o m o rf  v o n á s o k a t .  A tudományos 
f e j l ő d é s ,  f e j l e t t s é g  fü g g v én y é b en  mind magasabb -  mind d e z -  
a n t r o p o m o r f i z á l t a b b  _ s z i n t e n  j e l e n t k e z n e k  i s  e v o n ások .
A tudománymiiveléB minden k o rsza k áb a n  -  a maiban i s  -  m in­
d ig  v a l a m i f é l e  -  r e n d s z e r k é n t  l é t e z ő  -  " a n t ro p o m o r f  fo g ó d ­
zó" a z ,  amely a d e z a n t r o p o m o r f iz á ló  j e l l e g ű  to v á b b h a la d á s  
b á z i s á u l  s z o l g á l .
A tudomány tu d a t f o r m a - m iv o l té b a n  t e r m é s z e t s z e r ű e n  magá­
ban h o r d j a  a n t r o p o c e n t r i k u s  j e l l e g é t .  A kü lönböző  t u d a t s z i n ­
t e k ,  az  e l t é r ő  t u d a t f e j l ő d é s i  f á z i s o k  l é t e z é s é v e l  e g y ü t t  j á r  
az an t ro p o m o rf  vonások , ezek  más-más f e j l ő d é s i - f e j l e t t s é g i  
s tá d iu m a in a k  é s  k o n k ré t  m e g j e l e n é s i  fo rm á in a k  l é t e z é s e ,  s  
t e n d e n c i á j á b a n  a d e z a n t r o p o m o r f i z á ló  j e l l e g ű  e l ő r e h a l a d á s ,  
t o v á b b f e j l ő d é s .
M á s r é s z r ő l  a tudomány a t á r s a d a l m i  l é t s z f é r a  eleme i s  
eg y ben .  Már g e n é z i s e  -  a t á r s a d a l m i  t e r m e l é s b ő l  v a ló  " s z á r ­
mazása" -  i s  i n v o l v á l j a  e m b e r - c e n t r i k u s s á g á t .  A t e r m e l é s s e l  
v a ló  -  b á r  kü lönböző  e r ő s s é g ű  é s  j e l l e g ű  -  á l l a n d ó  k a p c s o ­
l a t a  mind k ö z v e t le n e b b  és e r ő t e l j e s e b b  t e r m e l ő e r ő -  i l l e t v e  
s z e r v e z ő e r ő - j e l l e g e  még e x p l i c i t e b b é  t e s z i  a tudomány a n t r o -  
p o c e n t r  i k u s  ság á t .
Emberi p a r a m é te r e k  a tudomány 
k o g n i t i v  s z f é r á j á b a n
Az em ber i  p a r a m é te r e k  m e g j e l e n é s é r ő l ,  s z e r e p é r ő l  a  t u d o ­
mány k o g n i t i v  é s  r e g u l a t i v  s z f é r á j á b a n  e g y a r á n t  s z ó l h a t u n k .
A k o g n i t i v  s z f é r a  eg y ik  f ő  p rob lém aköre  a tudomány tá r g y á n a k  
m e g v á la s z t á s a  és  a l a k u l á s a  a tu d o m á n y tö r té n e t  s o r á n .  E t a n u l ­
mány e l e j é n  t ö r t é n t  már u t a l á s  a r r a ,  hogy a t á r g y  k i v á l a s z t á s  
m indenkor az em beri  t u d a t  t á r s a d a l m i l a g  m e g h a tá r o z o t t  " s z ű r ő ­
jé n "  k e r e s z t ü l ,  t e h á t  az  em beri  ( t á r s a d a l m i )  szub jek tum nak  
az e m b e r i  d im enziók  v i l á g a  f e l ő l  k ö z e l i t ő  " s z e l e k c i ó s  mecha­
n izm usának" u t j á n ,  ennek e l e n g e d h e t e t l e n  k ö z v e t í t é s é v e l  t ö r ­
t é n i k .  I t t  van t e h á t  -  a ta nu lm ányozás  t á r g y a  k i v á l a s z t á s á ­
ban -  az e l s ő  s z u b j e k t í v  m o zzana t ,  amely s z e r v e s e n  b e é p ü l  a
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tudományoa megismerés (m in t  f o ly a m a t )  és i s m e r e t  (m in t  e r e d ­
mény) s z e r k e z e i é b e ,  obj e k t i v - s z u b j e k t i v  r e n d s z e r t  képezve a 
k o g n i t i v  s z f é r a  e g é sz é n  b e l ü l .  A tudománymüvelés egy re  s z é l e ­
sedő t e r ü l e t é n  a k u t a t á s  t á r g y a  az  o b j e k t i v  v a ló sá g  un. "má­
so d ik  f o r m á ja " ,  am elye t  az  "e m b e riv é  t e t t  t e r m é s z e t "  n é v v e l  
i s  i l l e t ü n k .  Ez már a maga " t i s z t a  o b j e k t i v i t á s á b a n "  i s  az 
o b j e k t iv  és s z u b j e k t i v  m e g h a tá r o z o t t  e g y ü t t e s e ,  am elye t  a ku­
t a t á s i  t á r g g y á  v á l a s z t á s  t o v á b b i  s z u b j e k t i v  e lem ek k e l  e g é s z i t  
k i .  Mindenképpen e g y e t é r t e k  a z z a l  a  m e g á l l a p í t á s s a l ,  hogy 
" . . .  a  m ásod lagos  v a ló sá g  o b j e k t i v i t á s a ,  a t u d a t i  t é n y e z ő k  
l é n y e g i  d e t e r m in á c ió s  s z e r e p e  m i a t t ,  nem é r t é k e l h e t ő  m áskén t ,  
mint az  o b j e k t i v  (a  szó  hagyományos é r t e lm é b e n  véve)  és  a 
s z u b j e k t i v  d i a l e k t i k u s  e g y s é g e . " ^  A "m ásod ik  v a ló sá g "  m eg is ­
m erésében  a s z u b j e k t i v  k é t s z e r e s e n  ép ü l  be mind a tudományos 
m egism erés f o ly a m a tá b a ,  mind annak t ö r t é n e l m i l e g  d e t e r m i n á l t  
eredmény ébe.
Az o b je k t i v  v a ló sá g  mindennemű em beri  m egism erésben  
-  a tudományosban i s  -  az o b j e k t iv  és s z u b j e k t i v  t ö r t é n e t i ­
le g  m e g h a tá ro z o t t  d i a l e k t i k u s  eg y s é g e k é n t  j e l e n i k  meg. E 
té n y  t e r m é s z e t e s e n  semmiképpen sem t e s z i  k é r d é s e s s é  sem az 
o b je k t i v  önmagában v a ló  l é t e z é s é t ,  sem annak e l s ő d l e g e s s é g é t  
a t u d a t t a l ,  ez en  b e l ü l  a t u d a t i  e l s a j á t í t á s s a l  a v a l ó s á g r ó l  
t ö r t é n e t i l e g  k i a l a k u l t ,  k i a l a k í t o t t  k ép p e l  szemben. Tudjuk: 
"Az ember t u d a t a  nemcsak t ü k r ö z i  az o b j e k t i v  v i l á g o t ,  hanem
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t e r e m t i  i s . "  E " t e r e m t é s " - b e n  a t u d a t i  a k t i v i t á s  t á r g y i - m a ­
t e r i á l i s  obje k t iv á o ió k h D Z  v e z e t ,  s ezekben  a tudományos s z i n ­
t ű  t u d a t i  a k t i v i t á s n a k  mind nagyobb s z e r e p  j u t .
A m egism erés a l a p v e t ő  "e s z k ö z e "  a n y e lv ,  a maga s z e m io ­
t i k á i  r e n d s z e r e i v e l .  A tudományos nyelv  a  m indennap i n y e l v ­
bő l a l a k u l t  és  f o rm á ló d ik  á l l a n d ó a n ;  magán v i s e l i  ez u tó b b i  
a n t ro p o m o rf iz m u s á t ,  de a d e z a n t rD p o m o r f iz á c ió  -  m in t a t u ­
dományra j e l l e m z ő  m e to d ik a i  t e n d e n c ia  -  a  tudományos nyelv  
a l a k u lá s á b a n  i s  j ó l  nyomon k ö v e th e tő .  A fo g a lm ak  -  e z e n  b e­
l ü l  a tudományos foga lm ak  -  az ember f o g a lm a i ,  t ö r t é n e l m i  
képződmények, an t ropom orf  b é ly e g e k k e l  és  d e z a n t r o p o m o r f i z á ló  
" s z á n d é k o k k a l " ,  s z e m a n t ik a i  v á l t o z á s o k k a l  ( é r t e l m e z é s i ,  j e -
l e n t é s b e l i  t a r t a l m i  m ó d o s u lá s o k k a l ) .  A tudományos n y e lv h a s z ­
n á l a t o t ,  a tudományos f o g a lm a k a t ,  k i j e l e n t é s e k e t ,  p ro b lém a-  
f e l v e t é s e k e t  k i f e j e z ő  t e r m i n o l ó g i a  t ö r t é n e t i  j e l l e g ű  e le m z é ­
se  r á m u ta t  az  a t ro p o m o rf  e r e d e t r e .
W. Ostwald i r j a s  "A l e g á l t a l á n o s a b b  fo g a lm a z á sb a n  t  u -  
d o m á n y  n a k  nevezzük  i s m é t lő d ő  események r é s z l e t e i n e k  
i s m e r e t é n  a l a p u l ó  ama k é p e s s é g ű n k e t ,  hogy jö v ő b e n  b e á l l ó  f o ­
ly a m a to k a t  e l ő r e  meg tudunk  j ó s o l n i . " ' ’ K é t s é g t e l e n ,  hogy a 
tudomány e g y ik  ig e n  f o n t o s  f u n k c i ó j a  (W, O stw ald  s z e r i n t  a 
tudományfogalom immanens t a r t o z é k a )  a j ö v ő t  e l ő r e  j e l z ő ,  a z ­
az az un .  p r o g n o s z t i k u s  f u n k c i ó .  E r e d e t e  -  am ikén t a t u d o ­
mányé i s  -  a t e rm e lő  munkához, annak t e l e o l o g i k u s  t é t e l e -  
z e t t s é g é h e z  n y ú l ik  v i s s z a .  A c é l ,  a c é l k i t ű z é s  mindig a jö v ő  
i r á n y á b a  m u ta t ,  r e a l i t á s á t  az a  t a p a s z t a l a t  a d j a ,  hogy a m últ  
és a j e l e n  r e a l i t á s a i  ( o b je k tu m a i ,  t e n d e n c i á i ) ,  tú lm u ta tn a k  
önmaguk " i t t  é s  most" l é t e z é s é n ,  p o t e n c i a l i t á s o k  " h o r d o z ó i "  
l e s z n e k ,  a e p o t e n c i a l i t á s o k  r e a l i z á l ó d ( h a t ) n a k ,  a k t u a l i z á -  
l ó d ( h a t ) n a k  a k ö z e l i  vagy a t á v o l a b b i  jö v ő b e n .
Korunknak éppen a tudomány á l t a l  f e l g y o r s í t o t t  v i l á g á ­
ban e g y r e  k ö ze le b b  k e r ü l  je le n ü n k h ö z  még a t á v o l i n a k  m ondott 
jövő  i s ;  j e l e n b e l i  i s m e r e t e k e t ,  d ö n t é s e k e t ,  o p e r a t i v  c s e l e k ­
v é s e k e t  k é n y s z e r í t v e  k i  k iv á n t  é s  e l é r h e t ő  p o t e n c i a l i t á s o k  
j ö v ő b e l i  -  o ly k o r  már m e g le h e tő se n  t á v o l i  j ö v ő b e l i  -  r e a ­
l i z á l á s a ,  a k t u a l i z á l á s a  é rd e k é b e n .  A tudomány em berközpon tú ­
sá g a  k ü lö n ö se n  p re g n á n s  módon f e j e z ő d i k  k i  korunk jö v ő r e  
o r i e n t á l t  k u t a t á s a i b a n .  A tudományos e l ő r e l á t á s  t ú l m u t a t  a 
tudomány k o g n i t i v  s z f é r á j á n  annak r e g u l a t i v  ( " f u n k c i o n á l i s " )  
s z f é r á j a  i r á n y á b a .
A k o g n i t i v  s z f é r a  k e r e t é n  b e l ü l  k e l l  sz ó ln u n k  az em ber i  
té n y ez ő k n ek  a tudom ánym etod ikával  k a p c s o la to s  j e l e n t k e z é s é ­
r ő l .  A módszer á l t a l á b a n  va lam ely  c é l  e l é r é s é n e k  e s z k ö z e .  A 
m e g ism e ré s re  v o n a t k o z t a tv a  a  módszer a d o t t  do log  (o b jek tu m ,  
f o ly a m a t ,  r e l á c i ó )  g o n d o l a t i  m e g a lk o tá s á ra  vagy r e p r o d u k á l á ­
s á r a  s z o l g á l .  A lka lm azása  e l e n g e d h e t e t l e n  a  tudományos meg­
i s m e r é s h e z .  A módszer v a l ó j á b a n  a dolog t u d a t o s u l t  é s  egyben  
e l ő v é t e l e z e t t  b e l s ő  t e r m é s z e t e .
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A m ódszer t  e l s ő d l e g e s e n  az a d o t t  do log  t e r m é s z e te  d e t e r ­
m i n á l j a ,  de r e a l i z á l á s á r a  c s a t  az em b er i  ( t á r s a d a l m i )  t u d a t  
-  a megismerő szub jek tum  -  " s z ű r ő j é n e k "  k ö z v e t í t é s é v e l  ke­
r ü l h e t  s o r .  A " s z ű r ő - j e l l e g "  t e r m é s z e t e s e n  nem j e l e n t h e t i  
a z t ,  hogy a t u d a t i  t é n y e z ő  s z e r e p e  p a s s z i v i t á s r a  k o r l á t o z ó ­
d ik .  A tu d o m á n y f e j lő d é s s e l  a t u d a t i  té n y e z ő  eg y re  a k t iv a b b  
s z e r e p e t  v á l l a l  és  t ö l t  be a m eg ism erésben , ennek m e to d ik a i  
s z f é r á j a  a l a k u lá s á b a n ,  a l a k í t á s á b a n .  Az i s  t e r m é s z e t e s ,  hogy 
a s z u b j e k t í v  o l d a l  i l l e t v e  h o z z á j á r u l á s  nem holm i " f ü g g e l é k ­
k én t ,  hanem a do log  t e r m é s z e t é r e  j e l l e m z ő  o b je k t i v  o l d a l l a l  
s z o ro s  egységben  a d j a  a m e tod ika  (e z e n  b e l ü l i  az a d o t t  kon­
k r é t  tudományos m ódszer)  e g é s z é t .  A tudomány a n t r o p o c e n t r i ­
kus t e r m é s z e t e  j ó l  tü k r ö z ő d ik  a tudomány " m e to d i k a i  m e tsz e ­
t é n e k " 6 s z i n k r o n i k u s  és  d i a k r o n i k u s  e lem z ése  s o r á n  e g y a r á n t .
Az a n t r o p o m o r f l z á c i ó  ёв d e z a n t r o p o m o r f iz á c ió  (m in t b á ­
z i s  és m in t  t e n d e n c i a )  d i a l e k t i k á j a  i s  j ó l  t e t t e n é r h e t ő  a 
tudományos módszerek i l l e t v e  m ó d sz e r ta n  ta n u lm ányozása  kap­
c s á n .  K é s z l e t e z ő  e lem zés  h e l y e t t  c supán  e g y e t l e n  k i r a g a d o t t  
p é l d á r a  s z o r í t k o z o m .  Vegyük szemügyre a s z e m l é l e t e s s é g r e  v a ­
l ó  t ö r e k v é s t  mint m e g ism e ré s i  m ó d s z e r ta n i  i g é n y t .
A s z e m l é l e t e s s é g  i r á n t i  igény nemcsak m in t  d i a l e k t i k a i  
e l v á r á s  j e l e n t k e z i k ,  hanem f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t  be a tu d o ­
mány m ó d s z e r ta n i  e s z k ö z tá r á b a n  i s .  I t t  a k ö z v e t l e n  é r z é k i  
s z e m lé le t  j e l e n t i  a tudományos i s m e r e t s z e r z é s  e l s ő d l e g e s  mód­
s z e r t a n i  f o g ó d z ó já t  az  u j  i s m e r e te k  s z e r z é s e ,  a v a ló sá g  mind 
ú jabb  t e r ü l e t e i n e k  tudományos e l s a j á t í t á s a  i r á n y á b a n .  Az em­
b e r i  d i m e n z i ó tó l '7 tá v o lo d v a  a s z e m l é l e t e s s é g i  igény  és az u j  
i s m e r e te k h e z  v e z e tő  s z e m l é l e t e s  b á z i s  mind k ö z v e te t t e b b é  v á­
l i k .  A s z e m i é l e t e s s é g h e z  kapcso lódó  an t ro p o m o rf izm u s  r é t e g ­
z e t t ,  a  tu d o m á n y f e j lő d é s tő l  függően  kü lönböző  s z i n t e k e t  kép­
v i s e l  (párhuzam osan  a s z e m l é l e t e s s é g  -  és az a z t  b i z t o s i t ó  
é r z é k e l ő  r e n d s z e r e k  -  k ö z v e t e t t s é g i  f o k á v a l ) .  Az ú jabb  
s z e m l é l e t e s s é g i  s z i n t  d e z a n t r o p o m o r f iz é ló  i r á n y ú  f e j l e s z t é s ­
s e l  é r h e t ő  e l .  A tudom ánym etodika f e g y v e r t á r á b a n  f o n t o s  s z e ­
r e p e t  t ö l t e n e k  be a m o d e l l-m ó d sz e rek ,  ezek  kü lönböző t i p u s a i  
( e l m é l e t i ,  m a t e r i á l i s ;  m a te m a t ik a i ,  j e lm o d e l l e k  s t b . ) ,  ame-
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ly e k  j e l e n t ő s e k  a s z e m l é l e t e s s é g  b i z t o s í t á s a  é s  a  mind e g ­
z a k ta b b ,  e lv o n ta b b  s z e m l é l e t e s s é g i  f o k o z a to k ,  s z i n t e k  e l é r é ­
se  t e k i n t e t é b e n .
Az em b e r i  d i m e n z i ó tó l  j e l e n t ő s e n  e l t á v o l o d v a ,  a  d e z a n t -  
r o p o m o r f i z á c ió  e l ő r e h a l a d t á v a l ,  m e g h a tá ro z o t t  a b s z t r a k c i ó s  
s z i n t  e l é r é s é v e l  e g y re  in kább  h a n g o z ta t ju k  a s z e m l é l e t e s s é g i  
e lv  f e l a d á s á t ,  az un.  " s z e m l é l t e t h e t e t l e n s é g i  e l v "  e l f o g a d á -D
sának s z ü k s é g e s s é g é t ,  és  a z t ,  hogy e m ó d s z e r ta n i  e lv  (amely 
s p e c i á l i s  e s e t k é n t  -  h a t á r e s e t k é n t  -  magába f o g l a l j a  a 
s z e m l é l e t e s s é g e t )  nem csu p á n  a t u d a t i  ( m e g is m e r é s i )  k o r l á t o l t ­
ság  és  a k ö z v e t í t ő  e s z k ö z b e l i  t ö k é l e t l e n s é g  köve te lm én y e ,  h a ­
nem az em b e r i  d im e n z i ó tó l  ig e n  t á v o le s ő  d o lg o k  o n t o l ó g i a i  
j e l l e m z ő i n e k  fo lyom ánya i s .
Emberi p a ra m é te re k  a tudomány 
r e s u l a t l v  s z f é r á j á b a n
A tudomány r e g u l a t i v  s z e r e p e  s o k r é t ű  -  t ö r t é n e l m i l e g  
m e g h a tá r o z o t t  -  b e l s ő  és  k ü lső  f u n k c i ó i  r é v é n  r e a l i z á l ó d i k .
A tudomány egy re  s z o ro s a b b  k ö lc s ö n h a tá s a  l é p  egyéb t á r s a d a l ­
mi t e v é k e n y s é g -  és  e re d m é n y re n d s z e re k k e l  (m indennapok, t e r ­
m e lés ,  p o l i t i k a ,  o k t a t á s - n e v e l é s ,  m űvésze t ,  s p o r t  s t b . ) .  A 
tudománynak e t á r s a d a l m i  s z f é r á k  f e j l e s z t é s é h e z  t ö r t é n ő  h o z ­
z á j á r u l á s a  eg y ik  m e g n y i lv á n u lá s i  f o rm á ja  a tudomány hum a n izá -  
c i ó s  t e n d e n c i á i  t é r h ó d i t á s á n a k .
A tudomány d i f f ú z i ó j a  e redm ényeként m e g je l e n te k  és r o h a ­
mos f e j l ő d é s t  m u ta t ta k  az  egyes  t á r s a d a l m i  s z f é r á k  tudományai.  
G ondoljunk  p é l d á u l  a g a z d a s á g ,  a g a z d á lk o d á s ,  a p o l i t i k a ,  a 
t e c h n i k a ,  az  o k t a t á s  és  n e v e l é s ,  a m ű v észe t ,  a s p o r t  á l t a l á ­
nos é s  s z e k t o r á l i s  tu d o m á n y a i ra  és k u t a t á s i  á g a i r a .  A p o l i ­
t ik a tu d o m á n y  ( p o l i t o l ó g i a ) ,  a m ű s z a k i - t e c h n i k a i  tudományok, 
a  d i d a k t i k a ,  a p e d a g ó g ia ,  a m üvésze ttudom ány,  a spo r t tudom ány  
m e l l e t t ,  p o n to sa b b a n  e z e k e n  b e l ü l  m e g ta l á lh a tó k  ezek  to v á b b i  
t a g o z ó d á s a in a k  tu d om ányága i ,  k u t a t á s i  t e r ü l e t e i  ( p l .  v e z e t é s -  
tudomány, iroda lom tudom ány ,  zenetudomány) i s .
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Az e m b e r c e n t r ik u s s á g o t  kü lö n ö se n  j ó l  k i m u t a t h a t j u k  ko­
runk  tudománya d i f f e r e n c i á l ó d á s i  és  i n t e g r á l ó d á s i  t e n d e n c i á i  
mozgató ru g ó in a k  e l e m z é s e k o r .  A kü lönböző  tu d o m á n y te r ü l e t e ­
ken r e l a t i v  ö n á l l ó s á g r a  t e t t e k  s z e r t  b iz o n y o s  em beri  s a j á ­
to s s á g o k  ( p l .  v i s e l k e d é s t ,  m a g a t a r t á s t ,  m unkát,  d ö n t é s t ,  v e ­
z e t é s t ,  s z e m é ly i s é g j e g y e k e t )  k iem elő ,  k ü lö n  tudományok, ku­
t a t á s i  ágak .  Az i n t e g r á l ó - s z i n t e t i z é l ó  t e n d e n c iá k  t é r h ó d i t á -  
sa ig e n  g y ak ra n  k e r ü l  k a p c s o la tb a  az ember i g é n y e i t ,  l e h e t ő ­
s é g e i t ,  s z e m p o n t j a i t  s o k o ld a lú a n  k u t a t ó  tudományos p ro b lém a-  
f e l v e t é s e k k e l .  E k a p c s o la tb a  k e r ü l é s  nem r i t k á n  u j  k u t a t á s i  
t e r ü l e t e k  k i a l a k u l á s á h o z  v e z e t .  O lyanokra  g o n d o l ju n k ,  m in t a 
tá g a n  é r t e l m e z e t t  a n t r o p o l ó g i a ,  az un. em b er i  és t á r s a d a l m i  
mérnökség (human e n g i n e e r i n g ,  s o c i a l  e n g i n e e r i n g ) ,  a munka 
g a z d aság o s  m e g sze rv e zé sén e k ,  az é s s z e r ű  e r ő k i f e j t é s n e k  a t u ­
dományaként s z á m o n t a r t o t t  ergonóm ia ,  az  ö re g k o r  v i z s g á l a t á r a  
s z e r v e z ő d ö t t  g e r o n t o l ó g i a ,  a  s z é l e s  t e r m é s z e t i  és t á r s a d a l m i  
b á z is o n  ( é s  semmiképpen sem a h í r h e d t  f a s i s z t a  f a j e l m é l e t i  
a l a p o n )  é r t e l m e z e t t  e u g e n ik a ,  az ember és  a k ö rn y e z e t  v i s z o ­
nyé t  m indinkább  a k t i v i z á l ó d ó  fo rm ában  v i z s g á l ó  k ö r n y e z e t t u -
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domany.
A tudomány r e g u l a t i v  s z e r e p é v e l  k a p c s o la tb a n  j ó l  é r z é ­
k e l h e tő  az  a n t r o p o c e n t r i k u s s á g  é s  a hu m a n izá c ió  k ö z ö t t i  kü­
lönbség  i s .  Az e l ő b b i  t á g a b b  fo ga lom , magába f o g l a l ( h a t )  a n -  
t ihum ánus  f e l h a s z n á l á s o k a t ,  s c i e n t i s t a  t o r z u l á s o k a t  i l l e t v e  
tu d o m á n y e l le n e s  m a g a ta r t á s f o r m á k a t  i s .  Az a n t r o p o c e n t r i k u s ­
ság nem ( i l l e t v e  csak  á t t é t e l e s e n )  é rzékeny  a t á r s a d a l m i  
r e n d s z e r  j e l l e g e ,  a p á r t o s  m a g a ta r t á s  i r á n t ;  e z z e l  szemben 
a hu m a n izá c ió  n ag y o n is  függvénye  ez  u tó b b ia k n a k .  A t á r s a d a l ­
mi f o rm á c ió  j e l e n t ő s e n  m e g h a tá ro z za  a z t ,  hogy a tudomány r e ­
g u l a t i v  s z e r e p e  humánus vagy an t ihum ánus  i r á n y b a n  b o n ta k o ­
z i k - e  k i ,  i l l e t v e ,  hogy a tudományban r e j l ő  p o t e n c i a l i t é s o k  
a k t u a l i z á l á s á b a n  (az  a l t e r n a t i v é k  r e a l i z á l á s á b a n )  ezen  e l ­
l e n t é t e s  i r á n y u l á s o k  k ö z ö t t i  a rány  m ikén t a l a k u l .  Bár a t u ­
dományos eredmények a n t ih u m á n u s  a lk a lm a z á s á b a n  nem maga a 
tudomány s z f é r a ,  hanem az  a d o t t  t á r s a d a l m i  ( p o l i t i k a i ,  h a t a l ­
mi) s z f é r a  a lu d a s ,  f e l v e t ő d i k  a  tudomány m űve lő inek  f e l e -
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l ő s s é g e  i s ,  s ez  korunk rohamos t u d o m á n y f e j lő d é s i  kö rü lm é n y e i  
k ö z ö t t  k ü lö n ö se n  h a t v á n y o z o t t  form ában  j e l e n t k e z i k .  A d e v i a n ­
c i á k a t  nem a tudomány s z f é r a  h o rd o z z a ,  de a tu d ó s o k ,  k u ta tó k  
humánus m a g a ta r t á s u k k a l  s o k a t  t e h e tn e k  annak  é rd e k éb en ,  hogy 
a tudományban r e j l ő  l e h e tő s é g e k  ne e m b e r e l l e n e s  i r á n y o k b a n  
bon ta k o zz an a k  k i .  T ovább i  kü lönbség  az i s ,  hogy az a n t r o p o -  
c e n t r i k u s s á g  a tudomány k o g n i t i v  és r e g u l a t i v  s z f é r á j á t  e g y ­
a r á n t  á t h a t j a ,  a h u m a n izá c ió  p e d ig  k ö z v e t l e n ü l  csak  a r e g u ­
l a t i v  s z f é r a  kö rében  é r t e l m e z h e t ő ,  b á r  az e r r e  v a ló  t á r s a d a l ­
mi t ö r e k v é s  a tudomány k o g n i t i v  s z f é r á j á b a n  i s  k im u t a th a tó .  
(N a p ja in k b a n  p é l d á u l  ab b a n ,  hogy b izonyos  -  p l .  m ik r o b io l ó ­
g i a i ,  g e n e t i k a i ,  e u g e n i k a i ,  h u m á n g e n e t ik a i ,  f a r m a k o p s z ic h o -  
l ó g i a i  -  k u t a t á s o k a t  c sak  kü lönös  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  v é g e z ­
h e tn e k ,  i l l e t v e  k o r l á t o z á s u k r a  avagy i d e i g l e n e s  f e l f ü g g e s z ­
t é s ü k r e  i s  s o r  k e r ü l h e t . )
A tu d o m á n y s t ru k tu rá n a k  és  m o d e l le z é sé n e k  -  azaz  a t u ­
domány o s z t á l y o z é s á n a k - r e n d s z e r e z é s é n e k  -  a l a k u l á s á b a n  i s  
nyomon k ö v e th e tő k  az e m b e r i  p a r a m é te r e k .  A tudomány a d o t t  
ko rban  m u t a t o t t  r e n d s z e r e  -  és igy r e n d s z e r e z é s e  -  szem­
p o n t j á b ó l  annak f ig y e le m b e  v é t e l e  a l e g a l a p v e t ő b b ,  hogy a t u ­
domány t á r s a d a l m i  képződmény, a maga s a j á t o s  t á r s a d a l o m o n to ­
l ó g i a i  k a r a k t e r é v e l .  S t r u k t ú r á j á t  nem c s u p á n  az  h a t á r o z z a  
meg, hogy m i r ő l  s z ó l ,  mi az  az  o b j e k t iv  t a r t a l o m ,  a m e ly e t  
f e l t á r ,  am ely re  v o n a tk o z ik ,  hanem e l s ő s o r b a n  az a d o t t  k o rb an  
m u t a t o t t  e m b e r i - t á r s a d a l m i  " h o z z á á l l á s " ,  amely e g y r é s z t  a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  " h á t t e r e t "  -  a tudom ánym üvelés " k ö r ­
n y e z e t é t "  -  m in t  k ü lső  t é n y e z ő t  f o g l a l j a  magába, m á s ré s z t  
a  tu d ó s o k ,  k u ta tó k  tudományon b e l ü l i  f e j l e t t s é g é t ,  s z e m l é l e t -  
m ódjá t  és a s p i r á c i ó i t  f e j e z i  k i ,  a maguk g n o s z e D ló g ia i ,  m eto­
d i k a i  é s  nem u t o l s ó s o r b a n  g y a k o r l a t i  ( f u n k c i o n á l i s )  é r e t t s é ­
g é v e l ,  s a j á t o s s á g a i v a l .
Ha az a l a p v e tő e n  t á r s a d a l m i  m e g h a tá ro z o t t s á g ú  tudomá­
nyoka t és  k u t a t á s i  t e r ü l e t e k e t  k ív á n ju k  a d o t t  korban  r e n d ­
s z e r e z n i ,  ak k o r  korán tsem  e le g e n d ő ,  s ő t  n a g y o n is  e g y o ld a lú  
azon  do lgok  r e n d s z e r é r e  g o n d o ln i ,  amelyek az  egyes  tudományok 
t á r g y a i t  a l k o t j á k .  K o n k ré te n  p é ld á u l s  a tu d o m á n y re n d sz e re z é s
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nem az onos  a mozgásformák, i l l e t v e  a n y a g i  s z i n t e k  r e n d s z e r e ­
z é s é v e l .  Azon t ú l ,  hogy ez  u tó b b ia k  r e n d s z e r e z é s e  i s  magában 
hord a tudományos m egism erés t e r m é s z e t é b ő l  f o l y ó  s z u b j e k t í v  
m o z za n a to k a t ,  a tudD m ényrendsze rezés  m e g le h e tő se n  b o n y o lu l t  
t á r s a d a l m i  t e v é k e n y s é g -  és  e re d m én y ren d sz er  t ö r t é n e l m i l e g  
d e t e r m i n á l t  obj e k t i v á c i ó i t  k ív á n ja  egym ássa l  k a p c s o la tb a ,  
r e n d s z e r b e  f o g l a l n i .  Ebben ped ig  a  t a n u lm á n y o z o t t  t á r g y a k  
o n t o l ó g i a i  v o n a tk o z á s a in  t ú l  mindenképpen f ig y e le m b e  k e l l  
venn i a tudománymiivelés g n o s z e o l ó g i a i ,  m e to d ik a i  és  f u n k c i o ­
n á l i s  v o n a t k o z á s a i t  i s .  N agyonis  az em ber i  t á r s a d a l m i ,  g a z ­
d a s á g i  é s  tudományos f e j l e t t s é g  és a s p i r á c i ó k  függvénye 
-  t e h á t  e l e v e  a n t r o p o c e n t r i k u s  i n d í t t a t á s ú  -  a z ,  hogy a d o t t  
ko rban  és  h e ly e n  minden d i s z c i p l i n á r i s  ö n á l l ó s u l á s o k r a  k e r ü l  
s o r .  S az sem t a g a d h a t ó ,  hogy e z e n  ö n á l ló s u l á s o k b a n  az a n t r o  
pomorfizmus i l y e n  vagy o ly a n  f o rm á i  i s  j e l e n  vannak ( h a n g ta n  
h ő ta n ,  f é n y t a n  s t b . ) ,  mégha a tudományos f e j l ő d é s  éppen a 
d e z a n t r o p o m o r f i z á l á s  i r á n y á b a n  m u ta t  i s  ( p l .  r e z g é s t a n ) .
Már a m ú l tb ó l  i s  sok o ly an  tu d o m á n y r e n d s z e r e z é s r ő l  t u ­
dunk, am elyekben  a f e l o s z t á s  a l a p j á t  nem a t a n u lm á n y o z o t t  
do lgok  o n t o l ó g i a i  k a r a k t e r e  a l k o t t a ,  hanem a tudományt műve­
l ő  szub jek tum nak  v a la m i ly e n  -  a  tudománymüvelés s z e m p o n t já ­
ból r e l e v á n s n a k  t a r t o t t  -  s a j á t o s s á g a .  Nem b o c s á tk o z h a to k  
t u d o m á n y r e n d s z e r e z é s - t ö r t é n e t i  e le m z é sb e .  Csupán e g y e t l e n  
p é l d á r a  u t a l o k :  F r a n c i s  Bacon az em b er i  l e l k i  tev ék e n y ség  
j e l l e g e  ( e m lé k e z e t ,  k é p z e l e t ,  é r t e l e m )  s z e r i n t  v é g e z te  e l  
kora  tudományának f e l o s z t á s á t ,  f i l o z ó f i a i  r e n d s z e r b e  f o g l a ­
l á s á t  . 10
Nem kevés azon  tud o m á n y ren d sz erez ö k  száma, a k ik  a  r e n d ­
s z e r e z é s  tö b b ,  e g y a r á n t  jo g o s  és lé n y e g e s  s z e m p o n t já t  i g y e ­
keznek é r v é n y e s í t e n i .  Ezek ném elyike éppen a tudomány t á r s a ­
dalm i t e r m é s z e t é t  -  és  e z z e l  annak a n t r o p o c e n t r i k u s  j e l l e ­
g é t  -  v e s z i  a l a p u l .  I t t  i s  c sak  e g y e t l e n  p é l d á r a  s z o r í t k o ­
zom t ö r t é n e t i  e lem zés  h e l y e t t .  K a r n i s  Gyula a t á rg y  s z e r i n t i  
f e l o s z t á s  m e l l e t t  a  m ódszer ,  a l o g i k a i  c é l a ,  az é r t é k v o n a t ­
k o z t a t á s ,  v a la m in t  a t í p u s  s z e r i n t i  m e g k ü lö n b ö z te té s  é s  r e n d  
s z e r e z é s  j o g o s s á g á r ó l  s z ó l . 11 Néhány tanu lm ányban  magam i s
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o ly a n  é r t e le m b e n  f o g l a l t a m  á l l á s t  ( a  tudom ányiogalom  k ö z e l i ­
t ő  j e l l e m z é s é b ő l ,  a tudomány t é r s a d a l o m o n t o l ó g i a i  l é n y e g é b ő l  
k i i n d u l v a ) ,  hogy a tudomány r e n d s z e r e z é s e  tö b b  szempont (on ­
t o l ó g i a i ,  g n o s z e o l ó g i a i ,  m e to d ik a i  é s  f u n k c i o n á l i s )  e g y ü t t e s  
f ig y e le m b e  v é t e l é t  i g é n y l i .
J e l e n t ő s  hagyom ányai vannak az o ly a n  tu d o m á n y re n d sz e re -  
zé sn e k ,  amely e l s ő s o r b a n  a tudomány k ü l ö n f é l e  g y a k o r l a t i  vo­
n a t k o z á s a i t  ( f u n k c i o n á l i s  o l d a l á t ,  r e g u l a t i v  s z e r e p é t )  v e s z i  
a l a p u l .  E r e n d s z e r e z é s - t i p u s  mai v á l t o z a t a i n a k  e lem zése  kü­
lö n ö s e n  t a n u l s á g o s  szám unkra a tudomány a n t r o p o c e n t r i k u s  
j e l l e g e  s z e m p o n t já b ó l .  A tudomány f u n k c i o n á l i s  a s p e k tu s á n a k  
tu d o m á n y r e n d s z e r e z é s i  p r i m á t u s á t  és  r e l e v a n c i á j á t  k i é r l e l t
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é s  meggyőző tanu lm ányban  m u t a t j a  be p é l d á u l  F a r k a s  J á n o s .  
Tanulmányában a tudomány em b er i  v o n a t k o z á s a i t ,  a n t r o p o c e n t r i -  
k u s s á g á t  m in d e n e k e lő t t  a tudomány f u n k c i o n á l i s  k a r a k t e r e  i r á ­
nyábó l k ö z e l i t !  meg. A c é l - o r i e n t á l t  o p e r a t i v  em ber i  t e v é ­
kenység a z ,  amelynek s o r á n  a  tu d o m é n y re n d sz e re z é s  m in t  k u t a ­
t á s i  p r o b lé m a - h á ló  m e g te r v e z é s e ,  k i é p í t é s e  é r t e lm e s  é s  f o n ­
t o s  s z e r e p h e t  j u t  a k o n k r é t  tudományos f e l a d a t o k  m e g o ld ásá ­
ban, az  i n n o v á c ió s  " l á n c o k "  (p o n to sab b a n :  az  i n n o v á c ió s  s z e r ­
k e z e t e k ,  r e n d s z e r e k )  k i a l a k í t á s á b a n ,  e redm ényes  v i t e l é b e n .
Többen az " o b j e k t i v "  f e l o s z t á s ,  a " t e r m é s z e t e s "  r e n d ­
s z e r e z é s  ig é n y é t  v e t i k  f e l  a tu d o m á n y r e n d s z e r e z é s s e l  k a p c so ­
l a t b a n .  E z t  a k ö v e te lm én y t  á l t a l á b a n  a tudomány t á r g y é t  a l ­
ko tó  d o lg o k  " o b j e k t i v " ,  " t e r m é s z e t e s "  o s z t á l y o z é s á r a - r e n d s z e -  
r e z é s é r e  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s s e l  a z o n o s í t j á k .  Ez az ig én y  tö b b  
szem pon tbó l  i s  i n d o k o l a t l a n .  A tá rg y  k i v á l a s z t á s  -  ahogyan  
e r r ő l  mér s z ó l ta m  -  maga i s  t a r t a l m a z  t ö r t é n e l m i l e g  d e t e r ­
m in á l t  e m b e r i - t á r s a d a l m i  -  ha t e t s z i k :  s z u b j e k t í v  -  mozza­
n a t o k a t ,  méghozzá ig e n  l é n y e g e s  t á rg y m e g h a tá r o z ó k é n t .  A t u ­
domány (m in t  te v é k e n y sé g  és m in t ennek eredm énye)  lé n y e g e  nem 
m erü l  k i  a ta n u lm á n y o z á s i  t á r g y  mégoly r e l e v á n s  s a j á t o s s á ­
g a i b a n .  A tudományos m egism eréshez  k ap c so ló d ó  g n o s z e o l ó g i a i ,  
m e to d ik a i  é s  p r a k t i k u s  m ozzanatok tudom ányra  v o n a t k o z t a t o t t  
r e l e v a n c i á j a  m é l tá n y ta l a n n a k  t a r t j a  az igy  é r t e l m e z e t t  " o b -  
j e k t i v i t é s i "  és  " t e r m é s z e t e s s é g i "  i g é n y t ;  e z z e l  szemben nem-
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csak  m egengedi,  de meg I s  k ív á n ja  az  e m b e r i - t á r s a d a l m i  s z u b ­
j e k t i v i t á s  é r v é n y e s í t é s é t ,  és ennek r é v é n  " m e s te r s é g e s "  t u ­
d o m á n y re n d sz e re z é s i  m ode llek  k i a l a k í t á s á t .  Olyan m o d e l le k é t ,  
amelyek o p e r a t iv  s e g í t s é g e t  képesek n y ú j t a n i  t o v á b b i  tudomá­
nyos k u t a t á s o k ,  v a la m in t  ha tékony  in n o v á c ió s  te v ék e n y ség e k  
v i t e l e  sz á m á ra .
T é z is sz e rü .  ö s s z e f o g l a l á s
B e f e j e z é s ü l  t é z i s s z e r ó  ö s s z e f o g l a l á s t  k ívánok n y ú j t a n i .  
Ebben r ö v i d e n  so r ra v esz em  e g y r é s z t  az em b er i  p a ra m é te re k  j e ­
l e n l é t é t ,  f o n t o s s á g á t  a  m in d e n k o r i  tudományban, m á s ré s z t  e 
p a ra m é te re k  s a j á t o s  a l a k u l á s é t  és  m e g j e l e n é s i  f o r m á i t  korunk 
(a k ö z e lm ú l t ,  a j e l e n  és a v á r h a tó  jö v ö )  tudományában.
Vegyük e l s ő n e k  az em beri  p a ra m é te re k  h e l y z e t é t ,  s z e r e ­
p é t  a m in d e n k o r i  tudományban.
-  Az a l a p v e tő e n  t á r s a d a l o m o n t o l ó g i a i  m e g h a tá ro z o t t s á g ú  
tudomány művelő a l a n y a  az em ber.
-  A tudomány a n t r o p o c e n t r i k u s s á g a  a t á r g y i ,  i s m e r e t e l ­
m é l e t i ,  m ó d s z e r ta n i  és  f u n k c i o n á l i s  ( p r a k t i k u s )  s z f é ­
r a  t e r ü l e t é n  e g y a r á n t  nyomon k ö v e th e tő .
-  Már a tudomány g e n é z i s e  (a  t e r m e lő  munkából v a ló  
s z á rm a z á sa )  i s  f e l t é t e l e z i  és m egh a tá ro z za  annak 
a n t r o p o c e n t r i k u s  j e l l e g é t .
-  A tudomány t ö r t é n e t i  j e l l e g e  s z o r o s  k a p c s o la tb a n  á l l  
a n t r o p o c e n t i k u s s á g á v a l .
-  Az a n t r o p o c e n t r i k u s s á g  magéba f o g l a l ( h a t )  humánus és 
an t ihum ánus  t e n d e n c i á k a t  e g y a r á n t .
-  A tudomány d e z a n t r o p o m o r f i z é i ,  de az  an t ropom orf izm us  
t ö r t é n e l m i l e g  m e g h a tá ro z o t t  s z i n t j e  i s  mindig j e l e n  
van a  tudományban.
-  Az embernek (m in t a tudománymüvelés m in d e n k o r i  a l a ­
nyának) a l a p v e t ő  s z e r e p e  van a tudomány m indenkor i  
t á r g y a  m e g v á la s z tá s á b a n .
-  A tudomány h u m a n iz á c ió já n a k  j e l l e g e ,  m inősége ,  mér­
t é k e  m indenkor függvénye  az a d o t t  t á r s a d a l m i  r e n d n e k ,  
o s z t á l y  v is z  ony oknak.
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-  A B z o b je k t iv  t é n y e z ő ,  az em beri a k t i v i t á s  minden kor 
tudományában f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z i k ,  b á r  a  kü lö n b ö ­
ző tu d o m á n y te rü le te k e n  e l t é r ő  j e l l e g g e l ,  m értékben  
és  m e g j e l e n é s i  fo rm áb an .
-  A tudománymüvelés a l a p v e t ő  " e s z k ö z e "  a n y e lv ,  amely­
ben j ó l  nyomon k ö v e th e tő  a tudomány a n t r o p o c e n t r i k u s  
j e l l e g e ,  v a la m in t  az an t ro p o m o rf iz m u s -d e z a n tro p o m o r-  
f iz m u s  d i a l e k t i k á j a .
-  A tudomány m in d e n k o r i  " v e l e j á r ó j a "  a  j ö v ő b e l é t á s i  
ig én y  és l e h e t ő s é g ,  amely f o n t o s  m e g je l e n é s i  f o rm á ja  
a tudomány em berközpon túságának .
n ézzük  most r ö v i d e n ,  hogy m ilyen  s a j á t o s s á g o k a t  m u ta t ­
nak az  em b er i  p a ra m é te re k  korunk tudományéban?
-  A tu d o m á n y o s - te c h n ik a i  h a l a d á s  f e l g y o r s u l á s á v a l  ug ­
r á s s z e r ű e n  m egnövekedett  a  tudomány k ö z v e t l e n  t e rm e ­
l ő e r ő -  és s z e r v e z ő e r ő - s z e r e p e ,  s e z z e l  még j e l e n t ő ­
sebbé  v á l t  a tudomány r e g u l a t i v  f u n k c i ó j a  é s  ennek 
v e l e j á r ó j a k é n t  az  em b er i  té nyezők  f o n t o s s á g a .
-  I l y e n  i r á n y b a n  h a t  a  tudomány egyéb t á r s a d a l m i  s z f é ­
r á k k a l  v a ló  k a p c so ló d á sá n a k  eg y re  s o k r é tű b b é  és ben ­
ső sé g e s e b b é  v á l á s a  i s .
-  Az ember mind tö b b  tudománynak v á l t  t á r g y á v á ;  m eg je­
l e n t e k  o ly an  u j  komplex tudományok, amelyek az  ember 
s o k o ld a lú  ta n u lm á n y o z á s á t  t ű z i k  k i  c é l j u k u l .
-  Mind nagyobb s z e r e p e t  kap n a p ja in k  tudományában az  
o b je k t i v  v a ló sá g  "m ásod ik  fo rm á ja "  ta n u lm á n y o z á sa ,  
és  az  e g y ű t t j á r  az em beri  té n y ez ő k n ek  a k u t a t á s b a n  
m u t a t o t t  fo k o zó d ó  a k t i v i z á l ó d á s á v a l ,  s  az  e m b e r i -  
t á r s a d a l m i  s z u b j e k t i v  m ozzanatoknak az  o b j e k t i v  va ­
ló s á g b a  t ö r t é n ő  e g y re  s z e r v e s e b b ,  s o k r é tű b b  é s  t a r ­
ta lm a sa b b  b e é p ü l é s é v e l .
-  Az a n t ro p o m o r f iz á c ió n a k  é s  d e z a n t ro p o m o r f iz á c ió n a k  
( é s  d i a l e k t i k á j u k n a k )  m e g le h e tő se n  magas s z i n t j é v e l  
k e l l  számolnunk korunk tudományában.
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-  Bár a hum an is ta  t e n d e n c iá k  t é r h ó d i t á s a  m e g f ig y e lh e tő  
korunk tudományában, de e m e l l e t t  a humánus és a n t i -  
humánus i r á n y u l á s o k  ig e n  e r ő t e l j e s  k o n f r o n t á c i ó j á v a l  
t á l  á lkozunk .
-  A tudomány n a p j a i n k r a  j e l l e m z ő  nagymérvű in té z m é n y e ­
s ü l é s e  s a j á t o s  fo rm ában  és m é r ték b en  h e l y e z t e  e l ő ­
t é r b e  az  em beri  p a ra m é te re k  tudományos m egny ilvánu ­
l á s i  f o r m á i t .
-  A tudományos k u ta t á s o k  k o m p le x i t á s a ,  p r o b lé m a - c e n t r i  
k u s sá g ra  t ö r e k v é s e  (amely f ő l e g  korunk tudományának 
eg y ik  f ő  j e l l e m z ő j e )  s z o r o s  k a p c s o la tb a n  á l l  a t u d o ­
mány a n t r o p D c e n t r ik u s s á g á v a l .
-  Az események f e l g y o r s u l á s a ,  a " t é r i d ő - r ö v i d ü l é s " ,
az i n t e r d e p e n d e n c i a  a r á n y a in a k  f e l d u z z a d á s a ,  a jö v ő ­
nek a j e l e n h e z  v a ló  rohamos " k ö z e l e d é s e "  e r ő s e n  f e l ­
f o k o z tá k  a jövő  tudományos e l ő r e l á t á s á n a k  i g é n y é t ,  
é s  e z z e l  még k ö z v e t l e n e b b ü l  r á m u t a t t a k  a tudomány 
em berközpontúság  é r a .
-  A gazdaságtudom ányok és a s z o c i o l ó g i a  szükebb t e r ü ­
l e t é r ő l  a tudomány tá g ab b  k ö ré re  d i f f u n d é l t a k  o ly an  
fo g a lm ak ,  mint a  s z ü k s é g l e t ,  a m o t iv á c ió ,  az é rd e k ,  
az é r t é k ,  s  e d i f f ú z i ó  tovább  n ö v e l t e  és s z é l e s í t e t ­
t e  az e m b e r i - t á r s a d a l m i  a s p e k tu s o k  tudományos j e l e n ­
t ő s é g é t .
Az u tó b b i  é v t i z e d e k b e n  f o k o z o t t  j e l e n t ő s é g r e  t e t t e k  
s z e r t  a tudománymüvelésben az e t i k a i  m e g fo n to lá so k  
(a  k u t a t á s e t i k a i  k é r d é s e k ,  a k u t a t ó i  f e l e l ő s s é g  mo­
r á l i s  p r o b lé m á i ) ,  s  ez e g y ü t t j á r  a tudomány ember­
k ö zp o n tú ság a ,  h u m a n iz á lá s r a  t ö r e k v é s e  uj o l d a l a i n a k ,  
v o n ása in a k  f e l s z í n r e  k e r ü l é s é v e l  é s  t o v á b b f e j l ő d é s é ­
v e l .
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Az u j p l a t o n i k u s  f é n y -  é s  f o r m a m e ta f iz ik a  e g y f e l ő l  egy 
e r ő s e n  t r a n s z c e n d e n t a l i s t a  e s z t é t i k a i  k o n c e p c ió  k i a l a k u l á ­
sához v e z e t e t t ,  m in t  U l r i c h  von S t r a s s b u r g  e s e t é b e n  l á t t u k .  
M á s f e lő l  azo n b an ,  m ikén t  R o b e r t  G r o s s e t e s t e  p é l d á j a  i s  mu­
t a t j a ,  ugyanez az  u j p l a t o n i k u s  f i l o z ó f i a i  t a n  e m p ir ik u s  t e n ­
d e n c iá k  k ib o n ta k o z á s á h o z  i s  v e z e t h e t e t t  a t e r m é s z e t f i l o z ó ­
f i á b a n  az  o p t i k a i  és  g e o m e t r i a i  v i z s g á l ó d á s o k k a l  v a ló  ö s s z e ­
k a p c s o ló d á s  r é v é n .  Ennek a  m e t a f i z i k a i  i n d í t t a t á s ú  t e r m é s z e t ­
f i l o z ó f i á i  em pirizm usnak  b iz o n y o s  e s z t é t i k a i  v o n a tk o zá sú  
k o n z e k v e n c iá i t  f i g y e l h e t j ü k  meg Y i t e l ó n á l .
V i t e l o  1220. és 1230. k ö z ö t t  s z ü l e t e t t  S z i l é z i á b a n  ( a k ­
kor P o l o n i a ) ,  T h ü r i n g iá b ó l  v a l ó  német a p á t ó l  é s  l e n g y e l  a -  
n y á t ó l .  E z é r t  müvéhez i r t  e lő s z a v á b a n  magét " t h u r i n g o p o l o -  
n u s" -n a k  n e v e z i .  1260. t á j á n  I t á l i á b a  m en t,  Páduában  f i l o z ó ­
f i a i  é s  te rm é sz e t tu d o m á n y o s  ta n u lm ányoka t  f o l y t a t o t t .  V i t e r -  
bóban m e g ism e rk e d e t t  é s  b a r á t i  v isz o n y b a  k e r ü l t  MDerbeke 
V i lm o s s a l ,  a görög f i l o z ó f i a i  i roda lom  h i r e s  f o r d í t ó j á v a l ,  
az u j p l a t o n i k u s  eszmék t e r j e s z t ő j é v e l  és  a te rm é s z e t tu d o m á ­
nyos é r d e k lő d é s  ö s z t ö n z ő j é v e l ,  a k i  1266. é s  1271« k ö z ö t t ,  
v a la m in t  1 2 7 6 - t ó l  1 2 7 7 - ig  az  i t t  s z é k e lő  p á p a i  udvarban
»Kés z l e t  "A középkor e s z t é t i k á j a "  (Szem elvények a p a t r i s z -  
t i k u s  és s k o l a s z t i k u s  i r o d a l o m b ó l )  elmen a G ondolat K ia d ó ­
n á l  m e g je le n ő  k ö t e t  a n y a g á b ó l .
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I b n -a l - H a i s z a m  (965 -1038)  o p t ik á j á n a k  X I I .  s z á z a d i  l a t i n  
n y e lv ű  f o r d í t á s á b ó l  (De a s p e c t i b u s  vagy P e r s p e c t i v a )  k é s z ü l t  
á t d o lg o z á s ,  amely 10 könyvben az  o p t ik a  g e o m e t r i a i  a l a p e l v é ­
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t á s  f i z i o l ó g i á j á v a l  é s  p s z i c h o l ó g i á j á v a l ,  a z  é r z é k i  c s a l ó d á ­
so k k a l  s t b .  f o g l a l k o z i k .  V i t e l o  müvét később maga J .  K e p le r  
kom m entálta  (Ad W ite l ionem  p a ra l ip o m e n a ,  q u ib u s  A stronom iae  
p a r s  o p t i c a  t r a d i t u r .  F r a n c o f u r t i  1604.)
V i t e l o ,  am in t ez a P e r s p e c t i v a - n a k  Moerbeke Vilmoshoz 
i r t  a j á n l á s á b ó l  k i t ű n i k ,  egy u j p l a t o n i k u s  j e l l e g ű ,  G ro s s e ­
t e s t e  f é n y m e t a f i z i k á j á h o z  és  f é n y k o z m o ló g iá já h o z  ig e n  h a s o n ­
l ó ,  d inam ikus  v i l á g k é p  h i v e ,  amelyben az i s t e n i  ő s f o r r á s b ó l  
k iá ra m ló  s z e l l e m i  fén y  az é r z é k i  fénynek  -  az á l t a l á n o s  
t e s t i  fo rm ának ,  az egye tem es k a u z á l i s  h a t á s  közegének -  a 
k ö z v e t i t é s é v e l  k o n s t i t u á l j a  a t e s t i  v i l á g  f o rm a g a z d a g s á g á t .
A fény  h a tá sm ó d ja  a g e o m e t r i a i  és  o p t i k a i  t ö r v é n y e k e t  köve­
t i ,  a  f é n y s u g á r  eg y e n e s v o n a lu ,  h e g y e s - ,  tom pa-  és d e r é k s z ö g ű  
t e r j e d é s e  s z e r i n t .
I g e n  f ig y e l e m r e m é l tó a k  A lh az en  és V i t e l o  müvének a l á ­
t á s  p s z i c h o l ó g i á j á r a  v o na tkozó  b e l á t á s a i .  E zeke t  -  T a t a r -  
k ie w icz  nyomán -  négy p o n tb a n  f o g l a l h a t j u k  ö s s z e :  1 .  A l á t ­
h a t ó  v i l á g  néhány j e l e n s é g é t  eg yedü l  a l á t á s i  benyomások r é ­
vén r a g a d h a t ju k  meg ( p l .  a f é n y t ,  a s z í n e k e t ) .  A f é n y t  és 
s z i n e k e t  a  l á t á s i  é r z é k e l é s  á l t a l  r a g a d ju k  meg, és  a l á t á s ­
s a l  c sak  őket  r a g a d ju k  meg. 2 .  Minden egyéb e s e tb e n  -  kü­
lö n ö s e n  az a l a k  m egragadásában  -  a l á t á s i  benyomás e l é g t e ­
l e n .  A l á t á s  m e l l e t t  i t t  az é r t e le m  i s  s z e r e p e t  j á t s z i k .  Az 
e g y s z e rű  é r z é k i  benyomásokra u g y an is  komplex é s z l e l ő - s z e m l é ­
l ő  a k tu s o k  ép ü ln ek ,  amelyek k i e g é s z í t i k  az e g y s z e rű  v i z u á l i s  
é r z é k e l é s e k e t .  Ezeknek a magasabb fokú  a k tu so k n a k  t u l a j d o n i t -
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h a t ó  a l é t h a t ó  v i l á g  m e g ism erése ,  nem ped ig  e g y s z e rű e n  a l á ­
t á s n a k  és  az é r z é k i  benyomásoknak. 3 .  Az é s z l e l é s b e n  -  a 
l á t á s i  benyomásokon k í v ü l  -  Í t é l ő  és m eg k ü lö n b ö z te tő  e r ő ,  
t e h á t  egy é r t e l m i  k ép esség  i s  működik. Ez nem azonos  az é r ­
te lem m el .  Az é r t e le m  u g y a n i s  á l t a l á n o s  e l v e k k e l  d o l g o z i k ,  ez 
a képesség  e l l e n b e n  ( v i s  i u d i c a t i v a  v e i  d i s t i n c t i v a )  az é r t e ­
lem k o n k r é t ,  e l ő z e t e s e n  m e g s z e r z e t t  a n y a g á v a l  d o lg o z ik .  Az 
é s z l e l é s  f e l h a s z n á l j a  az e m lé k e z e t e t ,  amely t a r t a l m a z z a  a 
do lgok  e g y e d i  és  f a j i  k ép m ása i t  ( i n t e n t i o n e s  p a r t i c u l a r e s  -  
i n t e n t i o n e s  s p é c i a l e s ) .  Az é s z l e l é s ,  k ü lö n ö se n  a b o n y o lu l ­
ta b b  e s e t e k b e n ,  f i g y e l m e t  és  e r ő f e s z í t é s t  ( i n t u i t i o  d i l i g e n s )  
i g é n y e l .  Az emberek á l t a l á b a n  n in c se n e k  tu d a t á b a n  an n a k ,  hogy 
l á t á s u k b a n  é r t e l m i  e r ő  i s  k ö z r e h a t .  Ez a g o n d o l a t i  működés 
g y o r s a s á g a  m i a t t  van i g y .  4 .  Az é s z l e l é s  á l t a l  m eg ra g ad h a t­
ju k  a t é r b e l i  a l a k o k a t  és  f o r m á k a t ,  f e l i s m e r h e t j ü k  az  a l a k o k ­
nak az é r te lm ü n k b e n  le v ő  képmásukkal v a ló  h a s o n l ó s á g á t .  Az 
Í t é l ő k é p e s s é g  a k t i v i t á s a  a z t  i s  l e h e tő v é  t e s z i ,  hogy f e l i s ­
m erjünk o ly a n  d o lg o k a t ,  am e ly e k e t  c sak  r é s z l e g e s e n  l á tu n k  
( p l .  em bert  a k e z é r ő l ,  a z  eg é sz  s z ó t  néhány b e t ű b ő l ) .  Az é s z ­
l e l é s b e n  ö s s z e h a s o n l í t j u k  és  m e g k ü lö n b ö z te t jü k  a d o lg o k a t ,  
é s z l e l j ü k  h a s o n l ó s á g a i k a t  é s  k ü lö n b s é g e i k e t .  T ehá t  az a s s z o ­
c i á c i ó  l é n y e g e s  s z e r e p e t  j á t s z i k  az  é s z l e l é s b e n ,  a l á t h a t ó  
v i l á g  m e g ragadásában .  (Ld. W/. T a t a r k i e w i c z ,  H i s t o r y  of 
A e s t h e t i c s ,  I I .  2 6 3 -2 6 4 .  o l d . )
Szem elvényünkben közlünk  egy r é s z l e t e t  a P e r s p e c t i v a -  
b ó l ,  amely a l á t á s s a l  f e l f o g o t t  szépség  m o z z a n a ta i t ,  e l e m e i t  
v i z s g á l j a  e m p ir ik u s  d e s k r i p t i v  módon, é s  egyben r á m u t a t  az 
e s z t é t i k a i  Í t é l e t a l k o t á s ,  ma úgy mondanánk, s z o c i á l p s z i c h o ­
l ó g i a i  k o n d i c i o n á l t s á g á r a ,  a sz o k ás  m eg h a tá ro z ó  e r e j é r e  az 
e s z t é t i k a i  id e á lo k  l o k á l i s  kü lönbözőségének  k i a l a k u l á s á b a n .  
Közlünk to v á b b á  egy r ö v i d  i d é z e t e t ,  amely ö s s z e f o g l a l j a  a l á ­
t á s b a n  adódó e s z t é t i k a i  t é v e d é s e k  f o r r á s a i t ,  v a la m in t  néhány 
m e g je g y z é sé t  a l á t á s  e l m é l e t é r e  v o n a tk o zó a n .
V i t e l o  müve a  szem és  a l á t á s  t e r m é s z e t é r e  v ona tkozó  
m e g f i g y e l é s e i v e l  a r e n e s z á n s z  i d e j é n  i s  f i g y e l m e t  k e l t e t t  
(Leonardo  da  V i n c i . )
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A l e f o r d í t o t t  r é s z l e t e k  l a t i n  n y e lv ű  e r e d e t i j e  m e g t a l á l ­
h a tó :  Wl. T a t a r k i e w ic z :  H i s t o r y  of A e s t h e t i c s .  I I .  M ed ieva l  
A e s t h e t i c s .  E d i te d  by C. B a r r e t t .  Mouton -  PWN, 1970, 2 6 7 -  
271 . o l d . ,  amely C l .  Baeumker B zövegk iadásán  a l a p u l  (C l .  
Baeumker, " W ite lo  e i n  P h i lo s o p h  und N a t u r f o r s c h e r  des  H I I .  
J a h r h u n d e r t s " ,  i n :  B e i t r ä g e  zu r  G e s c h ic h te  d e r  P h i l o s o p h i e  
des  M i t t e l a l t e r s ,  Bd. I I I .  H .2 .  M ünster  1908* 172-177« o ld .  
[ e t  p a s s i m ] . )
SZEMELVÉNTEK VITELO "OPTIKA"-JÁBÓL
(A l á t á s r ó l . )
V i t e l o ,  O p t ic a ,  I I I .  51 (A lhazen ,  I I ,  64 )
Minden l á t á s  vagy e g y s z e r ű  r á t e k i n t é s  vagy b eh a tó  szem­
l é l é s  á l t a l  k e l e t k e z i k .  E l ő s z ö r ,  e g y s z e r ű  r á t e k i n t é s n e k  a z t  
az a k t u s t  nevezzük , am elynek ré v é n  a szem f e l ü l e t e  e g y s z e r ű ­
en b e f o g a d ja  a l á t o t t  do log  f o r m á j á t ;  s z e m lé lé sn e k  ped ig  a z t  
az  a k t u s t  nevezzük , amely á l t a l  a l á t á s ,  b e h a tó  szem ügyrevé-  
t e l  m e l l e t t ,  a  dolog fo rm á já n a k  m e g ra g ad á sé t  k e r e s i ,  nem e l é ­
gedve meg az  e g y s z e rű  b e f o g a d á s s a l ,  hanem m élyen v i z s g á l v a  a 
d o l g o t .
V i t e l o ,  O p t ic a ,  I I I ,  59 (A lhazen ,  I I ,  18)
A p u s z t a  l á t ó  é r z é k ,  e l t e k i n t v e  a  f é n y e k t ő l  és  s z í n e k ­
t ő l ,  semmit sem r a g a d  meg a l á t h a t ó  d o lg o k b ó l .
V i t e l o ,  O p t ic a ,  I I I ,  62 (A lhazen ,  П ,  6 9 )
A l á t h a t ó  formák minden i g a z i  m egragadása  vagy свак  a 
s z e m lé lé s  á l t a l  t ö r t é n i k ,  vagy az e l ő z e t e s  t u d á s s a l  p á r o s u ló  
s z e m lé lé s  á l t a l .
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V i t e l e ,  O p t ic a ,  ГУ, 2  (A lh az en ,  I I ,  6 3 )
A l á t á s  . . .  m indig  e g y s z e r r e  sok e g y e d i  é s z l e l é s t  f o g ­
l a l  magába, amelyek c s a k  a k é p z e l e t  á l t a l  k ü lö n b ö z te t h e tő k  
meg a  m eg k ü lö n b ö z te tő  e r ő  s e g í t s é g é v e l .
(Az e s z t é t i k a i  t é v e d é s e k  
f o r r  á s a i )
V i t e l e ,  O p t i c a ,  IV, 150 (A lh az en ,  I I I ,  3 2 )
A m eg k ü lö n b ö z te tő  e r ő  s z é p s é g e t  és  r ú t s á g o t  l á t v a  t é v e ­
désbe  e s i k ,  ha a l á t o t t  d o lg o t  i l l e t ő e n  n y o lc  körülmény 
n in c s  k e l lő k é p p e n  e l r e n d e z v e :  1 .  ha k ev és  a f é n y ,  2 .  a  t ú l ­
s á g o s  t á v o l s á g  i s  l e h e t  a l á t á s b e l i  t é v e d é s  oka, 3« ha  a l á ­
t o t t  do log  h e l y z e t e  nem n o r m á l i s  (ha a  t e s t  k i  van m o z d í tv a  
sz o k áso e  t e n g e l y é b ő l ) ,  A. ha  m ére te  t ú l s á g o s a n  k i c s i ,  5* ha 
nem e lé g  s z i l á r d ,  6 .  ha t ú l s á g o s a n  r i t k á s  . . .  ( a  l e v e g ő  h o ­
m á ly o ssá g a  m i a t t ) ,  7« ha r ö v i d  i d e ig  v o l t  l á t h a t ó ,  8 .  ha a 
l á t á s  g y en g e .
(A sz é p sé g  e l e m e i )
V i t e l o ,  O p t i c a ,  ГУ, 148 (A lh az en ,  I I .  59 )
A s z é p s é g e t  a  l á t á s s a l  f o g ju k  f e l ,  azoknak  a l á t h a t ó  
form áknak az  e g y s z e rű  m egragadása  á l t a l ,  am elyek t e t s z e n e k  a 
l é l e k n e k ,  vagy tö b b  o ly a n  l á t á s i  é s z l e l é s  ( i n t e n t i o n e s )  ö s z -  
s z e k a p c s o lá s a  á l t a l ,  am elyek  a l á t o t t  fo rm ának  m e g fe le lő  
a rá n y b a n  á l l n a k  e g y m á ssa l .
A l é l e k  t e t s z é e e  u g y a n i s ,  am it  s z é p sé g n e k  h iv u n k ,  a  l á t ­
h a tó  form ák e g y s z e rű  m e g ra g ad á sáb ó l  k e l e t k e z i k ,  am int ez  a 
l á t h a t ó  d o lgok  va lam enny i f a j t á j á n a k  á t t e k i n t é s é b ő l  n y i l v á n ­
v a ló  . . .
P é ld á n k  e r r e ,  amely más v o n a tk o z á s o k a t  i s  é r t h e t ő v é  
t e s z :  a fén y  -  a  l á t h a t ó  do lgok  k ö z ö t t  a l e g f o n t o s a b b  -
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hozza l é t r e  a  s z é p s é g e t ;  e z é r t  tűnnek  szépnek  a nap, ho ld  és 
a c s i l l a g o k  p u s z tá n  fé n y ü k  m i a t t ,
A s z i n  i s  oka a s z é p sé g n e k ,  p é l d á u l  a zö ld  és p i r o s ,  ée 
más ragyogó  s z i n e k ,  amelyek a fén y n e k  r á j u k  j e l l e m z ő  fo rm á ­
j á v a l  ö r v e n d e z t e t i k  meg a l á t á B t .
A t á v o l s á g  és  k ö z e ls é g  i s  sz é p sé g  l á t á s á n a k  benyom ását 
k e l t i .  Bizony db szép  fo rm ákon  u g y a n is  c súnya  k i s  f o l t o k  és  
ráncok  vannak , amelyek v i s s z a t e t s z é s t  s z ü ln e k  a l á t ó  személy  
l e lk é b e n ,  de amelyek a t á v o l s á g  k ö v e tk e z té b e n  r e j t v e  m arad­
nak a l á t á s  e l ő t t ,  m ert  a t á v o l s á g  k ö v e tk e z té b e n  c sak  a l é ­
le k n ek  t e t s z ő  forma j u t  e l  a l á t á s h o z .  É s  sok sz ép  form a 
e s e t é b e n  a p r ó ,  f inom  r é s z l e t e k e t  é s z l e l h e t ü n k ,  amelyek f o ­
kozzék a  formák s z é p s é g é t ,  m in t p é l d á u l  a  vona lak  k e c s e s s é ­
ge ,  a r é s z e k  e l r e n d e z é s é n e k  b á j a ;  ezek  azonban  c sak  k ö z e l r ő l  
t á r u l n a k  f e l  és  i d é z i k  e l ő ,  hogy a fo rm a szépnek  tű n j é k  a 
l á t á s  sz ám á ra .
A m ére t  i s  oka a l á t o t t  do lgok  s z é p s é g é n e k ;  a ho ld  i s  
a z é r t  t ű n i k  szebbnek  a t ö b b i  c s i l l a g n á l ,  m e rt  nagyobbnak 
l á t s z i k ;  és  a  nagyobb c s i l l a g o k  i s  sz eb b e k  a k i s e b b e k n é l ,  
am int ez  n y i lv á n v a l ó  az  e l s ő -  é s  m ásodrendű c s i l l a g o k  e s e t é ­
ben.
A h e l y z e t  i s  oka a l á t o t t  do lgok  s z é p sé g é n e k ,  m ert  sok 
szép  é s z l e l é s  c sak  a r é s z e k  és  h e l y z e t e k  e l r e n d e z é s e  m i a t t  
l á t s z i k  s z ép n e k .  E z é r t  az  Í r á s ,  a f e s tm é n y e k  é s  minden l á t á ­
s i  é s z l e l é s  c s a k  o ly an  e l r e n d e z é s  és  á t a l a k í t á s  k ö v e t k e z t é ­
ben l á t s z i k  szép n e k ,  am elyben minden r é s z  az  ő t  m e g i l l e t ő  
h e ly e n  v an .  M ert le g y e n e k  b á r  a  be tű k  a l a k j a i  önmagukban v é­
ve mind j ó l  e l r e n d e z e t t e k  és s z é p e k ,  mégie ha az  e g y ik  nagy ,  
a  másik ped ig  k i c s i ,  a l á t á s  nem f o g j a  szépnek  Í t é l n i  a b e ­
lő lü k  s z e r k e s z t e t t  Í r á s t .
Az a l a k  i s  oka a s z é p n e k .  E z é r t  a j ó l  m egform ált  m űa l­
ko tá so k  szépnek  l á t s z a n a k ,  méginkább azonban  a t e r m é s z e t  mü­
v e i .  A h o s sz ú k á s  és m andulavágásu  em b e r i  szemek e z é r t  s z é p ­
nek l á t s z a n a k ,  a ke rek  szemek v i s z o n t  nagyon csúnyának  t ű n ­
nek .
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A t e s t i s é g  í b  oka a l á t o t t  s z é p s é g n e k .  íg y  a gömbalaku 
t e s t e k e t ,  k e rek  o s z lo p o k a t  és n é g y z e t a la k u  t e s t e k e t  szépnek  
t a l á l j u k .
A f o l y t o n o s s á g  i s  Dka a l á t á s s a l  m e g ra g a d o t t  s z é p sé g n e k .  
E z é r t  t a l á l j a  l á t á s u n k  t e t s z ő n e k  a f o l y t o n o s  zö ld  s ík o k a t  és  
a s ű r ű  zö ld  n ö v é n y z e t e t ;  az u g y a n i s ,  ami f o k o z z a  a  f o l y t o n o s ­
s á g o t ,  s z e b b ,  m in t a  s z é t s z ó r t  do lgok .
Az e l v á l a s z t á s  i s  oka a l á t á s i  s z é p s é g n e k .  E z é r t  az  e l ­
v á l a s z t o t t  és  k ü lö n á l l ó  c s i l l a g o k  sz eb b e k ,  m in t  az egymáshoz 
t ú l s á g o s a n  k ö z e l á l l ó  c s i l l a g o k ,  m in t am ily e n ek  a  t e j u t  c s i l ­
l a g a i ,  és  a k ü lö n á l l ó  g y e r ty á k  s z eb b e k ,  m in t  egy nagy e g y b e ­
f o l y ó  t ű z .
A szám i s  oka a l á t o t t  do lgok  s z é p s é g é n e k ,  és  e m i a t t  az 
égnek azok a r é s z e i ,  a h o l  sok k ü lö n á l l ó  c s i l l a g  van , szebbek  
a z o k n á l  a h e l y e k n é l ,  a h o l  c s a k  kevés c s i l l a g  v a n ,  és  több  
g y e r ty a  szeb b  a k e v e s e b b n é l .
A mozgás és nyugalom s z i n t é n  a l á t o t t  Bzépség a l k o t ó ­
e le m e i  közé t a r t o z i k .  M ert  az  embernek a b e s z é d  s o r á n  v é g z e t t  
mozgása é s  annak t a g o l á s a  s z é p s é g e t  id é z  e l ő ;  és e z é r t  t ű n i k  
szépnek  a b eszédben  a m é l tó sá g  ( g r a v i t a s )  é s  a s z a v a k a t  r e n d ­
ben e l k ü l ö n í t ő  h a l l g a t á s .
A d u rv a sá g  i s  s z é p s é g e t  id é z  e l ő .  A d u rv a  s z á lú  s z ő t t e ­
sek  é r d e s  bo ly h a  és  más h a s o n ló  d o lg o k ,  szem et g y ö n y ö rk ö d te -  
t ő k .  A s im aság  i s  s z é p s é g é r z e t e t  k e l t  a  szemben, m ert a s e ­
ly e m sz ö v e te k  s im a sá g a ,  k ü lö n ö se n ,  ha k i e g é s z í t é s k é n t  j á r u l  a 
j ó  Í z l é s h e z  é s  t i s z t a s á g h o z ,  t e t s z i k  a l é l e k n e k  é s  s z é p  a l á ­
t á s n a k .
A le v eg ő  á t t e t s z ő s é g e  i s  a szép ség  m e g je l e n é s é t  i d é z i  
e l ő ,  m e rt  á l t a l a  l á t s z a n a k  é j j e l  a c s i l l o g ó  d o lg o k ,  a m in t  ez 
n y i l v á n v a l ó  d e r ü l t  id ő b e n ;  a t i s z t a  le v eg ő  t e s z i  u g y a n i s  l e ­
h e tő v é ,  hogy é j s z a k a  a c s i l l a g o k  l á t h a t ó k  l e g y e n e k ,  ami nem 
t ö r t é n i k  meg, ha a le v eg ő  g ő zö k k e l  és p á r á k k a l  van t e l i t v e .
A s ű rű s é g  i s  s z é p s é g e t  okoz,  m ert  a f é n y t  é s  s z i n t ,  a z  a l a k ­
z a t o k a t  é s  v o n a la k a t  é s  minden l á t h a t ó  s z é p e t  a  l á t á s  a z é r t  
fog  f e l ,  m e rt  azok a t e s t e k ,  amelyekhez ezek  a t u l a jd o n s á g o k  
h o z z á t a r t o z n a k ,  k ö r ü l h a t á r o l t a k ,  e z t  a k ö r ü l h a t á r o l t s á g D t  p e ­
d ig  a s ű r ű s é g  okozza.
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Az árnyék  i s  e l ő s e g í t i  a szépség  m e g je l e n é s é t ,  mert sok 
l á t t a t ó  fo rm á t  o ly an  finom  f o l t o k  b o r í t a n a k ,  amelyek a z o k a t  , 
e l c s ú f í t a n á k ,  t a  fény  e sn e  r á j u k ,  de á rnyékban  vagy gyenge 
fényben  r e j t v e  maradnak. A madarak, p é l d á u l  a pávák , t o l l a i ­
nak k a c s k a r in g ó s  r a j z o l a t a i  á rn y é k o t  v e tv e  sz ép  l á t v á n y t  
n y ú j t a n a k ,  m ert az árnyék  a n a p fé n n y e l  k ev e re d v e ,  kü lönböző 
s z ín e k e t  t i v  é l e t r e ,  amelyek árnyékban  vagy gyenge fén y b e n  
nem m uta tkoznának  meg. -  A s ö t é t s é g  i s  e l ő i d é z i  a szépség  
m e g je l e n é s é t ,  mert a c s i l l a g o k  csak  s ö t é t b e n  l á t t a t o k .
A ta s o n ló s á g  i s  s z é p s é g e t  f a k a s z t ,  m ert  egy é l ő l é n y ,  
mondjuk S o c r a t e s ,  t a g j a i  csak  akkor s z é p e k ,  t a  t a s o n ló k  egy- 
m ás toz .  E z é r t  a szemek nem sz é p e k ,  t a  az e g y ik  k e re k ,  a má­
s ik  t o s s z u k á s ,  vagy t a  az e g y ik  nagyobb a m á s ik n á l ,  vagy t a  
az eg y ik  f e k e t e ,  a másik z ö ld ,  vagy t a  az e g y ik  o rc a  h o r -  
p a d t ,  a m ásik  k iu g ró ;  az  eg é sz  a r c  csú n y áv á  v é l i k  u g y a n i s ,  
t a  a m e g fe le lő  r é s z e k  nem t a s o n ló k  egymáshoz.
A kü lönbözőség  i s  s z é p sé g  f o r r á s a ,  m ert  a mindenség kü­
lönböző  r é s z e i  d i s z i t i k  é s  széppé  t e s z i k  a m in d e n sé g e t ;  és 
az é lő lé n y e k  különböző r é s z e i  az é l ő l é n y e k e t ;  ugyanazt  a ke­
ze t  f e l é k e s i t i  az  u j j a k  k ü lö n b ö z ő ség e .  A ta g o k  minden s z é p ­
sége a r é s z e k  a l a k j á n a k  k ü lö n b ö z ő ség é b ő l  f a k a d .
íg y  f o g j a  f e l  t e h á t  a s z é p s é g e t  a l á t á s ,  a l é l e k n e k  
t e t s z ő ,  l á t t a t ó  formák e g y s z e r ű  m egragadása  r é v é n .
A l á t á s s a l  f e l f o g o t t  szépség  t e h á t  a l á t h a t ó  formák 
é s z l e l é s e i n e k  egym ássa l  t ö r t é n ő  ö s s z e k a p c s o ló d á s á b ó l  e r e d ,  
és nem cs u p á n  a l á t t a t ó  do lgok  p u s z t a  é s z l e l é s é b ő l ,  úgyhogy 
nemegyszer a m e g fe le lő  a rá n y b a n  á l l ó  rag y o g ó  s z in e k  é s  képek 
sz eb b e k ,  mint azok a s z in e k  és  képek, am elyek h í j é v a l  vannak 
az i l y e n  e l r e n d e z é s n e k .  íg y  á l l  a do log  az  em ber i  a r c c a l  i s .  
Az a r c  kerekdedBége, mely a  BZin á t t e t s z ő s é g é v e l  és  f in o m s á ­
g á v a l  p á r o s u l ,  sz eb b ,  m in t ha  csak  az  e g y ik  t u l a jd o n s á g  van 
meg a másik n é l k ü l ;  és t a  a  s z á j  m é r s é k e l t  k i c s in y s é g e  az 
a jk a k  a r á n y o s  v ék o n y ság á v a l  p á r o s u l ,  az  sz eb b ,  m in t  t a  a 
s z á j  k i c s i n y s é g é v e l  az a jk a k  v a s ta g s á g a  j á r  e g y ü t t .  (Tehát, 
sok l á t t a t ó  form ában  a kü lönböző formák ö s s z e k a p c s o ló d á s a  
a l k o t j a  a szépség  m é r t é k é t ,  s e z t  nem h o zza  l é t r e  önmagában 
eg y ik  é s z l e l é s  sem.
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A r é s z e k  a r á n y o s s á g a  t e h á t ,  amely va lam ely  t e r m é s z e t i  
vagy m e s te r s é g e s  form ának  s a j á t j a ,  a s z é p s é g e t  inkább  az é r ­
z é k i  é s z l e l é s e k  ö s s z e k a p c s o ló d á s á b a n  h ozza  l é t r e ,  mintsem az  
egyes  é s z l e l é s e k  v a la m e ly ik é b e n .
Ezek azok a módok, amelyek r é v é n  a l á t á s  minden é r z é k i  
fo rm a s z é p s é g é t  b e f o g a d ja .  Sok e s e tb e n  azonban  a form ák meg­
sz o k á sa  a sz ép sé g  a l a p j a .  E z é r t  minden nép a m egszoko t t  f o r ­
mát o lyannak  f o g a d j a  e l ,  m in t  a m e ly e t ,  a sz é p sé g  kö rén  b e l ü l ,  
a b s z o l ú t  szép sé g n ek  t e k i n t .  Az em beri t e s t  r é s z e i n e k  és  a 
f e s tm én y e k n ek  más s z i n e i t  és a r á n y a i t  f o g a d j a  e l  a mór és má­
so k a t  a dán ,  és ezek  k ö z ö t t  a  v é g le te k  k ö z ö t t ,  h o zz á ju k  kö­
z e l  á l l v a ,  a germán a m é r t é k t a r t ó  s z i n e k e t ,  t e s t i  t e r m e t e t  
és  s z o k á s o k a t .  M ert ahogyan m indegyiküknek megvannak a s a j á t  
s z o k á s a i ,  úgy mindegyikük a maga módján Í t é l i  meg a s z é p s é g e t  
i s .
(Bed! K áro ly  f o r d í t á s a )
MTA F i l o z ó f i a i  I n t é z e t
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TÁJÉKOZTATÓ
a s  MTA F i l o z ó f i a i  I n t é z e t é b e n
"A tá rsada lom tudom ányok  m e to d o ló g iá j a ” 
tém akörben  f o l y ó  k u t a t á s r ó l
I .
A k u t a t á s o k  "A t á r s a d a l m i  s t r u k t n r a ,  é le tm ód  és  t u d a t "
. . .  c .  OTTKT f ő i r á n y  k e r e t é b e n  fo ly n a k  o ly  módon, bogy a ku­
t a t á s i  t e r v e t  b e é p í t e t t ü k  a T á r s a d a l o m f i l o z ó f i a i  O s z t á ly  mun­
k a t e r v é b e .  A f e l t é t e l e k  b i z t o s í t á s a  é rd e k é b e n  a T á rsa d a lo m ­
f i l o z ó f i a i  O sz tá ly o n  b e l ü l  m e to d o ló g ia i  team a l a k u l t .  Ennek 
m e g fe le lő e n  a  munkát s a j á t  m u n k a tá rsa in k  közrem űködésével  v é ­
gezzük ,  s  c s a k  m ásodsorban  támaszkodunk -  e s e t e n k é n t i  m egbí­
zások f o rm á já b a n  -  k ü l s ő  e r ő k r e .  Az u t ó b b i  id ő b e n  ez en  a t é ­
r e n  e g y re  jo b b a n  m e g v a ló su l  a T udom ánye lm é le ti  é s  I s m e r e t e l ­
m é l e t i  O s z t á l y ,  v a la m in t  a T á r s a d a l o m f i l o z ó f i a i  O s z t á ly  együtt­
működése i s .
Munkánk e lő zm é n y e i  az  OTTKT k o r á b b i  t e r v p e r i ó d u s é b a  n y ú l­
nak v i s s z a .  "A s z o c i a l i s t a  t u d a t  f e j l ő d é s e "  c .  tém akörben  
-  mint az a z ó t a  p u b l i k á l t  zá ró tanu lm ány  i s  t a n ú s í t j a  -  á t f o ­
gó e l m é l e t i  é s  e m p ir ik u s  v i z s g á l a t o k a t  f o l y t a t t u n k .  Az u j  p e ­
r i ó d u s b a n  k o r á b b i  h i p o t é z i s e i n k  k o n k r e t i z á l á s a  é s  i g a z o l á s a  
m e l l e t t  s z ü k s é g e s s é  v á l t ,  hogy f ig y e lm ü n k e t  a t á r s a d a l m i  t u ­
d a t  néhány obj e k t i v á c i ó s  s z f é r á j á r a  (tudom ány, p o l i t i k a i  t u ­
d a t ,  v a l l á s )  ö s s z p o n t o s í t s u k .  -  A tudomány m in t  tu d a t f o r m a  
v i z s g á l a t é n  b e l ü l  a tá rsada lom tudom ányok  e l m é l e t i  é s  m ó d sz e r ­
t a n i  k é r d é s e in e k  k ie m e lé s e  tö b b  szem pontbó l i s  i n d o k o l t  V o l t .
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A n em ze tköz i  és a h a z a i  tudományos f e j l ő d é s b ő l ,  v a la m in t  az 
ú jabb  tu d o m á n y e lm é le t i  v i t á k b ó l  fa k a d ó  p roblém ák m e l l e t t  
a z é r t  i s  szükség v o l t  e r r e ,  m ert  k o r á b b i ,  számos t á r s a d a l m i  
szak tudom ányt m ozgós itó  v i z s g á l a t a i n k  az  eredmények é r t é k e l é ­
se s z e m p o n t já b ó l  f e l v e t e t t é k  k o n k ré ta n  az á l t a l u n k  a lk a lm a ­
z o t t  m ódszerek m egb ízh a tó sá g án a k  és á l t a l á b a n  a t á r s a d a l o m -  
tudom ányi m egism erés é rv é n y e s sé g é n e k  a  k é r d é s é t .  Ha magát 
a k u t a t á s i  té m á t  nemcsak in h e r e n s  l o g i k á j a  é s  f o n t o s s á g a  
s z e m p o n t já b ó l  é r t é k e l j ü k ,  hanem ab b ó l  a s z em p o n tb ó l ,  hogy mi­
ly e n  s z e r e p e t  j á t s z i k  és  m ilyen  f u n k c i ó t  t ö l t  be az I n t é z e t  
é l e t é b e n ,  ak k o r  a k ö v e tk e z ő k e t  á l l a p í t h a t j u k  meg. A téma mind­
edd ig  i g e n  a lk a lm a s  v o l t  a r r a ,  hogy e r ő s í t s ü k  a team-munkát 
és e l m é l y í t s ü k  az I n t é z e t  kü lönböző s z e r v e z e t i  e g y s é g e i  k ö z t i  
e g y ü t tm ű k ö d é s t .  A rra  i s  a lk a lm a s  v o l t ,  hogy e lő m o z d í t s a  a kü­
lönböző  problém ákon d o lg o z ó  k u ta tó k  k ö z t i  kom m unikációt,  és  
s a j á t  p ro b lém á ik  u j  szempontú m e g k ö z e l í t é s é r e  s e r k e n t s e  ő k e t .
A téma önmagában m e g k ö v e te l te  az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s  s z e m lé ­
l e t  a l k a l m a z á s é t .  Az sem e l h a n y a g o lh a t ó ,  hogy -  a k u t a t á s  
e l ő k é s z í t é s e  s o r á n  -  a lk a lo m  a d ó d o t t  f i a t a l  m u n k a tá rsa in k  
to v á b b k é p z é s é re ,  s e z t  a tudományos u t á n p ó t l á s  n e v e lé s é b e n  
j á t s z o t t  s z e r e p é t  a téma to v á b b ra  i s  m e g ő rz i .  S z in t é n  a t o ­
vábbképzés t e r ü l e t é n  a lk a lm a z h a t tu n k  e re d m én y e k e t ,  amikor 
r é s z t v e t t ü n k  a m arx izm u s-o k ta tó k  1983 á p r i l i s i  to v á b b k é p z é s i  
k o n f e r e n c i á j á n ,  mely a tá rsada lom tudom ányok  tu d o m á n y f i lo z ó ­
f i á j á v a l  f o g l a l k o z o t t .  (A k o n f e r e n c i a  s z e r v e z ő i  -  a  P i l o z ó -  
f l a o k t a t ó k  Továbbképző és  I n f o r m á c ió s  K ö z p o n t ja  -  a program 
nagy r é s z é t  teamünk m unká já ra  a l a p o z t á k . )  T e r m é s z e te s ,  hogy a 
tá r s a d a lo m tu d o m á n y i  m egism erés v i z s g á l a t a  nem l e h e t  term ékeny 
a szaktudom ányos g y a k o r l a t t a l  v a ló  e l e v e n  k a p c s o la t  n é l k ü l .  
K u ta t á s a in k  e m a g á tó l  é r t e t ő d ő  ö s z tö n z é s  h a t á s á r a  h o z z á j á r u l ­
ta k  ahhoz ,  hogy e r ő s ö d jé k  a más tá rs a d a lo m tu d o m á n y i  i n t é z e t e k ­
k e l  v a ló  együ t tm űködésünk ,  hogy t e h á t  az i n t e r d i s z c i p l i n a r i -  
t á s  e lv é n e k  in té zm én y e s  m u n k a k a p c so la ta in k b a n  i s  e l e g e t  t e ­
gyünk. Meg k e l l  v é g ü l  e m l í t e n i ,  hogy a tá rsada lom tudom ányok  
m e to d o ló g ia i  k é r d é s e i  a s z o c i a l i s t a  o rszá g o k  f i l o z ó f i a i  i n t é ­
z e t e i n e k  e g y ü t tm ű k ö d é s i  t e r v é b e n  i s  s z e r e p e l n e k .  A téma f e l -
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d o lg o z á s a  t e h á t  n em ze tköz i  k ö t e l e z e t t s é g e i n k n e k  i s  r é s z é t  a l ­
k o t t a  é s  a l k o t j a .
K u t a t á s i  t e rv ü n k b e n  az e lm ú l t  p e r i ó d u s r a  a kőve tkező  
fő b b  c é l o k a t  t ű z t ü k  k i :
/ 1 /  A marxizmus k l a s s z i k u s  tu d o m á n y e lm é le t i  és m etodo­
l ó g i a i  n é z e t e in e k  r e k o n s t r u á l á s a ;
/ 2 /  A j e l e n l e g i  n e m ze tk ö z i  tu d o m á n y e lm é le t i  v i t á k  f ő  
k é r d é s e in e k  k r i t i k a i  f e l d o l g o z á s a ;
/ 3 /  E l m é l e t i  megoldások j a v a s l á s a  a tá rs a d a lo m tu d o m á ­
nyok m e to d o ló g iá já n a k  i s m é t lő d ő e n  f e lm e r ü lő  v i t á s  
k é r d é s e i r e ;
/ V  A h a z a i  tá rsada lom tudom ányokban  é r v é n y e s ü lő  e lm é­
l e t i  pa ra d ig m ák ,  é r v e l é s i  t i p u s o k ,  v i ta m ó d sz e re k  
á t t e k i n t é s e .
I I .
E d d ig i  e re d m én y e in k e t  a következő  p u b l i k á c i ó k  é s  Í r á s ­
b e l i  anyagok t ü k r ö z i k .
1 .  t é m a k ö r :
-  H á r s in g  L .  -  Kelemen J .  ( s z e r k . ) :  Az é l ő  Marx. K o ssu th  
Könyvkiadó Bp.1983« 322 Did. A Marx tu d o m á n y e lm é le t i  és 
m e to d o ló g ia i  n é z e t e i t  f e l d o l g o z ó  k ö t e t  a F i l o z ó f i a i  I n t é ­
z e t  é s  az ELTE m u n k a tá r sa in a k  t i z  ta n u lm á n y é t  t a r t a l m a z z a .  
Ezek a  köv e tk ez ő k :
L ukács  J ó z s e f :  T á r s a d a lm i  h a l a d á s  -  e g y e n l ő t l e n  f e j ­
l ő d é s
Orthmayr Im re :  A t e r m e l é s i  mód nyomában 
T ü tő  L á s z ló :  A k r i t i k a i  i d e o l ó g i a t ö r t é n e t - i r á s  k é r ­
d ése  M arxnál
R ed l K á ro ly :  Marx és  a  k ö zé p k o r i  g o n d o lk o d á s :  a  g a z ­
d a s á g r ó l  és a p é n z r ő l
R ó z sah e g y i  E d i t :  A t ö r t é n e t  és  a l o g i k a  v is z o n y á h o z  
H á r s in g  L á s z ló :  Marx a tudományos k r i t i k á r ó l  
Makai M á ria :  A m a rx i  módszer r e k o n s t r u á l á s á h o z
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D ajka Balázs: Marx m ó d sz e re i  az  " E t n o l ó g i a i  j e g y z e t ­
f ü z e t e k "  -ben
Kelemen J á n o s :  N yelv tudom ányi p roblém ák a marxizmus­
ban
S z i k l a i  L á s z ló :  U tón  Marxhoz 
Egyéb p u b l i k á c i ó k :
-  Kelemen J á n o s :  A t ö r t é n e t i  m a g y a rá z a t  p r o b lé m á ja
M arxná l ,  V i lá g o s s á g  1983/3*
-  D ajka  B a lá z s  -  Kelemen J á n o s :  A c é d u lá z ó  f o r r a d a l ­
már. Mozgó V i lá g  1 9 8 3 / s z e p t .
-  Makai M á r ia :  A v i s s z á j á r a  f o r d u l t  v i l á g  a n a tó m iá ­
j á h o z .  K o ssu th ,  Bp. 1983.
-  G.Havas K a t a l i n :  A d i a l e k t i k a  foga lm a  Marx "A po ­
l i t i k a i  g a z d a s á g ta n  b í r á l a t á n a k  a -  
l a p v o n a l a i "  c .  m unkájában.
2 .  té m a k ö r :
E l s ő d l e g e s  cé lu n k  i t t  az  v o l t ,  hogy m egterem tsük  a t á r ­
sadalom tudom ányi p r o b le m a t ik a  f e ld o l g o z á s á n a k  e l ő f e l t é t e l e i t .  
E z é r t  p r o s z t g r a d u á l i s  szem in á r iu m o t s z e r v e z tü n k ,  mely a tu d o ­
mányos e l m é l e t e k  t e r m é s z e té n e k  és ö s s z e h a s o n l i t h a t ó s á g á n a k ,  a 
tudományos r a c i o n a l i t á s n a k ,  az e l m é l e t  é s  e m p í r i a  v iszonyának ,  
a tudomány n y e lv én e k ,  a tudományos m ag y a ráz a t  á l t a l á n o s  t í p u ­
sa in a k  s t b .  k é r d é s e i v e l  f o g l a l k o z o t t .  E munka e r e d m é n y e i rő l  
kü lönböző  h a z a i  ée nem ze tk ö z i  e lő a d á so k b a n  szám oltunk  be.
-  L ukács  J ó z s e f :  C u l t u r a l  co m m e n s u ra b i l i ty  and uneven d e­
velopm ent ( e lő a d á s :  Bonn 1981 a u g u s z tu s )
-  Kelemen JánoB: H l s t o r i c i s m  and n a t i o n a l i t y  ( e l ő a d á s ,  Bp.
1982. s z e p t . )
-  H á rs in g  L á s z ló  -  Kelemen J á n o s :  Az i n t e n c i o n á l i s  m agyará­
z a t  ( e l ő a d á s ,  Várna 1982. j u n . )
-  B ó z sah e g y i  E d i t :  A f e n o m e n o ló g ia i  m ódszer  a t á r s a d a l o m t u ­
dományban ( e lő a d á s ,  V is e g rá d  1982. á p r . )
-  D a jk a  B a lá z s :  A f u n k c i o n á l i s  m a gyaráza t  ( e lő a d á s ,  V is e g rá d
1982)
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-  Kelemen J á n o s :  M a g y a r á z a t t ip u s o k  M a rx n á l ,  kü lönös  t e k i n t e t ­
t e l  az  " e s s z e n c i á l i s  m a g y a r á z a t r a "  ( e lő a d á s ,  
V is e g rá d  1982)
-  Kelemen J á n o s ;  A tá rsada lom tudom ányok  tu d o m á n y e lm é le t i
p ro b lé m á i  ( e lő a d á s ,  T i s e g r é d  1982)
Ugyancsak e tém akör egyes  v o n a t k o z á s a i t  d o lgozzák  f e l  a 
T udom ánye lm é le t i  és I s m e r e t e l m é l e t i  O s z t á ly b a n  k é s z ü l t  k ö v e t ­
kező ta nu lm ányok ,  v i ta a n y a g o k  é s  e lő a d á s o k ,  i l l e t v e  monográ­
f i a :
F e h é r  M á r ta :  J e l e n t é s - v á l t o z á s o k  a tudományban;
Bóna E r v i n :  A n e m ze tk ö z i  v á l s á g h e l y z e t  é s  a  h a z a i  tu d o -
m á n y f e j l e s z t é s ;
Néhány g o n d o la t  a  tudományos m in ő s í t é s h e z  
k ap c so ló d ó  f i l o z ó f i a i ,  i d e o l ó g i a i ,  v i l á g n é ­
z e t i  k ö v e te lm é n y e k rő l ;
F i l o z ó f i a i  tudom ánye lm éle tek  f e j l ő d é s e  é s  
n e h é z s é g e i  az u t o l s ó  é v t i z e d b e n  (A e l ő a d á s  
a  Marx K á ro ly  K özgazdaság tudom ányi Egyetem 
G a z d a s á g t ö r t é n e t i  T a n sz é k é n ) ;
E l k e z d ő d ö t t - e  a TTF?;
A t e c h n i k a  é s  a v i l á g  m eg ism erése  ( e l ő a d á s  
a 16 .  I n t e r n a t i o n a l  C o n g res s  of t h e  H i s t o r y  
of S c ie n c e  a lk a lm á b ó l ) ;
G. Havas K a t a l i n :  G ondo lkodás ,  n y e lv ,  v a ló s á g  a l o g i k á b a n .
Akadém ia i K iadó ,  Bp. 1983 . (A könyv e g y e s  r é ­
s z e i  a tá rsada lom tudom ányok  m e t o d o l ó g i á j á v a l  
f o g l a l k o z n a k . )
Bóna E r v in :
Sós V ilm os:
R ád i P é t e r :  
M ü l l e r  A n ta l
3 .  t é m a k ö r :
Andor Csaba -  Benedek András -  D a jka  B a lá z s  -  H á r s in g  
L á s z l ó  -  Kelemen J á n o s  -  R ó z sah e g y i  E d i t :  A t á r s a d a l o m tu d o ­
mányok m e to d o ló g iá já n a k  k o n k ré t  k é r d é s e i .
A 120 o l d a l a s  tanu lm ány  a s z o c i a l i s t a  o rszágok  a k a d é m iá i  
k ö z t i  együ t tm űködés  k e r e t é b e n  k é s z ü lő  "A tá rsada lom tudom ányok  
m e to d o ló g iá ja "  c .  m o n o g rá f ia  3» f e j e z e t e k é n t  Í r ó d o t t  meg. Ma-
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g y á r u l  m e g je le n é s  a l a t t  a H ára ing  L á s z ló  -  Kelemen Já n o s  á l ­
t a l  k é s z í t e t t  "M agyaráza t  a tá rsadalom tudom ányokban" c .  r é s z  
a F i l o z ó f i a i  F ig y e lő b e n ,  ( 1 9 8 3 / 1 - 2 . ) ,  v a l a m in t  B ózsahegy i 
E d i t s  "A tá rsa d a lo m tu d o m á n y i  e l m é l e t a l k o t á s  m ódszerp rob lém éi"  
u g y a n o t t  ( 1 9 8 4 /2 . )
A tá rsada lom tudom ányok  m eg a la p o zá sán a k ,  k o n c e p tu á l i s  
k e r e t é n e k ,  i e m e r e t e l m é l e t i  s a j á t o s s á g a i n a k ,  t ö r t é n e t i  hagyo­
mányainak k é r d é s e i t  é r i n t i k  kü lönböző vo n a tk o zá so k b an  a kö­
v e tk e z ő  tanulm ányok:
-  Sós V ilm os :  M e g a la p o zh a tó -e  f i l o z ó f i a i l a g  a jogtudomány?
-  Kelemen J á n o s :  N yelv ,  c s e l e k v é s ,  t á r s a d a l o m .  V i lá g o s s á g ,
1 9 8 2 /4 .
-  A modern n y e l v é s z e t i  i r á n y z a to k  néhány f i l o z ó f i a i  a s p e k ­
t u s a .  N y e lv p e d a g ó g ia i  Í r á s o k .  3 .  MKKE 
N y e lv i  I n t é z e t  1982.
-  Kelemen J á n o s  -  K e n é s é i  I s t v á n :  Ú jabb n y e l v f i l o z ó f i a i  ka­
l a n d o z á s o k .  Magyar F i l o z ó f i a i  Szemle 1982/5«
-  Kelemen J á n o s :  Marx, W i t t g e n s t e i n  é s  a tá rsa d a lo m tu d o m á­
nyok. Magyar F i l o z ó f i a i  Szemle 1983«
4 . té m a k ö r :
Ebben a tém akörben  az egyes  tá rs a d a lo m tu d o m á n y i  t e r ü l e ­
t e k  k é p v i s e l ő i t ő l  ta n u lm á n y o k a t  és  s z a k é r t ő i  vélem ényeket k é r ­
tünk tudományáguk m inke t é r d e k lő  p r o b lé m á i r ó l :
-  V á r n a i  A ndrás i  I s m e r e t e l m é l e t i  é s  m ódszerproblém ák a h a z a i
tö r t é n e t tu d o m á n y b a n
-  L á n y i  G usztáv  -  P l é h  Csaba: A magyar p s z i c h o l ó g i a  m in t  t u ­
domány é s  a p s z i c h o l ó g i a i  f o g l a l k o z á s  p r o b ­
lé m á i  és  r e j t e t t  i d e o l ó g i á i
-  K i e f e r  F e re n c :  A nyelvtudomány néhány i d ő s z e r ű  tudomány-
e l m é l e t i  m ó d s z e r ta n i  k é r d é s r ő l
-  K önczei  György: E lm é le t  é s  módszer a magyar k ö zg a zd a ság -
tudományban
B á l i n t  Csanádi A magyar r é g é s z e t  é s  a nem ze t-p rob lém a
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K i e f e r  F eren cs  É r v e l é s  é s  b i z o n y í t á s  a magyar nyelv tudom ány­
ban
Sárkány  M ih á ly :  A magyar n é p r a jz b a n  a l k a l m a z o t t  m ódszerek 
néhány k é r d é s e .
H l.
A f e l s o r o l t  k u t a t á s i  témákban e l é r t  fő b b  eredmények a 
k ö v e tk ez ő k b en  f o g l a l h a t ó k  ö s s z e .
1. t é m a k ö r i
a /  T e rm é s z e te s e n  nem tö r e k e d tü n k  a m a r x i - e n g e l s i  t u d o ­
mány k o n ce p c ió  e g é sz é n e k  r e k o n s t r u á l á s á r a .  Három i r á n y ú  k o r ­
l á t o z á s r a  i s  szükség  v o l t s
/ 1 /  a M a r z - k u t a tá s o k  már ezen  a t e r ü l e t e n  i s  s z á ­
mos i d ő t á l l ó  eredm ényre j u t o t t a k ,  в k e r ü l n i  k í ­
ván tuk  a már i s m e r t  m e g á l l a p í t á s o k  i s m é t l é s é t ;
/ 2 /  á l t a l á n o s  tu d o m á n y e lm é le t i  s z i n t e n  i s  a z o k a t  a 
k é r d é s e k e t  k e l l e t t  k iem elnünk ,  melyek a t á r s a ­
dalomtudományok sz e m p o n t já b ó l  k ö z v e t l e n ü l  r e l e ­
vánsak ;
/ 3 /  a m a r x i - e n g e l s i  é le tm ű  o ly a n  e l e m e i r e  i r á n y í ­
t o t t u k  a f i g y e l m e t ,  am elyeke t  az a k t u á l i s  t u d o ­
m á n y fe j lő d é s  és  a  tu d o m á n y e lm é le t i  v i t á k  u j  meg­
v i l á g í t á s b a  h e ly e z n e k  vagy am e ly e k re  az  a k t u á ­
l i s  v i t á s  k é rd é se k  m ego ldásában  tá m a s z k o d n i  l e ­
h e t  .
b /  A tu d o m á n y f e j lő d é s  t ö r v é n y s z e r ű s é g é n e k  v i z s g á l a t á b a n  
ma k ö z p o n t i  k é r d é s s é  v á l t  a  tudományos e l m é l e t e k  kommenzura- 
b i l i t á s a .  Mind l o g i k a i ,  mind m e to d o ló g ia i  s z i n t e n  t é n y l e g e s  
neh é zség ek  m e rü l te k  f e l  a t e k i n t e t b e n ,  hogy a r i v á l i s  e l m é l e ­
t e k  ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g á b a  v e t e t t  h i tü n k  i g a z o l h a t ó - e .  A mai 
k o n t i n u i s t a ,  d i s z k o n t i n u i s t a ,  i n t e r n a l i s t a ,  e x t e r n a l i s t a  s t b .  
t u d o m á n y f e j lő d é s i  m o d e l le k  j ó r é s z t  a dilemma t u d a t o s u l á s á n a k  
k ö v e tk e z té b e n  j ö t t e k  l é t r e .  M ive l  a szóban  f o r g ó  m ode l lek
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tö b b sé g e  a m arx i  ö rö k ség  f ig y e le m b e  v é t e l e  n é l k ü l  fo g a lm a z ó ­
d o t t  meg, kézenfekvőnek  l á t s z o t t  a f e l t e v é s ,  hogy a m arx i  
ö rökség  a lk a lm a z á s a  u j  mederbe t e r e l h e t i  a v i t á t .  Már e d d i g i  
k u t a t á s a i n k  i s  b e b i z D n y i t a t t á k ,  hogy az e g y e n l ő t l e n  f e j l ő d é s ­
r ő l  s z ó ló  m a rx i  e l m é l e t ,  a t ö r t é n e t i  és  a  l o g i k a i  egységének  
e l v e ,  v a la m in t  a t u d a t  és  a  tudomány tá r s a d a l m is á g á n a k  t é t e ­
l e  k ö z v e t l e n ü l  r e l e v á n s  a tu d o m á n y f e j lő d é s i  m ode llek  é r t é k e ­
l é s e  s z e m p o n t já b ó l .  A m arx i  k i i n d u ló p o n to k  a l a p j á n  b i z t o s í t ­
h a tó  mind a k u l tú r á k  mind a tudományos e l m é l e t e k  r e l a t i v  
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g a  ( l á s d  L ukács J .  é s  B ó z sah e g y i  E . c i k ­
k é t  a M a r x - k ö t e t b e n . )
с /  A m a r x i s t a  p o l i t i k a i  g a z d a s á g ta n b a n  i s  e r ő s  az  a 
t ö r e k v é s ,  hogy a m arx i  p o l i t i k a i  g a z d a s á g ta n t  k i f e j e z e t t e n  
szak tudom ányos te rm in u so k b a n  é r t é k e l j é k .  E m e g k ö z e l í t é s b e n  
nemcsak a m a r x i s t a  és  a  p o l g á r i  g a z d a s á g e lm é le te k ,  hanem a 
m arx i  és  a k l a s s z i k u s  p o l i t i k a i  g a z d a s á g ta n  k ö z t i  kü lönbség  
i s  e l s i k k a d .  Komoly é rv e k  s z ó ln a k  v i s z o n t  a m e l l e t t ,  hogy a 
g a z d a s á g e lm é le t  a l a p f o g a lm a i  egyben f i l o z ó f i a i  t e r m é s z e tű e k ,  
s hogy e n n é l f o g v a  a g a z d a s á g e lm é le t  é s  a f i l o z ó f i a  s z é t v á -  
l a s s t h a t a t l a n .  Ennek f o n t o s  i s m e r e t e l m é l e t i  és  m e to d o ló g ia i  
köve tkezm énye i  vannak .  (Lásd Makai M á r ia  c i k k é t  a M arx -kö ­
t e t b e n  és Makai M á r ia  k ö n y v é t . )
d /  A m arx i tudomány k o n c e p c ió ra  u j  f é n y t  ve tnek  azok a 
t ö r t é n e t i  k u t a t á s o k ,  melyek m egm uta t ják ,  hogy a k ö z ism e r t  
előzm ények m e l l e t t  ( p l .  az a n g o l  p o l i t i k a i  g a z d a s á g ta n )  a 
m arx i  g a z d a s á g e lm é le t  más e lőzm ényekre  i s  tá m a s z k o d ik .  Eddig 
s z i n t e  f e l t á r a t l a n  v o l t  a marxizmus é s  a k ö z é p k o r i  előzmények 
k ö z t i  k a p c s o l a t .  E k a p c s o la t  v i z s g á l a t a  ugyanakkor  u j  szem­
p o n to k k a l  s z o l g á l  a  g a z d a s á g i  gond o lk o d á s  f e j l ő d é s i  t r e n d j e i ­
nek mélyebb m e g é r té s é h e z .  (Lásd E ed l K áro ly  c i k k é t  a  Marx- 
k ö t e t b e n .  )
e /  K u ta t á s a in k  e g y ik  l e g f o n t o s a b b  t e r ü l e t é t  a l k o t j a  a 
marxizmus é s  a k o r a b e l i  szaktudom ányok k ö z t i  k a p c s o la t  v i z s ­
g á l a t a ,  mely a  g a z d a s á g - e lm é le t  m e l l e t t  e d d ig  f ő k é n t  az  e tn o ­
l ó g i á r a ,  a t ö r t é n e t tu d o m á n y r a  é s  a n y e l v é s z e t r e  t e r j e d t  k i .
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A m e l l e t t ,  hogy Marx -  e l s ő s o r b a n  a p o l i t i k a i  g a z d a s á g ta n ­
ban -  u j  tudományos p a ra d ig m á t  t e r e m t e t t  meg, az  i s  megmu­
t a t h a t ó ,  hogy (k ü lö n b ö ző  t e r ü l e t e k e n  kü lönböző  m é rték b en )  
e l f o g a d t a  a kor é rvényben  l é v ő  g o n d o lk o d á s i  p a r a d i g m á i t .  Az 
ö s s z e h a s o n l i t ó - t ö r t é n e t i  n y e l v é s z e t  e r e d m é n y e i t  p l .  Marx és 
E n g e ls  i s  a tudom ányosság m in t á ik é n t  k e z e l t e .  Ebből az i s  kö­
v e t k e z i k ,  hogy a m a r x i - e n g e l s i  é le tm ű  a tudományos módszerek 
s o k s z í n ű s é g é t  m u ta th a t  egy -egy  tudományág m ó d s z e r e i t  n á lu k  
sem l e h e t  e g y - k é t  á l t a l á n o s  m e to d o ló g ia i  e l v b ő l  l e v e z e t n i .  
(Lásd D a jk a  Б .  é s  Kelemen J .  c i k k é t  a M a r x - k ö t e t b e n . )
f /  Az a l a p v e tő  m a rx i  k a t e g ó r i á k r a  v o n a tk o z ó  k ü lö n f é l e  
m a g y aráz a to k  m e l l e t t  i g e n  k evés  o lyan  p r ó b á lk o z á s  i s m e r e t e s ,  
mely e k a t e g ó r i á k  l o g i k a i  e l e m z é s é t  tű z n é  k i  c é l u l ,  a h a z a i  
i r o d a lo m b ó l  ped ig  t e l j e s e n  h i á n y z o t t  annak V iz s g á l a t a ,h o g y  az  
i l y e n  a n a l i t i k u s - l o g i k a i  m e g k ö z e l i t é s  m i ly e n  eredm énnye l j á r ­
h a t .  M a rx -k ö te tü n k b e n  a t e r m e l é s i  mód fo g a lm á v a l  k a p c s o la tb a n  
vég e z tü n k  i l y e n  e l e m z é s t .  (Lásd Orthmayr I .  c i k k é t . )
2 .  t é m a k ö r :
E tém akörben  -  m in t  I I . - b ő i  k i t ű n i k  -  f ő l e g  a n em ze t­
k ö z i  i r o d a lo m  f e l d o l g o z á s a  v o l t  n a p i r e n d e n ,  e r e d e t i  m ego ldá­
s o k r ó l  még nem szám ol tunk  b e .  Több t e k i n t e t b e n  azonban  u j  
m e g v i l á g i t á s b a  s i k e r ü l t  h e ly ez n ü n k  a t ö r t é n e t i s é g  é s  a r a c i o ­
n a l i t á s  v i s z o n y á t .  (Lásd L u k ác s  J .  és  Kelemen J .  e l ő a d á s a i t . )  
E z e k e t  az  e redm ényeket még tovább  k e l l  k o n k r e t i z á l n u n k  a t u ­
dományos r a c i o n a l i t á s  s p e c i á l i s  t e r ü l e t é n .
5. t é m a k ö r :
A tá rsa da lom tudom ányok  m e to d o ló g iá já n a k  tém akörében  i r t  
anyagunk a k ö ve tkező  p ro b lém ák ra  t e r j e d  ki» o n t o l ó g i a i  e l ő ­
f e l t e v é s e k  a tudományos k u t a t á s b a n ,  a d i a l e k t i k a  é s  a t á r s a ­
da lom tudom ányi m ódszerek  v i s z o n y a ,  a tá r s a d a lo m tu d o m á n y i  ma­
g y a r á z a to k  t i p u s a i ,  a  tá rs a d a lo m tu d o m á n y i  k u ta t á s o k  e m p i r ik u s  
s z i n t j e ,  a  k v a n t i f l k á c i ó  p ro b lé m á ja  a tá rsa d a lo m tu d o m á n y b an  
v a la m in t  a  tá r s a d a lo m tu d o m á n y i  e l m é l e t a l k o t á s  m ó d s z e r p r o b lé -  
mái.
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M e g á l l a p í t o t t u k ,  hogy amennyiben van á l t a l á n o s  t á r s a d a ­
lomtudományi m ódszer ,  az  a t ö r t é n e t i - s t r u k t u r á l i s  m ódszer .  
E m e l l e t t  k id o lg o z tu k  a t ö r t é n e t i  m agyaráza t  " c o v e r in g  law" 
m o d e l l jé n e k  u j  szempontú b í r á l a t á t .  Uj eredménynek t e k i n t h e ­
t ő  az i n t e n c i o n á l i s  és  a n a r r a t i v  m agyaráza t  a l k a lm a z á s á v a l  
k a p c s o la to s  néhány prob lém a m egoldása  i s .  A munkát ezen  a t e ­
r ü l e t e n  i s  f o l y t a t n u n k  k e l l ;  a nem ze tköz i  m o n o g rá f iá b a  i r t  
f e j e z e t e t  magyar n y e lv ű  m o n o g rá f iá v á  k ív á n ju k  k i t e r j e s z t e n i .
H,  té m ak ö r ;
Ebben a  tém akörben  most f o l y i k  a b e é rk e z ő  anyagok f e l ­
d o lg o z á s a ,  m e ly ek rő l  1984. e l s ő  f é l é v é b e n  i n t e r d i s z c i p l i n á ­
r i s  v i t á k a t  k ivánunk r e n d e z n i .
Egyes témakörökhöz nem k ö th e tő ,  á l t a l á n o s  eredm ényként 
k ö n y v e lh e t jü k  e l ,  hogy k u t a t á s a i n k  i s  a l á t á m a s z t j á k  a z t  a 
f e l i s m e r é s t ,  amely s z e r i n t  a tu d o m á n y tö r té n e t  k ö z v e t l e n ü l  
r e l e v á n s  a tu d o m á n y e lm é le t i  problémák s z i s z t e m a t i k u s  m egoldá­
sa  s z e m p o n t já b ó l .  Nemcsak tu d o m á n y tö r té n e t ,  de f i l o z ó f i a t ö r ­
t é n e t  n é l k ü l  B ines  v a l ó d i  m egoldás e z e k re  a p ro b lé m á k ra .  Ku­
t a t á s a i n k  a következő  t é t e l e k e t  i s  i g a z o l n i  l á t s z a n a k ;
-  a tudományos m e to d o ló g iá t  -  ez en  b e l ü l  a t á r s a d a l o m -  
tudományos m e to d o ló g iá t  -  nem l e h e t  néhány á l t a l á n o s  f i l o z ó ­
f i a i  t é t e l b ő l  d e d u k t iv e  k i f e j t e n i ,  k i i n d u l ó p o n t u l  magát a t u ­
dományos g y a k o r l a t o t  k e l l  t e k i n t e n i ;
-  a tudományos r a c i o n a l i t á s  egységének  e l v é t  nem s é r t i  
a tá rsadalom tudom ányok  i e m e r e t e l m é l e t i  é s  m e to d o ló g ia i  a u t o ­
nóm iájának  e l i s m e r é s e ;
-  annak e l l e n é r e ,  hogy eg y es  szaktudom ányok k é p v i s e l ő i  
csak s a j á t o s  s z a k m e to d ik á k a t  h a j la n d ó k  e l i s m e r n i ,  az  a d o t t  
tudományágaknak szükségük  van a maguk m e to d o ló g iá já n a k  k i d o l ­
g o z á s á ra  i s ,  az au tonóm ia  e lv e  é s  az eg y e s  tudományok f i l o z ó ­
f i a i  m egalapozásának  ig é n y e  nem z á r j a  k i  egym ást ;
a m a r x i s t a  f i l o z ó f i a  v i l á g n é z e t i  o r i e n t á l ó  f u n k c i ó j a  
ma nem é r v é n y e s ü lh e t  a tudományok i s m e r e t e l m é l e t i  és  m etodo­
l ó g i a i  m egalapozásában  j á t s z o t t  s z e re p é n e k  e r ő s í t é s e  n é l k ü l .
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M e g á l l a p í t h a t ó  to v á b b á ,  hogy egyes  szaktudom ányok h a z a i  
m ű h e ly e ib en  e r ő s ö d ik  az  i l l e t ő  tudományág m e to d o ló g ia i  t u d a ­
t o s s á g a ,  ö n r e f l e x i ó j a  (ez  a h e l y z e t  p l .  a tö r té n e le m tu d o m á n y ­
ban , a p s z i c h o l ó g iá b a n ,  a n y e lv tudom ányban ) .  Ez ig e n  p o z i t í v  
f e l t é t e l e k e t  t e r e m t  a m a r x i s t a  f i l o z ó f i a  é s  a szaktudom ányok 
t a l á l k o z á s á h o z ;  o ly an  f e l t é t e l e k e t ,  m e ly ek e t  a f i l o z ó f i a  o l ­
d a l á r ó l  még nem ak náz tunk  k i .  E em élhe tő ,  hogy az  i n t é z e t ü n k ­
ben f o l y ó  m e to d o ló g ia i  k u t a t á s o k  r é v é n  e l é b e  tudunk  menni a 
szaktudom ányok r é s z é r ő l  f e l m e r ü l ő  ig é n y e k n e k .  B á rm ily e n  p o z i ­
t í v  j e l e n s é g  az egyes  t e r ü l e t e k e n  m u ta tk o z ó  m e to d o ló g ia i  é s  
tu d o m á n y e lm é le t i  ö n r e f l e x i ó ,  a z t  i s  l á t n i  k e l l ,  hogy ez  r é s z ­
ben t ü n e t e  annak a v i l á g h a n g u l a t n a k ,  mely v i l á g s z e r t e  á t t e r ­
je d  a  tudom ányokra  i s .  A tudomány s a j á t  f e l t é t e l e i r e  v a ló  r á ­
k é r d e z é s  r e a k c i ó  a r r a  a s z é l s ő s é g e s  s z c i e n t i z m u s r a ,  mely e -  
gyebek köz t  a tudomány m in d e n h a tó ság á b a  v e t e t t  h i t  k i f e j e z ő ­
d é s e  v o l t .  A s z c i e n t i z m u s  m e g re n d e lü lé s e  ú j r a  t e r e t  n y i t  o -  
ly a n  t e n d e n c iá k n a k ,  melyek i r r a c i o n a l i s t a  módon m e g k é r d ő je l e ­
z ik  a tudományos m egism erés é r v é n y e s s é g é t ,  é s  t a g a d já k  a t u ­
dományos m e to d o ló g ia  s z ü k s é g e s s é g é t .  E r r e  a k i h í v á s r a  a m ar­
x i s t a  f i l o z ó f i a  c sak  a szak tudom ányokkal ö s s z e f o g v a  a d h a t  v á ­
l a s z t .
E d d ig i  k u t a t á s a i n k  s o r á n  számos p ro b lé m á t  nem o ld o t t u n k  
meg, s  u j  p roblém ák i s  f e l m e r ü l t e k .  Nem j u t o t t u n k  k ö ze le b b  
p l .  a "kemény" é s  " l á g y "  tudományok v i s z o n y á r ó l  f o l y t a t o t t  
v i t a  m egoldásához (még annak e l d ö n té s é h e z  sem, hogy ez  e g y á l ­
t a l á n  é r v é n y e s  d i s t i n k c i ó - e ) .  Ugyanigy to v á b b i  k u t a t á s t ,  
r e f l e x i ó t  é s  v i t á t  i g é n y e l  annak a prob lém ának  a m e g v i l á g í ­
t á s a ,  hogy a tudományos m egism erés  e g y e te m e s s é g i  ig é n y e  é s  
egyes  tudományok " n e m z e t i "  j e l l e g e  (magyar n y e l v é s z e t ,  ma­
g y ar  r é g é s z e t  és  t ö r t é n e l e m  s t b . )  m ilyen  v isz o n y b a n  van e g y ­
m á s s a l .  Az e m p í r i a  é s  az e l m é l e t  v i s z o n y á r a  i r á n y u l ó  á l t a l á ­
nos tu d o m á n y e lm é le t i  é s  m e to d o ló g ia i  m e g fo n to lá so k o n  t ú l  (az  
e m p ir ik u s  b á z i s  " e l m é l e t - t e r h e l t s é g e "  s t b . )  k i  k e l l  t e r j e s z ­
tenünk  k u t a t á s a i n k a t  a r r a  a  p ro b lé m á ra ,  hogy hogyan j e l e n t ­
k e z ik  ez  a v iszo n y  kü lönböző  s p e c i á l i s  t e r ü l e t e k e n .  E k é r d é -
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Bekben a k i in d u ló p o n to k  v i t á b a n  v a ló  t i s z t á z á s á r a  i s  szükség  
van. Az e g y ü t t e s  munka k e r e t e k é n t  tovább  f o l y t a t j u k  t e a m - ü l é ­
s e i n k e t ,  1984 őszén  ped ig  háromnapos, s z ü k k ö rü  k o n f e r e n c iá n  
t e r e m t jü k  meg az e l m é l y ü l t  e szm ecse re  l e h e t ő s é g é t  (a F i l o z ó -  
f i a o k t a t ó k  Továbbképző és I n fo r m á c ió s  K özp o n tja  r e n d e z é s é ­
b e n ) .  Egyes r é s z e r e d m é n y e in k e t  többek  k ö z ö t t  a j e l e n  s o r o z a t  
k ö t e t e i b e n  b o c s á t ju k  v i t á r a .
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LUKÁCS-KONFERENCIA
Az MTA F i l o z ó f i a i  I n t é z e t e  Lukács György t i s z t e l e t é r e
MIMÉZIS ÉS KATARZIS 
(Az e s z t é t i k u m  s a j á t o s s á g á n a k  20 éve )
címmel tudományos k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  az  Akadémia F e l o l ­
v a só te rm é b e n  1983. o k tó b e r  6 .  és  7 -é n .
Programs
L ukács  J ó z s e f  e l n ö k i  m e g n y i tó ja
S z i k l a i  L á s z l ó :  M ó d s z e r ta n i  m egjegyzések  egy már l e h e t ő v é  
v á l t  E s z t é t i k á h o z
P o s z l e r  György: A l á t h a t a t l a n  középpont
T ö k e i  F e r e n c :  L u k ác s  e s z t é t i k á j a  és a k e l e t i  m űvésze tek
Z o l t a l  Dénes: Homogén közeg -  k ö z e g s z i n t e t i z á l á s
A lm ási  M ik ló s :  Az e s z t é t i k a i  m e g é r té s  s z e r k e z e t e  
S z i l i  J ó z s e f :  A m ű a lk o tá s  b e l s ő  v i l á g a  
S z e r d a h e l y i  I s t v á n :  A m űvésze tek  r e n d s z e r é n e k  p ro b lé m á i  
Az e s z t é t i k u m  s a j á t o s s á g á b a n  
T a l l á r  F e r e n c :  R e a l i z m u s - e lm é le t  és  d em o k rá c ia  (Adalékok 
a  L ukács -  Adorno v i t á h o z )
U j f a l u s s y  J ó z s e f :  Zene é s /v a g y  mimézis
Hermann I s t v á n :  A mimézis é s  a k a t a r z i s  k a t e g ó r i á i  a  l u k á c s i  
e s z t é t i k á b a n
A ncse l  Éva: L ukács György k a t a r z i s - f e l f o g á s a  é s  a XX. s z á z a ­
d i  m űvészet
Bizém Lenke: A k a t a r t i k u s  t é r  á r t é k h a n g s u l y a l  Az e s z t é t i k u m  
s a j á t o s s á g á b a n
E rő s s  F e r e n c :  A l é l e k  é s  a  j e l z ő r e n d s z e r e k
L e n d v a i  F e r e n c :  Az e s z t é t i k u m  s a j á t o s s á g á n a k  e t i k a i  ü z e n e t e
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MARX-ÜLÉSSZAK
As MTA F i l o z ó f i a i  I n t é z e t e  Marx h a l á l á n a k  s z á z a d ik  év­
f o r d u l ó j a  a lk a lm á b ó l  "Marx é s  a tá rsadalom tudom ányok"  óimmal 
tudományos ü l é s s z a k o t  r e n d e z e t t  1983. november 2 3 -á n  é s  2 4 -  
én B u d a p es ten .
A kö v e tk ez ő  e lő a d á s o k  h a n g z o t ta k  e l :
Lukács J ó z s e f :  Marx és a tá rsada lom tudom ányok .
B evezető
T öke i  F e r e n c :  Marx é s  az Európán k i v i i l i  v i l á g
B alogh I s t v á n :  Marx f o r m á c i ó e l m é l e t i  k i i n d u l ó p o n t j a i h o z  
Ágh A t t i l a :  Marx nem ze t-foga Im a
Tütő  L á s z ló :  A " b ü r g e r l i c h e  G e s e l l s c h a f t "  fogalm a
F ed i  K á ro ly :  A m arx i  m e to d o ló g ia  j e l e n t ő s é g e  a k ö z é p k o r i
g a z d a s á g i  n é z e te k  r e k o n s t r u á l á s á b a n  
Kemény E ndréné :  A te rm előm unka s m i th !  f e l f o g á s á n a k  e lem zése  
az  " É r t é k t ö b b l e t - e l m é l e t e k " - b e n  
G. Havas K a t a l i n :  Az e l le n tm o n d á s  fo g a lm a  a "N y e rs fo g a lm a z -  
ván y " -b an
Papp Z s o l t :  Marx t á r s a d a l o m e l m é le t e  a H a b e rm a s - fé le  kom­
m u n ik a t iv  c s e l e k v é s e l m é l e t  t ü k r é b e n  
Kelemen J á n o s :  Marx é s  a  k o r a b e l i  nyelvtudomány
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DIALÓGUS
A Magyar Tudományos Akadémia "Az ember f e l e l ő s s é g e  a 
mai v i l á g b a n "  cimmel nem ze tk ö z i  tudományos k o n f e r e n c i á t  r e n ­
d e z e t t  m a r x i s t a  é s  h iv ő  t e o r e t i k u s o k  s z é l e s k ö r ű  r é s z v é t e l é ­
v e l ,  1984. f e b r u á r  2 7 .  é s  m á rc iu s  1. k ö z ö t t .
R é sz tv ev ő k  k ü l f ö l d r ő l :
B e r t s c h ,  H. NDK
C a lv e z ,  J . F r a n c i a -
o rszág
C asanova , A. F r a n c i a -
o rszá g
D á n t i n e ,  J . A u s z t r i a
F a h lb u s c h ,  E. NSZK
G a ra d z sa ,  7 . 1 . S z o v je tu n ió
G io v an n o n i ,G . O la s z o r s z á g
G r e g o r io s ,  F.M. I n d i a
G r i g o r j a n ,  T .B . S z o v je tu n ió
G u re v ic s ,  P . S z o v je tu n ió
H odovsk i ,  I . Cseh­
s z l o v á k i a
J a r o s z e w s k i ,  T.M . L e n g y e l -  
o rszág
K ah l,  J . NSZK
K l e i n i g ,  W. NDK
K lo h r ,  0 . NDK
N ag e l ,  E, NSZK
M a g y a r o r s z á g r ó l :
A n cse l  Éva 
Boda L á s z ló  
B o l b e r i t z  P á l
N e u f e ld ,  K.H. NSZK-
O la s z -
o rszá g
P an n en b e rg ,  W. NSZK
P a r s o n s ,  H .L . USA
P i t y i r i m ,  A .7 . S z o v j e t ­
u n ió
P o l j a n o v ,  N. S z o v j e t ­
u n ió  -  
A u s z t r i a
R a tz ,  E. NSZK
R ahner,  К. A u s z t r i a
S t o j c s e v ,  T. B u l g á r i a
T y im o fe je v ,  7 .D . S z o v j e t ­
u n ió
7ie lm ett i . ,  N. A u s z t r i a
Weger, K-H. NSZK
W e i le r ,  R. A u s z t r i a
W endelborn ,  G. NDK
W rig h t ,  K.E. Nagy-
B r i t a n n i a
W uchere r -H u l-  
d e n f e l d ,  A.K. A u s z t r i a
Fodor J ó z s e f  
F ö l d e s i  Tamás 
Gál Z o l t á n
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Geese Gusztáv  
Hahn I s t v á n  
H o rv á th  P á l  
Já n o s  sy Imre 
J ó r i  J á n o s  
K o cs is  Elemér 
Kónya I s t v á n  
L én á v a l  F e re n c  
Lukács J ó z s e f  
Makkai L á s z ló
Mánál P é t e r  
H y i r i  Tamás 
P oo r  J ó z s e f  
P r ö h le  K áro ly  
K öbért  L á s z ló  
S c h e ib e r  Sánáor  
S im ái M ihály  
Szennay A nárás  
S z i g e t i  J e n ő  
V a lk i  L á s z ló
F e l k é r é s  a l a p j á n  az a l á b b i  e lő a á á s o k  h a n g z o t ta k  e l ,  
majd k o r re fe rá tu m o k  k ö v e tk e z te k .
S z e n t á g o t h a i  J á n o s :  K öszöntő
Lukács J ó z s e f :  D ie  D im ensionen á e r  V eran tw or tung
K arl  R ahner :  E in  G espräch  i n  r e a le m  Humanismus
A n to ine  Casanova: N&tre r e s p o n s a b i l i t é  pour l e  monáe
co n te m p o ra in
V ik to r  G a ra á z sa :  M ir  как v a z s n y e j s c s a j a  c e n n o sz ty
K o cs is  E lem ér :  A n t r o p o lo g i s c h e  und s o z i a l e t h i s c h e
Begründung d e r  gemeinsamen V e r a n t ­
wortung
f r
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TERVEINKBŐL
A DOXA 2 .  száma a n g o l  n y e lv en  j e l e n i k  meg, 
az  IUHPS (N em zetközi  T u d o m á n y tö r t é n e t i  é s  Tudo­
m á n y f i l o z ó f i a i  U n ió )  M agyaro rszágon  re n d e z e n d ő  
5 .  N em zetközi T u d o m á n y tö r t é n e t i  és  T u d o m á n y f i lo ­
z ó f i a i  E g y ü t te s  K o n f e r e n c i á j a  a lk a lm á b ó l  (Veszp­
rém , 1984. a u g u s z tu s  1 4 - 2 0 . )
S o ro z a tu n k b a n  nem cs a k  az i n t é z e t  m u n k a t á r s a i t ó l  
közlünk  ta n u lm á n y o k a t ,  v i t a a n y a g o k a t ,  e s e t e n k é n t  
f o r d í t á s o k a t  és kom m entárokat,  hanem m in d e n k i tő l ,  
a k i  munkánkhoz v a l a m i ly e n  módon k a p c s o ló d n i  k iv á n .  
H onorá rium ot nem f i z e t ü n k ,  v i s z o n t  minden s z e r z ő  
f e n n t a r t j a  a j o g o t  a r r a ,  hogy c i k k é t  máshol ú j r a  
k ö z ö l j e .  A s z e r z ő k  t i s z t e l e t p é l d á n y o k a t  kapnak, s 
id e g e n  n y e lv ű  k ö z l é s  e s e t é n  v á l l a l j u k  a f o r d í t á s  
k ö l t s é g e i t .  A s o r o z a t o t  szűk szakm ai körben  (az  
id e g e n  n y e lv ű  k ö t e t e k e t  k ü l f ö ld ö n )  t é r í t é s  n é l k ü l  
t e r j e s z t j ü k .  P é ld á n y o k  (v is sz a m e n ő le g  i s )  s z e r ­
k e s z tő sé g ü n k  cimén ig é n y e lh e tő k :
MTA F i l o z ó f i a i  I n t é z e t
IO5 4  B udapes t
Szemere u .  10.
T e l . :  120-243
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